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S e p e d i r á a l A u s t r i a q u e e n t r e g u e t o d o s s u s b a r c o s d e p e r r a 
E l T r a t a d o d e P a z h a c a u s a d o p r o f u n d a c o n m o c i ó n e n A l e m a n i a 
F a l t a n q u i n i e n t o s m i l p e s o s p a r a 
c o m p l e t a r l a c u o t a d e C u b a 
RESULTADOS D E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A E N E L I N -
T E R I O R 
A f g h a n i s t a n q u i e r e l i b a r s e c o n R u s i a ¡ H p 0 r Y e n ¡ r d e n u e s t r a p r o d U C " 
G u a n t i -- i nónsul Americano en 
fi1 - ^ TT^„0f«n cyer notifico 
nauio 
y B . Houston. 
al Comité j u e en esu ciudad ya se 
hatía obtenido 000 en suscrip 
al Emp 
siendo las siguientes las 
cienes 
al Emprést i to de la Victoria, 
cantidades 
^ e f c o n t r l b u i d a s a l l í : E r m i t a Su 
^fconirat ion , $22.000; Santa Cc-
fi, o RuSr Co. $10.000; Confluente 
S u c e s i ó n Redor, cilla Sugar o T z L . Co , $5,000; 
S - Central R o m e ü e . $5,000; San 
a & Sugar Co. $5.000: Compa-
ñía Azucarera, $5.000; G u a n t á n a m o 
Railroad Co., $5,000 y Mola B a r r a -
beito, $5,000. 
De Manzanillo diez y seis susenp-
tores adquirieron bonos por valor de 
jo-) goo fgurando entre ellos el se-
ñor Manuel Romagosa con $10,000. 
tienen $72,800 de diez y oche suscr ir -
tores, National City B a n k of Nevr 
Y o r k tiene $61.850 entre quienes el 
central L i n c o n l C ia . Azucarera sus-
cr ib ió $10,000 y H a r r i s Bros Compa-
ny $7,000 y el s e ñ o r Carlos Arnold-
son con todos sus empleados suscf1'-
b ió $2,400. E l Roya l B a n k o í Canadá 
tiene $57,450 de cuarenta y dos sus- j 
criptores entre ellos la D r o g u e r í a de 
Jhonson s u s c r i b i ó $10,000. T h e T r u s t 
C o . of Cuba tiene $23.950 de cuaren-
ta y un suscriptores. T h e B a n k of 
Nova Scotia tiene $13.50 de veinte y 
dos suscripciones. E l Banco Mercan-
t i l Americano de Cuba tiene $5,300 de 
veinte y cuatro suscriptores y Ame-
r ican Fore ign Banking Corporation 
tiene $3,650 de cinco suscriptores. 
En Sailllago de Cuba, la casa Bn-1 Los d e m á s bancos no han mandado 
card! y Ola, suscribió $20,000 en tres informes de a l g ú n aumento de sus 
bancos, alcanzando, por total, un t-r j suscriptores 
tal de SfiO.OOO su c o n t r i b u c i ó n . Otros 
rentitres guscriptores compraron bo 
nos en 1& cantidad de $10250. lo que 
hace montar la recaudac ión en San 
íiago. 
En Caimanera sólo se han regis-
trado ?2.450 en suscripciones. 
Hasta El fecha de Cienfuegos anun 
clan S21í!.600 en suscripciones, con-
tribuyendo el señor Domingo Naza-
bal ílO.OCt) de és tos 
E l gltan total s e g ú n los informes 
oficiales de los bancos llega a l a can-
tidad de 1,826,250 de aproximadamen 
te ochocientos suscriptores contando 
con las suscripciones hechas en el 
interior de las cuales el Comitá t iere 
avisos, pero que no han pasado por 
las oficinas principales de los bancos 
de la Habana, es seguro que las s u e -
cripciones en Cuba aumentan a l a 
cantidad de $2,500,000. Por yo tanto 
Bn Matanzas el total suscripto hns i en este día de hoy, el ú l t i m o día pa-
la ayer «Ta $34,850, sobresaliendo la 
Compañía Sobrinos de Bea con $10. 
mil y la casa Arrechabaleta y Ame-
zaga con $8,000. 
Los empleados de la Miranda Su-
gar Co., m i Palmarito, en n ú m e r o de 
noventa y seis, han suscripte $13,(MD 
por conducto de la sucursal del Ro-
ya! Bank of Canadá. 
En Calharién se lian obtenido $25, 
mil en suscripciones s e g ú n las ú l t i 
r a suscripciones, Cuba tiene qu^ s u e -
cr ib ir $500,000 m á s para l lenar s u 
cuota de $3,000.000. 
A los que aqu í no se hayan sus-
cripto t o d a v í a a este ú l t i m o e m p r é s -
tito, nos referimos, por supuesto, a 
aquellos que cuenten con medios pa-
r a efectuarlo, les recordaremos que 
la victoria y la paz tienen su pre-
cio como l a ' p r o s e c u c i ó n de una guo-
l r r a , y que sus resultados y ventajas 
mas noticias pero todavía !a campa- j constituyen el aliciente má3 grande 
fia sigue. x ¡ p a r a sus deudores. ETitre é s t o s én el 
Los empleados del Central Punta j c a r á c t e r de beneficiarios directos, fi-
Alegre lian suscrito $10,400 por me- guramos no meramente los cubano*;. 
J^c^_del sucursal del Banco de Ca-1 siendo a s í que t a m b i é n e s t á n com-
prendidos en sus beneficios todos los nada en Caibarién 
NUSTOS D T O R M E S B E L O S BAJT-
COS B E L l SABANA 
El Banco Nacional de Cuba ha re-
cibido $1,166.000 de doscientos cin-
cuenta y dos suscriptores y las ma-
yores suscripciones son de The Cu-
ban American Sugar Co. $100,00: 
Jowler y Cia. $25,000; del Ingenio 
oledo y del señor Manuel Aspuro 
510,000 cada uno; las suscripciones 
» w sucursal en Cienfuegos llegan 
yliMDO. Gelats y Cía. tienen 1732C0 
«i setenta y nueve suscripciones en-
' e quienes la Compañía de Seguros 
Efn,- ,rcaPt11" tom6 ^500- E1 Banco 
n H la I s la de Cuba tiene 
^^OO Pedro Gómez Mena e H i j c 
extranjeros con intereses en esta I s -
l a . A todos pues, dirigimos, este 
exhorto con motivo del fin de la cam-
p a ñ a del E m p r é s t i t o de la Victoria , 
en l a c o n v i c c i ó n de que s a b r á n res-
ponder a nuestro llamamiento por 
gratitud a los valientes vencederos y 
para confirmar, una vez m á s , su leal-
tad a los grandes principios que l a 
victoria aliada ha vindicado. No se 
concibe la apatia. t r a t á n d o s e de una 
obra tan trascendental como l a re-
presentada por el Victory Loan , y "o 
a h í nuestro recordatorio en estae úl-
t imas horas de l a c a m p a ñ a , 
¡ S u s c i i b a s e hoy! 
F a l t a n $500.000. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
( T r a s m i t i d o d e s d e N u e v a Y o r k p o r nues t ro h i lo d i r e c t o ) 
( P o r la P r e i m A s o c i a d a j 
"\TEW Y O R K , Mayo 9.—Los términos de paz que serán presentados a Aus-
JSi tria ran rápidamente asumiendo forma concreta. Anúnclase desde París 
que la ComiBÍÓn encargada de redactarlos ha empezado a trabajar en 
el documento. Los términos navales, tal como se han completado, se en-
caminan a extirpar por completo la marina austríaca, pidiéndose la en-
trega de todos los barcos de guerra austríacos. Los gobiernos aliados y 
asociados decidirán más tarde lo que se debe hacer con estos barcos. Nin-
guna indicación se ha dado acerca de las demás condiciones del tratad» 
Mientras tanto la delegación de paz alemana en Versalles continúa su 
formidable tarea de asimilarse los términos de paz que le fueron entrega-
dos el' miércoles por el Primer Ministro Clemenceau. Según noticias que 
tuvieron su origen en una alta fuente británica en París, los delegados 
sustentan distintas opiniones sobre las severas condiciones Impuestas. 
E n Alemania, al parecer, la opinión va mostrándose cada vez más 
conmovida .ante lo.que.se califica de gran severidad en los términos de 
la pa2í, y un resumen de las opiniones sustentadas en Berlín dice que el 
pueblo está discutiendo sobre las consecuencias que resultarían sí Ale-
mania se negase a firmar el tratado. "Antes la anarquía que la esclavi-
tud," es la frase que se oye por todos lados, declara el corresponsal que 
da cuenta de estas opiniones, ü n periódico atribuye a Herr Giesberts, 
miembro de la delegación alemana en Versalles el aserto de que la única 
solución inmediata es una paz con Rusia y el empleo de las tropas bolshe-
vikis por Alemania. » 
Noticias extra-oficiales de París declaran que la controversia sobre 
las reclamaciones de Italia respecto a Fiume y la Costa de la Dalmacla 
está muy lejos de haberse solucionado. E l Presidente Wilson, según estas 
noticias, no está de acuerdo con el plan o transacción mediante el cual se 
daría a Italia un mandato para administrar a Fiume hast^ 1923 y tomar 
pose'sión luego de la ciudad. 
E l Vizconde Milner, Secretario de las Colonias, ha sido llamado a Pa-
rís para discutir la cuestión de la protesta de Bélgica contra que la 
Gran Bretafla actúe de maudatarla en el Africa Oriental alemana. 
Las fuerzas del gobierno comunista húngaro continúan sufriendo 
reveses militares. Las tropas cescas han sentado la planta en Nagyszec-
seny, cuarenta millas al Norte de Budapest. Las fuerzas rumanas, según 
las últimas notlciap, están a ochenta millas al Este de la capital. 
Han empezado las operaciones contra las tribus de Afghanistan que 
cruzaron la frontera y ocuparon posiciones del lado de la India. Noticias 
de! gobierno ruso dicen que una misión de Afghanistan está procurando 
establecer relaciones con Rusia, y ha llegado con este propósito a Mos-
A F G H A M S T A N Q U I E B E E S T A B L 1 > 
C E K B E L A C I O N E S CON B Ü S I A 
Londres , Mayo 9. 
U n mensaje i n a l á n i b r i c o del ^obier* 
ro ruso recibido hoy, dice que una 
m i s i ó n de Afghanistan ha llegado a 
Moscow p a r a establecer relaciones en 
l i e Afghanistan y K n s i a . 
E s t o es una v i o l a c i ó n del tratado 
entre Afghanistan y l a G r a n Bretn 
ña, en v irtud del cnal no se permite 
a Afghanistan entrar en relacione* 
con n i n g ú n pa í s extranjero, excepto 
la Gran B r e t a ñ a . 
C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o 
APRESA S U G R A T I T U D A L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y A 
LA PRENSA, P O R S U A C T U A C I O N S O B R E E L T R A T O A L O S I N -
M I G R A N T E S 
¿ t í r i l f |residencia del s e ñ o r Dom 
5fñore, v lla' se reunieron los 
de ia r ; ° c a l e 8 «ie la Junta Directiva 
lea(lo i f a de Comercio y el De-




d? v i i S c i t n ' K Don Leopo láo D í a í 
íe ü l t imf ; hablendo informado 
si(iente fl? , e i honorable s e ñ o r Pro-
n t o de R * V m ' z * en c u m p ü -
en nnriv. oírJecido a la c o m i s i ó n 
^ nc0*bre .de la Cámara E s p a -
^ ^ ^ ^ S o c i e d a d e s Regio-
A | d o B a r o n i . 
-iec,,er<ian a ^ í * 0 6 1 1 T . lo admiran. 
DE L 4 
M ^ ^ ^ r í e s n o l ^ int^e3antes y 
9n«" * aoueiine T * * . su Patria ita-
t l * T * h * * * ¡ s S 6 ^ S . ^ S ^ t i v a ^ 
/'O tam^- fl!; etsta redacc ión, 
afectos y Simpat{;¿. ^ ^ntos afeotri redacci6n, donde 
& "1 S w V ^^Patfas . P a s ó 
W * 1 ^ del "Mrar°ni a 'a admi-
' 5 ¿ S U Pericia í ' l f ^ ' ^ miüiat i -
• S l í aquella Î1111161110 y Proa-
m enp,,i . einPresa. 
^ S J ^ S V ^ . 61 s?ñor Baro-
£ ^ t e **?8ta g?4nÍe d i r * e la Ur-
V ' l ^ P e r i ó d S 6 ^ Actualida-
¿ ¿ ^ H l v i e5viará al , INA u¿;ara aI D I A R I O DE 
l , > a c S í L ^ 1 ? 6 de ar t í cu los 
\ h r S ^ o l í t i c i T ^ f os socialec. 
costumbres -'enes república. 
¿o?^1 P r i m e o u U e r i ^ o 
¿ T . ^ ^ r í o ^ 5 L d ? 1n^tar aj 
nales y de la prensa de la Habana, 
le v i s i t ó el día 25 de Abr i l ú l t imo . 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r Díaz de Vil le-
gas que conforme anunciaban los pe-
r i ó d i c o s de ayer se h a b í a llegado a 
un acuerdo entre las S e c r e t a r í a s d i 
Agr icu l tura y de Hacienda con la Aso 
e l a c i ó n de Fomento de I n m i g r a c i ó n 
c o n v i n i é n d o s e que en lo sucesivo s e r á 
esta entidad l a que practique e l can-
je de la moneda a los inmigrantes es-
p a ñ o l e s , lo mismo a la llegada que a 
la sa l ida de Cuba, delegando sus fun-
ciones en el Banco Nacional, cuya in5 
t i t u c i ó u se ha brindado a practicar 
sratuitamente el servicio realizando 
las operaciones a la par. 
Se hicieron algunas observaciones 
respecto a la posibilidad de mante-
ner estos canjes en esta forma si en 
el futuro se a l tera el cambio interna-
cional, h a b i é n d o s e recordado que fué 
iniciativa del honorable s e ñ o r Presi-
dente el establecimiento de este or-
den de cosas que favorece al inmi-
grante no solo en cuanto evita los de-j 
cuentos de la prima que tuvo la mo-
neda e s p a ñ o l a que l l e g ó hasta el 40 
por ciento, sino el descuento á e \ 10 
por ciento que ahora se reali/ab?, 
cuando e s t á n las dos monedas cerca 
de l a par i n t r í n s e c a del oro, es decir 
L O S A L E 3 I A 1 V E S E S T U F E F A C T O S 
B e r l í n , Jneres , Mayo 8. (Por l.a 
P r e n s a Asociada) 
L o s loaders parlamentarios de to 
dos los grupos p o l í t i c o s , qnc se en-
cuentran en B e r l í n para asist ir a las 
comisiones admiten que han quedado 
estupefactos ante l a sereridad de los 
propuestos t é r m i n o s de la paz. So U 
mitaron sin embargo a ligeros comen 
tarios casuales, n e g á n d o s e a disentir 
las condiciones de la Entente a los 
detalles de las mismas, como t a m b i é n 
se negaron a presagiar la probable 
actitud de l a Asamblea. 
U n miembro prominente de los so-
cial istas Independientes dec laró que 
la paz que se ofrec ía era enteramen-
te imposible, y que su r e v i s i ó n solo 
p o d í a hacerse mediante una revolu 
c i ó n mundial . 
O P I N I O N E S B E V A B I O S X I E M B B O S 
B E L A S B E L E G A C I O N E S A L E -
M A N A S 
B e r l í n , Mayo 9, (por l a P r e n s a Aso-
ciada.) 
aXo hay m á s que una inmediata so-
l u c i ó n : l a paz con K n s i a y l a util iza 
c?én de las tropas bolshevikl por Ale-
mania,% dijo H e r r Geisberts nno de los 
delegados alemanes en Versal les , se-
g ú n el p e r i ó d i c o **Nene Zeitung*. 
E s t a s palabras se dice qne fueron 
vertidas por e l delegado, en vista de 
los t é r m i n o s de paz presentados a la 
d e l e g a c i ó n alemana. 
Otros delegados alemanes, s e g ú n ol 
despacho de Versal les a l citado p e r l ó 
dico, se expresaron a s í : 
**Herr L a n d s b e r g : L a s crueles pro-
f e s í a s de la prensa se han cumplido 
con exceso. No se puede dirigir obje 
c ión verbal ninguna. No podemos de 
c lr m á s que s í o no. E s a es la quin 
taesencia de una paz de fnerza". 
Profesor Schuecking: " E l documen-
to es simplemente pavoroso**. 
s'edades, e l pueblo a l e m á n ha esfo* 
rado durante los meses del armisti-
cio las condiciones de l a paz. Su pu 
b l i c a c l ó n h a cansado l a m á s amarga 
d e c e p c i ó n y un pesar indescriptible a 
todo e l pueblo. Bebe darse una ex-
p r e s i ó n p ú b l i c a a estos sentimlentoí» 
per todos ios alemanes. E l gobierno 
Imperial supl ica que los l ibres E s t a -
dos suspendan las diversiones públ l 
cas durante una semana, y qne per 
m i t á n en los teatros solo las obras 
qne e s t é n en a r m o n í a con la grave-
dad de estos d ía s dolorosos. 
E L T K A T A B O B E P A Z J Ü Z G A B U 
E N A L E M A N I A 
Londres , Mayo t . 
Revisando las opiniones alemanas 
sobre los t é r m i n o s de paz, el corres-
ponsal en B e r l í n de l a Agencia Ren-
ter t e l e g r a f í a que l a frase que se oye 
por todos lados en B e r l í n es es ta i 
^Antes l a a n a r q u í a que semejante es* 
clavitnd**, y que todo el pueblo e s t á 
discutiendo las consecuencias de l a 
resistencia de Aelmania a f irmar e l 
tratado. 
" E l Presidente Wilson, c o n t i n ú a el 
corresponsal , es objeto especial de 
c r í t i c a s , evocando lo que l laman sn 
debilidad verdadera i n d i g n a c i ó n , aun-
que hay t o d a v í a muchos que c i fran en 
é l sus esperanzas**. 
S e g ú n l a "Zeltung Ammitage**, Jto-
dos los partidos, desde la extrema iz-
quierda hasta la extrema derocha, 
consideran que es imposible aceptar 
el tratado. E l Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Ber l ín , F r a h z 
Mendelssohn, dice que l a pr imera im-
p r e s i ó n es aplastante, pero espera que 
la Entente llegue a convencerse fi 
nalmente de que Alemania solo po-
drá cumpl ir sus obligaciones s i per-
manece en buen estado e c o n ó m i c o . 
E l director Guttmann, del Banco 
de Bresden , expresa la creencia de 
que las proposiciones de paz, si no 
se alteran, s i g n i f i c a r á n l a absoluta 
m i n a de Alemania . 
L A S O P E R A C I O N E S C O N T R A L V s 
T R I B U S B E A F G H A N I S T A N 
Londres , Mayo 9, (v ía Montreal.) 
E l general S i r A. A . Barrett , que 
se ha l la a l mando en la India Sep-
tentrional, ha empezado a operar con-
tra las tribus de Afghanistan, que cr . i 
. . zaron l a frontera y ocuparon posi-
ciones del lado de la India . L a agen-
cia Renter ha averiguado que el avau 
c í de las columnas inglesas en las In-
mediaciones de la frontera del IfO-
IJN T E L E G R A M A B E L G O B I E R N O 
A L E M A N 
B e r l í n , Mayo 9, (v ía Copenhague.) 
E l Presidente del Ministerio Impe-
r i a l ha enviado e l siguiente telegra-
m a a *los gobiernos de los Estado:* 
(Pasa a la OCHO, columna PRIMERA.) 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
ACUERDOS D E L O S D E M O C R A T A S 
MADRID, 9. 
E n una reunión celebrada por los ex-
ministros rlemCcratas se acoordó ratificar 
por unanimidad la jefatura del señor 
marqués ^e Alhucemas. 
Los rennuíos se mostraron indignados 
de que el Gobierno mantenga la suspen-
sión de l&s garantías constitucionales y 
la censura de la . Prensa en estos momen-
tos en qne trata de acudir al sufragio 
popular. 
1 Expresaron los ex-ministros su confian-
za de que IA Prensa inicie algún acto para 
reivindicar sus derechos atropellados. 
Los demócratas, según acuerdo tomado 
hoy, se sumarán a cuantas protestas con-
tra el Gobierno se^realicen. 
Expresaron además el deseo de que se 
esclarer/ca la solución dada a la última 
crisis y están dispuestos a plantear la 
cuestión en el Parlamento tan pronto se 
reúna. 
NUEVA R E U N I O X D E L O ' 
C O N S E R V A D O R E S 
MADRID, í>. 
Bn otra reunión celebrada por los ex-
ministros conhervadores para tomar acuer-
dos relacionados con su actitud futura Se 
acordó otorgar al señor Dato, como Jefe 
del partido, un roto de confianza. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
SR. V I L L A N U E V A 
MADRID. «». 
E l ex-PresIdente del Congreso. señor 
Villanueya, .leclaró que jamás presenció 
momentos más difíciles que los actuales. 
Agregó que la lamentable dispersión de 
las fuerzas monárquicas ocasionará en el 
porvenir graves contratiempos, ya que las 
futuras Cortas se preparan sin tiendo su-
ficiente. , 
S E N T E N C I A F A V O R A B L E P A R A 
L A COMPAÑIA D E L N O R T E 
MADRID, 0 
Ha sido sentenciado el pleito de los fe-
rroviarios rjuví habían sido despedidos del 
trabajo por la Compafíía de los Ferrocarri-
les del Noi('\ , 
L a sentencia favorece a la compañía- y 
Je reconoce el derecho a expulsar a los 
obreros que crea conveniente para sus in-
tereses. 
Además, absuelve a la Compañía del pa-
go de los jornales durante los días que 
durfi la huelga. 
L A C O N F S r t E N C I A D E L 
SR. UNAMUNO 
PARIS , fl. 
Se reeib>\i detalles nuevos acerca del 
discurso pronunciado ayer por el señor 
ünamuno. 
Una hom antes de empezar la conferen-
cia estaba el Ateneo totalmente lleno de 
público. 
E l señor I'namuno censure al gobierno 
que prohibe f. los periódicos publicar rte-
terminadas Informaciones. 
Comenzó declarando que los momentos 
actuales son solemnemente trágicos para 
España. 
" E l Presidente del Ateneo, señor conde 
c'e Romanones—dijo—debería estar en este 
sitio para -•xplicar la pasada crisis minis-
terial". Combatió enréglcamente al régi-
iton. a pesnr, según dijo, de que lo esti-
ma irrcsponsnble del despotismo guberna-
mental. 
"Los Rpyct, absolutos—agregó—respon-
den con sus cabezas. Los déspotas ac-
tuales en cambio, no responden de sus 
actos". 
Dijo íunbién que el señor Maura era 
una bandera guiada por manos ocultas. 
Censuró también rudamente al señor 
L a Cierva, il que comparó con Juan Fran-
co, de Portugal. 
Combatid ol señor Ossorio Gallardo, del 
que dijo que ha escrito un libro censu-
rando los embrollos de la Monarquía y 
aue ahora co'abora con esi misnui mo-
narqnfa y q"C es una especi-i de ministro 
clandestino. 
E l orador excitó a una rebelión contra 
el gobierno y contra el maurlsmo. 
L A OPINION G E N E R A L 
MADRID, 
La opim-'m general es que el señor 
Maura en vista de la general oposición no 
podrá continuar en el Poder 
CON F E F, iO X CI AS I N T E R R U MPIDAS 
MADRID, 9. 
Han quedado interrumpidas las confe-
rencias telefónicas en toda España. 
• r 
c i o n a z u c a r e r a 
I N T E R E S A N T E C A R T A D E L P R E S I D E N T E D E L A C O M P A Ñ I A A Z U -
C A R E R A O R I E N T A L C U B A N A 
Hemos recibido l a siguiente carta 
que con el mayor gusto publicamos, 
eu l a que el s e ñ o r Presidente de la 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Oriental Cuba 
n?., expresa j u s valiosas opiniones 
sobre un asunto tan interesante co-
mo el relativo a l porvenir de nues-
tra p r o d u c c i ó n azucarera . • 
Dice a s í l a car ta : 
"Santiago de Cuba, Mayo 7 de 1919 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Distinguido s e ñ o r : 
E n l a e d i c i ó n de l a tarde del lunes 
5 ílel actual y en la s e c c i ó n Asuntos 
del B í a , se comenta con notable 
acertado criterio el a r t í c u l o publica-
do en el "Mercurio'' del propio 5, del 
s í ü o r Secretario de Agr icu l tura , tra-
tando del porvenir de nuestra pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r . 
Con fecha de 15 de A b r i l de 1918. 
la C á m a r a de Comercio, Industr ia y 
N u v e g a c i ó n de Sagua, la Grande, pa-
so una c i rcu lar a las d e m á s C á m a r a s 
de Comercio de la I s l a de Cuba , que 
trataba el mismo part icular y coin-
c r.i'a con el propio criterio del s e ñ o r 
Secretario de A g r i c u l t u r a diferen-
c i á n d o s e solamente en que la Cáma-
ra de Comercio de Sagua l a Grande-
concretaba la ¿ e s t i ó n a obtener eí 
mercado de Inglaterra , mientras que 
el t e ñ o r Secretario l a extiende a to-
das las naciones al iadas de Cuba. L a 
c i rcu lar referida dice a s í : 
' Sd^ua l a Grande, 13 de A b r i l de 1918 
S e ñ o r Presidente de l a C á m a r a d9 
Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n . 
Santiago de C u b a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s t a C á m a r a de Comercio, en 
Asamblea General colebrada recien-
temente, acorde dir igirse a esa res-
petable C o r p o r a c i ó n y las d e m á s de 
su índo le , con el objeto de conoce? 
su o p i n i ó n sobre el problema que y a 
seguramente h a b r á previsto esa i lus-
trada C á m a r a , y que a l cesar l a s i -
t u a c i ó n a n o m a l que atravesamos 
l-abrá de plantearse por efecto de la 
r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a un iversa l . 
A l cesar la actual guerra recobra-
r á n m á s o menos tarde su capacidad 
productora, las naciones qne, como 
F r a n c i a , B é l g i c a , Aus tr ia , A lemania 
H blanda, R u s i a y otras, l legaron a 
anotarse en el a ñ o de 1914-15, síet«? 
millones 600,000 toneladas contra 
''qatro millones 100,000 toneladas en 
1917-18, o sea v n a merma en este ú l -
tirto de tres y medio millones de to* 
neladas, que es precisamente l a cifra 
de nuestra p r o d u c c i ó n ac tua l . Por 
otro lado s e g u i r á n los Estados U n i 
dos acrecentando l a suya, que en re-
molacha l l e g ó en 1917-18 sobre 1915-
16 a l quince por ciento de aumento, 
y en c a ñ a a l : iez por ciento. Noso-
tros nos veremos reducidos a coloca^ 
en la n a c i ó n norteamericana cada Tez 
menor cantidad de nuestro a z ú c a r , y 
t u r o p a mientras tanto i r á r e p o n i é n -
(Pasa a la S I E T E , columna SEUÜKDA.) 
L a h u e l g a t a b a c a l e r a 
COMO J U Z G A N L O S C A J O N E R O S A 
L A C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
L a l legada de Mr. Houston no ha va-
riado la s i t u a c i ó n del conflicto taba-
calero. E l problema sigue en pie y to-
dos lo discuten mirando a las ramas, 
sin preocuparse del tronco, que es. en 
este caso la actitud de los cajoneros, / 
que a l fin son l a base del conflicto, 
pues mientras no so ventile é s t e es ba-
lad! tratar de los d e m á s . 
por nosotros e s t á n de acuerde con 
muchos de los que en l a actualidad la-
boran a l l í ; en algunos casos t e n d r á n 
que abonar ciwcuenta centavo? m á s . 
y en otros 25 centavos solamente. AHI 
no trabaja nadie al destajo, t v á r s e*-
l á n por jornal . 
L A S B A S E S T E L B E S T AJO 
E n las citadas Bases , a g r e g ó el Te 
sor^ro, se pide el reconocimiento del 
Apreciando as í este movimiento. Delegado, como medida de a r m o n í a 
en peso, equivalente a 5 pesetas 18 Ubres: 
, ^ n* ^ ' s í a c e "L^!.111^8- A « o s o 
^ o r , , . «ompanero 8 e ñ o r | 
c é n t i m o s cada peso cubano, a l llegar 
aquí se b e n e f i c i a r á t a m b i é n a l emi-
grante con algo m á s de un 3 por cien-
to en el canje de la moneda cuando 
é s t a vuelva por completo a su justi-
precio de cambio normal. A la llega-
r a es cuando m á s lo necesita. 
L a cantidad de numerario que h.v-
j brá de recogerse s e r á devuelto a los 
' inmigrantes cuando retornen a E s p a -
ña, en cuyo canje r e i n t e g r a r á n el r» 
por ciento de m á s que recibieron con 
e' cambio norraál a la llegada a Cu-
ba. Considerando la escasez que s» 
(Pasa a la DOCE, columna PRIMERA.) 
«'Con profunda auprustla^ y abruma 
do por grandes preocupaciones y an-
C U B A E N V E R S A L L E S 
E l doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante. Delegado de Cuba en la Confe-
rencia de la Paz, ha enTiado a la Secre-
taria de Estado el cable siguiente: 
"He asistido representando a Cuba ac-
to entrega condiciones de paz a la De-
legación alemana en VersaTles." 
E l precedente despacho conflrma ta 
noticia qne oportunamente nos envió la 
Prensa Asociada. 
L o s r e p ó r t e r s y e l d o c -
t o r C a n c i o 
U n a c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
R e p ó r t e r s , de l a que formaba partf> e l 
Presidente, s e ñ o r Antonio S u á r e / , se 
e n t r e v i s t ó ayer con el Secretario de 
Hacienda, doctor Leopoldo Cancio. 
tratando del incidente ocurrido -rntre' 
los r e p ó r t e r s del puerto y el jefa de 
ios agentes de la monedal 
E l doctor Cancio rec ib ió amable 
•cente a la c o m i s i ó n , prometiendo in-
vestigar e l caso o intervenir para que 
reine la mayor a r m o n í a entre los pe-
riodistas y los funcionarios de l a mo-
neda. 
_ E L C R I M E N D E L N W O E V E L I O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, Mayo 9. 
DIARIO.—Habana. 
juzgamos oportuno entrevistarnos en 
el d ía de ayer con algunas obreros del 
ramo, de los que frecuentan la Bo l sa 
del T r a b a j o : entre é s t o s se encontra-
na el Tesorero del Gremio. 
L A N I T E L A C I O N P O R 
" L A N A C I O N A L " 
Entablada l a c o n v e r s a c i ó n , nos ma-
nifestaron que l a c a j o n e r í a " í a Na-
cional" era estimada por ellos como 
la "perla de las c a j o n e r í a s " , por ser 
la que mejores jornales pagaba, y con-
taba aparte de é s t o s con otras aten-
ciones de que c a r e c í a n en las d e m á s . 
Nuestro oficio—nos dijeron—no pu-
do nunca ofrecemos g a r ? n t í a de vida 
ordenada y p a c í f i c a ; minados por la 
ó e s m o r a l i z a c i ó n en el trabajo, el des-
orden y las alteraciones, con gr.mdes 
cris is como finalidad, fué l a odisea de 
cuantos quisimos v i v i r de é l ; para 
romper esa cadena de miserias nos 
agrupamos y a la r e o r g a n i z a c i ó n de-
bemos el presente estado de cosas, 
que g a r a n t i z a r á nuestro ertado social, 
o t o r g á n d o n o s g a r a n t í a s y considera-
c i ó n . 
l i a n i v e l a c i ó n por "T a Nacional" 
o b e d e c i ó a que es l a cana que paga 
mejores jornales ; tiene establecida l a 
Jornada de las ocho hora'1 y s in tener 
oficialmente reconocido el Gremio el 
delegado real iza los cobros y •lemá"; 
atencione.? sin o b j e c i ó n alguna 
L a s bases de jornales presentadas 
entre el capital y el trabajo; y c-on re-
ferencia a! aprendizaje el l ími fo de un 
diez por ciento lo juzgamos má-^ qu--*. 
suficiente pa'ra cubr ir las necesidades 
del Gremio. 
E l promedio de cien cajones no eíi 
e x a g e r a d o — a f i r m ó dicho Tesorero . - -
Puede resultar que a veces por el 
cambio de operarlos ele uno a otro de-
partamento merme algo l a cantidad, 
pero s e r á solamente en caso-; excep-
cionales; prueba esta a f i r m a c i ó n que 
con setenta y cinco obroros "l .a X a -
cional" p r o d u c í a unos 7,500 cdjono: 
diariamente. 
E L B E S T A J O 
Imposible ser ía que r e c h a z á r a m o s 
el destajo, si é s t e fuera mejor que la 
f i j a c i ó n de jornal . L o s que e s t á n hoy 
irabajando por u n a s i t u a c i ó n especial 
no podemos tomarlos como itrececlon-
te?, y hay trabajos en el ramo en los 
que no quiere n i n g ú n d u e ñ o implnn-
tar tal medida, porque el apresura.-
miento para ganar m á s le dar ía por 
resultado un gran desperdicio de ma 
d o r a Ni los d u e ñ o s ni nosotros debe-
mos ir en contra de nuestros Intere-
ses. 
Bien calculado el problema, no hay 
motivo para sacar de quirio las cosas, 
y si los administradores son sinceros, 
a s í lo r e c o n o c e r á n los s e ñ e r o s fabri-
cantes. A d e m á s , la materia prima ha 
(Pasa a la CINCO, evolumna T E R C E R A . ) 
L a a c t i t u d d e l A l c a l d e d e C i e n f u e g o s 
fSó.OOO PARA TRABAJOS SAXITARTOS. Cienfuegos, señor Rey, con motivo del 
E N L A C A R C E L D E L A HABANA.— nombramiento de un Supervisor para la 
$10.000 PARA GASTOS D E L A J C N - Policía de aquella ciudad. E n la entrevista 
TA C E N T R A L E L E C T O R A L . — O T R A S | se habló del acuerdo de la Asamblea Pro-
NOTICIA8 | vincial Conservadora de las Villas, qne 
SUSPENSION D E AUDIENCIAS ha nombrado una comisifm para que se 
Por tener muchos asuntos para despa- acercara ai general Menocal para coope-
char con los señores Secretarlos, el Jefe 
del Estado suspendió las distintas au-
diencias que tenia concedidas para el día 
He tenido una entrevista con el Jefe de ayer, 
de la Policía de esta ciudad, quien me $85.000 PARA TRABAJOS SANITARIOS 
autorizó para telegrafiar al DIARIO que i Por decreto presidencial firmado ayer 
el tío del niño Evello está ya detenido, | se ha concedido un crédito de $85.000 pa-
habiéndosele ocupado las ropas con que 
lo matú, manchadas todas de sangre, así 
como los zapatos. 
E l morenito Luis parece ser quien le 
ayudó. Resulta indudable que Edilberto 
Rodríítuci. tío del niño Evello, de unos 
15 años de edad, fué quien cometió el 
espantoso crimen que hoy tiene cons-
ternada a toda la Jurisdicción de Guan-
tánamo. 
Se han cursado telegramas al señor 
Presidente de la República. 
E L CORRESPONSAL. 
ra urgentes trabajos sanitarios en la cár-
cel' de esta ciudad. 
R E T I R O 
Ha sido retiraur» del servicio activo, 
con el 75 por 100 de su haber el lapitáu 
de caballería del Ejército. Amelio Orliz y 
Ortiz, por haber cumplido veinte y cinco 
años de servicios. 
L A ACTITUD D E L A L C A L D E D E 
C I E N F U E G O S 
' E l Secretario de Gobernación conferen-
ció ayer con el Jefe del Estado «cerca 
de la actitud asumida por el Alcalde de 
rar con él en la solución del conflicto 
planteado. 
Entre las personas que formarán esa 
comisión figuran los senadores Wifredo 
Fernández, AJuria y Rivero, siendo pro-
bable que los acompañen en su risita al 
señor Presidente el Gobernador de las 
Villas, general Carrillo; el doctor Dolr, 
Presidente del Partido Conservador, y el 
Secretarlo de Gobernación. 
$10.000 PARA L A C E N T R A L E L E C T O R A L 
También habló ayer con el señor Pre-
sidente el Secretario de Gobernación, so-
bre la huelga de los obreros del central 
"Caracas", en Cruces, Informándole acere» 
de las medidas que habia dictado con mo-
tivo de ella. T además le entregó un 
decreto por el cual se concede un crédito 
de $10.000 para sufragar c m s í - . - de la 
.Tunta Central Electoral. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
4 3 4 0  0 I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s d e l G o b i e r n o d e \ % s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) l e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o s l i b r e d e t o d o g a s t o , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a . d o 
o a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g u i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S | ^ j ® * ® 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D É 
PRESTAMOS SOBRE JOY^BIA 
Consulado . 111. Te lé f . A . 9 9 8 a 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de Ja New Y o r k Stock Exchanf?e 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York , de l a que esta-
mos recibiendo continuamente coi i.Tacíones. Aceptamos ó r d e n e s a 
margen. Especial idad en inversiones de primera clase para rentistas. 
L I B E R -
k 
T E L E F O N O S A6967. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A 
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo ' directo.) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Mayo 9. 
E l mrrcjido local de a z ú c a r CTUdú 
tiStuTO m á s tranquilo hoy, sin que l a 
Junta anunciara nueyas compras. L o i 
precios no «e alteraron, rigiendo el de 
7.2S para l a c e n t r í f u ^ a l refinador. 
E b el refino no Iiubo cambio en los 
precios, cine rigieron a base de 9 cen 
í a v o s para el granulado fino; pero l a 
demanda es buena y los negocios gra-
dualmente se van haciendo m á s acti-
.0»;. D e c í a s e qne las exportaciones de 
R y Atar refinado de ahora en adelante 
a s c e n d e r í a n a « n total de cien mil to-
neladas a l mes. 
Y A L O R E S 
>cw Y o r k , Mayo 0. 
Excediendo en actividad a cualquie-
r a ves ión antí rior del a ñ o , e l mercado 
de valores hoy dupl icó en sus rasgos 
«•arücteríst icos principales los amplios 
y altamente e s p e c n l a t í v e s moTimien-
tns de las ú l t i m a s semanas; pero las 
•.enta* para liquidar uUlidades fueron 
•mis in s ' s í e i i tp s , disminuyendo mato-
»l:»imente muchas ganancias o siendo 
canceladas del todo. 
E l incidente m á s importante del d ía , 
o! ai.andono de la estabiJJzacIón de los 
protios de* acero, quedó nn tanto obs-
curecido por las Tlolentas f luctuado 
nes de las petroleras, m a r í t i m a s y 
otras favoritas, que han contribuido 
en exceso de su cuota a los mercados 
de los ú l t i m o s dos meses. 
A juzgar por el curso de las accio-
nes del a e r o , es evidente que los In-
tereses financieros e Industriales no 
(¡:«!)a!i motivos de a p r e n s i ó n en nn 
mercado li l ire y abierto respecto a los 
productos fabricados, v e n d i é n d o s e a l -
gunas de estas arciones a las m á s al-
tas c o t l s » c l o n e s del a ñ o . 
r n i f c d States Steel tuvo un alza de 
1.518 puntos, c o t i z á n d o s e a 10L1I4, su 
t n ó l d m a m de«de que se i e t í b u r é el di 
vHcndo c o m ú n ex tra; pero perd ió la 
mitad de su ganancia. Eos aceros in-
dependientes y emisiones afiliadas re-
flejaron mayor firmeza y muchas do 
¡;is de equipos que dependen del mer 
cado del acero estuvieron m á s altas . 
U n a r a m a de la l i s ta de acciones 
que no re spond ió direcfumeute a las 
nuevas condiciones de hi Industria del 
: cero, fué l a de las ferrocarri leras, 
tendiendo los cambios e a esa d iv i s ión 
n descender, cuando manifestaban al -
guna a l t e r a c i ó n material , E a s ferroca-
rr i l eras secundarias estuvieron pesa-
das, s e g ú n es de presumirse por l a l i-
q u i d a c i ó n de utilidades. 
Texas Company fué nnevamente lo 
m á s notable de las petroleras, con un 
avance ulterior de 2*2.112 puntos, coti 
z á n d o s e a 232, un total de 64 puntos 
desde l a semana pasada, perdiendo só -
lo una p e q u e ñ a parte ds su ganancia 
al f inal. Koyal Dutch, de >cw York , 
Mexican Petroleum, Pan-American Pe-
troleum, American IVoolen, 3Iontana 
Povvder, l'nlted F r u i t y Atlantic Gulf 
estuvieron de cinco a nueves puntos 
m á s altas en una o c a s i ó n ; pero las úl-
timas cerraron sin a l rerac ión . L a s 
ventas ascendieron a 1,800,000 accio-
nes. 
E o s bonos, notablemente los ferro-
ciarlos y extranjeros, estuvieron fuer-
í e s , con m á s fác i l tendencia para las 
emisiones de la Libertad . E a s ventas 
i ó t a l e s ascendieron a $12,400,000. Eos 
viejos bonos de los Estados K j l d o s no 
sufrieron a l t e r a c i ó n . 
S T F R C A D O P E E D I N E R O 
New Y o r k , Mayo 0. 
Pape l mercanti l , de W 4 a 5.1 2. 
L i b r a s esterlinas, 60 días , letras 
4 . 6 . U 4 . 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Raucos. l .Oó; Comercial , 60 d ías , le-
tras , 4 .64^4; demanda, 4.68.i;4; por 
cable, 4 m i ! 4 . 
Francos .—Por letra, 6.13,112; por 
cable, 6.12. 
F lor ines .—Por letra, 39.718; por ca-
ble. 40. 
E i r a s , — P o r letra, 7.17; por cable, 
7. •")•'), 
Teso mejicano, SO. 
L o s bonos del Gobierno, flojos; los 
l iónos ferroviiirlos, firim-3. 
L o s p r é s t a m o s fuertes? 60 d ías , 90 
d ías y seis meses, 5,1:2 a 5.114. 
Ofertas de dinero, Armes; l a m á s 
alta. 5.1|lí; la m á s baJa* 5; promedio, 
5.1Í2; c ierre final, 5 ; oferta, 5.1 !2; úl-
timo p r é s t a m o , 5.1 2. 
Aceptaciones de los bsneos, 1.1 2. 
P l a t a en barras, 1,05.31, 
i t O T i Z A t l O N D E LOS BOROS D 2 L A 
L I B E R T A D 
>Tcw Y o r k , Mayo 9. 
)s ú l t i m o s precios de los Bonos de 
ibertad, fueren los slgalentes: 
os del S.l;2 por ciento, 98,6S. 
..os Primeros; del 4 por ciento, a 
¡ 95.S0. 
E<».s Segundos del 4 por ciento, a 
Los Pr imeros del 4,1 4 por ciento, a 
: 95.80. 
L o s Segundos del 4.1|4 por ciento, 
01.02. 
L o s Terceros del 4.114 por ciento, , 
,95.18. 
1 L o s Cuartos del 4.1 ¡4 por ciento, ^ 
191.06. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Mayo 9. 
Consolidados, 54.7 8. 
l uidos, no se ha recibido l a cotiza-
c i ó n . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a y o 9 
A c c i o n e s . 1 . 8 2 3 , 8 0 0 
B o n o s . . 1 2 . 4 2 2 , 0 0 0 
B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , M a j o 9. 
L a s operaciones estuvieron firmes 
boy en la Bolsa . 
Rentas del tres por ciento, 62 fran-
cos y 95 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres , a 28 francos 
y 94 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por ciento, a 
SS francos y 10 c é n t i m o s 
E l dollar o s c i l ó entre los 6 fran-
cos y 14 c é n t i m o s y 6 francos y 19 
c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y rsgularraente activo abr ió 
ayer nuestro meneado de valores, man-
teniéndeme en l a misma actitud toda 
la m a ñ a n a , d e s p u é s de efectuarse re -
c u l a r núnidro de operaciones E n la 
segunda s e s i ó n de l a B o l s a declinaron 
ligeramente algunos valorea. 
L e s Comunes de la C o m p a ñ í a Lico-
r e r a abrieron a 27 y medio firmes y 
a este precio se vendieron 50 accio-
nes y otras 300 en lotea sucesivos a 
27 y tres octavos. M á s í a r d e sal leroa 
r.uevos lotes a l a venta, v e n d i é n d o s e 
entonces 50 acciones a 27 y tres octa-
vos y 50 a 27 y un cuarto, a cuyo ú l -
Hrao tipo c o n t i n ú a n pagando. Ayer 
fueron pedidas unas 2,000 acciones, 
cue hab ían rido compradas a plazos 
de vencimiento de fin do Junio, lac 
que fue'ron l levadas a c e j a ^ r e s t á n d o -
se ecte n ú m e r o de a c c ü o r e s de la es-
p e c u l a c i ó n . L a s Preferidas de esta 
C o m p a ñ í a abrieron de 62 a 63. ope 
r á n d o s e d e s p u é s en 350 acciones a 62 
y un cuarto y 62 y tres octavos, ce-
rrando de 62 a 62 y medio. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
'Jaldos abrieron y se mantuvieron fir-
mes basta el cirtrre, o p e r á n d o s e en 
o.00 acciones a 5 y un ortavo y 100 a 
v5. Cerraron pagando a 95. 
L a s Comunes de la Naviera se man-
tuvieron vodo el d í a cotizadas a dis-
tancia de 73 y medio a 74 y medio, sin 
operaciones, e s p e r á n d o s e que de m i 
momento a otro se inicie la r e a c c i ó n . 
Más firmes abrieron las Comunes 
del T e l é f o n o , h a b i é n d o s e operado en 
un lote a pr imera hora a 97 y tres 
cuartos, cerrando de 97 y cinco octa 
vos a 99. 
L a s P n í W r i d a s de !a C o m p a ñ í a Ma 
r.ufacturera permanec ieron quletaa to-
do el d í a , de 71 y tres cuartos a 7G, 
s in operaciones. L a s Comunes abrie-
ron a 47 y nn cuarto, v e n d i é n d o s e a 
este precio un lote de 50 acciones, y 
cerraron de 46 y u n cuarto a 47 y me-
dio. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a de 
P e s c a y N a v e g a c i ó n ncusan nuevo 
avance, p a g á n d o s e a S4 y tres cuartos 
las P r e f e r i d a » y a 51 las -Comunes . 
m papel preferido de i ' 
oe J a r c i a se mantiene f ¿ S 
*2, L a s Comunes d e c l i J ^ b 
d i é n d o s e 100 a c c i o n S ' ^ ^ 
F i r m o y a v a n z a d o 
Papel de la C o m p ^ , 
de Seguros, co t l zánd¿f t *'6,l ^ 
157 y medio a 200 ia?praft?«t í2 
95 a 100 las Benfi¿ac J / ^ d ^ 
cienes. "^-lariaa, ^ . 
L a s acciones du la r v -
zade ganajron en el díaTnPaflía ^ 
to Preferidas c o m o d í c V m n u ^ , 
( P « s a a l a página Q ¿ ¡ ¿ 
V a p o r e s T A Y 
E L R A P I D O T A P O R E S P A 5 0 L 
" R O G E R D E L L U R I A 
C A P I T A N F E R N A N D E Z 
S a l d r á de este puerto sobre e l -25 do Mayo, D i R F f T n 
L O N A . w i i u s t l ü í " a 
Admite pasajeros do pr imera , s egunda y tercera preferencia 
I n f o r m a r á n : H I J O S D E J O S E T A Y A (S . en C.) 
5J 
c 4122 
O F I C I O S , 38, altos.— T E L E F O N O A—251» 
10d-9 
C E N T R O G A L L 
S E C C I O N D E O R D E N 
Debidamente autorizado por la Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a y siguiendo costuir-
bre de a ñ o s anteriores, el d í a 11 del 
presente m t s de Mayo se c e l e b r a r á cu 
los salaries do este Centro el tradicio-
nal Bai le de las F lores , que d a r á 
principio a las 9 de !a noche, siendo 
el costo de los billetes de entrada un 
peso, el personal y un peso cincuen-
ta centavos el famil iar. 
P a r a tener acceso a l local s e r á re-
quisito indispensable la p r e a e n t a c i ó r 
a l a C o m i s i ó n de Puertas , del carnet 
de ident i f i cac ión y recibo do la cuota 
social , lo mismo p a r a los e o c í o s del 
Centro Asturiano que del Centro Ga-
llego, c o n s i d e r á n d o s e en vigor toOas 
las prescripciones de orden y com-
portamiento que regulan actos de es-
ta naturaleza-
Habana e do mavo de 1919. 
Vto. Bno. : 
Fernando F r e g ó , 
President.e 
Manuel Cardóse . 
Secretario. 
C . 4067 3d.-D. 
I 0 N A L D E S E G U R O S Y F I A N / A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : S I . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE REY No. 11. COBREOS: APARTADO 966 . 
E s t a C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes doi Trabajo , Incendios 
y M a r í t i m o s (buques y m e r c a n c í a s ) t i . jo tipos da primas tan e c o n ó m i -
cas como pueda aplicar otra ComPafifa L a s g a r a n t í a s que ofrece ,4EL 
C O M E R C I O " son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como la ex-
p o s i c i ó n de ou s i tuac ión financiera, f u t r i ó y c lara , que s in duda, ha 
s'do causa , de haberla distinguido ol públ i co con su preferencia desde 
su fundac ión . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Hlembros: Bolsa de la Habana y New Y o r k C. & S. Exchange 
" b o n o s o e U I i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 . 
3441 alt 80d-24 ab 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R , C U L T I - P A C K E R ü 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TfcLEf OIIOS 1-7731, i - 6 3 6 8 , 1-4207. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N O H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a l 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
B r i t a n n í a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en New York. 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
Se hace p ú b l i c o para B a t l s t a c c i ó n 
de los s e ñ o r e s Accionistas de l a I n -
t e i ^ o n ü n e n t a l Telephone 4b Tele* 
graph Co.. que esta C o m p a ñ í a invierte 
eBcmpuloeamente e l producto de l a 
renta de sns Acciones en adquir ir los 
materiales necesarios para el T e l é f o 
no Submarino, entre los que tiene y a 
a l a v ista 37 cajas de maquinar ias 
para la E s t a c i ó n y el laboratorio, y 
NO IX) R E G A L A P A R A C A L L A R 
CAMPAftAS I N T E R E S A D A S . 
L o s s e ñ o r e s Accionistas que deseen 
conf irmar la buena fe de la Intercon-
tinental Telephone & Telegraph C o . 
puedan pasar todos los d í a s dd ocho 
j media a. m., a seis p. m., por l i ? 
Oficinas del Representante G e n e i ^ l 
de l a Oompafifa, s e ñ o r P a s c u a l Pletro-
paolo, en la Manzana de Gtanei . De-
partamento 811, Habana. 
T a m b i é n se hace p ú b l i c o e l Decreta 
n ú m e r o 1221, publicado en l a Gaceta 
Oficial , del d í a 30 de Julio de 1918, 
que dice a s í : 
"Vi s ta : l a instancia presentada por 
l a I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E -
P H O N E & T E L E G R A P H O., ma-
nifestando que el estado de Go*" 
r r a actual ha imposibilitado ^ 
la C o m p a ñ í a para importar (la 
Ing la terra los cables necesarios para 
la i n s t a l a c i ó n , por cuya causa interesa 
prorrogue el plazo que se le concedlrt 
para dejar funcionando perfecuamei-
ta los cables que han de tenderse, 
hasta el 31 de .Dic iembre del aGo 
1920. 
"Considerando: que las razones son 
de tenera3 en cuenta, por cuanto qttO 
obedecen a hechos reales. 
R E S U E L V O : 
"Conceder l a p r ó r r o g a Interesada 
por la I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E -
P H O N E & T E L E G R A P H CO. 
"Habana, Palacio de l a P r e s l d e n c » ! 
a 23 de "Julio de 1918. 
"M. O. M B N O C A L . Presidenta-" 
J u a n L , Montalro, Secretario de Ocr 
bern a c i ó n . " 
l-'OCl 31 m 
E M P R E S T I T O D E E A V I C T O R I A 
N . G E L A T S y C a . r e c o m i e n d a n a s u s a m i g o s 
y c l i e n t e s , s e s u s c r i b a n a l E M P R E S T I T O D E 
L A V I C T O R I A , p a r a l o c u a l o f r e c e n s u s s e r v i -
c i o s l i b r e s d e g a s t o s p a r a l o s s u s c r i p t o r e s . 
H a b a n a , M a y o 3 d e 1 9 1 9 , 
N - G E L A T S y C a . 
A G U I A R 1 0 6 y 1 0 8 . 
H A B A N A 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E x c h a n g e y Bolsa de l a R a b a n a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A . 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 3 
E L I R I S " 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
4 Í a c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
Compafi ía de seguros inotnos contra incendio. 
Establec ida en l a Habana desde e l . a ñ o ISóó. 
Oficinas cu su propio tdlf lcjo. Empedrado 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y t a -
tablecimlentos mercantiles, devolvimdo a sus s j c i o » el sobrante anual 
que r t s u l t a d e s p u é s de pagados los gas.os y siniestros. 
V a l o r responsable dé las propiedades aseguradas . . . . $68.954.048.50 
Siniestros pagados hasta- l a í e c b a | 1.799.693-89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1917 . j 132,403-31 
Importo del ^ondo especial de Reserva , garantizado* 
con propiedades—hipotecas owtatituicas— bonos de . a R e -
i iúb l i ca— L á m i n a s del Ayuntamiento xdo l a Habana ac-
ciones de H a v a ^ a E l e c i r i c Rai lway L i g h t & Power Co, bonos 
del 2o y Ser. y BUjcripcióp al 4o. E m p r é s t i t o de la L iber tad 
y e t e c ü v o en C«ja y Bancos •• 5go 519 50 
Habana , 30 de Abri l ' de 1910, 
\ E l Consejero Director: 
Cautos Garc ía Miranda. 
C405é í i l t 15d.-8 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G E N E R A L O F F I C E ; ÜS'ETT Y O R K ü . S. A. 
Bethlehem Steel Ocu 
B r i e r HUI Steel Co. 
Canxbria Steel Co. 
L a c k a w a n n a Steel C a 
L u k e n s Steel Co. 
M id vale Steel y Ordnance Co. 
Republ lc I r o n & Steel Co. 
Sharon Steel Hoop Co. 
T h e Thumbul l Steel Co. 
Whltaker-Glessner Co. m 
Youngstown Sheet & Tu»* W, 
Fabr ican Rai les , a lcayatas y t o m i l l o s de r í a y sns accesorios. T a m b ' é n 
fabrican los M u ñ i e n t e s a r t í c u l o s : 
H ierro y acevo en barras , v i g a s , canales , angulares , etc. E j e s d* 
t r a s m i s i ó n . Ra i l e s p o r t á t i l e s , T u b e r í a negra 7 galvanizada. Alambre Uso y 
de púaa galvanizado y alambro p a r a todos les usos. Punt i l l a s y clavos con-
tados, chapas do « c o r o p a r a tanques y calderas, chapa l i sa negra y galva-
nizada y teja galvanizada. Torn i l l o* p a r a maquinar la , F l e j e negro y galva-
nizado y d e m á s a r t í c u l o s de aoero p a r a todas las Industrias . 
G f i c i D a s g d i a H a b a n a : E d í f í C Í O ( f e l R o y a l B a É O Í C a i l d ^ 
A g u i a r N o . 7 5 . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 . 
D i r e c c i ó n P r o v i s i o n a l : A m a r g u r a N o . 1 3 . T e l é f . A -
U n i c o A g e n t e e n l a R e p ú b l i c a d e C o b a : 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
luba. y ( 
luesta 
Gar 
A f | 0 L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
ili(lam?n; 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
1 ^íero J 
P Ó n A I Ñ S T R U C C I O N 
P R I M A R I A 
viene dando | curran a las mismas sesiones. Este 
poderoso i m P ^ ^ instrucción P ú i aspecto dei problema de la instrucc ión 




II Artes a la e n s e ñ a n z a en 
03 y ^ rofcsional. facilitando, Junta de E d u c a c i ó n que ha adverti-
cundana y ^ ^ iuven- do reiteradas veces su-creciente gra-
vedad. Previendo ú l t imamente los dc-
licíftlos conflictos que este problema 
puede suscitar, ha acordado la redac-
c ión de un informe, para darlo a la 
publicidad e ilustrar de este modo a 
la op in ión públ ica sobre estas cuestio-
nes que, por debatirse en el seno de 
una c o r p o r a c i ó n , y por medio de la 
correspondencia entre los centros ofi-
ciales, pasan inadvertidas para el p ú -
blico, a quien tanto interesa conocer-
las. 
E l número excesivo de alumnos en 
una aula fatiga, desconcierta y este-
riliza los esfuerzos del maestro que 
no pueda dedicar a cada uno de ellos 
aquella a tenc ión que necesitan para 
que la e n s e ñ a n z a no resulte vaga, con-
fusa y trunca y para que por la dis-, 
tinta capacidad de cada uno no se 
originen entre ellos aquellos desnive-
u desarrollo mental p o r ' l e s y distancias en la instrucción que 
solo profesor. Las disposiciones a | quitan a la clase la imprescindible 
objeto encaminadas han motiva 
preparación de la j
" CJ'" tendrá en estos nuevos cen-
d la amplitud y m o d e r n i z a c i ó n 
^ l l antiguos bases só l idas para 
- facuUades. Este pro-
7 ¿c ¡a enseñanza superior y pro-
E l es algo que necesita entre 
tros una atención especial. 
Apuesto está a dedicársela el a c 
Secretario del Ramo, doctor Do-
lí„*uez Roldán. Pero no puede ha-
Fr enseñanza superior si no la hay 
UentaK como no se obtendrán re-
liados prácticos en la e n s e ñ a n z a se-
naria si se descuida la primaria; en 
bái razones inspirados los consulto-
técnicos del Deparlamento han 
[atado de reglamentar la asistencia 
'as escuelas y limitar la matrícula 
ira que el número de alumnos que 
maestro tenga a su cargo no cx-
E que buenamente pueda ser 
r o r k . 
d o 
í O u b a 
So-
por parte de la Junta de E d u c a -
(je U Habana observaciones muy 
adas. Fallan actualmente escuelas 
ja capital de la Repúbl ica para 
t a ellas concuna toda la pobla-
escolar, y si se pone l ímite a la 
airicula resultará insuficiente el nú-
cro de aulas para el promedio de 
islencia que hoy arrojan las cs tadís -
tanto más cuanto existen algu-
$ escuelas donde se han formado 
rzoíamcnte grupos de alumnos par?, 
da sesión respectiva, por ser impo-
le que todos los matriculados con-
unidad. Este gra^e mal no se reme-
dia con la divis ión de alumnos de c a -
da ses ión en grupos, sino con el au-
mento de escuelas. 
L a Junta de E d u c a c i ó n se propo-
ne secundar en cuanto a la e n s e ñ a n -
za primaria las actividades demostra-
das por el Departamento de Instruc-
c ión Públ i ca en lo que se refiere a 
U secundaria y profesional, esperan-
do que sus iniciativas cuenten con 
la co laborac ión de cuantos e s t é n obli-
gados a cooperar al éx i to de la cscue 
la públ ica , que es la verdadera es 
cuela nacional. 
S a n c o j t i ^ r a t a c i o n a l 
ART. l l . - * D e •«» C*»rce ComeMrei de eit» 
lUnco. NUEVE itfin sietnore comerciint* 
o tnóuandn esuWecidoí en Cub*" 
E s t e B a n c o so lo t iene u n orgul lo: e l d e tratar 
los n e g o c i o s q u e le c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
los c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c i ó n . 
C I R O S . A H O R R O S . €rt €r. 
I 
C A S A C E N T R A L l 
• M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U S A (_ E! S : 




























Sagua ta Grande. 
San At0 de ios Baños. 
San José de las Laja*. 
St* Isabel de las Lajai^ 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
S o s g r a n d e s p r o g r e s o s e o C u b a . 
N u e v a s S u c u r s a l e s . 
L a actividad infatigable del hom-J esfera de los negocios y que disfruta 
bre procurando extraordinario desa-1 en nuestro centro comercial del m á s 
rrollo a la marina mercante para lie-j alto prestigio por su solvencia moral 
var de un extremo al otro del Uni - ¡ y e c o n ó m i c a . Pero no se limita a es-
verso los productos que la Natura-! to la a c c i ó n de esta empresa en nucs-
S U S C R I B A S E A l E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
: ! u b F e m e n i n o 
d e C u b a . 
El dia 11 en los l í e n n o s o s Tardinps 
Palatino se efof;tuará el Festiva1. 
gunizudo por rl Club Femenino de 
Juba, y de cuyo producto se dedica el 
inte por ciento para familias pu-
rés cu bu ñas. 
He aquí el programa-
U fiesta dará principio a las 9 de 
mañaua y terminará a las 7 de la 
krde. 
Habrá juego de bolos, cavronsell y 
an baile, desde la una hasta la tar-
ninación de la fiesta. Tocnrá la or-
luesta de Rogelio Barba. 
QUININA EN F O R M A S U P E R I O R . 
ífecto tónico y laxante del L A -
TIVO BROMO Q U I N I N A le hace 
JPerior a ia Quinina ordinaria, y no 
Wtá ja cabe;:a. L a firma de E . W . 
se ualla en cada cajital. m í 
U n d e r w o o d 
ube O 
t a d a 
" í J ^ h 0 3 * l p,lblico sobre las 
Wdas escribir "Vnderwood-
"̂ luinag virehs0nS:rüÍd*s."' son 
"iadas d» n " A b u l t a d a s y ni-
J!0s han y,,que en varios 
n an sido vendidas como nue-
^osotros en 
**** en r u ™ * . los ún icos Impor-
^ood" CUüa de ̂  máquina "Un-
1 tecual-Baldwín 
H a b r á también variedades teatra 
les; L'na comedia en un acto, por u n ' 
grupo de j ó v e n e s , dirigidos iior el co-
nocido autor S e ñ o r Gustavo S á n c h e z 
( í a l a r r a g a . Un d i á l o g o , escrito expre-
samente, por el talentoso art i s ta s*»-
fior Sergio Acebal , y represonLa^o 
por él y la aplaudida actriz s e ñ o r a 
T r í a s . E a ü e s por una conocdda artis-
ta de esta capital . 
E n diversos kioscos, caprieb^-jos y 
elegantemente adornados, b a b i á ven-
ta de sandwichs, bombones, dulccí*» 
refrescos, helados, ceirtreza, tabacos, 
cigarros, etc. etc., expendidos a pre-
cios usuales y por Socios del Club 
N O T A . — P a r a mayor comodidad 
del públ ico , la empresa de t r a n v í a s 
ofrece ese día un servicio especial 
de l a l ínea de Palatino 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Tadccen de Diátesis Urica, Esta coa 
«J cortejo de sus feuómenos, nivD:llas, 
cálculos renales, célicos nefríticos, pie-
«¡ra de la vejiga, gota, reumatismo, cU"., 
uo es más (jue la detención de la nu-
trición; íormúudcse acceso de ácidos úri-
cos en Jugar do urea, que es producto 
normal de la aliraentaolón orgánica. E l 
ácido úrico y a sólo, ya combinada coa 
otras sales insolubles se deposita u ea 
ol riñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último ¡iJlf en 
la vejiga amontonándose con otras ara-
cillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de lealizarse este -If pósi-
to en el riñón se verifica en las aríicula-
tlones y de ahí el origen de esos cólico», 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, ' lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
E l BENZOATO DE L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
cioues, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace quo fácilmente 
ssilgsn de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen a de-
lositarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
D r . k a n S a n t o s f e m á n d e z 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r o á n d e z 
O C U L I S T A S 
CoMnttas y operaciones t » 11 7 
de 1 * 8. Prado, 106, entre T w l e n t e 
Rey y Dragonee. 
<r*l¿f(>ai> A-lfi4fc 
C í r c u l o C o n t r a m a e s t r e 
L a Direct iva que h a de re?;lr Ies 
destinos de esta Sociedad, durante el 
presente a ñ o social, l a forman loo 
s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: s e ñ o r J o a q u í n Garccs . 
V ice ; s e ñ o r F r a n c i s c o C á m a r a . 
Secretario; s e ñ o r Manuel Carnero 
f l o r í n . 
V i c e : s e ñ o r F é l i x Prieto. 
Tesorero: s e ñ o r J u a n Capdet. 
V ice : s e ñ o r Pedro Morín. 
Vocales; s e ñ o r e s Aquilino Fernár . -
dez, J o s é Pantoja, Federico F e r n á n -
dez, C e s á r e o González , Manuel Mari-
ñ o , Manueli Fuentes, Candelario Pan-
toja, Pedro del Toro, L u i s M. Ramí-
rez, Faust ino Garcés , Francisco S á t i -
ro, Fernando Garcés , JcrónLvno ('e 
Dios, Justo González , J o s é Mnnterro-
so, Sabino Tamayo, Rafael Cabrera , 
Aurel io Gonzá lez , J o s é B . L o r a , Ma-
nual C á m a r a , L u i s Llauger , C a r i o -
de Zayas , Isolino Prieto, Jos': Morín 
Galán . 
Prosperidades le deseamos a la so-
ciedad frecreativa "ContraraaeEtr9>" 
de Oriente. 
E S H O R R O R O S O 
I'adecer de diabetes es horrible, liorro-
loso. E s una de las enfermedades más 
penosas qii" hay. 
Contra 1,1 diahetes, lo im-jor que hay 
es» el "Copalo-je" (marca registrad?..) 
E n cuan:-j el oi.fcrmo empieza tomar es-
te» medicamento, he siente aliviado, desa-
P-ireclendo poco a poco los malos Mnt.o-
mas, comj la atormentadon sed, el azú-
car de la orina, el mal color, el abati-
miento geiK.rnl, etc. 
E l •'Copalche' (marra registrada)' se 
vfrde en las farmacias bien surtidas de 
toda la RepObUca. 
Depósitos tn las prlnciiiiic? droguerías. 
cza puso en su sucio o los elemen-
tos industriales de que lo hiciera mo-
nopolizar el genio; en grandeza agu-
zando luego el entendimiento hasta 
arrancar al cable el medio violento 
de c o m u n i c a c i ó n entre esos pueblos, 
fueron, sin duda, los factores m á s 
importantes, la base, p u d i é r a m o s de-
cir, del comercio mundial. Pero, apc-
sar de esto, el comercio no hubiera 
alcanzado el fabuloso desarrollo in-
ternacional que ha alcanzado en 
nuestros d ía s si no contara con el au-
xilio eficaz de la banca. L a s insti-
tuciones bancarias, aportando el ca -
iro p a í s : también en Santiago de 
C u b a , Matanzas, C á r d e n a s , Sagua la 
Grande y Cienfuegos há l lanse estable-
cidas sucursales desde hace tiempo 
y, ú l t imamente , inauguróse otros en 
C a m a g ü e y . G u a n t á n a m o y Manzanillo. 
E n la Habana , donde la actividad 
comercial alcanza cada día campo 
m á s vasto, la Sucursal establecida por 
la gran corporac ión bancaria de la 
ciudad ncoyorkina resulta insuficien-
te para dar abasto a las innumerables 
transacciones que a diario tiene que 
realizar; y, con tal motivo, y como 
medio cierto de favorecer al co-
pital para el desarrollo de cualquier j mercio y de descongestionar el c ú m u -
iniciativa agr íco la o industrial, ofre- j lo de trabajo que pesa sobre esta 
ciendo facilidades a los comerciantes 
que realizan operaciones con merca-
dos extranjeros, poniendo especial 
cuidado en el cobro de efectos en 
forma que no sea lesiva ni para el 
girador ni para el girado han sido 
las . que m á s efectivamente han pro-
pendido al floreciente desarrollo co-
mercial que ahora se advierte en el 
mundo, interrumpido temporalmente 
por acontecimientos pol í t icos tras los 
cuales habrá de resurgir m á s potente 
que nunca. Y prueba elocuente de 
cuanto decimos es el continuo desarro-
llo que se advierte en inst i tuc ión ban-
caria de tan alto crédi to en el mun-
do de los negocios como T H E NA-
T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W 
Y O R K , ya que esc desarrollo va en 
razón directa del ensanchamiento de 
las transacciones comerciales. 
E s la inst i tución bancaria que aca-
bamos de mencionar, la segunda del 
oficina, la central de New York ha 
resuelto inaugurar dos sucursales 
m á s . U n a será instalada en los C u a -
tro Caminos (Belascoain y Monte) y 
otra en la Avenida de Italia, L a 
inaugurac ión se l levará a cabo en es-
te mismo mes de mayo. 
AI frente de todas estas oficinas 
de p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n como al fren-
te de las que hasta ahora lleva esta-
blecidas en el mundo, f igurarán per-
sonas de relevantes cualidades cr: 
asuntos mercantiles, de bien ganada 
reputac ión social y de gran actividad, 
cualidades estas que por poseerlas en 
el m á s alto grado cuantos a T H E 
N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W 
Y O R K consagran sus esfuerzos han 
determinado su envidiable prosperi-
dad en un reducido lajlso. 
No pasaran muchos meses sin que 
el n ú m e r o de sucursales sea nueva-
mente aumentado. Otros muchos pue-
mundo en la actualidad y habrá de i blos importantes de la R e p ú b l i c a re 
l s P o , 1 0 1 . 
U l l i j a n d o S e g 
^ N a r i z y Q i d o s . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS H O S P I T A L E S DI) NEW ÍOKK. 
F I L A D E L F 1 A 1 "iíKRCEDES." 
Enfermedad» de la piel y avarlosts. 
E ifermedades venéreas. Tiatamientoa por 
los K&yos X. Inyecciones de Salvarsáa. 
Pirdo. 27 Tels. A-TOCó: De 2 a 4. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. T e l é f o n o A-8990. 
u s e n m 
Ka 
colocarse muy pronto en primer lugar 
[a juzgar por la actividad que le im-
prime su infatigable presidente, perso-
nalidad de extiaordinario relieve en la 
finanza. 
E l últ imo balance realizado por 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F 
N E W Y O R K , arroja un activo de 
cerca de ua mil lón de millones, cifra 
quieren, por las importantes y nu-
merosas operaciones que realizan con 
esta empresa, la c r e a c i ó n de aque-
llas. U n i ó n de Reyes , Ciego de A v i -
la , Santa C l a r a , Sanct i Sp ír i tus , B a -
yamo y Caibar icn serán los lugares 
designados para el establecimiento de 
las mismas. 
Cuando se cuenta con medios tan 
que explica por sí sola la solidez y poderosos como aquellos de que dis-
cl crédi to de que disfruta. | pone T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
Cuenta en l a Habana empresa tan O F N E W Y O R K , esto es: alta direc-
poderosa con una gran sucursal, que c i ó n competente, honrada, act iva; su-
sirve como Oficina Principal en núes - í balternos capaces y dotados de todas 
¡tra R e p ú b l i c a , a cuyo frente se halla las buenas cualidades inherentes a un 
persona de grandes iniciativas en la 
L a c a K d a d q u e d i s t i n g u e 
l o s i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a T y c o s s e 
t v f l e j a t a m b i é n e n l a s 
B R Ú J U L A S 
T a y l o r 
> 
ES Mea la mejor ¿arantía de qoa te¿a Brújula Taylor e» la mejor y máa 
precisa que pued* Vd. comprar por au 
pfedo. 
Fabricadah de dlreajoa esdlo». AI-
timias tienen punta* himlnoaaa, e p f 
facilitan la lectura del Inetmmento de 
noche. Loe predoe varían eeftun Ib 
clase de brújala, pero todae aon de la 
misma calidad superior de loa loetru-
mentoa Taylor. 
Exija siempre brújalas Taylor. 
Ind. lo 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
i f í i 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
0 ' S a n M i g u e l y C í a . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
Q u e e s l a C a s a d e l o s N i ñ o s 
A v i s a a l a s m a m á s q u e y a t i e n e a l a v e n t a e n s u 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
e l g r a n s u r t i d o d e T r a j e s d e N i ñ o p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
V a r i e d a d d e b o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T a m b i é n h a y u n a d m i r a b l e y 
v a r i a d o s u r t i d o e n c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
S . R a f a e l 3 1 . I s U - m , e n í r e A g u i l a y í í e , d e I t a l i a 
E l Mrtóia ¿4 mmniras ptoémetos 4 
Termómetro» pasa el Hogar 
Te. uióuK ti us Ifidiotrislcs 
Pinteoetros 
Regoladaccs de Tauuetatura, de Preoóa y de 
Tiempo 
Higrómetrae Hídrámetros Bavómetiua 
Brújula» de BolsíDo Brújolu de Axrimenaona 
Canta dar«» de Aire Niveles de-Maao 
Esfi &aomKD6m ctros 
TermámetTos país Fiefaae.ata, etc. 
f u * caiÁlofAf v ivmAs ̂ omemont 
¿ingits* *: 
UrjcrInatmMtwtCcBipcintn 
Roefceater. E .U .A . 
Eceytm Termómeéro Jfem 
Por* Todo F U . 
" 3755 SOd 3 Matas A d v s n i s i n g Ageuc C370v alt. 3{1'3 3t-2 
D I V O R C I O S 
n o N O R A m o s J t o m c o s a p l a z o s 
C 0 > T E > C I 0 > A L E S 
' i r a m i t a c i ó n rápida y garantizado, 
O v i d i o C . O i b e r g a , A b o g a d o 
W i f r e d o M a z o o , P r o c u r a d o r . 
Empedrado 18. T e l . A-70.99 
« fABA>A. 
O ¿057 • 3d-8 
hombre de negocios; criterio amplio 
tendente a obtener para sí las mayo-
res ventajas pero dentro siempre de 
la mayor equidad, el é x i t o es cierto. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CCIRUJANO DBL. HOSPITAL, DK EAtER-/ Keucias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A £ N T I A S tTKZKAKIAS y enfermedades venéreas. C'istopcopl», 
cateriamo de los uréteres y examen de 
rlüún por los Hayos X . 
J K Y E C C I O N E S D E IsEOS AL VAKSAJí, 
C" 0>rSTrL,TAS D K 10 A 12 A. M. T D E S a. 6 . m., en la calis de 
120(52 SI m 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A L M B N D A R E S 2 2 , 
M a r í a nao 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
H e r m á n B l o c h & C o . 
E L PASO. T E X A S , E . ü . de A. 
Nosotros pagamos al contado loa mejo-
res precios, por Hueso. Hilachas. Meta-
lea, Cobre. Bronce, Lana. Fieles, Cerda, 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas vie-
jas de automóvil. Solicitamos correepon-
dencia. 
SOd 1S ab 
D r . R . C K O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A-13Í0 
Tratamiento especial de l a A r a r l J -
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
P ie l y v í a s genlto-urinar'as. 
" L I N O L E O M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
P A G I N A C U A T R O U 1 A K 1 U U L L A W A R I I I A ITiaVO 1U 0 6 U l 
L A P R E N S A ' p 
U n nuevo ;liario ha aparecido. E l 
' i B fíi que nu es el a. b. c. del pe-
riudismo, ni i c u c h í s i m o menos, 
¿ S e han enterado ustedes de la 
a p a r i c i ó n del colega? ¿ H a n l e ído Ub 
K a e s por ventura alguna c r í t i c a 
apasionada con r a el nuevo periódi-
co? 
L i respuesta es terminante. L a 
respuesta es ¡ n o ! 
P m s bien, el A . B . C , en su núrae-
10 do ayer—porque hace algunos d í a s 
oue el cofrade viene p u b l i c á n d o s e - -
d . c l a r a . lleno de v i r i l e n e r g í a , que 
í i e s p v e c i a los dardos de la envidia y 
(.ue se dispone a proseguir serena-
mente su senda de triunfos. 
"—js-0 l legan a nuestros o í d o s — d e -
c l a r a i m p l í c i t a m e n t e é l colega — las 
>uceá ce l a m u r m u r a c i ó n , , , " 
Pero, ¿ e s que ha murmurado al -
guien" ¿ E s qu-j se ha dado cuenta Gl 
p ú b l i c o de la a p a r i c i ó n del c o l e g a , . . ? 
"Viv imoj en un mundo 
tan m i s e r a b l e . . . " 
dice una copla popular, que vieno 
abcra muy a c u e n t o . . . 
"que s i uno no se alaba 
na hay quien lo a labe ," 
Y eso de I r s murmuraciones y de 
los dardos de la envidia, etc. e t c , 
es una especie poco disimulada del 
c l á s i c o y c u b a - i í s i m o "a lábate pavo." 
No vean los distinguidos c o m p a ñ e -
t o s del A . B , (.'. una mala i n t e n c i ó n 
en estas l í n e a a . Nos han hecho gra-
c ia sus exabruptos H e aquí la ú n i c a 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o jaqueca se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
El remedio de 
confianza 
P ó n g a t e una 
Oblea de Stearns 
e n agua hasta que 
se haga blanda y 
t r á g u e s e con un 
poco de l agua. 
Ex i ja la legitima 
De venia en las boticas y droguerías 
en los paquetes orisinales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
P A R A E l D O L O R D E C A B E Z A 
P r i m e r a G o m u n i o 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A D E B E L E N 
C O M P O S T E L i , 141. TELEFONO A-1638 
o 3694 15d-2 
C u i d e d e l a a l i m e n t a c i ó n 
d e s u n i ñ o , d á n d o l e l a l e -
c h e K E L . 
e x p l i c a c i ó n do estos renglones, escri-
tos tal vez con demasiada ligereza. 
Con sincero e s p í r i t u de c o m p a ñ e -
rismo le deseamos a l A . B . C . de la 
Habana esto sólo» que y a es bastan-
te.: que no se le compare por el gran 
p ú b l i c o con el A . B . C . de M a d r i d . . . 
Porque "ello" equ iva ldr ía , como d: 
r ía el "s ignor' H e r m í d a , a la demos-
t r a c i ó n del "buen'' é x i t o . . . 
Y ¿ s e juega boy o no se juega? 
F . l d í a — d í a 10 de Mayo—no e s t á 
para juegos. Pero boy se juega a l a 
l o t e r í a . Y . se juega a d e m á s con 
unid'ic del Part ido L i b e r a l . E s muy 
pr.si'ble que es'.a noche, d e s p u é s de la 
Asamblea, digan los maldicientes: 
i Se s a c ó la l o t e r í a el s e ñ o r Z a y a s ' 
Y es muy pjs ib le , no obstante esa 
frase, que el ''billete" premiado 40 
lenga a esa misma hora J o s é Miguel 
G ó m e z en sus manos- , . . 
ix is partidarios de la Charada Ch¡-
r.;. reconocen que el triunfo de J o s é 
Miguel e s t á descontado. Porque el 
;0 . es "pescado grande"... Y . . . "ti-
Lurón** es un "pescadito" de agallar. 
:náG que r e g u l a r e s . , . 
D í a de sorteos el de hoy, ¡Ay. oja-
lá el p a í s sor¿ée todas estas dificul-
tades y se ap-'oxime sin riesgos a 
é p o c a s m á s t ianqui las y m á s mora-
les . . 
U n distinguido c o m p a ñ e r o no.s ca-
lebra ayer dcst'e L a N a c i ó n el ape 
| ito. 
G r a c i a s , 
Eo é s t e un adecuado s í n t o m a de 
buena sa lud . E n Cuba ¡ todos tene-
mos unas ganan de comer verdadera-
mente notables! E s t a voracidad es 
tina c a r a c t e r í s a c a . n a c i o n a l . Los pro-
pias pelotaris que son vascuences, 
han sido ganados por el ambiente 
¡ T i e n e n un apetito tan notable quo 
re dice p ú b l i c imente que muchos d í 
estos bravos doportistas comen inclu-
so "corazón de chivo"! E n las A s a m -
bleas conservadoras, abundan los que 
qu eren "embarcarse" con el gene-
r a l N ú ñ e z , p o r q u e . . . "a bordo'' es 
p:cverbial que ce come bien," Libe-
rales zayistas de toda la vida no so 
recaban para d'Kúr que con "la c é l e b r e 
peseta" se muere uno de hambre y 
que, en cambio, la "aleta de t i b u r ó n " 
le abro las ganas a cualquiera . 
a o tiene nada de e x t r a ñ o , por tan-
to, quo a l que m á s y a l que menos 
ü-3 l a afilen en estos tiempos los dien-
t e s . . . 
Y que el b í b l i c o plato de lentejas 
?sté en continuo movimiento. De un 
iaJo a l otro del p a í s , v a y viene coa 
veiccidad muy apreciable. 
u 3365 alt in 19 ab 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando e l « P e c t o ^ l de Larrazabal • 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S . cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazaba l • es el 
medicamento que a l iv ia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazaba l y Hnos -
D r o g u e r í a y F a r m a c i a «San Ju l ián* 
Riela 99 y Vil legas 102. Habana. 
G L O B O S D E G O M A 
Frescos, acabados de recibir. Calidad 
extra. Tamaño 30 centímetros a $3.00 ne 
to grueaa. Tamauo 50 centímetros, a $5.&j 
neto gruesa. Colores surtidos. Pedidos dé 
10 gruesas en adelante 25 centavos me-
nos en gruesa. The Novelty Stores. Apar-
tado 50. Matanzas (Cuba). 
E 10d-3 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . \ 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e | 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 in. 30 ab. 
P J 5 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o u 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a f l a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i r o , v 
i l n r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r í n * 
c i p a l e s e s t a b l o 
d m i e n t o a . 
V [ L 0 S P A R A S O M B R E R O S 
L o s e s t i l o s m á s n u e v o s 
l o s t i e n e 
' E l D e s e o " 
G a l i a n o 3 3 . 
T e l . A . 9 5 0 6 . 
a l t 2d-10 
L a C o r o n a S u p r e m a . 
L a mujer que ostenta u n a c a b e l l e r a h e r m o s a es r e m a 
en todas partes. ¿ Q u i é n no r inde homenaje a e s a 
c o r o n a suprema que es rea lce y complemento d e todos 
los encantos femeninos? T e s o r o tan precioso d e b e 
conservarse c o n el m a y o r esmero . L o ú n i c o ^ f i c a z q u e 
existe h o y p a r a tal fin y lo ú n i c o d igno d e l a 
absoluta confianza d e u n a d a m a c u i d a d o s a es l a 
D A N D E R 1 N A . E s t a l o c i ó n , e n l a c u a l e s t á n 
reunidos todos los ú l t i m o s adelantos d e l a c i e n c i a 
d e r m a t o l ó g i c a , d a vigor y hermosura 
a' cabel lo , i m p i d e su c a i d a y lo pone 
a salvo d e l a c a s p a y d e todas 
las d e m á s enfermedades . C o m o 
simple a r t í c u l o d e tocador l a 
D A N D E R I N A ofrece t a m b i é n 
m é r i t o e x c e p c i o n a l p o r que t iene 
u n a exquis i ta fragancia y 
es l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n d e 
su c lase que en pocos m o -
mentos l i m p i a , 
s u a v i z a y e m b e -
l lece e l cabe l lo . 
F í j e s e l o q u e l e d á s u C a s a e n S o m b r e r o s 
C o n f e c c i o n e s y T e l a s B l a n c a s 
T r e r á qne es la única , donde le conviene hacer sns compras. 
M á s de 30 mil piezas de telas blancas en L iqu idac ión en todo t i 
mes de mayo. Toda l a B e p ú b l i c a debe aproTecharse de esta gnui 
l iqu idac ión . 
C E E A S P E H I L O 
Piezas crea de hlio con 30 varas , a . . , . • . » * * . % . w * 
Piezas crea de hilo con 30 varas, a . . . . 
Piezas crea de h i ic con §0 varas, n 8-90, 10.90. IT.00 7 . . . 
Piezas de crea de liilo muy fina, a * 
Piezas crea hilo, 5,000 l e g í t i m o , a . , . ^ 
P ieza Madapolán í r a n c e s , yarda de ancho, a 3.49, i .20t 4.6Ü 7 . • 
Pieza Telas Ricas , a 1.9S, 2.6S, 3.79, 4.5S y . . . . . . . . . . «í 
Piezas Grano de Oro, a 3-98 7 * . . . . . . » * 
Pieza Wausuta finísima, a . . . . . . . . . . . . . . . x y . ^ 
T e l a Keripcia ( a l g o d ó n Egipcio) lo má*5 fine, a 
N a n s ú L f r a n c é s , muy fino, a . < 
Nansut f r a n c é s sedoso, lo m á s r íro en este a r t í c u l o , a 7.98 7 ^ 
Piezas Te la Novia, a , , . ^ « 
O I A N E S B E H I L O 
Piezas de o l á n batista, dobh» ancho a 6.90. 7 ?0 y . . . . . v ^ 
Piezas de o l á n de hilo batista, flnisim, a 12.80 7 . . . , . .. 
Piezas de o lán c lar ín , doble anche, a 5.9S y 

















W A R A N D O L E S 
Pieza Warandol de hilo, a . . . . . . . . . . . v » ' « w . -. I 18.90 
Warandol da hilo puro, a 30.G0 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor Que se fp.Vrica en hilo, a . ^ í,8 6u 
B U S A S 
Blusas Marquiset, L inón , Muselina v Voal , a 0.98, 1.25, 1.60, 
2.10 7 $ 
Blusas de Voal finísimas, con bordados a mano- a 3 9f, 4.S0 7 
B lusas de seda Burato, Crep de C h i n a 7 «oda lavable, a 2.9S, 
w 3-85 J • * • 
B lusas de CreiK G e o r í e t t . a 4 98. 5.98, 7.20 y . . 
S A T A S 
Sayas de todas clases, desde 1.73 basta v .. ,. $ 
Bayas de Gabardina, primera, a 2 98, 4.75, 5.«0 y 
3ayas do seda, estilos iiltiina novedad, a 7-90, 9.60 y . . • . 
Tra je s de n i ñ o , (los de 2, 3 y í 4 . ) a 0.98, 1.25, 1.50 y . . . . . 
C u b r e c o r s é s y oamisas de día y de noche. Sayuelas. K i m o n u a 
Refajos y pantalones, el mejor surtido de la Is la , a menoi 
de mitad de precio. 
Corset N i ñ ó n , n 0.98. 1.46. 1.98, 3 i9 , 4.56. 5.80 y . . ^ > . . * 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2-4S y 
Corset fajas, a 1.68, 1.98, 2.88 y .• 1 I . r » * 
Crep Qeorgett, de primera, a . . . . 4 , . 
Cortes de vestido de punto, a . 
Cortes de vestido de punto, finísinaróg,' a 2 9S, 3.88, 6.97 y 
• • • 
• , I 
S A B A N A S , M A N T E L E S , T O A L L A S . 
S á b a n a s grandes, a v v ... < , 
S á b a n a s cameras, a l.SS. 1.T2 y I . ] . 
S á b a n a s cameras de hilo, a 2.98 y . ' • . . •• * ! 
Fundas , a 0.38. 0.48, 0 58, y 
Manteles d*> hilo, a 098, 1.98, 2.48 y . . *• '. . . ' . . 
Servil letas de hilo grandes, de 4 y $5, docena*, a . .' 
Toal las folpa, a 0.38, 0.48, 0.58, 0.«8, 7 . . . . . 
Medias de Muselina, hilo y seda, a 0.38, 0.48 y . , 
Medias de hilo escocia y seda, muy fina, a 0.98, 1.88, 1.6*8 y .* . a 
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H A B A N E R A S 
L A R E A P E R T U R A D E C A M 
Vuelvo Campoamor. 
Abre de nuevo sus puertas. 
E l elegante teatro, remedando a l a 
salamandra, s a l i ó ileso del fuego. 
Ninguna huella ha quedado en é l 
do la importante c o n f l a g r a c i ó n que 
en una m a ñ a n a redujo a escombros 
el edificio del Centro Astur iano . 
Nada s u f r i ó n i esterior ni inte-
riormente que pudiera revestir im-
portancia a lguna. 
E l local e s t á perfecto. 
Y todo el mobiliario intacto. 
L a reapertura de Campoamor so 
rá en este d ía con la tanda que tiene 
comienzo a las once de l a m a ñ a n a 
para continuar el e s p e c t á c u l o hasta 
las once de l a noche. 
E n el cartel *se anuncia como nota 
sahente el estreno de lu 
i H M i cinta del extenso ^ r.ip 
la Universal Í F U ^ q ü e 0 ! ^ ' ^ ' 
da de las cinco y r U 
de las nueve y U 
! e f u r ^ con 




persona que , 
c ia para el desempeño ¿ i 
L o s cronistas, qUe j 1 ^ 
desde hace tiempo> c* 
tamos de W d e s i g n a ^ ^ 
H a sido muy acertada.' 
E n la nueva etapa del • 
coliseo se han fijado dos 5 J N 
da en la semana. 8 ó« 
Serán los lunes y jueve> 
Por la noche 
S O M B R E R O S D E U L T I M A 
M O D A 
" L A G R A N A D A 1 * 
O B I S P O T C U B A T E L F . A . 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
ú r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t í f í c t t 
Q u e b e u s a d o e o s b r i U a u í e é x i t o en 
e i t r a t a m i e o t o d e l a D i s p e p s i a , U P e p s i -
fia y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l . p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . l e ñ a d o P l a s e a d i 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , « 8 el 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s de 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l eo 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s de l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 












P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
L E E M E 
K E L 
Descremada, desecada y esteri'izada, una leche de superior cali 
especialmente fabricada para la a l imentac ión de los niños. IndispM ^ 
para los n i ñ o s que padecen de enteritis e infecciones intestinales y 
todos los casos en que no puedan ser criados por su madre. Pídase en 
g ü e ñ a s y Farmacias . 
S O M B R E R O S D E S E t f O B A Y K í S A S 
E n sombreros y a sabon en toda l i I s la q u * ' esta casa tiene la 
ventaja de todas las de .nás , en que a q u í encuentra, desde 
la forma modesta de arroz, h a H a l a rieja ra43 fina que s p 
fabrica en ol mundo. 
Desde el modelo m á s modesto, hasta la f a n t a s í a m i s capr ichos^ 
• mAs onginal que los m o d l í t o a de P a r í s pueden l rn7ar al 
mercado para embellecimiento ae las damas. . 
T los Precios son a precios de " I j v s N I N F A S , " que es s inón i -
mo de " m á i barato que nadit . -
" L A S N I N F A S ' ' , l a C a s b d e l a s B a n g o s 
Í T F P T r ™ , t | E N T B E A T E M D A D F I T A L I A T A G Ü I L A ^ - T E L E P O I W 
A-3«y(i. I R A V E D R A Y H>'0. 
A V I S O I M P O R T A N T E ^ 
Teuemos maquinaria p&r» Tlselar «1 crlatal. y para pulirlo, ün ea^P0 
flíto vale mil peaos. Tenemos aparato para destilar asr-'». T la •orb€te"„ ^ 
noderna; del mundo con ra propio motor para hacer helados, y ^ 
ta azogar el cristal Damoa crtdit», pida catálogo «ratía D i W l i 
nifh America» Formular 154 West 3* « h Street. New Yor Cttx-
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ J ^ ^ ¿ U ^ : Í % 
Z l l L O A G A Y C o . , S . e o C , A g u i l a . 1 3 7 . T e l é f . 1 ^ 
P a r a D i g e r i r 
Cnanto so coma, n o r m a l k a r las funciones d igesma^ ^ 
s l ó m a g o . anmentar e l apetito y den t e n a r para t * ntei i« ^ 
S I A 8 , A G R I O S , A R D O R E S , N A U S E A S y V O M I T O S , cansante 
gestiones, nada meior n i m i s eficaz que e l 
D i g e s t i v o C a r d a n o 
T e n t a : S s r r á , Johnson, San J o s é , 1 
V E L L O S 
Se e e t í r p a n por ^ J ^ ^ f í ^ 
M n u k t í a m é d i c a de ^ v w t r o t » ^ 
a CMU8Q / í ^ Droft. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 
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H A B A N E R A 
observación señala-Hicc * L i marcóle* 14 
U ^ t iugurac ióa de la tem-
1 ^ d e ópera, es la misma de una 
,íra ..i Jai Alai-lesta en W ̂  de carácter tencflco. 
' éxito están interesa-
más distinguidas del cuy» mejor 
iGnero 
M sufre 
E L D E B U T D E L A O P E R A 
A fuer de persona cortés hubiera 
consentido en suspender el debut de 
la Compañía de Opera en obseqUo 
de las damas que patrocinan la fies-
ta del frontón. 
Pei'o limitada su estancia en esta 
capital, por tener que salir hacia 
otros países en la Tournce-I/ázaro 
que se inicia, no le es dabio modifi-
car el orden ya trazado r-ara el corto 
número de representaciones que se 
ofrecerán en el Nacional. 
Así, en carta amabilísima, se apre-
suró ayer mismo a manifeotármelo 
el caballeroso empresario. 
Queda resuelto, pues, que ce efec-
tuará el debut de la ópera, con Tosca 
por el gran tenor Lázaro, el miórco-
les de la entrante semana. 
Fecha definitiva. 
las señoras 
> ^ ^ " ^ s p o n e r . 
>'0 56 r U s f e r i d a y tropezarír.. 
VieI19 ' h a auererla aplazar, c m 
61 ^ b e obstáculo de ser la se-
insuper^ dp la tcm. 
nana 
orada ^tro' Bracale. que ha gv.ar-
E1 * S ¡ r M a esta sociedad todo 
0 .Tconsideraciones y deferen-
' Una verdadera contrane-
S o m b r i l l a s 
V a r i e d a d d e J o m a s , d i b u j o s y 
c o l o r e s . 
A p r e s ú r e s e a h o r a a e l e g i r l a 




E L D E B U T D E N O R K A R O U S K A Y A 
grama cubiertas con números de esta noche. 
r i en el Teatro Nacional. 
l o r t e V o n s W * . la bella y escul-
irNal bailarina suiza, que es también 
t concertista admirable, viene de 
ar sus últimoe lauros en Nueva 
rn programa combinado para su 
¿entación está dividido en tr.s 
srtes. 
irn concierto la primera. 
Ejecutará en el violin Norka R o u -
üva las piezas que se expresan a 
Ltinuación: 
5__Sou»'enir. . . • 
n_jIelo<lw- • • • 
.̂Blinde t'e Lutlns 
-̂Serenata. . . • 
i^s otras dos partes restantes del 
pectáculo aparecen en dicho prc-
. Wieniasliy. 
.Thaj-kosky. 
. . .BaziflJ. 




A. —Gavoic. Adam. 
B. —Printcmps Grieg. 
C—Marcha Fúnebre Ciiopin. 
Tercera Parte 
Á.—AnlJitM Dance Grieg. 
B. —Nocturno Chopln. 
C. —Saloinij. Strauss. 
Mañana trabajará nuevamente Nor-
ka Rouskaya, tarde y noche, en el 
teatro Nacional. 
E n la matinée, que dará comienzo 
a las dos en punto, hemos de admi-
rarla en nuevos bailes y nuevaa 
audiciones. 
Así también por la noche. 
• Bodas. 
Llegan nuevas invitaciones. 
acabo de recibir para las cerer 
lias nupciales que han de efec-
arse el jueves de la semana pró-
en la Parroquia de la Caridad. 
Una, la boda de la bella señorita 
jlejandrina Larin y el joven Andrés 
ustillo, que se celebrará a las nueve 
la noche. 
[¿Cuál la otra boda? 
¡La de Emilia Raba, señorita muy 
aciosa, y el señor José A. Lobada. 
Se celebrará a las diez. 
El doctor Dámaso Pasalodos. 
hti desdo ayer entre nosotros, y 
complazco en saludarlo afectuo-
nente, el amable y cumplido ca-
lilero. 
Llegó en el Miami ayer el doctor 
alodos para asuntos de carácter 
Irtimlar. 
Regresará pronto al Norte. 
i Valioso concurso. 
Designados han sido los distinguí-
doctores Díaz Albertini y VaJ-
is Anciano para formar part? del 
prpo facultativo del Sanatorio de 
Asociación de Católicas Cubanas. 
|En la antigua mansión de los Con-
de Fernandina residencia últi-
nenle de los Marqueses de la 
al Campiña, se llevan a cabo acl 
dmente los trabajos necesarios 
r̂a la instalación da dicho Saua-
rio. 
su frente estará, coa el carácter 
r̂ector, el notable clínico doctor 
5e A. Fresno y Bastiony. 
[De viaje. 
Norino Martínez de León, nn an-
¿'0mPañeP0 de este Periódico, 
r dejó afectos y simpatías, ha.e 
P eparatiV0s de embarque. 
^ breVe *" 
dTe recreo' c ^ ^nibo a 
t̂stados Unidos. 
H * * se dirigirá a Eur0pfl 
.úl t imo recital. 
SeSK0lnañanaMayo ^adler. 
en la Sala Espa-
selecto y vaWa,l« « 
^raa rf» e >ar-ado prograna 
w 'amt Debussy. Tayl or. 
tros. S metan a y otros 
I B C » 
r b«Uant; - Hami)son' Secutará 
lr -eZa de a c i e r t o , 
canana musical 
K de Oela?lftrad0r' Cn Sttst'-
para el fa J I" ha Bid0 nombra-
li el ' Javorito teatro. 
K J t T 0 ! R o « e ^ Estn 
miliarn^ente, es un joven en quien se 
reúnen las cualidades mejores para 
el desempeño del cargo. 
Su competencia está probada. 
¡Enhorabuena! 
Traslado. 
E n la casa de Perseverancia ntl-
mero' 32, altos, se ha instalado el 
doctor Celio Rodríguez Lendian con 
su distinguida familia. 
Recibirán los días 16 y 30 
Monturiol. 
De vuelta a Nueva Yorl;, donde 
tiene establecido su domicilio y su 
studlo, embarcó ayer el notable pin-
tor catalán. 
¡Feliz viaje! 
L a P l a y a . E l s o l , a l o l e j o s , a s o m a 
su d i s c o d e f u e g o y t r a z a a l t r a -
v é s d e las a g u a s i n m ó v i l e s , e n l a 
s e r e n i d a d g e ó r g i c a d e l a m a ñ a -
n a , u n a b r u ñ i d a es te la d e p l a t a . 
« « « 
S o b r e e l a z u l p u r í s i m o d e l m a r 
las s o m b r i l l a s e n s a y a n l a p o l i c r o -
m í a d e sus c o l o r e s , y es l a P l a y a , 
e n e l e n c a n t o d e es ta h o i a , r i s a 
y c a n c i ó n e n las a l m a s . . 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
N O B A S T A C O N H A B E R G A M B O L A G U E R R A 
A cada persona que se excuse de suscribirse a l E M P R E S T I T O ? 
D E L A V I C T O R I A se le debe recordar que aún no es tá completa 
la grao obra por la cual cientos de miles de valientes dieron sus vi« 
das, los héroes que descansan en sus tumbas en el Continente Eu*1 
ropeo no dijeron: ** . . . y a hemos hecho b a s t a n t e . . . " sino ofrenV 
daron el l ímite de su d e r o c i ó n a la gran causa de la L I B E R T A D . 
Ellos no se preocuparon de investigar móv i l e s o propós i tos r 
se dedicaron a la gloriosa tarea sin calcular el costo ni el sacr í f i* 
i 
do . Ahora nos toca a nosotros beneficiarlos de su sacrificio, com-
pletar su obra satisfaciendo la deuda contraída para ganar la gue-l 
r r a . E X P R E S E M O S N U E S T R O A G R A D E C I M I E N T O A L O S S O L D A ^ 
DOS Q U E C A Y E R O N E N E L C A M P O D E L HONOR, SUSCRIBIEN-H 
DONOS A L " E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A . " 
C4086 lt.-9 1(L-10 
Do su r.scsfeucia facultativa estuvo en-
cargado desde el comienzo de su grar^ en-
fermedad el reputado doctor señor Manuel 
González, p i ' cuyo triunfo ba puesto una 
vez más di manifiesto los justificados de 
la fama qae disfruta, habiendo sido se-
cundado ou la asistencia médica, por el 
inteligente enfermero señor Atilano Co-
rripio. 
Felizmente, ya el querido enfermo ee 
encuentra cu un estado do franca conva-
lecencia, esperando que en breve tiempo 
recobre en absoluto la perdida salud el 
buen amiífrt Arturo. 
Creemos cuinmplir un deber de Justicia 
enviándole con estas líneas al distinguido 
doctor Manuel González, nuestra más 
cordial feileitneión por su acierto, que, a 
no dudarlo, constituye un nuevo triunfo 
científico -iJe añadir a los muchos obte-
nidos. 
En Payret. 
Una novedad esta noche. 
Consiste en el estreno de En cuer-
po y alma, última producción de L ! 
nares Rivas, el famoso autor drama-
tico. 
Se repite la obra maSana. 
Va en la función nocturna, repre-
sentándose en la matinée E l Roble de 
Ja Jarosa, la chistosa comedia de Mu-
fioz Seca con que hicieron anoche 
&u debut Anita Leyva y Alejandro 
Navarro. 
Artistas ambos que proceden de la 
Compañía de Virginia Fábrígas. 
Para el lunes ha sido dispuesto el 
beneficio de la sin par Corralito con 
un programa colmado de atractivos. 
Comienzan el martes las tandas 
A precios populares. 
Las bodas de esta noche. 
Son dos. 
En el Angel, a las nueve, celébra-
l e la de la bella señorita Gloria Ro-
dríguez Molina y el señe-r Pedro Pi-
ta González. 
E l distinguido doctor Luís Felipe 
Rodríguez Mol.na. hermano de la 
desposada, suscribe las invitaciones 
para la ceremonia. 
También en el Angel, a las nueve 
y media, la boda de la señorita Ca-
ridad Cortés y el doctor José Gran y 
Triana, joven notario establecido en 
Marlanao. 
Linda mejicanita la novia. 
E l ramo que lucirá, procedente del 
jardín E l Clarel, es una nueva crea-
ción de los Armand. 
Ramo precioso. 
Enrique (FOSTÁNILLS. 
¡ A l e g r í a ! 
Madre feliz, niños joviales,— 
todo irradia alegría en este gru-
po rebosante de salud. Pero 
acaso V . , lector, está afligido 
por una enfermedad o lo está 
alguno de su familia. Siendo 
así, y si se bata de una dolencia 
causada por empobrecimiento de 
la sangre o agotamiento nervioso, 
anímese, y decídase a conseguir 
la alegría -la salud, tomando las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que al purificar la sangre norma-
lizan las funciones nerviosas y 
hacen que todo el cuerpo sea 
reanimado por el caudal de san-
gre caliente y nutrida de glóbu-
los rojos que las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams producen. 
2)án S a l u d , F u e r z a , V i f f o r , 
A L E G R I A 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
9 de mayo, 1919. 
Sagua, Campeche, García, efectos. 
Cárdenas, Crisálida, Alemany, 6) 
pipas aguardiente. 
Matanzas, María, Echavarría. efec-
tos. 
Bañes, San Francisco, Ríoseco, 600 
sacos azúcar. 
Idem Trinidad, Gil, 500 sacos do 
azúcar. 
Canasí, Josefina, Enseñat, 400 sacos 
de azúcar. 
Cabañas, María Blanca, L ó p e v las-
tre. 
Sagua. Rafaela, Mariño, 1,200 sacos 
carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Codornió, Enseñat 
Matanzas, María, Echavarría. 
Sagua, Angelita, González. 
S. Morena, Emilia, Cobrero. 
Bañes, San Francisco, Ríoseco. 
Bañes, Trinidad, Gil. 
Canasí, Josefina, Enseñat. 
L a h u e l g a t a b a c a l e r a 
(Viene de la PRIMERA) 
bajado algo, y generalmente descen-
derá todavía más. Nosotros esperados 
que se someta a un. estudio concienzu-
do nuestro problema, y mientras eso 
no suceda permaneiceremos en el poro 
a que nos l levó el señor Pérez Alema-
ny, al lograr que los demás patronos 
le prestaran eolídaridad. 
Kstfis fueron las razones que nos 
ofrecieron los cajoneros en explica-
ción del movimiento que sostienen. 
R E V O L T U O 
DB COSAS PROPIAS Y AJENAS 
E l catolicismo en el Japón. En me-
dio de los sinsabores que tienen que 
devorar los misioneros del Japón 
no dejará de ser para ellos un consue-
lo muy grande el saber q. un católico 
práctico ha sido elegido por el Em-
perador ministro de la guerra, car-
go que allí tiene excepcional impor-
tancia. Así dice el Rosr.l Dominica-
no, bella revista de los P . P . Dorri-
nicos de la Habana. 
E l sombrero de moda Pues, se-
ñor, ¡sí que están divertidas las do-
rnas con el actual sombrero! Si no 
U l t i m a s 
M o d a s 
en los 
A l m a c e n e s d e i n c l á n 
Teniente Rey, 19, esquina a 
C'iba. 
N- ovo surtido de batas, 
desde $2.98. 
Telocldades. L a de la Tiwra en 
torno del Sol: 30,000 kilómetros por 
segundo. L a de la electricidad: 180 
mil kilómetros por segundo. L a do la 
luz: 298 millones de kilómetros por 
segundo. L a de una mala lengua: él 
acabóse. 
Abanicos j sombrillas. E l abanico 
ya se sabe que es un artículo dei 
primera necesidad en la mujer, aun 
cuando no lo utilice para darse aira: 
la sombrilla, un bello sustituto del 
abanico cuando «e lleva cerrada. Ce-
rno quitasol, es a veces útil. La Fran 
cia, (Obispo y Aguacate) tiene la úl-
tima palabra en sombrillas y aba-j 
nicos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
A R T U R O £>. L E D O N 
En la tnafíana de ayer fué dado de alta 
en la casa l̂e salud de la Asociación de 
Dependientes nuestro muy estimado amigo 
Arturo D. Ledón, activo sub-agente de The 
Peninsular Occidental Steamahip Co. 
0 S a l p ú b l i c o a v i s i t a r n u e s t r a c a s a y e x a m i n a r 
l a C l i n u e s t r o C A F E 
I Z . ^ " . 3 7 . l e í A - 3 8 2 0 
^ 00 de Primera, por arrobas, a $2.15.) 
rada. 
' COlno lo llaman 'todos f 
" « l ! E a c e n e s A m b l e r " 
- ^ ^ ^ w m a r á n a l T e l é f o n o 1-2047. H a b a n a . 
0 1 0 M A R I A N O M I G U E Í T 
fe0: ColOHd« r °LA.SES D E E N T U R A 
A n ' " J ' ,l>roccdi™íení^ f su técnica*) 
% 0 F . l 3 8 8 n , • e n t r e 3 y 5 -
o c 
M e j ó r a m e 
S e g u i d o . 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
U B R H A U H 1 I I U I I 1 D A D D B L M U M 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s » c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
r r i N A 
fuera irreverencia, diríase que'el &->-
tor de tsa moda la había tomado de 
los arreos de las bestias de tiro, las 
cuales no pueden ver a los lados, si-
no por derecho. Ni aún moralmente 
puede admitirse que a la bella mitad 
del género humano se la obligue a 
mirar así, coartando su libertad y Mri 
vándole del natural d e s v í o . . . ' i -
quier sea amoroso- E n los lindos 
sombreros de L a Mimí (33 de Neptu-
no) la cosa está bien sorteada. 
Novedades. Los señores Ros y No-
voa, acreditados fabricantes de mue-
bles finos, exponen en Galiano y San 
José verdaderas preciosidades, so-
br» todo, en juegos de sala y cuarto. 
L a Catalana,—O'Reilly 48—ha reci-
bido un surtido espléndido d*? dulces 
bombones, pastas, jaleas de frutas y 
otras delicadas golosinas de la cas* 
Creus de Barcelona. 
Hablando de libros, iodos, o ca^i 
todos los días, hay que desempaque-
tar obras nuevas, o que se habían 
agotado, en la Librería Cervantes de; 
Galiano 62, siendo una de las últimas 
la curiosa enciclopedia manual "Pa-
ra saberlo todo; para recordarlo to-
do". 
Hasta la casa Lanywith, en su 6S 
de Obispo, recibió a principios de 
la semana una nueva remes» de li-
bros, apícolas, como el A. B. C. y 
X Y Z de la Apicultura. Las costum-
bres de las Abejas y L a cría moder-
na de Reinas (dicho esto último en 
secreto, ya que el bolshevikif-mo ron-
da) 
Dísticos. ¿Me quieres? le pregunta, 
y ya la esposa dice sí, más penoardo 
en otra cosa—Soy en pensar que me 
amarás un día el ciego que soñaba 
que veía.—Alegra el ver a las mufl 
jeres bellas como idealiza el alm^ 
ver estrellas—Más que cuestión d4 
suelo, es la mujer una cuestión da 
cielo. (Campoamor) 
Consejos. Si eres hombro, debeá 
huir de todos aquellos que te aseme^ 
je a la mujer, y si eres mujer, debeá 
huir de cuanto te asemeje al hombre, 
Así v. gr: ¿la mujer usa los Polvoa 
de Arroz Hiél de Vaca de Crusellaú^ 
el hombre debe usar el jabón de esa 
marca. ¿La mujer so cntraliene co* 
miendo bombones de lia Ceiba? (Mou 
te 8); el hombre debe entretenerse 
dándoselos a su mamá política, po^ 
poco política que con ól sea esa maj* 
má. 
Así piensa el Champion Moya, quo* 
además de gran camisero, corbatera 
y bastonero (¡anda salero!) es e n 
Obispo 103 una lumbrera en matoi 
ría de sociología diferencial. 
¡Cataplúml 
ZAUS.-
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para loa Ojos. 
Vea en este Periódico mañana las De< 
claraciones de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos rê  
cetau Optona como nn remedio casera 
seguro en c;l tratamiento de afecciones da 
los ojos y para fortificar la vista-
vende en todas las drojruertas bajo ga* 
rantia de devolución del dinero. 
Bata ^nny elegante y rica de 
batuta bordada con incrustacio-
nes de encaje valenclenne. Muy 
adornadai y fina. Pasa cinta 
fn el talla y c inta, de liberty. 
S ó l o p o r $ 2 4 - 9 8 
Todos los tranvías pásan 
por delante de estos alcace-
res. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es nn Enaaj» 
Prolongado. 
641o h*y una prueba para Juzgar 
de la eficacia d-e un articulo, y con-
«iite en demostrar que cumpJÁ ¡o que 
de él se espera. Mucboa vigorizado-
re* del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pan-
to es: ¿quitan la caspa e Impiden la 
caída del cabello? 
No, no ro tacen; pero oí **H«rpiol-
de" sí. porque Ilesa a la rafe dei oxal 
y mata el fférmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la "vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
ffente do posición declarando que el 
"HerpJcide Ne-wbro' 'triunfa da un 
"ensayo prolongado". Ea una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del enero 
cabelludo. Yéndeas en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 ota y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". S. BarHL—Masnel 
Johnson, Obispo, 61 y 66.—Asentes 
especiales-
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L MES 
Los mejores por menos dinero, K e l 
chos especialmente para nuestro cli-j 
ma, con maderas refractarías al corneé 
y é n y garantizados. 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR S U R T I D O D E MUSICA" 
Y R O L L O S P A R A AUTOPIANOS | 
PRADO, 119. Telefono A-346^ 
Catálogos gratis. Pídalos hoy 
" Í U - P E T I T - P A R I S " 
A c a b a «de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d d 
d e s o m b r e r o s p a r a l u t o . D . H . 
A b l a n e d o . O b i s p o , 9 8 . 
C4072 3t.-9 
U N H O M B R E C O N 
T O S C R O N I C A 
C u e n t a c o m o lo A l i v i o e l 
V í n o l y l e D i 6 F u e r z a s . 
Jackson, Miss.—"Soy carpintero y 
después de haber sufrido de una gripe 
quedé con una tos crónica que me debili-
taba mucho. Tomé toda clase de iara-
bes para la tos, pero no obtuve alivio. 
Después de leer acerca del Vinol decidí 
tomarlo y antes de haber terminado la 
Srimera botella me sentí mejor. Tomé os botellas más y ahora no toso en lo 
absoluto y me siento fuerte y con mucha 
energía. "—John L . Dennis. 
E l Vinol es una combinación deliciosa 
de peptonas de carne y de hígado de ba-
:alao, manganeso y hierro asi como gli-
jerofosfatos y garantizamos que es in-
mejorable para fortalecer organismos 
debilitados por tos crónica, resfriados y 
bronquitis. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
ao lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
ihMbp Kí»t i Co., Químicos, Boston, Mas»,, L l), de A. 
¡ S e ñ o r a s ! 
Con el advenimiento del verano, to-
da dama elegante bnsca por doqnler 
el chic de la moda parisiense. 
Después de mncha selección, se 
conrence qne en los teatros, paseos» 
recepciones, playas y otras diversio-
nes donde concurro lo más selecto de 
nuestra sociedad, solo se ?k>n mode-
los do 
Todas las semanas están llegando 
nuevos modelos de verano, en vesti-
dos de ENCAJE, T U L y V E L O , SOM-
BEEBOS, * G0BB03 y TESTIDOS 
P i B Á NIÑAS e infinidad ¿c otros ar-
tículos. 
Gire su visita; nada pierdo y po 
drá apreciar la gran variedad de to 
dos estos artículos que le ofrezco, ca» 
peces de satisfacer el gusto más eJE> 
íente . 
t i t i l e , ^ t t a t b l ü e C u m o n t 
" p r a d o 9 6 . 
Aínmcto; BARBAT, Tel. F-5.118, C4100a 
P A G Í N A S E I S 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mavn 10 de 1919. 
ANO 
•DOJfDTGO DE PIÑATA** 
F n el Teatro Martí estrenó anoche 
la Compañía de Velasco, la masca-
jcfU cómico-lírioa. en un acto, do 
Mario Vitoria y el maestro Ernesto 
Lecuona. "Donr.nso de Piñata ." 
Le. revista, que consta de seis cua-
dros, interesaetcs y divertidos, fué 
muy bien acog-da por el numeroso 
publico que se congregó en el coliseo 
. do Dragones. 
Tiene la obra regocijadas y pinto-
rascas escena,, chistes graciosos y 
jcúmeros musicales agradabilísimos. 
"ITn la Boda'", "En el Pullmann". 
' • E l sueño", "Las delicias del tráfi-
cc", "Botella popular" y "Bailo <lc 
Pivita". los autores de letra y músl-
<;a y el escenógrafo han realizado 
Kbor muy plausible. 
Dentro de su género, es "Domingo 
tíe Piñata" de aquellas revistas que 
triunfan fácilmente, porque tiene las 
cualidades necesarias para satisfacer 
3ck3 gustos del público aficionado a 
«pa clase de espectáculos: asunto li-
gero, donde la sencillez y la gracia 
»»n maridaje indefectible se encuen-
t r i n : cantables fáciles, bailes anima-
do? y originales y números variadí-
iunos. 
P:.r la música, por la letra y por 
la presentación merece la revista ¿1 
triunfo que alcanzó anoche. 
TVíario Vitoria y Ernesto Lecuona— 
•es autores de ia nueva revista—fue-
rj : i llamados varias veces a escena y | 
juntamente aplaudidos por su acier 
to. 
De la interpretación sólo elogioc 
¡pueden haceroO-
L a Clavería, Inés García, la Mon-
terdo, la Qucrol, la Mascota y la Pe-
reda realizaron una óptima labor.-
Acertadas en su actuación e.st ivie-
ron la Corell, Ja Jordán, la Dorado v 
1?. Ughetti. 
Ruis París , Palomera, Izquierdo, 
botillo y Daroca dieron a sus papo 
les extraordinario relieve y fueron 
anaudidís imos . 
Los hermanos Pereda merecen en 
tusiásticas alabanzas. 
y i l Toddle y el Cake walk fueron 
muy bien presentados. 
"• a Mariposa gustó mucho. 
E n suma: el estreno de "Domingo 
do Piñata" fué un triunfo brillantísi-
roo para autors e interpretes. 
^ O R K A ROÜSKAY.* 
Hoy se presentará—en el Teat.c 
N:i';ional—al -niblico habanero la gen 
til violinista y bailarina Norka Rouf.-
ka^a. 
L a bella art'sta ofrece un progri-
m-T. atrayente e interesante y al eje-
fiiíarlc demostrará su extraordinario 
valer. 
I-as cualidades de belleza, talento, 
eultura artísMca y habilidad que 
posee Norka Rouskaya y la bul-
lía fama de que viene precedi-
d z , nos permiten afirmar que su de-
but será un gran acontecimiento ar-
t í i t ico . 
-*• • • 
IlíPOLTTO L A Z A R O 
No debutará el célebre tenor espa-
ñol con la ópera "Rigoletto", como 
í-c h mfa anuncado. 
L a Empresa varió de opinión y se-
lá el debut con '"Tosca." 
Lá'aro interpreta admirablemente 
el role de Mano Cavaradossi. 
Con él ha alcanzado ruidosísimes 
triunfos en el Teatro Nacional hace 
i algú i tiempo y últimamente en el 
' Metropolitan Opera House de Nueva 
York. 
E n la segunda función cantará 
Hipól.to Lázaio "Rigoletto". y loa-| 
afir-ionados al u t t e lírico podrán oir-
o er. el Duca di Mantora. 
T E A T R O 
C A M P O A M Ó ] ? 
S A B A D O 1 C D E M A Y O , I N A U G U R A C I O N 
^ T J ^ Í ™ * ^ * ^ : . " * é * * ™ <> M á t a m e " , i n t e r p r e t a d o p „ , . p V . , 
H a b r á o t r o s e s t r e n o s . 
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Debut do Norka Rouskaya 
E n el gran coliseo debutará esU 
rioche la céleb e danzarina clásica V 
violinista Norka Rouskaya. que ha 
actuac'o con orillante éxito en los 
P'inc.palcs teatros de Europa y en 
e! Odcón de Buenos Aires. 
Eí programa de la función de hoy 
ts el siguiente: 
Primera parte.—Violín. 1. Souvc-
üir d-- Mosco-v, "Wieniawsky. 2. Me 
Jodia, Thaykocky. 3. Rondó de Ln 
tiñs, Bazini. 1. Serenata, Toselli. 
Segunda parte—Baile. 1. Gavot? 
'Adainf. 2. Priiv.emps. Grieg. 3. Mar-
cha U'ncbre, Chopin. 
Tercera parte.—Baile, 1. Aniktra 
dance, Grieg. 2. Nocturno, Chopin. 
i:. Sí." lome, St.« auss. 
Kl espectáculo comenzará a las 
nueve de la noche. 
L a orquesta será dirigida por 
iüteligente maestro señor Jesús 
l l á s . 
Precios por cada función 
C.rillés con entradas, S pesos; pal-
cos con entradas, 6 pesos; lunei.i. 
con entrada, 2 pesos; butaca con en-
trada 2 pesos; asiento de tertulia 
con nitrada, 60 centavos; entrada 
cíe tertulia, 40 centavos; asiento de 
paraíso con entrada. 40 centavos, 
•nlr-'da de paraíso, 30 centavos; en-
trada general un peso. * * * 
Con iuagníf'vQ éxito debutaron en 
el "ojo coliseo anoche, la notable pri-
inerii actriz Anita Lcyva y el primer 
actor Alejandro Navarro. 
A i v . ' j o ü artistas fueron muy aplau-
didos . 
Para hoy se anuncia un estreno. 
La obra en ios actos, de Linares 
Rivas, titulada "En cuerpo y alma 
Después se pondrá en escena 
boceto de comedia, de don 
Pena rente, "Sin querer." 
Y al final, bailes por L a Corrallto. 
artista aplaudidísima. 
E n la matinée de mañana se re-
presar, tará " E i roble de la Jarosa"; 
y por la noche. "En cuerpo y alma." 
Des:de el manes próximo, las fua-
eiones serán per tandas. 
Lort precios serán populares. 
E l lunes, b^aeficio de L a Corrali-
to. con variado programa. 
* * * 
CAMPOAMOR 
Hoy se inaugurará la nueva tem 
dorada en el teatro Campoamor. 
E n tas tandas de las cinco y cuar-
í c y de las naeve y media figura el 
e s t r í o del magnífico drama titulado 
•'Bég'ime o mátame", interpretado 
por La aplaudida artista Priscilla 
I>ear.. 
E n las demás tandas figuran la 
eigui¿ntes: "Acontecimientos univer-
calas número 62", el episodio prime-
ro da la película " E l blanco trágico", 
interpretada por Roleaux; " E l peca-
do misterioso' "La pequeña extran-
je a", la. comcJia "Un suegro pasado 
iper agua", y en la tanda de las siete 
y media, "La mujer del crimen", I n -
terptetada po'1 Carmela Myers. 
Prnuto estreno de " E l corazón de 
2a humanidad", interpretada por D j 
Tothy Phillips. * * * 
M¿ R T I 
E n la primerc sección, sencilla, de 
ia función de esta noche, se repre-
sentará la zar/uela de los hermanos 
. C<uintero y el maestro Serrano, " L a 
Reina Mora." 
E n segunda sección, doble. "Do 
mingo de Piaata" obra estrenada 
anoche con buen éxito, y la revista 
"Don 19". 
E l domingo, en matinée, "Películas 
de amor" y "domingo de Piñata". 
. V . \ viernes, 16, función extraord' 
naria a bene'vio del primer actor 
cómico Valeriano Ruiz París. 
• • • 
F o n ó g r a f o s 
Realización de una hermosa má 
qu na Heinemau color Caoba con es-
pacioso departamento para discos. 
Dot máquinas "Orphens" form? 
yictrola. 
Una Victrola de lo más moderno 
en los últimos estilos de Víctor y 
\ r n a s medio Victrolas. 
deseando una liquidación rápida 
suplicamos nos visiten con la segu-
ri.k'd que nuestro descuento será 
de sumo agrado. 
C a s 3 d e S w a n - O b i s p o 5 5 . 
c 4131 4d 10 
( (»3ll DI A 
Esta noche se representará la obrA 
en tres actos titulada "Más allá de» 
amor." 
^ • 4 
ILHAJttBRA 
E n primera tanda, "Despuéc de las 
doce.'' 
E n segunda, "La toma de Vera-
<.ruz." 
Y en tercera. "La paz del mundo." 
* * * 
MfRAMAiC 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto el siguiente programa: 
En la primera tanda se proyectari 
la interesante cinta "Puños de hie-
rro", eñ cuatro actos. 
En segunda. "Actualidades españo-
las" y las últimas creaciones de Max 
Linder; el notable actor cómico, ti-
íuiadas "Mox y el bolso", "Max es-
pía'', "Max en?rc dos fuegos" y "Max 
imniico a pesar suyo." 
E n la función de moda del lunes 
. í o estrenará la cinta " E l misterio d.̂  
l^iama", en dos partes de cinco actos 
car'a una, interpretada por la noti-
-Me actriz Lina. Pelegrini. 
E n dicha función se proyectará la 
primera parte, titulada "La máscara 
dr.-í engaño." 
E l jueves ló . estreno de la intero-
Sitnte cinta, per María Jacobini, 
úoscientos por hora." 
^a Internacional Cinematográfica 
estrenará en breve las cintas " E l 
r,toro del amoi ', por la Bella Otero; 
" F : ' el vórtice", por Emilio Chione; 
" E l rostro del pasado", por la Hes-
peria; "Al poderse el sol", por Ma 
ría Jacobini y "Sansón contra los fi 
lísteos", por el gran atleta Alberti-
'li; "Codicia", en catorce episodio;, 
v otrss. 
* * * 
FORNOS 
"•ii.tre jugadas de bolsa" y "Can-
tos de sirena' (estreno) en las tan-
das de las dos y 45, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media. 
"París Lyon Mediterráneo", episo-
dios ) rimero / segundo, en las tan-
das de las doce y cuarto y de las 
nueve y media. 
"La nena de Papito" a las once y 
a las seis y media. 
"La casa del odio", a la una y me-
d'a, a las cuatro y a las siete y me-
Cia. 
jtfafsana, estreno de "La máscara I 
del v.;cio." 
E l martes, episodios tercero y cua'-
to de "París Lyon Mediterráneo." 
Prcnto, "Manos arriba", serie de 
Pathé en quince episodios interpre-
ta la, por Rhut Rolan. 
Y "Los siete pecados capitales', 
por la Bertinl 
* » » 
R O T A L 
E l programa de la función do esti 
noche es magnífico. 
L a Cinema Films ha escogido pe 
iículas de verdadero mérito. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de la cinta de 
asunio: policiacoi, "EH diamante de 
la Duquesa." 
E n tercera, ctro estreno: "Traidor 
al Kaiser." 
Y en la tanda final, "Derecho del 
pasado", emocionante drama en seis 
olios. 
E l domingo habrá tres estrenos* 
"La leyenda de las olas", "Camino 
real del destino" y "Todo por Fran-
cia". 
rTi lunes, "La hija de la aventura" 
y "Corazones desterrados." 
Pronto, "Protea V" y la interesan-
te serie "Houdine o el diablo de la 
tierra" "Las Lases de los submari-
nos". "La favorita del Rey", "La jus 
t^cia de Bufón" y "Los detectives de 
New York", serie en veinte episo-
dios, de la marca Kalen. * * * 
KARA 
E n 1?, matinée y en la prmera tan 
da la función nocturna se proyec 
tará!> cintas -:ómicas. 
E n segunda y cuarta, "Los lobo? 
de la vía", en cinco actos, por Wi-
lliam S. Har:. 
Y en tercer... "La bella salvaje". 
•;n cinco actos 
• • * 
K M S T O 
Par í esta noche se anuncia el es-
treno de la notable película " E l ver-
dadero Roosevdt" y "En los bosques 
('c! Norte", por Charles Ray. Estas 
cintas se exh'Mrán en las tandas de 
lc.s c;:nco y cuarto y de las nueve y 
media- |áPP 
F n la segunda tanda se proyectará 
" L . araña", por la eminente trágica 
0aulina Fredd-ick. 
Mañana, domingo, gran matinée n 
as dos y media, con "Vida de perro" 
y " E l misterio del millón de doll^rs' . 
f.pisodlos 7 y 8. 
E l lunes .eo'reno de " E l america-
no'', por Douelas Fairbauks.. 
A R P A n C A R L E 
P E L C ? 
SEX 
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Pronto, "Al Sol", por Charles Cha 
yün y " E l absolutista", por Williair. 
S. Hart. 
H* 
JflA L I O 
E n las tandas de la una y media, 
de las; cinco y cuarto y de las nuevo 
y media, se exhibirá " E l águila", por 
Monroe Salisbnry. 
"Por venganza y por mujer", epi-
sodios noveno y décimo, titulado? 
"Enterrado vive" • y " E l salto de la 
\ vida", en las tandas de las doce y 
cuarto dos y 45 y ocho de la noche. 
Mañana, gran matinée. 
• fr • 
L a TIENDA >EGRA 
Cine al estilo americano estable-
cido en Belascoain y Clavel. 
Función corr-da. 
Hoy se proyectirán " E l misterio 
de la doble Cruz", el episodio 20 de 
"Ln -asa del odio", "Benitin y Eneas 
ca baño de lo lo" y "Charlot bajo el 
aü .acero." 
Junto a la "tienda negra" se ex-
aibe una col-í'.-ción de animales en 
la que hay ua guanajo de cuatro pa-
•as cacatúas, un avestruz, papaga 
yos, el elefante enano, monos y un 
lerncro con crí* .. patas-
• • * 
MZA 
Función con'lnua de una de la tar-
de a once de ia noche. 
C O R O N A S y C R U C E S d e B 1 S C U 1 T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
MJETA I X G L A T E R R A 
En las tandas ríe hoy se exhibirán 
•'•a moderna Lorely" y "La PrinceB» 
d¿ Bagdad", por la Hesperia. 
j E l domingo. "Don Quijote de la 
HaiiCha", "La fiera" y "La casa del 
| fantasma". 
j E l jueves. "Las memorias de un 
loco" por Giana Terribili González 
E l viernes, 'Los lobos de la vía", 
¡por William 8. Hart. 
-e anuncian para hoy el séptimo Mayo 20 
episodio de "La canalla de París", el créncla" * 
craraa " E l robo de la Corona" y "Eí I Mayo 
í iudadano." y 
"La plegaria de la con 
" E lamericano", por D. 
r e f r e s c o o r i e n t a l , p r u é b e l o 
22 
Fairbanks. 
Mayo 31: '¡Oiga, joven!", por el 
notable Dougla^. 
Pronto, "Maternidad", " E l castillo 
Id.- la araña" y "Belleza española". 
¡ i'. * * 
j«kLA P E R E Z A ' 
i Al lado del ^eatro de Payret. por 
el fondo de éitc, continúa exhibién 
de 'La Pereza", raro animal captu-
rado en los montes colombianos. 
Diez centavos cuesta la entrada a 
la exhibición. C 3960 
P E L I C U L A S DE SANTOS I . « ! • A 80 
'-AS 
¿n la Ferie ue estrenos (jo» f B * " " * * 
pa au Santos y Artigas, figuran! 
f.'giiientes cin'as: 
' Los siete pecados capitales", 
Francesca Bertini, cinta dividid» 
siete partes, tituladas: la Avaid 
la Ira, la lujuria, la Envidii' 
l'creza, la Soberbia y la Guli. 
" L a Condesita Montecristo", 
Matilde Kassay, que consta de 
episedios. 
"Paris-Lyon-Mediterráneo", bu 
ea la novela ¡de Javier de M i l 
eu cinco episodios. 
Luchas del hoger", por Galiii— 
Rohinne. | J M 
" E l estigma de la sociedad". 
^[ollie King. 
"La reliquia ¿el Maharajah", 
Antonio Moreno. 
"x.a mujer desdeñada", 
en quince episodios. 
"Romeo y Julieta", "Jaque al 
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u-
PJeiaa de crea hilo número 5000, 30 
Tanas, a $4.78. 
Trajes de l'al-Bcach y 'lela Trópi-
ca' para caballero, los de $̂ 0 a $ltt..vO. 
I'it /iis dé warandol de hilo, 10 1 
pe rio r. a $19.80. 
Sombreros y formas de soml)rpr,K 
gran ganga. 
De tagal de seda, a $1.70, de lisere, 
novedad, lodos colores, a $3.40. 
\ 0 SK ASUSTE, S h a LEYENDO 
• Piezas de crea fina, 30 va-
ras. No. 5000, a 
Piezas de crea extra, supe-
rior. No. 5000, a 
Piezas de crea fina. No. 6000 
Piezas de crea extra. No. 7000 
Piezas de crea lo mejor. No. 
S00O 
Cotanza superior, yarda de 
ancho, 9000 
Crea catalana No. 16. . , . 
Ciea catalana superior, 30 
varas. No. 30 
T E L A BtCAi í fHISD Y GRA>0 DE 
ORO 
Nansú ingles, fino, doble an-
cho. No. 161 
Tela Rica, doble ancho, fina. 
No. 153 
Nansú inglés extra, doble an-
cho. 158 
Tela Rica superior, doble an-
cho, 164. 
L E A Y S E C O N V E N C E R A 
extra muy fina, 
$ 5.90 
" 6.9) 
" 9 60 









No. B . . 
Linón extra fino doble an-
cho, 15S ' 
Madapolán doble ancho, No. 
5000 " 
Madapolán extra fino, K . . . *' 
CONFEtt ION PRÁNCESA 
Camisones franceses finos. 
Camisones superiores. . , 




Pantalones con encajes fi-
nos. • 
Cubrecorset con encajes. . . 
( OM F( CION DE SI DA 
• Trajes de crep de China, bor-
dados, de $45 a $19.SO 
Camisones de seda bordados. 
Camisas de noche con encajes 
finos 
Cubrecorset con encajes fi-
nos. 
Pantalones de Yerse, con en-
cajes. 
Refajos de seda todos colores 
GRANDES <• INGAS 
Medias de muselina de lo más 
fino, a 26, 29. 32 y 42 centavos. 
Medias de seda, a 98 centavos, $1.31 















SAYAS Y BLUSAS 
Sayas de Warandol superior $ 
* Sayas de Piqué extra. . . . " 
Sayas de Voal verdadera, no-
vedad " 
Sayas de Voal bordadas con 
seda . . . " 
ALGUNA GANGA MAS 
Manteles de dobladillo de ojo 
a ' 
Sábanas cameras de dobladi 
lio de ojo, a '' 
Sábana medio cameras de do-
bladillo, a. . , H 
Fundas cameras, a. . . . . " 
Toallas de felpa grandes, do-
,bles a " 
Paños de plato y cocina de 
hilo, docena, a " 
GANGA EXTRA 
10 mil piezas ropita de niña desde a 
11 años. 
( ainisones camisas combinaciones to-
do lo que desee para su niñn. Lean 
los caballeros es de importancia. 
Camisas de vichi fino, a $1.39, $1.1S, 
$1.65 y $1.90. 
Camisas de seda, legítima, con su 
cuello, $5.49. 
Camisas de seda superior, la me-
jor, a $6.99 y $7.98. 















Ropa interior marca Varsity, 
olo de ganga. , 
Calcetines finos, a 24 centavos, 
seda, a 48, 56. 68! 
Calcetines de pura 
a $1.24. 
Cinturones de piel, a 39, 49, 74 y 
centavos. 
Mil corbatas se liquidan a 34, 49, 
y 99 centavos. 
Lacitos de seda, fantasía 
centavos. 
Cuellos marca Ide, a 19 centaro* 
pi'ños a 28 centavos. 
Calcetines H. R., a $7.24 doceflí 
Pañuelos finos, a 
centavos. 
Camisetas color y blancas 
98 centavos. 
Tirantes de seda a 68 centavos 
y $1,24. 
Yugos, do $1,50 a 54 centavos 
H. R. y P. R-. 
barato a"6 
pre* 





blancas, a precios más 
fábrica. 





Sí NO VISITA USTED HOT _ 
( ASA GUARDE E S T E ^ r ^ . r n K -
RA CUANDO LA Y I S I T E Y J ; ^ ^ 
LTPfO DE QUE E S T E ES E L t 
ANTES DE LAS REFORMAN 
W á f / M t O " , Í 4 m 3 8 , t i i l r e f r É s I r á y tey.-Teléfono A - 1 7 4 4 
C1Ü94 
D I A R I O D E L A M A R I N * . M a y o 1 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
^ f e Í B U N A L E S 
^ j l » p * . de un dclilJ lesiones por participación 
. g O f K B M O oirert.i y un Uño, ocho i ir-scs veintiún 
E> , I rifas do Igu-il pena para el otro procesado 
E rI:NA ^ M U E R T E 
VISTA I>E 4 
fecto 
la Sal» de lo Cri 
t i r a n o la vista de 
S^rribS»1 S i d o de oficio 
^ L T a ación ad» o ele parricld 
y (ie^-por el Totora de mi 
• j t í f W ^ 2 ta concurrencia 
K ^ S c i d l o . ^ ( e C d e a l e ó l a 




dc lo Contencioso 
-abien-
minis-
c í a *• ^ Zeta Audiencia, h 
^ ,firo de esta ioso ad uiu
"'f'Vl «curso ^ " ^ N ^ ^ ^ a d c 
^.tablccido P o r ™ * propietarios, 
I d Valj!ta-Vc¡udaUd y MaHa Mag-
(•iilado8 Orue y 
días  iff ai   i t   
Alfaro Mesa, como autor dc un delito de 
lesione*. 
FOR PISI 'ARO D E ARMA D E F U E G O 
CONTRA D E T E R M I N A D A PERSONA 
Un nfio, ocho meses Tcir.tiún días de 
prisión iiorreccional y diez días de arres-
to por la falta incidental de portación dc 
arma sin licencia, as! como decomiso del 
arma ocupada, para el procesado Abelardo 
AlvarlOo Boeh, como autor de un delito 
de disparo de arma de fuego contra de* 
terminada persona y una falta incidental 
de portación de arma sin licencia. 
S E N T E N C I A S E N LO C R I M I N A L 
Por la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia se han dictado estas dos 
sentencias: 
Condenando a Pedro Menocal, por rapto, 
a un año. S meses y veli.tiun días de 
hijos ' prisión correccional. 
L í e U E R R 
KMU,,d6n de sus " l ^ ^ z o Esta- Y condenando a Manuel Ardois Ruger. 
Epr^^noísco. Jav'fr ^ni^^a la Adnil'* ' •li:an Bonicli y Brago. por uso indebide 
- contra » ¿ J g * ^ l ,]o envases de marca industrial, a un año. 
- y veintiún días de presidio co-
f W e \ £ % oran,  
^ " ^ u n ' r ^ ' V e s o l u : i 
i m ^ L i - ^ l o de Hacienda de. reln- rreccional. f^cretar'O o novecientos dlecio-
i de^r i l de ^ " "¿^Sa «Izada In-
qae aclaró «111 ^acj6n practicada 
^ -ontra l» .V'ludp contribuciones ^dminiStrac.on de 
l l V o * decJ?ura doscientos cuarenti-
» S SñV-o de agosto de mil no» 
' • i ! rttntic n'0 ^ ^ " ^ Notario Fran-
£ . f ^ ^ h a ¿l íado declarando con 
AC'JÍl';r1' -'^ ,ip incompetencia de ^\ ico?c ion de  V 
«16u' a0nocer este Tribunal de re-
para ^ A d m i n i s t r a t i v o mter-
^ ^ ' ^ e r especial condenación de 
^ í i t S S í w t,e rrsolvor 138 dc' 
feSjS debatida-
P i o n e s d e l m i n i s t e r i o 
>. ponclusiones provisionales 
K ^ í u U n u " Salaste lo Crlral-
Idos a " j rf.presen^acio-
S A ^ **™1- TICNEN SOICITA-
^ f f i a f i o V ^ u e t e meses once 
-'• * i , n correccional para el pro-
IPTr/<í ralasanz Delgado, como autor 
aBSALAMIBNTOS P A R A HOY 
Xo hay. 
L a P a z h a l l e g a d o y l a r e c o n s t r u c c i ó n 
e s n e c e s a r i q . 
S i n o h a c o m p r a d e t o d a v ú 
B o n o s d e i 5 ° E m p r é s t i t o 
h á g a l o ; a ú n f a l t a n p o c a s h o r a s p a r a p o d e r 
h a c e r í o ; a s í c u m p l i r á s u d e b e r . 
L E A N L A S 
M A D R E S 
Scrtifico: 
ue desde hace tres a ñ o s pro-
bamente, vengo usando la leche 
rcremada en polvo W A G N E R 
ra la alimentación de los n i ñ o s 
e padecen enfermedades gas-
intestinales y personas mayo-
; qne no pueden digerir las gre-
i obteuiende-. resultados satis-
torios en todos los casos. 
O \ n . Aimsoco J . Es torhio , 
Módico Cirujano 
!arzo de 191Í). 
C U 1 T 
5 8 9 6 . 
ÍT08 T 1 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones eu la Sala (*e 
lo Civil y de lo Contencioso admiulstratW . 
t o las personas siguientes: :\ 
Letrados: 
Oscar de Zayas. Jorge Galarraga, Luís' 
A . Martín0^, Rodolfo F . Criado. Pedro 
Biago, Jos>' A. Fern¡\ndez Llanco, Auto-
DN G. Bueno. Salvador Xiqnís, Luis F . 
Núfiez, Luis Llrens, Rafael S. Jlménoa, 
Augusto Prieto. Ramón G . Rarrlo», José 
Lorenzo Penlchet, Miguel VáZQUSS, Carlos 
de Armas, Oscar Montoro. José ^M. Ro-
('.ríguez Rodríguez. Angel Cowley, M. G . 
Llórente, Francisco Perora Trujillo, Salva- ¡ 
ÚCf Díaz Valdcs, urgente. 
Procuradores' 
F'erelra, M. Espinosa, Zayas, G. Saenz, 
Enrique Cedrón, José Illa, Rarreal, L l a -
iiusa. LeamV?, G. de la Pepa. Rubldo, E n -
rique Alvarez. Valdt's Montlel, Sterling, 
Mnzón, ijranndos, Teodoro G. Vélez, E s -
teban Raniz, Radillo, Julián Perdomo, Ra-
món Spínola, Esteban Maniz. M. P . Bll-
Intbt Reguera, Josó A . Rodríguez, C. Los-
j ees, Chluer, CArdenas, Perelra, Francisco 
i Pérez Tru filio. Llama, Castro, Jorge Me-
néndez, Zalba. 
Mandatarios y partes: 
| Antonio G. del Río, Fernando üdaeta. 
i Síiudallo Díaz Fernández, Luis Marqués, 
Eduardo Acosta, Ramón Illa, Ramiro 
• Monfort, José S. Villalba. Larbara Ampa-
ro González. Eugenio López, Julio Carva-
I lie, Juan V.lzqnez. Wifredo Mazón, Fran-
t <isco Pérez Trnjillo, Lorenza Cintas. Mi-
| guel A. íieadón. Luiü Méndez. Aurora 
i Querol. BaflM Zuazo Blas Payarés, Ra-
món Maza, Manuela Díaz. 
4116 alt d-10 
A A SUS CANAS SU P R I M I T l -
COLOR CASTAÑO, UNICO P R E -
ADO EN E L MUNDO. L O H A / 
A PELO RUBIO. 
ES MiGOS, d e p o ^ i t o r i o s 
E l p o r v e n i r d e n u e s t r a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dose de su ms^-ma y recuperando po-
s i f o n e s comerciales que han llegado 
a ser nuestras 
Tle todo ello s o b r e v e n d r á n los tra^ 
to-nos y queb/r.ntos de una cris is ori-
ginada por la falta de mercados don-
de colocar nuestras exportaciones: 
i .é ahí el enunciado que reclama 
toda nuestra a t e n c i ó n . 
De considerar si ea o no prudente 
regularizar la p r o d u c c i ó n azucarera 
materia muy discutible se o f r e c e r í a 
n cuantos quieren medir nuestra ca 
pacidad nacional por el libre esfuer-
zo do] agricultor, y es de pensar qu-1 
no de repente podemos torcer el rum 
bo que ha ma-cado una prosperidad 
aunque é s t a sea c ircunstancial y 
'•/ansitoria. Lus acontecimientos ad-
versos s e r á n los llamados a infundir 
la Uoa. de las rectificaciones en eoe 
oatupo, donde no es ahora entrar 
nuestro p r o p ó s i t o . 
Entiende esta Cámara , que como 
acto de p r e v i s . ó n e s t á indicada una 
g e s t i ó n colect i .a de las clases pro-
O N E I O A C O M M U N I T Y L T D . 
O N E I D A , N E W Y O R ^ . 
F a b r i c a n t e s d e l o s f a m o s o s c u b i e r t o s " C o m m u n i t y P í a t e " 
y d e l o s t a n p o p u l a r e s " P a r P í a t e " , 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e C u b a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : K a t C S H f l O S . A p a r t a d o 1 3 8 , H a b a n a 
O f i c i n a s y E x p o s i c i ó n d e M u e s t r a r i o s : 
M U R A L L A Y A G U A C A T E , a l t o s d e l R o y a l B a n k d e C a n a d á . 
c 4134 ld-10 
ruestro fruto N a c i ó n amiga, a cu - jp -c to , queda de usted atento y s. s , t .iransacciones con Cuba, como cons.v 
ya suerte nos hemos sumado en es- (f) Marcelino García, Pres idente" , enuncia natura l de la gran produc-
• os r umentos: a ella toca en primer i L a C á m a r a de Comercio esta c í ó n de nuestro pa í s , que mediante 
t érn . jno ayudarnos en el e m p e ñ o de j ciudad s o l i c i t ó conocer mi op in ióu tintados de comercio favorables a los 
l e g í t i m a defensa, m á x i m e cuando los j sobre lo recomendado por la de Sa- ¡ j e tados Unidos les o t o r g a r í a m o s eu 
i i ¡ t ; r e s t s de la vec ira repúbl i ca , l ia 
mados a terciar en el asunto, ha-
br ían de resu.tfir beneficiados, por 
cuanto el mejorr-.miento a Qne aspi-
ramos r e d u n d a r á en provecho del 
mercado americano riol mismo modo 
que si la penui ia abatiese nuáfetra 
vida e c o n ó m i c a - él s e n t i r í a el iirimo-
ro los efectos de nuestra decadencia-
De ah í que t a m b i é n la n a c i ó n pro-
tectora no p u c l a interpretar este de 
seo m á s que como una prueba (fe 
p r e v i s i ó n y un anhelo patr ió t ico do 
engrandecimiento. 
Expues ta la idea en l í n e a s genera-
les .efta C á m a r a de Comercio, deseo-
sa de oir su parecer, tiene el honor 
de supl icar a la de su digna presi-
ú ' n c i a la c o n s i d e r a c i ó n del asunto. 
Y cu espera de sus noticias a l res-
.lucto'as a objeto de concertar un 
a so UJy\TAVOS ^ $2-00 | r . atado comercial con Inglaterra, por 
—^5 13 m oí que se asegure mercado a todo 
renos (JUí ^ * t o w M r * w * * * * M 4 r * ^ * j r * w m & M J ^ ^ 
;as, figuran 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Por este procedimiento, el más práctico 
y ernrflmlco, puede sin salir de su casa 
y sin ahnndonar sus ocupacloijes, estu-
diar Ingeniería. Construcción, Mecánica, 
«ílertrkídad. Química Azucarera. Agricul-
tura, etc. Pida Informes a Antonio Bus-
tillo. Apartado 16(31. Oficinas: Jesús Ma-
ría, 100. Teléfono M-2036. Habana. 
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gua y en fecha 25 de Abri l del mis-
r.io aiio, se la di a conocer en escrito 
que a c o n t i n u a c i ó n copio: 
"fanti&go de Cuba, Abr i l 25 de 1919. 
S e ñ o r Presidente de la C á m a r a do 
Comercio . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
S u atenta del 24 del actual me in-
cluye copia de la c o m u n i c a c i ó n que 
a c^a C á m a r a de Comercio' l ia dirigi-
do la de S a g ú ? la Grande, sobre la 
cual interesa vsted que le dé mi pa-
recer, correspondiendo gustosamente 
a su i n v i t a c i ó n . 
Con lo expuesto en la mentada ce-
n m n i c a c i ó n queda plenamente justi-
ficado el temor ¿ e una cris is aguda 
pa-a la p r o d u c c i ó n azucarera de Cuba, 
«•::sis que puede conducir a la ruina 
de nuestra primera y gran produc-
a C n y naturalmente la de todo el 
pa í s , y a que su mayor riqueza e s t á 
vinculada en esta p r o d u c c i ó n . 
P a r a deducir z'. esto podrá evitarse 
hay que estudiar todos los factores 
de nuestra producc ión , a s í como 
nuestras relaMunes po l í t i cas y eco-
n ó m i c a s con la gran n a c i ó n ameri-
cana . 
» e ha dem^atrado evidentemente 
«jud podemos producir a precio m á s 
bajo que otro país alguno y desd? 
luigo con una diferencia do m á s de 
un centavo la l ibra a nuestro favor 
que l a p r o d u c c i ó n d o m í s t i c a de I o ü 
E r a d o s Unidos, Puerto Rico, H a w a i 
y F i l i p i n a s . S i fuera posible quo 
nues tra p r o d u c c i ó n fuera aceptada 
en el mercad-» de loe Estados Unidos 
h i ñ e de derechos como lo es hoy e! 
de ias procedencias antes dichas, man 
teniendo el derecho arancelario de 
í í i r d e m á s procedencias extranjeras 
r a d e m á s protegido contra toda pri-
ma do e x p o r t a c i ó n , no hay duda quo 
nuestra producc ión haata un máxi-
mum de cuatro millones do toneladas 
áerla absorbido por los Ectados Uni-
dos, pues las producciones domés t i -
cas de Puerto Rico, Hawai y F i l ip i -
nas d e s a p a r e c e r í a n por no poder re-
í-islir nuestra competencia. 
Si a d e m á s los Estados? Unidos n03 
ayudaran a concertar un tratado fa-
v c a b l e con Inglaterra para abaste-
err aquel mercado, entonces nuestra 
p r e d u c c i ó n poó.ría ser elevada sin 
riesgo hasta cinco millones de tone-
ladas. L a s consecuencias que se de-
riv.-.í'ían con la c o n c l u s i ó n de estos 
arreglo®» e e r í a n fabulosamente e 
i ^ u a l i u e n í e provechosas a los Estados 
unidos y C u b a . 
E l fonsumidor de los Estados Uni -
dos o b t e n d r í a este producto, acepta-
do Loy como el m á s excelente para-
la n . i t r i c i ó n . por lo menos un centa-
vo menos del precio que ha venido 
pagando y p a g a r í a en el futuro: este 
n r n o r precio ser ía el mayor alicien-
te a l aumento de consumo, quo en 
deiinitiva se t raduc ir ía en mejor y 
m á s perfecto desarrollo do l a r a r a 
d e s p u é s la Banca, el Comercio y l a 
Industr ia de los Estados Unidos ob-
u.ndrían un dciarrol lo enorme en su3 
l e g í t i m a rec iprocidad. Y a sabemos 
. u á n t j favorece a este plan las faci-
lidades por ta proximidad y otras 
huenas c ircunstancias del t rá f i co eu 
í re Cuba y los Estados Unidos. Y o 
estimo que el monto del intercambio 
que se r e a l i z a r í a dentro de estas con-
díRionos entro Cuba y los Estados 
Unidos s u p e r a r í a a los c á l c u l o s m á s 
opi. mistas y desde luego s e r í a un 
mucho superior a l que en n i n g ú n 
tiempo pueda alcanzar con Puerto 
Kico , H a w a i y F i lp inas reunidos. 
D e s p u é s de .o expuesto, parece que 
ls conveniencia de todos e s t á en t r a 
bajar para conseguir la finalidad 
enunciada. 
L o s llamados a convencer a todos, 
ce las excelencias de é s t e u otro 
pina que se considerase mejor, son 
en primer t é r m i n o los propios due-
ñ o s de fincas azucareras y para que 
^us gestiones tengan la fuerza nece-
sar ia , es preciso hacerlo en colecti 
v idad: s in una perfecta c o h e s i ó n no 
se o b t e n d r á ser o ído y atendido de-
l idamente por mucha virtualidad que 
L a y a en los razonamientos, pues bien 
sabido es aquel re frán que para ga-
nar un pleito bon necesarias tres con-
diciones: tener r a / ó n , saberla defen-
der y que se la quieran dar. y tcnien 
do toda la razón como s e r á fác i l de-
mostrar, hay que saberla defender 
c o n s t i t u y é n d o s e en organismo poten-
te y siendo muy fác i l n e g á r s e l a a 
uno o varios que se muevan Inde-
tondientement-1: no lo s e r á tanto K 
una c o r p o r a c i ó n que represente to-
i r. la producc ión de a z ú c a r do C u b a . 
Venimos pu-s a sentar como pri-
mcrdial y eje para la defensa de 
nuestra prodU'."í-i6n azucarera la in-
discutible c o n d i c i ó n de constituirse 
en Corporac ión todos los intereses 
.'zucaveros de C u b a . B ien elegida la 
Direct iva que h a b r á de representar 
esta C o r p o r a c i ó n , é s t a s e r á la encar-
gada de la g e s t i ó n de defensa anta 
.odas las esferas donde sna necesa-
r i a una a c t u a c i ó n severa, justa e in-
teligente. 
E n diferentis ocasiones han surgi-
tí: organismos que se han titulado 
representantes de los ^jSoductores 
c ú n a n o s y ninguno de ellos hase 
r o n s t i t u í d o coa la unanimidad, ni tal 
vez d« la m a y c ' í a de los productores 
y naturalmente, le ha faltado l a ple-
na autoridad r u é es c o n d i c i ó n preci-
s a . D é b e pues constituirse la Corpo-
rac ión , basada en obligaciones só l i -
das que deben aceptar todos los pro-
ductores de C j b a y no parece que 
ninguno debe negarse, pues lo ro-
ouiere la defensa bien entendida Je 
la p r o d u c c i ó n , evitando que pueda 
Hega" la ruina por la falta de esta 
defensa. 
L a Corporac ión de hacendados de 
C u t a puede llegar a constituir una 
de las m á s poderosas Corporaciones 
ct o n ó m i c a s conocidas, pues el capi-
tal que ella r e p r e s e n t a r í a monta va-
rios cientos de millones de pesos. 
E n resumen: debe empezarse por 
el principio y es é s t e : Constituir la 
Corporac ión , de l a cual s a l d r á n sir. 
Uuda, las rasoluciones salvadoras 
para evitar la tremenda cr is i s que 
v e n d r á s i l a p r e v i s i ó n no lo evita. 
Dejo consignada m i o p i n i ó n sobre 
tan important? part icular y natural-
mente, en s í n t e s i s y s in desconocer 
tue p o d r á n proponerse otros proce-
dimientos m á s adecuados al fin per-
seguido. 
Atentamente, 
(f) J o s é Bosch." 
E s de vida o muerte para nuestra 
Is lareso lver en condiciones favor.-»-
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bles el porvenir de nuestra produ-'-
f7ón azucarera y por ello me cre> 
obligado a dar a conocer mis opinio-
nes, que s i las estima de a l g ú n valor 
ai objetivo quo debe perseguirse s in 
pérdida d minuto, le autorizo publi-
c a r . 
Atentamente, 
J . Bosch. 
E l D I A E I O D E L A M A B I -
H A es e l de c i r c u l a c i ó n e fec 
A v i s o s l o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
D r . J . L Y O N 
© 5 L A . F A C U L T A D D K F A B I B 
Hepedallsta en l a curac ión r&dical 
de las hemorroides, sin dolor ni «m-
pleo de a n e s t é s i c o , podiendo el pe-
dente continuar sog quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m Harías, 
aomeruelo*- • * ' I to ík 
E n la Ilepiibllpa de Cuba no hay otra 
Escuela de Chauffeurs que pueda compe-
tir con la E't'nela de Cedrino. 
Cedrino es universalmente conocido co-
mo un "driver" Italiano de fama mundial 
y un verdadero experto en materia de en-
cendido y carburación de automóviles, ade-
más de ser un Ingeniero meciinico de la 
A L T A E S C U E L A P O L I T E C N I C A D E 
T U R I N ( I T A L I A . ) 
Cedrino sacrificó mucho dinero para 
comprar toda clase de máquinas írrandes 
y muchos equipos para la enseñanza teó-
íipo-práctica. 
E l público inteligente lo sabe y lo apre-
cia. Los aspirantes a chauffeurs que sólo 
consideran que son suficientes unas pocas 
lecciones de manejo con un fotingo para 
Ber un chaaffeur, no vengan a nuestra 
Fscuela, porque sería un desprestigio pa-
ra la profesión, si nosotros los vamos a 
enseñar en las condiciones que ellos pre-
tenden . 
En la Habana hay varirfls escuelas de 
chauffeurs que pretenden ser más o me-
nos graides; pero no tienen pruebas ma-
teriales que puedan ofrecer para compro-
barlos. 
Hay algunas de éstas que pretenden ser 
# s únicas Escuelas y éstas lo que puê  
den mostrarle a ustedes un par dc fotin-
gos estropeados, uno de éstos que dicen 
de carrera de fotingos, una carranca, la 
de dos cilindros y un fotingo de seis ci-
lindros qne no es para nada máquina 
grande. Todo esto en un localito que ga-
na poco más de cuarenta pesos al mes. 
L a Escuela de Cedrino está en dos lo-
cales, uno, el escritorio en el Parque Cen-
tral, fvente al paradero de las mejores 
máquinas de lujo; tste escritorio gana 
cien peios mensuales. E n la calle de 
Zapata, 3, el local para guardar las má-
quinas de ía Escuela que gana otros cien 
pesos. 
L a Fscuela Cedrino es verdadera única 
on Cul<a, de máquinas grandes y ésta» 
son la'i máquinas para el servicio de sus 
discípulos: 
Una máquina de catorce pasajeros de 
seis cilindros, de 60 caballos. 
Una máquina de seis cilindros, de cin-
cuejta caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una máquina de ocho cilindros de 7 pa-
sajeros. 
Una mdquina Packard, de seis cilin-
dros. 
Una máquina Kcnt, de cuatro cilindros. 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
Una máquina Cadillac, de cuatro cilin-
dros. 
Una máquina Locomóvil, de 4 cilindros. 
Una máquina Chalraers, de 4 cilindros. 
Dos máquinas Eords. 
Una máquina George Roy (francesa) de 
cuatro cilindros. 
Un camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. 
Los aspirantes a chauffeurs que quie-
ran aprender bien, no malgasten su di-
nero en escuelas Inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de 
Pords. escasamente para conseguir el tí-
tulo y después se encuentran con el tí-
tulo, pero Inútil y decepcionados. 
E n la Escuela de Cedrino no se admi-
ten más qu~ aspirantes que pagan S E -
S E N T A PESOS por el curso Standard v 
O C H E N T A P E S O S para el Curso Especial 
de Particulares. 
G r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e C u b a 
O f i c i n a : b a j o s d e l T e a t r o P a y r e t . 
P a r q u e C e n t r a ! . T e l é f o n o M - 2 6 7 5 * 
8, 9 y 10 m. 
A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S L E S C O N V I E N E 
E m p l e a r d i a r i a m e n t e l a L O C I O N A G U A E G I P -
C I A y l a A R R E B O L 1 N A o C O L O R L I Q U I D O 
p a r a c o n s e g u i r e l r e f i n a m i e n t o d e l c u t i s , l a b l a n -
c u r a d e l a c a r a y l i b r e d e l s a l p u l l i d o y c o n u n 
c o l o r s o n r o s a d o . 
L a s d a m a s d e l a m e j o r s o c i e d a d h a b a n e r a , y a 
u s a n c o n s a t i s f a c c i ó n l a L o c i ó n A G U A E G I P -
C I A y e l C O L O R L I Q U I D O . 
L a s d a m a s n o i g n o r a n q u e e l c o l o r e n p a s t i l l a 
s e d e s p r e n d e , s e l i q u i d a . - N u e s t r o C O L O R L I -
Q U I D O n o s e d e s p r e n d e p o r n i n g u n a d e e s t a s 
c a u s a s . 
Precios del color L I Q U I D O y la L O C I O N $1.00 cada frase©. 
P a r a fuera de la H a b a n a : $L80 . 
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Í ? A R Y A M A N D A 
POR 
M A R I A R O C H E 
TOMO i i 
•i. . «««¡o —"«no») 
& ^ . v U ,DUJcres 
S & V t o "om-hrce Poner 
* la ce-
remonia, lúgubre estuvo de vuelta, colo-
caron en él a Amanda medio muerta v 
la condujeron al asilo que la caridad 
benéfica de !a8 hermanas le habla ofre-
cido. 
Al llegar fué conducida a la celda de 
la auperlora, quien la recibió con la ma-
f.0,r . t e , » V * y la m** Patética sensibi-
lidad. Esta acogida sacó a Amanda del 
estado de estupor en que se bailaba y 
U bino derramar lágrimas de agradeci-
miento. Procuró parecer más tranquila t 
agradecer los cuidados que tomaban por 
e a, manlfestaudo quo sentía alivio en 
ellos. Por esta raeón no quiso irse a 
«costar, y se quedó en una pequeña cama 
de descanso eu el aposento de la supe-
riora. Acercare na ella la mesa del té; 
esto era todo lo que hubiera querido to-
mar, pero al mismo tiempo la exigieron 
que comiese alguna cosa. De toda la co-
munidad sólo dejaron acercar a sor Ma-
na, atención delicada a respetar su do-
V, í a la ^ue fuí mu.v reconocida. 
Habfa llegado a Santa Catalina la 
víspera de la fiesta de la Santa pa-
|troiia del convento, que celebraban siem-
pre con solemnidad. Después del té, la 
supertora y sor María se vieron obliga-
| das 8 ' r al oficio en la capilla. Sen-
tían mucho el dejar a Amanda: pero 
I * ? ! * « • disminuyó su pesadumbre, di-
| cl^ndoles que tenia grandes ganas de 
• «lormir. Sor Haría la trajo una almo-
, nada, y se entregó a un profundo sue-
• no hasta que la hubieron despertado 
(unos sonidos dulces y armoniosos. E n 
el primer momento de su desvelo cre-
yó que esta música era la que oye el 
alma que ue desprende del cuerpo mor-
taJ. cuando llega a la mansión de la 
eterna felicidad. 
La capilla de donde venían estos poni-
óos estaba en el extremo de la casa, y 
Jlcsrahan a sus oídos con más o menos 
Jnerüa, según los diferentes caracteres 
oel canto. Unas veces era el órgano, v 
otras las voces más dulces de las herma-
nas qm» cantaban un himno en honor 
de la Santa. 
Mientras que Amanda gustaba de este 
ligero consuelo en sus horribles penas, 
oyó detrás de si un gran suspiro; vol-
vió la cabeza y divisó «crea dc ai a una 
persona que le pareció quo se aseme-
>aba a Mortimcr. Amamlii so alarmó, 
aunque no podía creer aufl fuese el L a 
poca claridad que dejaban entiar ' las 
ventanas estrechas y circulares dol ocli-
ficlo gótico, no permitía dlstlngu'r los 
objetos. Para aclarar sus dudas so le-
vantó, y se convenció que habría podido 
creer a su primera Impresión. 
Entonces vlovió a caer sobre la cama, 
exclamando: —;Cielos! ¿quién puede ha-
ber introducido a Mortimer aquíV Este 
nada respondU». pero poniendo una ro-
dilla en tierra tomó las manos de Aman-
da entre las suyas, y las llevó a sus la-
bios. Sorprendida Amanda y agitada por 
la gran emoción que dejaba ver Morti-
mer, le dijo: —Mllord, ¡qué venís a ha-
cer a aquí! 
—Yo vengo, contestó con una voz mal 
segura, a saber si Mlss FifzaJim quiere 
mirarme todavía como a un amigo.—Es-
to, según y conformo; pero mientras per-
manezcáis en esta postura no qi^cro res-
ponder a vuestra pregunta. 
Lord Mortimcr se levantó, y sentán-
dose a su lado le pidió la explicación de 
la respuesta que acababa de hacerle.— 
Yo no puedo, contestó, conservar por 
vos un sentimiento de simple amistad, 
sino con algunas condiciones. L a prime-
ra, Mllord, es que justlflcaréts a mi pa-
dre en la opinión de Lord Cherbury de 
haber favorecido nuestra amistad, y que 
contándole el modo con que ha nacido 
v sus progresos, borraréis de su imapri-
nadón las Injuriosas sospechas que ha 
formado contra mi desprraclado padre. 
Vos me diréis, tal vez. que esto es in-
útil enel día, pnea estas sospechas no 
le pueden alcanzar; pero. Milord. es un 
deber sagrado para mí lavar su memo-
ria de las reconvencioncfi do que ha si-
do objeto por- mis respetos. 
—O» prometo solemnemente, le di lo 
Lord Mortimcr, que seréis obedecida. És 
una deuda do justicia que había resucito 
i P***r anrea quo me dieseis la orden para 
i Sr?* Vo llace sino muy poco qne he sa-
; „l.wL 8 e4'QmHll¿s a»* lo habían deni-
, grado cu el concepto de mi padre v no 
• h t - K x * 'luiCn CG el en«»*tO que' 1¿ ha 
; hecho tan mnl servicio.—El mismo puede 
¡ser. replicó Amanda, que ha tendido tan-
I tos «azos bajo mis píes, y que me ha 
hecuo experimentar todos los tormentos 
«xcepto los que trae consigo una con-
ciencia culpable. 
~Ií?.,.HeK,lnda audic ión quo exijo de 
I vos, Milord, es, que si oís pronunciar mí 
nombre con menosprecio por alguno de 
i los del corto número, cuyo voto es en 
m concepto de algún precio, y que en 
adelante me manifestarían alguna esti-
mación, queráis defenderme diciendo so-
lamente que no merezco el deaprecio de 
que me cubren. Creed me Inocente v n«.p 
suadiréls fácilmente a los demás que lo 
soy. \ o h podéis pensar, Milord, que vo 
misma no puedo mirarme como tal d.-o 
pués de lo que habéis visto con v es 
tros propios ojos. ¡Ah Milord! estas pre-
tendidas pruebas han sido dirlcidaa nn'r 
la malicia y la traición, para perderme 
cu el concepto de mis amigos, v Con la 
esperanza de obigarme a cometer el cri-
men del que había ya sufrido toda In 
vergüenza, y parecía culpable a la vi* 
ta de todos. 10 
Ciertamente en este momento solcm 
ne en que jcabo de ver a mi desgraci i -
tlo padre volver al seno de nuestra ma-
dre común; cuando el alma oprimida il»> 
dolores y el cuerpo debilitado por tan 
tas fatigas me veo en el borde de la 
misma tumba, serla la más despreciable 
de las criaturas, si me atreviese a ase-
gurar mi inocencia contra el testimonio 
de mi conciencia que rae desmentirla 
ívo. Milord, haciéndome culpable do una 
falsedad, añadirla al crimen una locura 
verdadera, pues que yo misma me ori-
varía por mi obstinación y m| ¿ureza 
do la dicha que puede en la vida futu-
ra indemnizarme do todo cuanto he su 
— ¡Oh Amanda! exclam* Mortimcr, el 
cual, durante el tiempo que estaba ella 
hablando Iba y venía en el aposento con 
gran agitación, vos me persuadiréis casi 
contra el testimonio de todos mis sen-
tidos. 
—Dudáis, replicó Amanda. Veo, Milord. 
quo no estáis aún d'spuesto a creerme; 
pues si conserváis vuestras prevencio-
nes, ¿qué motivos os han podido traer 
aquí'' ¿Es para aseguraros de que soy 
culpable? ¿Es para oírme confesar que 
quedo sola en el mundo sin una sola 
persona que ponga Interés alguno en 
raí, que el asilo en que estoy se me ha 
dado por caridad, y que si mi vida se 
alarga, me será menester, para proveer 
a mi subsistencia, combatir una cons-
titución débil, disgustos insoportables, y 
una reputación manchada por infames 
imputaciones? 
—No. no, exclamó Mortimer arroján-
dose dc nuevo a sus pies, jamás sufri-
ré que seáis víctima de la miseria. No, 
aun cuando fueseis culpable, como yo 
he sido tentado a creer, la mujer a quien 
había dado mi corazón. Jamás se verá 
expuesta a la necesidad. Yo no creo, ni 
puedo creer, que queráis engañarme. Hay 
en vuestras palabras una elocuencia se-
ductora, que me persuade que habéis s i -
do el ludibrio y la víctima de una ima-
ginación perversa. No puedo daros una 
prueba más fuerte de mi confianza, que 
estrechándoos de nuevo a no tener con-
migo sino una misma reputación, una 
misma fortuna y un mismo destino. 
La firmeea con que Amanda habla sos-
tenido hasta entonces su conversación y 
conferencia con Mortimer. se desvaneció 
en este momento, y se deshizo en lágri-
mas por ver en la conducta de Morti-
mer tal rasgo de generosidad. A pesar 
de las apariencias que estaban contra 
ella, se remitía a la Fcsruridad que le 
daba de su propia Inocencia. Determiná-
base a correr todos los peligros a, que 
le arrastraba su unión con ella, para 
sacarla de la desgraciada situaeión en 
que se hallaba; pero mientras la sensi-
bilidad de Amanda estaba conmovida, su 
orgullo estaba alarmado; temía ella que 
Mortimer no pensase quo la apología que 
acaba de hacerle había tenido por obje-
to volverlo a atraer. 
Para apartarle de esta idea, si huhie-
s epodido formarla, trató de persuadirle 
que en adelante ella no podía tener con 
él ninguna estrecha amistad .Lord Mor-
timer atribuyó lo quo le dijo al resen-
timiento que tenía aun contra él, por 
las dudas que había dejado ver, y él 
no quiso levantarse sin que no le huble-
se concedido su perdón. 
—Os perdono, dijo ella, vuestras sos-
pechas, aunque me hayan llegado has-
ta el corazón; ellas no pueden admirar-
me cuando me acuerdo de las diferen-
tes situaciones en que he sido sorpren-
dida, y que podría explicaros, si que-
réis darme algunos momentos. Eord Mor-
timer le manifestó gran deseo de saber 
las circunstancias, que el solo temor de 
fatigarla o agitarla le había impedido 
pedírselo hasta entonces. Sentóse a su 
lado, la tomó de las manos, y escuchó 
atentamente su relación. 
Entonces le contó en pocas palabras 
cómo Fitzaián, después de la muerte de 
su mujer, había ido a establecerse en 
Devonshlre: cómo habían hecho conoci-
miento con Belgrave, que se les había 
presentado com el amigo y protector de 
Oscar, y cómo les había sumergido en 
la miseria, cuando ella hubo resistido 
no solamente a sus insolentes proyec-
tos, sino manifestándole su resentimien-
to. 
E n sejruida la contó la manera arti-
ficiosa con que Lady Greystock la habla 
sacado del lado de su padre; el frío e In-
I s<neiite recibimiento que había tenido de 
i la marquesa y de Lady1 Eufrasia, su hi-
' su hija; el odio de la marquesa a Flt-
zalán. la repentina mudanza sucedida en 
la conducta de la madre o hija para 
con ella: el ofrecimiento súbito, inespe-
rado y sin motivo que se le había hecho 
de I r a vivir a casa del marqués: circuns-
tancias que le daban motivo para creer 
que la marquesa tenía desde entonces el 
proyecto de introducir al coronel Bel-
grave en la casa; en fin le dijo que las 
sospechas Injuriosas que Lord Cherbury 
había formado contra Fltzalán se las 
había probablemente Inspirado la mar-
quesa. 
Lord Mortimer interrumpió a Amanda 
en esta situación, para participarle su 
conservac'ón con Mlstriss Janes en la 
sala. Amanda levantó los ojos al cielo 
penetrada de admiración por tamaña 
maldad: pues, dijo ell'a, aunque hava 
sospechado siempre do la rectitud de es-
ta muchacha, jamás la habría creído cul-
pable de tal bajeza. 
Lord Mortimer le dijo tkmbién lo que 
Lady Greystock habla contado de las 
conversaciones de Mlstrlss Jennlngs. y 
lo que la ama de llaves le había dicho 
a él mismo del billete de banco que ha-
bía Incluido en su carta. 
—¡Justos cielos! exclamó Amanda, a 
medida que conozco el número, la rabia 
y artificios dfe mis enemigos, me admiro 
más de no haber sucumbido del todo a 
sus golpes. Entonces continuó su rela-
ción; explicó la causa del odio que 
Mlstrlss Jennlngs la tenía, y del modo 
con quo ella habfa caldo eñ poder del' 
coronel Belgrave y su mllaCTOsa liber-
tad, ia acogida llena de bondad que le 
había hecho el viejo Howell, su situa-
ción y la de su padre a su llegada a 
Carberry. Aquí no pudo pasar adelante, 
sus suspiros y gemidos se lo Impidieron. 
Lord Mortimer Ta estrechaba dulcemente 
contra su seno, y la llamaba su amable 
y desgraciada Amanda, más querida que 
nunca de su corazón, declarándola quo 
no la dejaría sin que le diese el derecho 
de defenderla y ponerla al abrigo do 
las maquinaciones de sus enemigos. Ar-
dientes lágrimas corrían sobre las meji-
llas de Amanda, y exclamó: Lo que pe-
dís es imposible; yo lo he prometido a 
mi padre moribundo, él ha recibido m i 
promesa, y no la vlo>aré, y mi resoln-
ción. Milord es que esta conferencia sea 
la última. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑO S 
Sábado 10 de Marzo de 1834 
y el Gobierno atento siempre a la 
conservación üe la salud pública no 
i .r-de menor que dirigirse a los ilus-
trados habitantes de la Habana ex-
!v.irLándolos a que contribuyan a pre 
n : varse de las fatales consecuen-
L'- .H que resultarían del olvida de 
lus medidas sanitarias dictadas en. 
bi.'u procomunal; 1̂ aseo interior j 
<1-j las casas, limpiándose frecuente | 
mente los depósitos de inmundicias-
cuya corrupción excitada por ,el ca-
lor y la fermentación, bastaría por s»' 
stdi a descomponer la atmósfera, 
causando enfermedades pútridas qu1; 
al fin se harían contagiosas aumen 
tándose en muchas casas y cuarteles 
tan fétidos depósitos con los resí 
ditOS de las comidas y de los ran-
cios por desidia y descuidos; pu-
'iondo remedcirse conporciones do 
viva o cloruro; pero sobre todo 
con el aseo y cuidado; que se ten-
gni. muy presente los consejos de los 
í-aouUativos, evitándose el uso inmo 
f'.-.rado de los licores y los excesoí: 
de alimentos. 
Habana, 8 ¡e Mayo de 1839.—Rlca-
UfTi —Antonio ífaría de la Torre, 
l-T'ccretario. 
H A C E 50 AÑOS 
Luyes 10 de Majo d« 186* 
No hubo periódico por ser limes. 
C A M I O N E S 
E L OBSFKVATORE ROMAXO Yjambos estaban perfectamente ftíspnés] 
F I T M E tos Para r«»«v<ir su viaje. 
Roma, Mayo 9. (Por la Prensa Aso- • 
otada) MAS DELEGADOS AL KM A.VES 
E l ObserTtore Romano, Orrano delj Versalles, Majo 9. 
Vaticano evídenfcnientc Inspirado» Ocho b o c t o s miembros ('o l¡i dele 
trata hoy por primera vez de la enes- g-ación alemana han llegado aquí, pa-
ilón det Adriático, pendiente en la ro todavía no se han eomunleado con 
C o n m o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : 1 % y 2 T o n e l a d a s 
H A C E 25 AÑOS 
Jneres 10 de Mayo de 1894 
Tacón.—L/a comedia de gracia 
r̂ » mucho movimiento "Militares 
Fnlíanos" cuyos cinco actos acaban! 
do un modo tan perfecto será desem j 
)' -ñada hoy en el teatro que adminis-1 
tri el señor Facenda por todos los I 
nr/istas de la Compañía de Burón-
Iloncoronl. 
— E l Círculo Habanero ha acorda-1 
•io el baile de ias flores para el sá-
h v d o doce. L a fiesta promete ser sun-
tuosa. 
l o í o r m a c í ó n C a i i l e o r á f i c a 
(Viene de le PRIMERA) 
rí.csle está produciendo un efecto 
íxauqnilizador. 
1-as ñltlmas noticias de Kabul, c ü -
>it;il de Aferbanistaii, están fechad:^ 
fl .'JO de Abril y dice qne los miem-
bros de la escolta del agrente inglés, 
i »c es indio, habían salido de ivabnl. 
Entonces Kabul era teatro de gran 
excitación y había considerable mo-
vimiento de tropas en los alrededores 
Decíase, sin embargo, que no había 
nada parecido a un avance generar, 
debido ;! la falta de dirección por p jr* 
t-- del Kmir. 
Se tiene entendido aqní qne mía 
partida de cuatrocientos afghaaes c<»i 
TPrlos cafiones ha ocupado nna po-
sición en la frontera india y qne un i 
fl:» iza algo mayor se encuentra en 
rírr punto. 
La oficina de la India en Londre» 
n e í b i ó el jueves informes de qne las 
tribus de Afghanistan, ayndadas pi r 
tropas regulares, habían oenpado p 
s:ci<»nes al Este de la frontera entre 
India y Afghanistan. 
CONSPIRACION ANARQUISTA 
Londres, Mayo 9. 
Una conspiración para inducir a 
los marineros ingleses a amotinarse 
y a los soldados a desmovilizarse, s t 
liendo de sus cuarteles, se acaba da 
descubrir, según el **Daily 3fair. S,? 
lian hecho varios registros domicina-
rios y ocupado algunos doenmentos. 
Las estaciones afectadas, dice el pe-
riódico, inclnyen cuatro en Francia 
y varias en Inglaterra, mientras qne 
los marineros en los puertos navales 
lian recibido circulares con el ob.ieto 
de incitarlos a apoderarse de los pu^r 
ios e invitar a los soldados y a la po 
licía a que se unan a ellos. 
( onferencia de la P a / en París. Des 
pués de revisar la historia de las ne-
gociaclaciones el periódico expresa 
la esperanza de qne se llegue a una 
transación en París, mediante la cual 
I inme sea asignada a Italia, a cam-
bio de concesiones a la yugo-Kslavia 
y a la Dalmacia. 
Una vez qne la Gran Bretnñn. Fran 
cía e Italia acuerden esla ti insa» iói., 
asrega el periódico, sólo faltar;; vev-
cer la oposición del Presidente W!i-
Mtn", «pero confiamos' que los hom-
bres prominentes de la ¡rran repúbli-
ca, haciendo caso omiso de las decla-
raciones contra aquél, que la mayo-
ría de los italianos han deplorado, al-
canzarán con sn aprobación la final! 
sus colegas que llegaron antes de la 
presentación del tratado de paz. 
I ! Coronel Henrry, que era el úni-
co eslabón entre los alemanes y Ims 
aliados hasta la presentación del tra-
tado, ha cesado en sus funciones. 
Los alemanes por lo general han 
abandonado su rígida rutina de días 
pasados y esta mañana han pasead'»'» 
por el parque. 
{FIBMAJRA ALEMANIA E l TRA-
TA IM» { 
Berlíni .ineves, Mayo 8. 
E l pueblo, annqne estupefacto pol-
los términos de la paz, se está ahora 
reponiendo lo bastante, para declarar 
P O L A N D 
w a t 
que Alemania no puede firmar ni fir-
í í í . . L l ^ f 1 " y.C(>nsoI1,dai; ífl mará el tratado, inceda lo que s u c -oi)ra de la paz universal a la que ?\ ^ 
a t e n d í >VÍ,SOn ^ de!IiCa•10 ^ i » 8 ran ™ ¡'™™U> > 
levantamiento bolshevista y espartf 
6 r . . E X I S T E H C 1 Í . E N T R 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . T r e s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
U N I O N T R U C K C o . 
M a r i n a 6 4 . G a r a g e C a d i l l a c . H a b a n a . 
dones, creyendo los organizadores que 
esto precipitaría la anarquía. 
L L E G O E L EMBAJADOR AJKEBICA-
XO E S I T A L I A , A PARIS 
París, Mayo 9. 
Tomás Nelson Page, el Embajador 
americano en Italia, llegó a París es-
ta tarde a las tres y quince minutos. 
Vino acompañado de Camille Barre* 
re, el Embajador francés en Italia. 
F U E R Z A S ( E S C A S E N X A G Y S Z E O 
SENT 
E l objeto del complot se dice quej Copenhague, jueves, Mayo 8. 
es obligar al gobierno a usar la fuer- Superiores fuerzas cesets de una 
7.a si ocurren los proyectados desór- amarga lucha, han olgrado sentar la 
C o m p a ñ í a M i n e r a O c c i d e n t a l d e C u b a , 
C o i i T o c a t o r i a . 
De orden del señor Presidente «'e ¡ Compañía, su liquidación, reglas p-̂ r 
esta Compañía, se cita a los ceñores que habrá de regirse «Pta, nombra-
Accionistas de la misma, para la Jun-
ta General Extraordinaria que debe-
rá celebrarse el Viernes 30 del co-
rriente mes de Mayo, a las 3 de la 
tarde, en el local social calle de S?:i 
Rafael número uno, altos, con la si-
guiente orden del día: 
lo.—Lectura y aprobación del ac*a 
de la Junta anterior, 
2o.— Acordar la disolución de la 
miento de Comisión liquidadora y de-
más particulares concernientes a es-
tos extremos. 
Lo que se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Mayo 8 de 1919. 
E l Secretario: 
Dr. Armando fíobel. 
C 4143 Id.-lO. 
Germain el día 12 de Mayo. Infor-
mes recibidos de fuentes francesas 
dicen que la delegación todavía iín 
ha salido de Viena, debido a las di-
ficultades que se han encontraba) pa-
ra conciliar las diferencias de opi-
nión respecto a la propuesta incorpo-
ración del Austria Alemana a Alema-
nia. 
Oespachos recibidos aqní hoy, in-
dican qne mientras Franz Klein", Pre-
sidente de la Delegación, está en Li -
vor de la anexión, el profesor L a -
masch, otro miembro influyente, se 
opone a ello y que va robusteciéndo-
se la oposición a este plan. 
E L E F E C T O B E L TBATA 1)0 EN LA 
BOLSA ALEMANA 
Berlín, Jueves, Mayo S (Por la Prtn 
sa Asociada) 
Los miembros de la bolsa ílegaron 
hoy a ella sin saber que la Comisión 
i de Cambios había resuelto Jnterrum-
j pir sns operaciones por tres días co-
I mo resultado de la excitación debid^ 
j a la entrega de los términos de vn.z 
I a los delegados alemanes en Versa-
lles. Los miembros al principio se 
manifestaron indignados con motivo 
LA MANSION-HOÜSE OCUPADA 
POR LOS M I L I T A R E S 
Dnblín, Mayo 9. 
Las autoridades militaros han lo-
mado posesión de la Mansión-Bou 
residencia oficial del Alcalde. 
E l Lord Alcalde de Dnblín es Law-
rrnce O'Xeíll, que ha sido figura pro-
minente en la dirección del movímici: 
to sinn feln. 
L a mansión-honse ha sido usada co 
mo lugar de rennión para los Blni 
feíners. 
Recientemente no se lia recibido no 
ticia ninguna sobre una situación ínu 
sitada en Dnblín, que afecte al Lord 
Alcalde o a su residencia oficial. 
LAS OPERACIONES DE KOLCHAK 
Londres. Mayo 9. 
U n despacho de Orask con fecha 
del primero de Mayo, dice qne desde 
ta captura de ChírstopoL, sobre el 
Kama, por las fuerzas del Almirante 
Kolchak, los siberianos han oslado 
avanzando a razón por término me-
dio de siete millas al día, y han lle-
gado al río Shenala. Cinco regimien-
tos de rifleros de los rojos han capitu-
lado en el frente de Samara, y se di-
c*» qne hay gran falta de disciplina 
entre el enemigo. 
OTRO COMPETIDOR 
St. John, Mayo 9. 
rrevaleciendo todavía un tiempó* 
desfavorable que impide el vuelo de 
¡(.s aviadores ingleses, espérase qn > 
mañana se acenluaní el interés local 
con la llegada del vapor *'Digvy,, de 
Liverpool, en donde viene el ba^co 
aéreo del Coronel John C. Iri l l Pole, 
para inscribirse en la gran regata 
aérea para conquistar el premio d̂ j 
ftóO.OOO ofrecidos por el "Daily Mail". 
Este gigantesco aeroplano, qne es 
un Handley Page, diseñado para ti 
vuelo por el coronel Pole. que 1<> pu-
so el nombre de "Felixstoue Eury", 
tratará de arrancar desde llarbor Ora 
ce, «"íO millas más ahajo de la consta. 
PACI QUIERE R E T I R A R S E 
París, Mayo 9. 
Tomás Nelson Page. el Embajador 
americano en Italia, ha dado a cono-
r er su intención de renuiuiar después 
de la paz, según se dijo hoy en el 
cuartel general americano de París, 
E l Embajador Page ha abrigado ¿8, 
te propósito durante los dos últimos 
años, pero ahora se ha sabido defi-
nitivamente que esto no se relaciona 
en modo alguno con ln reciente ten 
sión debida a la retirada de I o í dele-
gados italianos de la í onieiencift. 
E L JUICIO DE LOS ASESIN/VDOS 
L I E B N E C K Y ROSA LUXEMBTJROO 
Berlín, jueves. Mayo 8, (por la Pren 
sa Asociada.) 
E l juicio de los presuntos asesino^ 
del doctor Karl Liebneck y Rosa L;i-
xemburiro. los leaders socialistas radi 
esa esperanza ya se había frustrado cales, empezó hoy bajo la presiden' 
por completo cia de Itrenen»! ron Hottmann. El Mr 
La Vossische Zeitung calcula qne teres público en el juicio «ha quedado 
la indemnización llegará a un total de i casi eclipsado, por la situación crea-
ciento ochenta mil millones de mar-i da por el tratado de paz. 
eos en oro. y se qneja de que la en-' Hay nnere ncusados y se Damarán 
tente no haya tomado en cuenta 'l 60 testigos. E l primer reo Interro-
. material de guerra y la marina va en-¡gado Hnsster Otto Runge. admitió Im-
tregada. Declara el escritor ?|uc una her petrndo a Liebneck y Rosa Luxem-
-ie?"ií?? n,s,s re ( , l ,^a y más débil, bunro. l>!jo <:'"1 esto se dehfa a la ira 
invencíl le que se apoderó de él, de-
bido a su propaganda en conexión con 
la liuelgi que a la sazón se desarro-
llaba. 
c 14X2 ld-l« 
de los términos del tratado y después 
empezaron a operar en las calles. 
Los valores de los empréstitos de 
guerra se vendieron muy por debajo 
de las cifras anteriores y las opera-
ciones en prestamos locales fueren 
débiles. Los valores marítimos ale-
manes bajaron, mientras las acciones 
extranjeras, natablemente Canadiar 
Pacific y Baltimore and Oblo, y las 
planta en la ciudad de Nagyszecsenyi 
según anuncia el mando militar su-
premo húngaro. Tal es la noticia con-
tenida en un mensaje de Budapest re« 
cibído hoy, 
LA DELEGACION AUSTRIACA 
París, jueves, Mayo 8. 
L a delegación austríaca de la paz, 
en número de cuarenta a cincuen'a 
personas, se espera que llegue a Saint notas de la libra Inglesa se elevaron 
perceptiblemente. 
Los escritores financieros comci-
<an extensamente los problemas eco-
nómicos que dicen se harán imposi-
bles por los términos de la paz. que 
significan la destrucción de Alema-
nia. Los expertos financieros del Ta-
geblatt dicen que Alemania había es-
perado, ya que no en esta generación, 
por lo menos en la próxima poder vi-
vir de su propio trabajo; pero que 
LA HCKLGA BANCABIA DE PARIS ^ (Ie ,()s í ^ 0 8 *0f m0SeS ^ r 1 0 ' 
París, JneTCS, Mayo $. Idrs0 ín,e I'0CI,,0 1 * ™ * ™ • los ale 
Lonis lüotz, Ministro de R a c t e n d r . i ! ^ ^ 6 0 " ^ * t o í o r e i b l e P«r 
y M. Collard, Ministro del Trahaio,!10 S?a, ?0 Se aSl,,8tará; ante ,a V e r s 
han Intervenido en la huelas fcanes-iP6**1^,de ' V ^ lí ,".z;M,,'s a 
ría y esperan hallar un medio parai"*"' ^ os ,a 0l,n,,<)n 1 ™ a«1,i P1**' 
arreglar la cnestiór. calece. 
L a conüsión de huelguistas ha be-' Existe nn peouefio grnpo de alema: 
dio imprimir un cartel en que se ex- ne^ principalmente censenadores 
ponen las utilidades de los bancos en 0"e prefieren ver a la Efntente oenpar 
1918, Allí se vé que las del ( redlt <<,<,0 ol !",t<,s iU' (i,!e 8e '««l^»" 
LyonnaiK son de serca de treinta mi-j holsheTÍkl; pero estos están en un . | 
llenes do francos; las del Contoir j ) ' minoría, que cada vez es más redi: 
Escomte más de quince millones; las,*''''5'' 
de la Sccleté Genérale también m-ís I'5,s noticias que envían los corre" 
de quince millones; la Unión Parisién ponsalps desde A'ersalles. hacen hln: 
ne, doce millones, y la Banqne de Pa- capié en el asombro y excitación que 
rís nueve millones. L a censura no prevalecieron cuando se leyeron los 
dió curso a este cartel. términos del tratado de paz. Todos los 
corresponsales están de acuerdo en 
que no se llegará a ninguna decisión 
festinada. Se da quince días de plazo 
a los alemanes para que contesten, 
y éste período de tiempo se dedicad 
a la cuidadosa consideración de \en 
demandas y a la Reparación de con-
frn'proposlclones! dicen los eorrcspiu 
sales. 
Se hacen muchas cónjetnras en B ^ 
lín acerca do si 1"̂  términos repre-
sentan las demandas máximas qne po-
dré reducirse o si son nn mínimum e 
irreducihles. 
Serrón el neriódico de Berlín 
tnuc Am Mittac''. la delegación en 
Versalles evitará cuidadosamente toda 
A G U A 
P O L A 
GARANTIZADA f O U t« 
EN TODAS PARTES 
RKTICO c o Z c l ú o 7 ,NAT̂ RAl , 
liosos ••foc'os ' » ' l,or 's 
ríñones. ni,1,I!l̂  lovS 
rants -le cases , ^ «h*. 
evitar c.ue y e f t '^ 1 





1 onofida. ri.n . " 
lU"t cantidad ^ 
r'íitIiH 
ps el 
Kurl'íad. "u *cn Ptrí̂ JI 
Ha si.lo usada en t<»io 
m"nd« en casos Z & 1 » ^ 
°o se ha emitido S » ' 
Somh foland, 
jo las condi " D- S. 
I>c renta en b, r," " H 
en general. 0 »,Tfr(|j 
Para más infor.nes T fn,. , L 
POLANl) SPRDÍG C O ^ 
1180 Broadway. >ew Iork| 
r . s, v. 
qiuer auxilio que sc 
la tripulación del >-C-4 n ] J 
de que lodos estallan salrog r j 
turbación dchida al exccsiToMl 
desarrolló en una de las n M 
quinas poco después de (iup J 
y sus dos compaüeros salim 
Kockanay Beach ayer por i,, 
na; pero el teniente eomaBU 
t', Ileed continuó sn ynpin ¡¡¡i 
motores mientras so hacían j 
para reparar una bomba tip 
defectuosa, l'oco después de m 
lante de la Estación aérea nlr»l 
motores se inutilizó y a las dni 
cuenta niinufos de la tardecí 
plano, que entonces se liallataii 
transacción, presentando contra-pr-> millas al Nordeste del cabo • 
no podrá pagar, 
l o q u s d i c e s n i K i n \ > r v \ \ so 
BKK E L TRATADO DE P A / 
Londres, Mayo í). 
ün despacho a la Exchange Tele 
posiciones claras y definidas que en 
parte ya se han preparado. 
"Estas eonlra-proposicíones. decla-
ra este periódico en sn editorial, sp 
basarán en los catorce puntos lan Iíí 
nominlosamente abandonados pot "I 
Presidente Wilson. Si el pueblo ale-
mán turiese qne rolar sobre es<o<> tér' 
minos, no hahrfa en todo el Imnerlo 
un solo roto fayorable. Ea fuerza sii: 
medida ni límite, frase del Presiden 
te IVIlson, es lo qne se nos" ofrece, 
en vez de sns eptorce puntos". 
Eos leaders parlamentarios de todos 
los ernpos políticos que se encuen-
tran en Berlín admiten que quedaron 
estupefactos ante la seyeridad de lo* 
términos propuestos. 
LA PAZ COIS AUSTRiA-HUXlSfelA 
PárÍ8, Mayo !). (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Tanto el Consejo de los Cuatro co-
mo el Consejo de los Ministros de Re-
laciones Exteriores, reanudaron sus 
sesiones esta mañana. E l primero e;-
tá consatrrando especial atenc'ón a 
las próximas negociaciones entre lo» 
aliados y Austria, y el último está dis-
cutiendo los Informes sobre los lími-
tes de los que en nn tiempo fueron 
territorios anstro-húntraros. 
E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
E L VUELO Di: EOS HIDROPLANOS 
AMERICANOS 
Washington, Mayo í). 
E l haberse pospuesto el rueio de 
los hidroplanos de la Marina desde 
Hallfax hasta la bahía de Trepas^ey. 
Terrauoya, hasta" mañana, de lo cual 
se dió cuenta oficialmente boy al De-
partamento de Marina, no ha entibii1-
do el entusiasmo con que los oficia 
les en esta capital contemplan la ners 
pectiva de una feliz realización dej 
viaje aéreo trasatlántico ñor estas má 
quinas. La demora se debe al deseo 
de reemplazar cuatro hél ices: pero 
UO hay detalle 
|e recibido 
tizó. 
Eos arladores pudieron nirj 
destroyers y a las KstadoMi 
rosta, y sabían ((lie los hiisrabiij 
no pudieron contestar. El mare 
tranqnilo sin embargo, y h Vf{ 
corrió peligro ninguno miontrnl 
gresaba al cabo t'od con iñj 
res. 
( raudo los aviadores fiiend 
tados desde a^uí. poco ik^w\ 
amanecer, se bailaban romo ai 
J media de tierra, y un hareoi 
salló y remolcó al hidroplan») 
la Estación de anuí. 
Los tripulantes del hidroplanij 
ron nnc en nintruna ocasloi 
ron peligro nintruno y (pío nn^ 
ron privación de ninguna rtoi 
resnltnd(> del percance. 
Desnués de reconocer al > fl| 
autoridades dijeron que soria 
rio instalar nna, y probablpnienJ 
máquinas. Creíase qne esto p«¿™l 
cerse a tiempo para f|ue ol liüj 
no reanudase su vuelo el do" 
Si se exceptúan las máqDim 
sufrió el hidroplano daño ih 
Trepassey. Terranova. Majo! 
TerranoVa será ligada oon \»l 
res mañana por nna cadena *J 
troyers americanos para 
jornada del vuelo trasatlami*] 
troyers han salido de aquí eswr 
para sus'estaciones correspo* 
Los oficiales de la marina «1 
esperaban qne los arladores m 
sen paso desde Hallfax lioy.»' 
del tiempo, inusitadamente f«"" 
Créese que la estancia aqni ^ 
dnclda a un mínimum a f»"l 
deseo de aprovecharse de la 
que proporcionará la ^uni,., „u 
U de Mayo. Será necesario 
noche en la tercera jorn^ 
je, que llevará a los hidrop» 
las Azores. 
Punta Delgada, Aíores. 
E l tender americano do i« r 
n uguno en el monsn- ' , " . - |,0v de >f: l 
del colocador de W n . s l ^ T i l l e ^ 
Baltimore que se encuentra en Hall- g v„(1i0 trasatlántico. 
Los arreglos para el vuelo se decía 
hoy que estaban desarrollándose su-v 
Teniente, y mientras las máqninas se 
hallan en camino bacía las reglones 
del cabo Broyle, desde el cual se em-
pezará el vuelo bacín Europa, se es-
tá preparando todo para ese rnelo 
trasatlántico. Los barcos de guerra 
se moTieron hoy basta sns estaciones 
a lo lartro del derrotero que se ha de'. ; ^.«titiva imra c m ^ m 
R ^ , i r - . reetado vuelo frasoceámeo. 
L a llegada del \ - C - L detenido ayer J 
por una descomposición de la máqui-
na en Cbatham Ligbt, puso fin hoy 
n la ansiedad qne había provocado 
HAWKER V RATNHAMNO 
RON VOLAR 
St. Johns, Terranora. ^ - 2 
Noticias del ^ n i s t f 0 F í t * i 
inglés sobre ráfagas A e i ^ 4\ 
está fermentando m * 
medio del Atlántico, fueron 
llawker y Rilyn '̂an,• que Ingeses desistiesen P j J 
TAMBIEN QUIEBEÍÍ « f j g 
Y L E L O TRAS ATI**" 
Hallfax, Nueva Escocí., 
I M P O R T A N T E 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e p o r 
sus e f ec to s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a * Y o r k 
y l l e v a l a n r m a d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . 





r*MlC*0« UHIOWlMTt». ULRICI MEDICINE Ntw-vonn 
ciada*) 
L a diflcnltad 11 allana se halla tan 
leios de su solución como siempre 
geffÚB la prensa francesa, la cual di-
ce qne el Presidente Wilson mantie-
ne su posición y no se cree que so 
desviará de ella en lo más mínimo. 
El no se ha adberido a la transacción 
propuesta. 
L a impresión qne nrevalece en los 
círculos de la roníerencia. es que Ita-
lia está temporalmente abandonando 
sn reclamación a Fiume y exigirá la 
plena obseryancia y cnmplimienlo d»1! 
pacto de Londres, el cual, como quie-
ra que envuelve no solo la Dalma-
cia. sino las islas Bodeeaneses. sus-
citará todo el problema trriepo y com 
pilcará síncnilarmente la situaciónr 
SAIDRAX HOY l'ABV T B E P A S S E Y 
Hallfax. Mayo 9. 
Los bldroplanos de la Marina d^ 
los Estados Unidos >'-r-1 y I H H sal-
drán mañana por la mañana a las 
oclio para Trepassey, Terranova, qnn 
es el lagar fijado para el arranque, 
si el tiempo es farorable. Los avia-
dores dijeron esta nOcbe que las prim-
itas (me se habían realizado, después 
de balterse cambiado las belices de 
lLAS RECLAMACIONES ITAl (AN \S 
gr&ph do Berlín dice que despui's de! París, Mayo 5), (por la Prensa Aso-
ana sesión de cinco bocas del arabine-
te alemán el jueves. Felipe Sclieidc-
manu. el ranciiler pr<munció nn dis-
curso ante la comisión nombrada pa-
ra considerar el tratado Después de 
comparar las condiciones má<< impor-
tantes expuestas por los aliados í-n 
relación con los calore- puntos del 
Presidente WHson, dícese que Scbei-
demann se expresó en los términos 
sipruíentes: 
•*Estas condiciones no son más q?ie 
la muerte para Alemania; pero el r o -
bierno tendrá qne discutir sobria-
mente este documento de odio y ê 
locura'*. 
El Canc&ler indicó q n * la declara-
eion alemana en Versalles había re-
eibido instrucciones para entregar a 
los aliados una nota en que ê hace 
ver la diferencia entre los términos 
del tratado y los catorce puntos del 
Presidente Wllson y para que someta 
ew.tra-proposlciones, procurando Iri-
olar una discusión verbal Expresó la 
esperanza de que las condiciones de 
paz se considerasen con las buena vo-
luntad necesaria por ambas partes y 
de que se llevaría a un resultado sn-
tlsfactorio. 
nes inmediatamente y se espere quo 
el N-C-4 emprenda el vuelo para unir-
se a la división cu la babía de í'bepa 
ssey el domingo, si el tiempo lo per 
mite. 
Chathan, Massachusets, 3Iayo 9. 
E l hidroplano >-('-!, que fué re-
molcado hasta la estación aérea naval 
de aquí boy, después de haberle vlv 
lo obligado • aterrizar ayer por des-
composición de la máquina mientras 
t>rocurabn rendir la primera jornada 
del vnelo trasatlántico, se hallaba a 
cien millas frente a Chathan en la ni-
ta del cabo Sable, cuando se vió obli-
gado a acuatizar. Fna de las máqui-
nas había dado bastante que hacer 
durante algún tiempo; pero el Te-
niente Comandante V. C. R^od mam 
tuvo en movimiento su máquina con 
los otros tres motores, mientras bo 
hacían esfuerzos para remediar la d̂ s 
composición. Aumentó este anormr-l 
estado de cosas, y cuando los aviado-
res finalmente descendieron, no fun-
cionaba más que nna de sns máqui-
nas. 
Cuando fué avistado, al amanecer, 
el >-C-4 trataba de arribar a puerto 
bajo su propia fuerza motriz, los íii 
droplnnos estacionados aquí salieron 
al través del •»,"'""pp0Btaa« • 
Deeíase que nn a f ^ L r f í í 
bardeo Vickers-Vimf, ^ 
de en otro ^'orrfl ^ d ( < 
a St. Johns. T e r r a ^ . - ^ ^ 








tasniniíi"'" — , «rrí'"" o' 
ontestando » nna V \ i e t v . 
. . Jar lo Tuninlty, ei 
Son cablegrafió hoy g ^ 
Udo a Francia propo^ ^ j j , 
conexión con rl or(iarf> 
ambos hidroplanos, demostraron que Inmediatamente para prestar cual 
suplemento en flfd(.| 
la Liga fc*^^ f i 
mediatamente en "> ̂  ¿ w * -
en el caso de H» • n.,nia . J 
provocación por t n ' * * * , * 
"Eellzmente no »». (iP lo -
creto ninguno «cf r,,¡Prno 
he prometido a > 
ción. cablegratnv e ^ , 
he prometido ^ ^ M ^ 
suplemento en el ^ ^ C * 
t o el mejor parecer 
A ^ O L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 10 de 1919. 
PAGINA N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
| | j ¡ o s e n J a b ó n " I T I M n I L L U 
R O M A Ñ A . 
x- fniies acudir íunie-1 ya federal de >'ew Y o r k se e x c e d e r í a . 
Franc ia , en con a n a s o b r e - s u s c r i p c i ó n antes 
mente en »u-v'"" nroro.'aciun í |ne termine la c a m p a ñ a de la Victo-
• S t «le ? i £ . n ¿ . apresuraiuio ría m a ñ a n a por la noche. E l total aho-
Ale pramente el acto r a es de $1.204.375.250, o sea e l 89.2 
*1 por ciento de la cuota. 
. . Cuando las tablas del día fnero i 
completadas se t I ó que a la ciudad 
de >ew Y o r k solo le falta el 2.1 poJ* 
ciento de sn cuota de $1.000.561.600. 
L O S P A S A P O R T E S A M E R I C A N O S 
Washington, Mayo 9. 
Con el n ú m e r o de solicitantes de 
pasaportes europeos aumentando dia-
r iamente el Departamento de E s t a 
do pub l i có hoy una nota reiterando 
de que n e g a r í a pasaportes a todos los 
^ í e n a n x l l l o d e 
un 
S £ < « de Versal lcs . 
sobre hasta d e s p u é s su ^ ó n sino hasia w w * * -
nnhlloanos han anun u   e r í  
, leader* re/M''Ió d(, ,,0 expre- solicitantes que no dijeran de buena 
gfl (leternv"^ f¡nai, mlentrns | fé que iban a l extranjero en ylaje de 
^ " ^ f n í r l í i oportunidad de es- rtereo. \ 
• te»'"0 t r y J L . - A*! fi ntado. A pesar de las adrertenclas anlo-
riores, ü^cíaso que e l Departamento 
estaba Innundado de solicitudes mu-
(1 as de las cuales han sido denega-
das. 
L O S T R A N V I A S M E J I C A N O S T T J E L -
V E K A KÁlirOS D | , S I S D U E Ñ O S 
IVashington, Majo t). 
Noticias recibidas hoy por e l De-
partamento de Estado, dec ían que 
los sistemas de t r a n v í a s de la ciudad 
de Méj ico , une han estado bajo el con 
^ l e x t o TnteVro del t r a í d o , 
Br- tiene entendido que el d . 
lul se ¡ p nnblicar;» sino h a i t a 
r o r h a S e r sldo firmado. Mien-
flT,toridadcs de esta capital tn-
s f í « r a n esta noche que no tíe-
F j S á T A ^ a c e r f a de líl fe" 
h0 nne el Presidente se propone 
LfIlr a IVashinpton. Créese gene-
U»P sin embargo, que no eta-
f e - i rtnip de regreso sino has « ^ w , ^ ... . . . . ,fa¡„ ,-, 
dew el tw. '1 ' i r * t a á o y qne é l trol del gobierno federal durante los 
e norsona lo' presen tará a l ú l t i m o s cinco a ñ o s , habían sido de-
! Fn Suno ' s c írculos se expre- Tueltos a sus d u e ñ o s part lcnlajes . 
^ . ..Hp niie recorrerá e l p a í s U n despueho recibido ayer de l a 
r0P,init disn rsos en apoyo d*l ciudad de 3fé j lco dec ía que los tran-
frl de la Í - Í S de Naciones. «ido derueltos. 
M O V I 3 I I E N T O 3 I A R I T I M O 
New York , Mayo 0. 
L legaron los vapores Gansfjord, no 
niego, de B a r a c o a ; L a k e Agonmak. 
de .Túcaro; L a k e Fondulac, de Car* 
" S r ^ u l hoy en el transpor- denas y Matanzas; Olinda, de Saguo, 
L f f i con 1.100 soldados del 7 ^ ^ ^ ^ b . ^ 
L l e g ó e l vapor Berlston, de la H a -
bana. 
. . Sayannah, Mayo 9. 
L legaron los vapores L a k e Cahoon, 
de jUat.inzas y L a k e L W a , de «Nue-
vitas. 
Boston, 3Iayo 9, 
L l e g ó e l vapor L a k e Sebago, de B a -
ñ e s , 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAFICA1S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
BFCEESO B L A T n l F O R l » 
ha estado a l mando de a 
del canal de P a n a m á durante la 
'gnt^rrigéVimo tercero de infan-
BíMUDOS E N D 0 Ü G L A S 
L i a s , Arizoua, ^layo 9. 
M e y i»8 bandidos montados « r 
*ron "anoche la ciudad de Cana-
I Sonora, robaron a un banco, ma-
l a finco oficiales de po l i c ía y a l 
Ñero 7 nusleron en libertad a to-
|lns itrisioneros. ' 
Ijefe de la policía se hallaba en-
jos oficiales muertos. Los bandl-
jse HeTaron un número de eaba-
|y escaparon refugiándose en los 
es. 
U W P A S Á K 1 - F C T 0 R A L E N 
MEJICO 
shlnirton, Mayo 9. 
lian Iniciado las c a m p a ñ a s elec-
les en ocho estados mejlcanoSf 
|e deberán elegirse probernadores, 
dicen noticias recibidas hoy en 
co. 
CHOQUE E N T R E AMERICANOS 
Y MEJICANOS 
L A R E D O , T E X A S , Mayo 9. 
Charles Hokins, inspector de Inmigra-
ción, y tres mejicanos desconocidos fue-
ron muertos y dos hombres gravemente 
heridos en una refriega entre oficiales 
| americanos y contrabandistas mejicanos, 
siete millas al sudeste de Laredo, anoche. 
Dos inspectores americanos de Aduana, 
es a la primera oportnnldao tres lns tores de inmigraci6D y un (un. 
|se ha d:ido para la actlrldad po-: cionarlo de Sanl(jad de Texagi ^ ¿ ^ B 
desde la caída del Gobierno de; recorrIan el (rio apocho encontraron a ios 
ro. dieese que las c a m p a ñ a s son | cuatro mejicanos ^ acababan de des-
L " 'embarcar del lado americano. Cuando le 
, , j dieron el alto a los medícanos, éstos 
FMTRESTITO D E L A V l C T O R I i abrieron el fuego con rifles y revólvers. 
kshineton. ^fayo 9. 1 Hopkins fué mortalmente herido y fa-
rca de 1.200 millones de pesos ! lleci6 en breve t i e m p o , americanos 
il todaTÍa para cubrir el Empre'»- : fievolvieron el fuego, matando a tres de 
fle la Tlctoria en el ún ico dia que i0g mejicanos. 
L do la campaña. L a s yentas re 1 
M U E R T E D E UN E X - V I C E P R E S I D E N T E 
D E PANAMA 
PANAMA, Mayo 9. 
Pedro Dínz, Ministro de Obras Públi-
cas y ex-Vicepresldente de l'a República 
falleció en la noche del Jueves. 
E l señor Diaz, además de distinguirse 
en la política fué un próspero hombre 
de negocios. 
E l Presidente Porras ha decretado el 
luto público durante cierto período de 
las a tablas esta noche por e l 
[rtfinenfo de Hacienda, mostra-
W.314.870.OOO ya suscriptos, o sea 
por ciento del total que se 
pere. 
tolal de las suscripciones anun-
M esta noche por el Departamen 
|« Hacienda, representa los re-
íos de la campaña durante por 
|ínos relnte y cuatro horas antes 
suscripciones recibidas hoy, jnn . 
m el prlmir 10 por c l e n í o d-'l tiempo y ha ordenado qce el señor Días 
' ni) aparecerán en los totales que sea enterrado con todos los honores pre-
i'wicaran mañana. sidenciaies. 
anmento fné de $196.809.000 el 
Pr de cualquier día de la campa- n o s a l d r á n b a r c o s i n g l e s e s p a r a 
t ' b u e n o s a i r e s 
wrrenle de suscripciones hoy | b u e n o s a i r e s , Mayo o. 
P̂or nriniera Tez el tanto potj Noticias de Londres dicen que los «r-
e la cuota más a l lá del re- • madores resolvieron el Jueves adherirse 
jei Cuarto Emprést i to de l a L i - 8- su determinación de no enviar barcos 
Para el d¡a correspondiente. a Buenos Aires mientras no se despeje 
. I?«s notable de la c a m p a ñ a d^l la situación obrera. 
'Tortil 0 ('ne. ^ e* distrito de Agrégase que los boycots y no las 
lí en es^e Quinto hasta semindo huelgas son la causa de esta determi-
r ton una ganancia de dosclentoi nación. 
^ ' enatro millones de pesos, i 
L A K U E L G A DE SANTOS 
RIO J A N E I R O , Jueves, Mayo 8. 
L a huelga de los trabajadores de mué-
1 ^ f , " ' T ' ^ ^ S T I T O D E ' 
w York V I C T n 0 R I A l Mayo 9. ^ 
rntes a IP^i^H> 0 ^ C I ' a ' ' e s ^ 0 J , a V i H e en Santos continúa y el movimiento 
''•"ente ft aseguraban' se está extendiendo a varios Estados, par-
• _ Q u e cl distrito de resnr-' íicularmente a Sao Paulo, Bahía y Río 
mi*: 
¡oiie^ V 
. . i C * * * 
t 
R . I . P . 
E l S e ñ o r D o n 
• g n a c i o N a z á b a l 
( , t Q o i c o c h e a 
^ i S S a ^ í E S T V-CICI>AD E L D I A 12 D E A B R I L D B 
^ T A l e n d o 1ÍEC,BIR L 0 S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
^ ^ l o s 1 ^ ? ^ ^ 1 , 1 1 8 fl',nebres P«r el eterno descan-
Í l ? & 7 MUios J L u lhen, en su nombre y el de sus t%-
m í r S 1 * M U Í - i i f t ^ í tt 81,8 amistades encomienden s u a l -
WM 0?,e'!a de H S f . r í ^ r * act0• * * * " a de verificar en l a 
* * ^ í o favor l« v ^ f - el lunes 12 del corriente, a l a s » 
^«ban, ^ iltx reconocidos. 
^ XAZABMVÍRIV 1 I E R ^ ^ E Z , V I U D A D E N A Z A B A L ; MA-
Ct l30 :d.-io i t . i u 
uav>vuus 
^^^^^ 
l A r i L T R E E A S U S M I J O S 
L O S D E B E R E S S O C J A L E S 
rtAOA Q U E S E A M Y E L E G A N T E S 
V I S T A L O S B I E N P A R A E S T I M U L A R 6 U D I S T i n O I O n . 
J R A J E S D E : V f c R A r S O 
B A Z A R i n O L t Ó 
A G U I A R 8 6 H A B A f l A 
Grande Do Sul. Los huelguistas piden la 
Jornada de las ocho horas. 
H U E L G A E N PANAMA 
PANAMA, Mayo 9. 
Seiscientos empleados de color de las 
plantas de la zona del Canal han pedido 
al gobernador Harding un aumento de Jor-
nales de treinta pesos al mes, amenazando 
con declararse en huelga mañana si no 
se acc«de a sus demandas. Su paga ac-
tual es de veinte y cinco a setenta y 
cinco pesos al mes. E l gobernador contes-
to que una orden ejecutiva prohibe pa-
gar más de setenta y cinco pesos al mes 
a los empleados que no sean' americanos. 
L a huelga de estibadores y emplea-
dos de l'a planta de carbón en la tormi-
nal del Atlántico del canal continúa to-
davía; pero el gobierno esta manejando 
todos los barcos con sólo breves demoras. 
I 
D E P O R T E S 
»Cable de la Prensa Asociada 
rcclbMo por t' hilo directo.' 
L I G A N A C I O N A L 
B R O O K L Y N . mayo 0. 
Hoy no pudo celebrarse el desaffo en-
tre BrooklvM y New York, a causa de la 
lluvia. 
F I L A D E L F l A . mayo f». 
L a lluvia también impidió el Juego en-
tre el Filadtlfla y el Boston, ^ 
P I T T S B U R G H , mayo 9. 
E l club local no pudo Jugar con el 
San Luis a causa de la lluvia. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,879.—»Vapor americano 
WIAML capitán Phelan, irocedenüe de 
Tampa y escala, consignado a B . L . 
Brannen. 
D B TAMPA 
J . FranquLz y Co: 240 sncos papas. 
J . G. Sema: 33 cajas pescado. 
N. M. : 1 huacal mangos. 
B . Casaus- 1 auto. 
D E K E Y W E S T 
Comp Cubana de Pesca y Navegación: 
4 cajas pescado . 
Hiivaua Frui t y Co: 1 bulto maquina-
Baraguii Sugar y Co: 1 id Id. 
Southern Express para los sefiores si-
guientes : 
Ha vana -Vlver: 1 caja anuncios. 
N. Hernández: 1 caja conservas. 
F . Suilrez y Co: 1 Id escobas. 
Peón y Cabal: 1 id ropa. 
D . Duarte- 1 máquina. 
C . Ernst J . : 1 id relojes. 
Carballo y Martín: 1 id bulbos. 
C . Artecona: S cajas Impresos. 
K. Menúmlez: 1 id accesorios para ca-
mas. 
R. Donrrq ' 1 mesa. 
Compañía Nacional de Seguros: 1 Id 
efectos. 
W, •.Times: 1 Id Id. 
E . Rodríguez: 1 id id. 
Cipllla v Co: 2 Id muestrai 
Coca Cota y Co; 1 id efectoa. 
K . Sknarbrenlng: 1 id Id. 
D . F . Méndez: 1 id id. 
L i G A AMERICANA 
NEW "TOBK, mayo 9. 
L a humedUsJ del terreno impidió que 
se celebnse el desafío entre el N. York 
y el Washington. 
BOSTON, u-.ayo 9. 
L a lluvia fn | igualmente cnusn de que 
se suspendi.-fcc el Juego entre el Boston 
y el Filad^lxia, 
CLpVELAN'O, mayo 9. 
Otro tamo pasó con los clubs Cleve-
land y Chicago. 
SAN LUIS , mayo 9. 
Un tiem-io amenazador impidió el»match 
entre San Luis y el Detroit. 
P E U D I O E L CHICAGO 
CINCINATI . mayo 9. 
E l club Real Jugó hoy con el Chicago 
con el resultado siguiente: 
C H E 
Cincinatl . . . . . . 00O 000 0 1 0 - 1 - 6 - 1 
Chicago. . . . . . 00O 000 OOO-O—t—0 
Baterl.is: .f'sher y Rariden, por el Cin-
cinatl: C9i**.er, Alexander y KUllfer y 
O'FarriU, por el Chicago. 
P R O T E S T A A L F R E D O DE ORO 
jíBW L O R K . mayo 9. 
* Alfredo de Oro, billarista cubano, anun-
ció esta noche que protestaría formal-
mente contra la victoria de Roberto Ca-
nefax. de Chicago, en el match de las 
tres bandas celebrado aquí la semana pa-
sada. . , 
Oro ales» que en eí Juego de la segun-
da noche Can«»fax dló dos vóeces a la bola 
con cl taco, y que el Juee reconoció ha-
ber visto 'íi'a Infracción de la regla, pe-
ro que la observación hecha entonces por 
Oro no creí i tt que era una protesta for-
mal. '• 
¡ g í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
RIÑA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
' A M A R I N A 
M A N I F I E S T O 1,880.—Vapor noruego 
MIMER. capitán Johannessen, proceden-
te de Filadclfla, consignado a D . Bacón. 
Aponte y "ílojo: 1,514 toneladas carbón 
mineral. / 
MANIFIEÍ.TO 1,881—Vapor americano 
H. M. F L '-JOER capitán Wbite. proce-
dente de Key West, consigiiado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
H . B Dunn :1,898 huacales cebollas. 
A . E . León: 1.066 id Id. 
Alvarlfio y Alfonso: 539 Id l(L 
A. ArmanJ: 200 barriles papas. 
Armour y oC; 13,608 kilos carne puer-
co, 648 tercerolas manteca. 
Swlft y Co: 100 id id. 
id a írrauftl, 20,000 arcos n granel 
•T. Andía» 1,841 pie7as maderas. 
Harter Br )6: 25 muías. 
•opBOsed suCuo 9 :T!in.vBipoTC 
M A N I F I E S T O 1.882.—Vapor espUñol 
B A R C E L O N A , capitán Larrazabal, proce-
dente do Galveston y escala, consignado 
a Santamaría y Co. 
Con carga en tránsito. 
V E N E Z U E L A , capitán Charlea, proceden-
te de Veracraz, consignado a E . Gayé. 
Con carga en tránsito. 
IMPOR0ACION D E V I V E R E S 
De Kev Jíest, por los varores america-
no!' H . M. h L A O L E K y MIAMI, C H A L -
M E T T E , de New Orteans. 
Sul: 2,000 fcacos. 
Huevos: 2,íi50 cajas. 
Pescado en nieve: 34 caja) 
Camarones: 249 bultos. 
Carne fresca: 451 Id. ' 1 
Dulces: 5 cajas. 
Bacalao: ÜS9 cajas. 
Carne puerco- IS.eOS kilos. 
Hiarina do trigo: 300 fcacos. 
Harina de elfalfa: 400 id. 
Avena: L5C0 id. 
Arroz: 500 id. 
Mala: i . 6T) Id. 
Fr i jo l : 600 id. 
Afrecho: 400 Id. 
Papas: 2,140 bulto*. 
Manteca- 738 bultos. 
Cervae: 1 200 cajas. 
Puré de tomates: 50 Id. 
Cebollas: 9,598 huacales. 
Heno: S2 pacas. 
Manzanas: 250 caja*. 
M. Barrera y Co: 300 sacos maíz. 
N. Qnltotra; 3,C90 gallinas. 
M I S C E L A N E A S : 
P . do HiMo: 115.200 botellas vacías. 
F . Lamu'lrld: 1.230 atados duelas. 
Ilavant Tobacco Bxport y Co: 50,000 
M A N I F I E S T O l,SS4.JVapnr americano 
L A K E FBRNDOOD, capitán Babcock, pro-
cedente de New York, consiguado a Uni-
ted Fruit Company. 
V I V E R E S : 
L . González, y Co: 30 cajas whlskey. 
Laurrieta y OiPa: 75 Id id 
D . F . Smich; ÜO id id, (Europa.) 
Cruz y Salaya: 50 id id. 
E . Ramírez Co: 125 id. 
l'orro y Compañía: 50 id Id. 
J . Gallarreta y Co: 47 id id. 
Provedora Cubana: 99 id id, 7 id ga-
lletas. 
American Grocery: 19 bultos id, 200 ca-
jas conservas. 
A . García y Co: 10 cajas puerco. 
J . Busaó Sobrino y Oo: «49 sacos arroz. 
A . yCo- 83 id garbanzos. 500 id papas. 
S. S. ¿'reldleia: 20 cajas íideos, 30 id 
macarrón, COO Id jabón sapollo, 30 Oíd fru-
tas. 139 Id conservas, 20 Oíd peras. 
Bustlllo San Miguel y Co: 6 cajas cho-
colate, 2 Tid -whiskey. 
Cooperativo Italiana: 4 cajas quesos, 2 
id salchichas, 0 id jamón. 
P . Balboa L : 10 cajas avena, 20 id 
rnlmon, 1 id efecto aceite. 
Fernández Trapaga y Co: 200 cajas sar-
^ Wiíson y Co: Icaja muestras, 20 ata-
dos salmón, 15 barriles, 43 cajas Jamón, 450 
cillas, 1|3 manteca. 
Yen San Cheón: 80 sacos maní. 
San Fac Cheón: 50 Id id. 
Taulcr Sánchez Co: KW id Id. 
W. E F a l r : 50 cajas añil. 
Lloberaa Co: 300 id sardinas. 
F . Palacio: 15|3 óleo margarina. 
V. Fernández: 10 caja? menudea de 
puerco. ^ . , 
Ramea Larrea Co: 100 id Id. 
J . N . Alleyn: 200 id id. 
Pereda l ino: 30 Id id. 
Elias y Sferl: 12 cajas trigo, 1 Id fri 
jolJ2 id efectos! 1 Id nueces, 1 Id dulces. 
1 barril encurtidos, 1 Id aceitunas, 1 id 
r-lfé 
C B Autrnn- 1 caja galletas (Europa.) 
Swift Company: 100 cajas menudos de 
rUWikes Co: 100 cajas bacalao. 
r iEarreni f Co: 40 bultos drogas. 
F Taqaeohcl: 80 id id, 104 Id id, (En-
rCFa )Bulgas: C Id Id.l 
Sarrá- 5 8ld Id. 14 Id Id , Europa.) 
Majó ColomoL- Co: 95 id id. 8 id ld( E u -
ropa.) 
troAeria^Johnlon! 30 Id Id, 745 Id Id. 
^ B r V a d v V ^ T c a í a pfldorss (Europa.) 
S t o S R V n a Me Donld: 92 bultos 
^TomAs C . Padrón: 2 id id (Europa.) 
CAG.ZD?a?:Alvarez: 1 caja quincalla (Eu-
r0$to«*da] v Co: 20 bultos l ^ l w . 
v f f i S f ? Torre (Cienfuegos)^ 93 bultos 
Aaipras v'aceosorios para baúles. 
C B Zetlni. 7 bultos ta abartería 
Armoúr y D^ Wftt: 2 « J a s calzado. 
RnlMdo Hernández Co: l , l a , i a - ^ . . 
Compañía Nacional de Calzado: 10 bnl-
top aceite, 35 id soda. 
C W T R ^ V L F H • 
Rosario: 51' bultos mnqninaria. 
Hershey Corporatlou* 3 id id. 
r ™ n a HeUnano y Co: 4 bultos efectos 
escritorio. 15 atados papel. 
G. Muñoz: 15 cajas id. 
P Ruiz Hermano; 1 id la. . , 
p! Fernández Co: 380 atados Id. 526 id 
CíirSuánrez Carasa y Co: M cojas Id, 5 id 
libros. 
B . Fernándoz: 2 Id id. 
Earandlar-iu y Co: 3 id id. 
W T • 5 id id, 
.T . 'Ló^z R . : 39 id id. 7ld cartón. 
Revista Bohemia: 21 id cartón. 
Revista Bohemia: 21 W PWJIi 
Pulido García y Co- 2 id id. 
P. Soles Co: 5 Id id. 
Maza y Co: 1 id id. 
H E Swan: 4 id u-. 
Niitional r . Typ« o C : 47 bulto» efectos 
««(ritorio, 100 Id pasta. 
Continuación del vapor americano L A -
K E F E R N W O O D , procedente de New 
0j"* Barquín y Co: 2 cajas sombreros. 
Romera y Tobío: 1 caja Juegos. 
Cuervo f Co: 6 bultos accesorios para 
« m a s de soda. • "•• . . . 
F And ajar: 5 rollos cubiortag. 
Cuban Industrial: 20 barriles color. 
R . López v Co: 4 cajas sombreros. 
Antlga y ¿"o: 10 huacales tubos. 
A. Vllar y Co; 0̂ cajas tlfles. 
M . B M M n : 30 cajas accesorios para 
finógrafos. 
M. J . Freeman: 11 cajas anuncios. 
Havana T'ito y Co: 1 auto. 
Zayas A.breu y Co: 6 ca^as metaL 
G . Sastre o hijo: 1 caja bombas. 
G . Suáre«: 40 atados yute. 
P . A. Ortiz: 3 huacales accesonos pa-
re, sarcófagos. . . 
E . Custln: 3 planos, 1 caja roUos de 
mtislca. 
Forrero v cgarra» 2 barriles cola. 
Comp Nacional áe Metales: 17 bultos 
materiales. 
Morgan y Walter: 6, cajas cintas y 
efectos de acero. 
Amador Hno y Co: 9 cajas anuncios. 
M. J . Díaz: 1 Id sombreros. 
F . Farnes: 2 id espejos. 
Lindnsr v Hartmau: 45 barriles desin-
Pepe Andr>5: 17 cajas relojes. 
Bringuier y Sierre: 1 caja efectos de 
escritorios. 
G. Vermes: 3 cajas papel y máquinas 
de escribir. 
G. Fernániez: 8 cajas sombrero». 
A . J . Pvrez: 20 barriles aceite. 
Castro y Pareta: 34 fardos millo. 
Quintana y Co: 12 cajas relojes. 
Garage Havana: 132 cajos accesorio» 
pora auto. 
Boniquez Cases y Co: 1 caja espejos. 
F . A. Larccda: 25 barriles aceite. 
Lange j Co: 1 auto. 
J . G . Ostro: 2 cajas papel y color. 
D . Corlas: 1 caja cuero. 
Licorera Cubana: 2 cajas esencias. 
v Damborancífi y oC: 5 cajas hules. 
L a Ambrosía; 100 cajas láminas. 
J . Pascual B . : 76 cajas máquinas de 
escribir y accesorios. 
M. G. Salas: 2 planos. 
M. Larin: 5 id. 
Heydricn y Muller: 90 atados claroB. 
C . J . Panets: 10 cajas accesorios para 
el pelo. 
García v Maduro: 12 bultos loza. 
Santa Lucía v VeUlla: 2 cajas cuero. 
Zárraga Murtínez y Co: 7 cajas pintura. 
AI. Villar: .> cajas papel. 
M. Pillar: 3 cajas papel. 
Comp. Dental: 15 cajas niateralles. 
Hermosa y Arché: 1 barril acetato. 
G. Pedroarlas y Co- 26 bultos loza. 
.T. Dorado y Co: 20 bultos muebles y 
espejos. 
Ricoban: r>0 barrile* soda. 
Havana E . R4 y Co: 10 bultos mate-
rialea, 
F . C . Blanco: 8 cajas relojes. 
M. Verano: 14 cajas herramientas. 13 
bultos ácido. 
De Bernard yCo: 15 bultos motor y 
muestras. 
T . F . Tarnll y Co: 151 bultos ácido. 
C. Martínez Cartaya y Co: 31 cajas ae-
cosorios eléctricos. 
Havana Importación y Co- 120 bultos 
metal. 
C. M. 71. : 15 bultos prensas. 
Mooré y Reíd: 16 cajas mesas de billar 
y accesorios. 
F . PerdiEro: l caja cadenas. 
Rubiera Hno: 5 cajas sombreros. 
^North Amorlcan Motor: 2 cajas acce-
sorios para auto. 
Presidente Menocal: 1 plano. 1 cala 
ncesorio». J 
R . Bremles y Co: 12 Lultos accesorios eléctricos. 
R . Karman: 23 cajas id. 
Viuda Carr-ra y Co- 5 píanos. 
A . A . Angulo: 100 cajas accesortoa Para auto. 
G. Miguez y Co: 4 cajas accesorios eléc-tricos. 
T . y Co: 100 barriles oc«=ite. 
Texldor C. y Co: i fonógrafo.' 
Compañía Nacional de Perfumería- 4 ca-
jas papel. 
ISecretarlo de Instrucción Pública- 1 
í"^!!.80 1 Id ballinzas' ^ atados're-
González y Co: 200 barriles aceite. 
V. Real: 20C atados cartón. 
V. Real; 208 atados cartón. 
T1rS;,.Bao6n.:,2,ca3as m,ie8tnia. 2 Id termó-
metros, 3 1-J drogas, 53 id juguetes. 30f 
Id quincalla. 3 id in trumeníos , l Id pa. 
Del. 4 id paja, 80 id «rfecto-s chino. 
Quartel Maestro: 1.269 bultos tienda 
campana. 
E . Leconrs: 206 bnltos íc ldo, 
G. Veranes: 25 cajas papel. 
Quintana y Co: -4 bultos mueble» y 
yidnos. 
Romero y Tobío: 3 cajas figura». 
a<vfárraga Martínez y Co; 60 barriles 
rJ Anttea .v Co: 15 bnltos efectos sanlta-
T . F . Turull y Co; 26 id ácido. 
C. Martínez Cartaya y Co: 14 id acce-
sorios eléctricos. 
Llndner y Hartman: 8 Oíd deBlnfee-
tantes. 
F E R R E T E R I A . 
Purdy y Henderson: 203 bnltos ferro-
ttria. 
R . J . Ardle: 24 id id. 
Miejomelle y Co; 91 id Id. 
A. Gómez y Oo: 67 id pintura. 
Machín y Wal l : 2id ferretería. 
Urqula y Co: 22 lid tubo». 
J . Altó; 28i id ferretería. 
Pons y Co; 3 Sld id. 
E . Sanvedra y Co. 782 id colgadorei», 
73 id accesorios para auto, 85 11 bloques. 
H . Abri l : 3 id id. 
N. Alonso: 13 Id plntnra. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
J U E Z . DOCTOR ^.LACA A R G U D I N . 
S E C R E T A R I O , PUIG. O F I C I A L , 
Conoció anoche el Juzgado de Guardia 
de las siguientes ocurrencias: 
U n e x p e r t o 
e n H e r n i a s 
M R . S E E L E Y F A M O S O E S P E C I A -
L I S T A A M E R I C A N O , S E E N C U E N -
T R A E N L A H A B A N A 
Mr. F . H . Seeley, de Chicago |f 
Fi ladelf ia el l imoso braguerista, s p 
encuentra en eJ Hotel P l a z a , y a l l í 
p e r m a n e c e r á recibiendo a l p ú b l i c o 
í iábado 10, lunts 12, martes 13, n ü é r -
coles 14 del corriente mes de 10 a. m. 
a 5 p m. 
Hablando ac3rca de su experien-
c ia en hernias. Mr. Seeley dice qu3 
e) "Spermatio ChieldT', no s ó l o con-
t e n d r á cualquier quebradura o her-
r ¡ a perfectamente, sino que c e r r a r á 
su abertura en diez diaz, en l a ma-
yor ía de los casos. E s t e instrumento 
ha sido el ú n i c o premiado en Ingla-
terra y E s p a ñ a por curar%hernias s i a 
i n t e r v e n c i ó n qu irúrg i ca , inyecciones 
o tratamiento m é d i c o . 
Mr. Seeley posee certificaclonea 
é-a reconocimientos expedidas por e l 
Gobierno de Washington, D. C . — M r . 
Seeley t e n d r á verdadero gusto ea 
mostrar su aparato a quienes intere-
re, s;n estipendio alguno y se lo pro-^ 
b a i á s i as i lo desean.—Gratis a los 
pebres. 
V . S.— L a s manifestaciones conte-
nidas en la an'.erior noticia, han s i -
co justificadas debidamente ante lo* 
tribunales federales de los Es tados 
unidos.—F. H . Seeley. 
SUICIDIO 
Un grupo de personas que anoche se 
encontraban en el café E l Recreo de E g l -
do, sito en el número 87 de la caRe de 
Bgido, fué sorprendido por una fuerte de-
tonación que partl6 de los departamentos 
interiores, por lo que, tanto la dependen-
cia como algunos de los concurrentes, 
procedieron a registrar por distintos lu-
gares en unión de un vlgUante de la po-
licía y al observar que la puerta del re-
servado Interior se encontraba cerrada 
por dentro, llamaron repetidas reces, no 
obteniendo respuesta. 
E n vista de ello, la puerta fué derri-
bada viéndose que en aquel lugar y ti-
rado en d pavimento, había un hombre 
con e) rostro ensangrentado, el que fa-
Ueció en meJlo de grandes convulsiones. 
Avisado que fué el médico de guardia 
en el primo.* centro de socorros, acudid 
el doctor Saasores, quien luego de prac-
ticar un reconocimiento al cadáver, lo 
apreció una herida de proyectil de arma 
de fuego en la sien derecha. 
Por los documentos encontrados en 
las ropas del suicida .aparece que éste 
so nombraba Juan Olivera y Gelabert, de 
40 afios de edad y natural de España. 
Se desconocen las causas del suicidio. 
E l cadáver fué remitido al Necrocoml» 
para la príctlca de la autopsia. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Un individuo desconocido que logró fu-
garse, trató de robar anoche en la casa 
Agular 112 domicilio de José R . Roe y 
Bersoley, a cuyo efecto dló un barrenar 
en el Uavín de la puerta que da a la 
calle. 
DOS LESIONADOS 
Los menores Coralia y Angel García, 
vecinos do Vigía y Femandina, fueron 
asistidos en el centro de soeorroa del 
Cerro, de diversas lesiones graves, que 
les fueron ocasionadas en ocasión de es-
tar frente a su domicilio, por un automó-
vil que guiaba Avellno Iglesias y Paz, 
domiciliado en San Rafael 141, quien a l 
detener su vehículo se le desvió el t imón 
yéndose sobro la acera. 
E l chauffeur quedó en libertad medían-
te fianza de cien pesos. 
L A GUARDIA D B H O Y 
Corresponde al Juzgado de Primera' 
Instancia del Distrito Oeste. 
INTOXICADO CON A S P I R I N A 
E n el centro de socorros del segundo 
distrito fuó asistido ayer de una Intoxi-
cación grave, Robustiano Marrón y Ma-
rrOn, vecino del hotel Ingalterra. 
Manifesté el paciente quo al sentirse 
con un fuerte dolor de cabeza, tomó dos 
pastillas de ¿splrlua, que le produjeron 
ol envenenamiento. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e i d e l o s D e m á s 
9 9 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r " u n est<$-
ftugo c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s . d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n l a c u r a c i ó n . 
es u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s / * 
E c a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s f e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e i e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura ei extrcflimiento, 
pudiendo consegairae coa ra uso una depoaicióa 
ditria. Lo» enfermo* bilioso», la plenitud gáa-
trire, rahidoc tndlgeatióa y atonía intestinal, m curan con la P U R G A » 
U N A * que ea un tón ico laxtnt^ suare j eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
i 1 R A F E C A S T O L , T e n i e n t e R o y , 2 9 . H a b a n a . U n i c a » R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . J 
M a y e 1 0 c k 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a y j f 
D e O b r a s P ú b l i c a s | f 
F o r r a g e p a r a e l Es tado 
TU Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o ae 
O r i e n t e , ha r e m i t i d o a l a a p r o b a c i ó n 
s u p e r i o r l a d o c u m e n t a c i ó n r e l a t i v a h 
?a snbasta bajo el s is tema de p r o p o 
a i c l ó n aceptada, escr i ta , s i n anuncio , 
nue se c e l e b r ó en aque la l Je fa tu ra 
p a r a e l s u m i n i s t r o de avena y m a í z 
p a r a e l consumo en los Es tablos de i 
¿ a p a r t a m e n t o . 
R e c e p c i ó n de obras, 
t a J e fa tu ra del D i s t r i t o de Santa 
C l a r a , h a in teresado e l n o r b r a m l e n t o 
í ' e u ^ Ingen ie ro pa ra que se l leve a 
cabo l a r c e p c i ó n de las obras t e r m i 
nadas en t r a m u de ca r r e t e ra de Ci -
í u e n t e s a Sagua, en t re las estacio-
nas 600 a 657 y 674 a l 76.. 
¡jíoUcftud 
m I n g e n i e r o Jefe del D i s t r i t o d^ 
Matanzas , ha i n fo rmado que el s e ñ o r 
Te l e s fo ro G o n z á l e z ofrece c o n s t r u i r 
i as c u a t r o casas pa ra peones camine-
r o s en l a ca r r e t e r a de Ponce a C o l i 
seo, p o r la» can t idad de $3,450 cada 
vna . 
b a r r e t e r a de Matanzas a L i m o n a r 
m I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o d i 
Matanzas , i n t e r e s ó l a r e c e p c i ó n p r o 
\ i ~ i o n a i de las obras ejecutadas en 
f l t r a m o de ca r re t e ra de Matanzas a 
L i m o n a r . 
I l c c l a m a c l ó n 
E t e l v i n o G o n z á l e z p r e s e n t ó u n fes j-J 
c r l t o rec lamando e l abono de los pa/- j ¡ | 
celas de t e r r e n o de l a f i nca "Orue ' , 
t e u p a d a por i-na c a ñ e r í a maes t r a d;-
a g u a y una cloaca de 30 pulgadas. 
Subasta celebrada 
E l Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o d t 
O l i e n t e , h a pa r t i c ipado que e l d i a 
28 de A b r i l de ios cor r i en tes , se cele-
b r ó l a subasta pa ra el s u m i n i s t r o 
de madera con dest ino a l a repara-
c i ó n de los paentes G u a n i c u m , Mao 
y Aguaca te , en l a c a r r e t e r a de Bonia-
t o , a d j u d i c á n d o s e a J e s ú s R o d r í g u e z . 
C A R R O D E R E P A R T O 
E l Po rque Es t rada P a l m a de Matanzas 
E l I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o de 
Matanzas , ha pa r t i c ipado que e l d i a 
25 de A b r i l comenzaron po r A d m i n i s -
t r a c i ó n las ob-.-p.s de r e p a r a c i ó n de'. 
P a r q u e Es t rada P a l m a endicha c iu -
dad. . 
Cont ra to sup lemen ta r io 
E l i ngen ie ro Jefe de l D i s t r i t o d^ 
C a m a g ü e y r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n bu 
p e r i o r . e l con t ra to sup l emen ta r i o ce 
l eb rado con los s e ñ o r e s A . V a l d é s y 
Co. pa ra las obras adic ionales de l a 
p a v i m e n t a c i ó n de l a ca l le d e l Genera ' 
G ó m e z en d icha c iudad . 
O t r a s o l i c i t u d 
A n t o n i o Coto, p r o p i e t a r i o de l a f i n -
c^ " E l Gallo1", s i t a en e l T é r m i n o 
M u n i c i p a l de B a t a b a n ó , ha. in teresa-
do se le c o n s t r u y a u n a a l c a n t a r i l l a 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
i 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c n a l q u i e r 
c o m e r c i a . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
de paso en l a m i s m a , pa ra e l resalo-, 
i o de las aguas que se estancan. 
E e p a r a c l ó n de u n a c a r r e t e r a 
E l I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o de 
Or ien te , r e m i t i ó l a d o c u m e n t a c i ó n re-
l a t i v a a l a subasta pa ra l a r e p a r a c i ó n 
¡de l a c a r e r t e r a de Sant iago de Cuba a 
^San L u i s . 
M u e l l e eu Sant iago de Cuba 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de Or ien-
te r e m i t i ó t a m b i é n el proyecto •«"Q-
sentado p o r e l s e ñ o r Sa lvador Fie* 
, r iash , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
.mueble t e r r a p l é n y t i ng l ado en . e l 
"Puerto de M a n z a n i l l o . 
Gasa Escuela en Ve gui tas 
E l I n g e n i e r o Jefe del D i s t r i t o de 
Or ien te , ha p a r t i c i p a d o que el d í a 2 
de l presente mes, se d i ó comienzo 
por e l c o n t r a t i s t a sefior L u i s Masa-
r o l a , a l a c o n s t r u c c i ó n de una casa 
escuela de dos aulas en e l p o b l a d » de 
Vegu i t a s , en e l T é r m i n o M u n i c i p a l 
de Bayamo . 
P id i endo u n a p r ó r r o g a 
E l p r o p i o c o n t r a t i s t a ha so l i c i t ado 
u n a p r ó r r o g a de dos meses, para la 
t e r m i n a c i ó n de las obras de t res c t , 
sas escuelas, si tas en e l b a r r i o de 
Bar rancas , T é r m i n o M u n i c i p a l de B \ 
yamo. 
U n con t r a to 
E l I n g e n i e r o Jefe del D i s t r i t o de 
Or ien te ha r e m i t i d o a l a a p r o b a c i ó n 
supe r io r l a d o c u m e n t a c i ó n r e l a t i v a a l 
c o n t r a t o celebrado con eJ. sefior L u i s 
M a g a r o l a , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n di» 
u n a casa escuela en e l b a r r i o de Ca-
l l c l t o en e l T é r m i n o M u n i c i p a l de 
M a n z a n i l l o . 
A r r e n d a m i e n t o de u n a m á q u i n a 
ap lanadora 
E l I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o de 
Or ien te , r emi t e u n ejenjjplar del con 
obras sefior L u i s M a g a r o l a pa ra o l 
a r r enda in l en to de una m á q u i n a apla* 
nadora de vapor , de diez tonelada;;, 
p rop iedad de l Estado. 
R e p a r a c i ó n de u n m u e l l e 
E l I ngen i e ro Jefe de l D i s t r i t o d*» 
Oriente , r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n su-
per io r , u n dupl icado de l e jemplar del 
p royec to de r e p a r a c i ó n de l Mue l l e 
t r a t o celebrado con e l c o n t r a t i s t a de del Es tado en Ca iba r i cn . 
" L A F L O R D E L D U 
L a s m e j o r e s P a s t e s p a r a S o p a 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Tall 
cortadas. 
E s p e c i a ü d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños 
P u n t o s d e V e n t a : 
armes y p, 
V / \ / • t -
C e r c a T e j i d a d e A l a m b r e m a r c a 
S O U T H E R N 
MUY SOLIDJI. ALAMBRES GORDOS. BIEH GALTINIZADOS. 
G O L F S T A T E S S T E E L C o . , B I R N I N G H i N , A L A , 
F a b r i c a n t e s . 
C a d a r o l l o l l e v a u n a l a t a a m a r i l l a c o n 
e l n o m b r e 
S O U T H E R N 
E x i j a l a m a r c a 
K o d r í g n e z H n i . , L u z 5 1 
B a d a n a . Agen te s Gene ra l e s . 
® 
D E 5 C U B I ? l 0 5 e i 
i 
L 
" I * V l & t f Urina. ZL 
S u c o x m í de " L a V i l l a ; " Acó ata, ¿fc 
" B i Prognmo del Pal»; ' Gallan», 71 
('£1 Brazo Fuerte;" Oalte.no 182. 
"Cuba Cataluña:- ' OaiUano, 9t. 
"La F lor Cubana;" Oallano. 9*. 
"El Bombero:" Ga llano, 1201 
•'La Eminencia;" Oallano. 114. 
Casa de Pot ln ; O'Rellly, 3». 
Casa de Mendy; O'Rellly. 1 y S. 
"La Cubana;" Oallano S. 
"La Abeja Cubana:" Rolna. 15. 
" E l Cetro de Oro;'* Reina y Carava-
na rio. 
"La Vlxcalna;" Prado, 130. 
"La Montañesa ; " Naptuno • l a d M -
trla. 
"La Flor de Cuba;" O'Rellly, 80. 
H . Sánchez; Belaocoafn. 10. 
"La Catalana:" O'Rainy. 4S. 
"JJK Ceiba;" Monto, 8. 
Casa Reealt; Obispo. 4. 
"San Jcmé;" Obispo' 31. 
"Santo Domine*;" Obispo, 22 
Vlctorlo Fe rnándea ; Oerrasio y San 
José . 
"La Caobaj** San Ignacio, 48. 
"La Flor Cubana;" Comportóla, ITS. 
"La Guardia ;'• Angeles y Estrella. 
"La NI varia ;•• Lealtad y Virtudes. 
'•La MUaarrosa:" Neptune y Campa-
nario. 
"La Vic tor ia ; " Reina, 135. 
Anrel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Oria j Hno.; Morro y Colflr. 
Sánchea y Cía.; Consulado, TL 
Vinda de AI Ta roda; Xeptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dloe;" AalnuM y Ger-
raaio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 1 
Oalttn y Hno. ; Fac to r í a 16, 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Femando Nis ta l ; Plaaa del PotrorlB. 
NIstal y Franco; Plaza del PolTorfn 
Saniurje y Sno.; Plaza del PolTorln. 
Sanjurlo y Hno.; Plaza del Polvoria, 
Manuel Menéndez; Plaza del Polre-
rlu. 
García y Qiadanes; Plaza del Pol-
Torln. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" M Ledn de Oro:" Teniente Rey, 82. 
Torrea y Hno.;. Sol, 89. 
Fauntino Brafia; * Sol y Corapostela. 
J o s é A l r a r l ñ o ; S o l ' T San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rer, 24. 
"La Pnrliarlma Concepción;" vlrtudea 
y Amistad. 
American Orocerr y Co. ; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116^. 
"La Rosa l í a ; " Campanario, 28. 
Ricardo Novoa: Oallano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrfcjue 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Oerrasio. 
José Oonzálea; Oerraalo y Virtudes, 
Angel Vázqnez; Neptuno y Escobar, 
Josó Prieto; Habana y Cuarteles, 
•Tofrtls Méndez; San Xlcolás y Ijagn-
nas. 
Daniel Díaz ; Neptnnp y Amistad. 
Sáncbea y Hno. ; San Miguel y Aguila. 
Rege y Tánez ; Agalla y San Joaé. 
José PeQa; Agufla y San José. 
Riera y Pé rez ; San Rafael y San Tfl-
ooláe. 
Slm<5n Blanco; Concordia y Escobar. 
Emil io del Riesgo; San Miguel y San 
Pran claco. 
Emil io del Basto; Infanta t Concor-
dia. 
Florencio Cable* lau; San Rafael t 
Hoepltal. 
José Alvares; Hospital y San Joaé. 




"Los Tres Reyes f Monte 481 
Manuel H e r í a ; Habana y 'Empedra-
do. 
J o s é Sáncbeea; Zanja y Aguila 
J u l i á n Balbuena; Teniente Rey t For-
náis,. 
Valdés • Fe rnández ; Monte y San 
Joaquín . 
O. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
Lorenzo; San Lásare 
Miguel SeUlo; San Rafael. 18*. 
Para par y Cía. ; San Lázaro y (Jen loa. 
Prieto y Airaras ; San Lázaro y Oa-
llano. 
José BaDlaa; Reina y Manrlaua. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Oerrasio y San Lá-
zaro. 
Colmar y Baques; Salud y Oenrasla. 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Mannel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Alber t ; Balad y Raye. 
Tomás Pé ree ; Lagunas y Persars-
réncla. 
Garr ía y Patmolras; Saa .Toaqnfa y 
Quisa 
Rodr íguez y Ldpss; Virtudes y Mea-
riqoe. 
V i g i f y Rodrlgnee; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García r Hno . ; San Rafiaet y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aiaabaxa, 
Antonio Bouxa; Zulneta y Monta 
LOpez y Fe rnández ; Oes Bulado y 
Troca doro. 
García y Garda; Bgido y J e a á s Ma-
ría. I 
García y Hno . ; Misión y Cárdenaaa. 
García Lago y Cía,: Reina y Aguila. 
V l l l ami l y Martines; Escobar y Baa 
MigueL 
Celestino F e r n á n d e a Regaera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo P r é s t a m o ; San Rafael, 118. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez ; Mente y San N i -
colás. 
Luis Bongos: Agalla y Estrella. 
Agolar y Cía.; San Miguel, 13S 
Soto y Cortlne»; San Nicolás y Vi r -
tudes. 
Jo sé Oranda; Virtudes y Lealtad 
M. R. V i l l a ; CampanarU y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Cam-
po srtela. 
Tomás Nerrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San J u l i á n ; Teniente Rer 
y Villegas, 
Alfredo Garda; P r ínc ipe y Saa Ra-
món. 
García y Hao,; Cuba y Paula. 
Oreeorjo Orelas; Paula y Damasi 
VIduelas y Hno. ; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hao. ; San M i -
guel y San Frandseo. 
Tr ías y Cardds; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino F e r n á n d e z ; Curazao y Je-
sds María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Oómez y C!a.; Barcelona y Agalla. 
López y Sáncbez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alona»; Genios e Indus-
t r ia . 
Antonio Porelra; V l r f a t Remar. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Fakctoría. 
Andrés P i t a ; San Ignacio y Empe-
drado. 
Oerrasio F e r n á n d e z ; Infanta y B m 
MtgueL 
D a r á n y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Mdndes; Campanario y La-
gunas. 
Claudio González; Oallano y Troes-
dero. 
Arellno P e n d á s ; San Lázaro r San 
Nicolás. 
J. A Salsaunendl; Raye y Dragones, 
Emil io del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Mar t ínez ; San Lésaro y Saa 
Frandseo. 
Andrés F e r n á n d e a ; Lampari l la y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Bscobar. 
Jo sé Pernas; Animas y Persereian-
da. 
Tomás Viroso; Virtudes t Persere-
randa. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Linea y C 
"Las Delicias;" Línea y 12, 
Ser pro T a ñ e s ; 14 r Baños. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pemas y Jauanlm; i t y C. 
^ f e d ^ M f ? ^ : V i l ' , ' 
tto^.^Sl. 
Ciarlos Alonso : ' ! ^ * n ^ B 
Jos*. Canseco;' S Z I ^ H ^ 
Colestlno A i r a r á -
Vl l l ami l y g ^ ' . Í ' C. 
Fernández y ¿ r Z : . 1 ^ * U 
Domingo A ^ o n ^ « A 
Baldomero T i n A r i ^ L . 7 *• 
Cándido B y M ^ i « ^ 
Lals Barros; l l y ' i k 1 ? I f 
Manuel BarroA- J . ^ ' 
Antonio Cnanda- c Í * J ^ 
P*wa y Banzo; L t a T ^ 7 
Eduardo Díaz; M r * * . ^ i 
Oonaále» y H ¿ o " „ 
AtireUe Ardlsano1 ÍS í 2* 
Cle-Uao F - á n d a ? ^ . 
It»món Díaz; » . » 
E d w d o Oonzáloz; ¿ i - f c 
José Fernández; ( ^ u i ? * T L, 
Camilo Femánd i* : 2 5 ^ . » i 
Juan Gutiérrez; c i l ^ / 4 
Ramón Rodrl,nW; í l * 





Mannel Pérez; 21 r » 
N-orieía y Hno. 7 ' 
T 11 
OertmdJi 
Franc]sc¿ Oardk; Ci i«> . 
Salrador Paz: 5 ; ¿«"«da y ^ 1 
Rafael Sánchez; J¡7 » » 
Bernardo Díaz: 25 t n 
Juan Cillero; Línea y j . 
JESUS DHL MO.VTl 
" t * ™ ^ ' Sncu™i : B» ^ { 
^ V * / - Aleirr*t; l f * * * \ 
Manuel López: Estrsd. t s v . J 
^ « J * T o y o ; ^ . ^ 
David Otero; Tesós del 
Mosquera y Alvarer; Bnen»TÍ3Ll 
Santa (Catalina. DM»T««Si 
Agust ín Ragas; Lautoa 
liña ^ • • o n y S , ^ 
Antonio Alease: 
829. 
Bealfno OemzáloziVfiK^ m i 
Toyos Luege y S^ancoírtTla 
roela y Primera. 
José María Noceda; 
cera. 
Salnstlano Martines; OTnirtH 
tón Saco. 
José F re i r é ; Concepción r fln 
tasio. 
González y Hno.; Jee«s í«l Áa 
Saa Mariano. 
Abraldo y López; San Xirla 
Buenarentura. 
José Dorado y Hno.; Lawtss y 
ta Alegre. 
Cobos y Conde; La roe niel» j 
mera. 
Enrique Martínez; y Conrtu y 
Alonso Martínez: Coma y áit 
datedo. 
CBRBO 
" E l Batey;" Cerro, 58 
José V ida l : Cerro y AnoMaj» 
José i R , Fernández f í^erro y h, 
Ricardo Casanoras; Falg^ieru t 
Rosa. 
Francisco Díaz; O t r o y Tnllpkl 
O. Prats y Hno.; Prlmellas r 
zuela. 
Torroella y Sala; PrlmeHes ; 
Teresa, 
Francisco Balagner; araroaa t 
«ha. 
Ramón Maris : Cerro y ModmWiI 
José Marín Pérez; Cerro y &r»(̂  
Tomás Pazo; Cerro y Zarajoa. 
José AJrarez; Cerro y San Piblt| 
Gabriel do Diego; Cerro. ü& 
Pazo y Hno.: Cerro y PlfiaA 
Jos Ol í ; La Rosa y Vista Hí 
Rodríguez y Pefiamarfa; Pres 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Prlmellee y 
Constantino Rodríguez; Cerra y 
nos Aires 
(teñera 
C o n s t r u c c i ó n de n n mne l l e j p r ó r r o -
E l I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o de 
Or l en t e r e m i t i ó igua lmente u n escr i to 
d e l s e ñ o r Car los S o l í s , M a n d a t a r i o *5 
l a Sociedad M e r c a n t i l , "Mas L a n g h 
l i n g B r o s " , i n f o r m a n d o favorable-
men te l a c o n c e s i ó n de p r ó r r o g a so l i -
c i t ada p a r a l l e v a r a cabo l a construc* 
c c i ó n do u n m u e l l e e s p i g ó n y u n edi-
f i c i o p a r a a l m a c ó n en e l puer to de 
M a n z a n i l l o . 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener ca l los 7 s u f r i r sus dolores, 
habiendo e l ^ P A R C H E O E I E N T A L ' 
es b o t o E n t res dlad q u i t a n los ca-
l l o s , s i n do lo r , n i pegarse l a media 
7 p n d V n d o s e t i f i a r los pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas las fa rma-
c ias . Si su b o t i c a r i o no l o t iene, man-
de qu ince centavos en sellos a l doc-
t o r R a m í r e z , A p a r t a d o 1244, Haba-
na , ,r ie m a n d a r á t res curas , para 
tTA* ca'Tos 7 c u r a r á ras cal los pa ra 
s l emnrc . 
V I N O S D E L 
" E x o r n o . S r . C o n d e d e l 
LA Y TAPIOCA -
C a l i d a d E x í i r a í R b a y N i u i í r i t í v ® p © F E x c e l e n c i a s 
E s p e c i a l p a r a l o s M i i o s y P e r s o i m a s D e l i c a d a s . 
S É LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e s t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
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rrota de Cannes dijo, plantando su 
á g u i l a en el Foro del que los ciuda-
danos pensaban emigrar: H l c mane 
bimus optfme; aqu í estaremos per-
fectamente. 
General Juan Vicente Górne», P r e s i -
dente de Venezuela 
Cuando tuve que marcar nu.evo de-, 
trotero a mi vida y escoger nueve 
campo para la lucha, me a s a l t ó ^ e l 
recuerdo de una ciudad que propios 
¡v extraños Ilamán sultana; dé una 
(ciudad que, tendida entre el verde de 
: un valle maravilloso, a l pie de sober-
bias montañas, vive entre ÍJ£ activi-
dad industriosa del presente, y e l re-
cuerdo glorioso del pasado: Caracas . 
rió un amigo, cubano i lustre 
ten la guerra y en la paz, cuando, en 
I una de las salas del Waldorf Asteria , 
campamento obligado de nuestras 
diarias, interminables tertulias neo-
vorkinas, comuniqué mi idea de par-
tir para Venezuela. H a b í a a c o m p a ñ a -
do aquel amigo, bace muchos a ñ o s , 
í al general José Miguel G6ma« en una 
[breve excursión por S u d - A m é r i c a y 
[de Caracas parecía recordar solamen-
Ite las largas hileras de burros de 
carga que se estacionaban a las puer-
jtas de los almacenes, y le p a r e c í a 
l<jue poco podría hacerse en un pa í s 
€n el que el medio m á s usual que el 
comercio tenía para sus t rá f i cos era 
•todavía el paciente, humilde, apalean-
do cuadrúpedo. T ambién recordaba, 
•aquel amigo, a los soldados pobre-
I mente uniformados y a la po l i c ía ar-
omada de mauser en las calles de la 
capital; y el amigo r e í a . . . re ía . 
^0 me arredró la i rón ica sonrisa^ 
Yo también, hace muchos a ñ o s , 1 
de la caída ruidosa del hombre 
a Quien loa nmetaachos de la A c e r a 
j'Pegaron rabos de papel en la levita 
«n una tarde de buen humor, habla 
nato las hileras de burros, los uni-
ormeg escuálidos de los soldados y 
rifles pavorosos de la p o l i c í a . . . 
la ciudad había dejado en mi 
A Una vlsi6n agradable, como 
de esas bellas mujeres que en-
C * 0 8 de Tlaje' entre ™ tren y 
a * y*que no Pocemos olvidar. 
tbT*£ , recordaba que. dnrahte mi 
Vblab estanc,a' en Venezuela se 
He le ído oin panfleto en el cual fe 
aCusa a l gobierno de Venezuela d i 
tendencias g e r m a n ó f i l a s . 
H a c e cuarenta a ñ o s en I ta l ia , cuan-
do alguien molestaba, orador, perio-
dista, po l í t i co , o sencillamente aeree 
dor, e x i s t í a un sistema excelente pa-
ra acabar con él . Bastaba lanzarle 
e s t á a c u s a c i ó n : "Ha hablado mal de 
Garibaldi ." ,E1 efecto era Instant i -
héo , terrible. Hoy resulta c ó m o d o y 
fác i l destruir a los adversarios con 
la formidable a c u s a c i ó n : E s germa-
nóf i lo . 
í e r o el tiempo, pasa, la experiencia 
e n s e ñ a , y la a c u s a c i ó n se d e s t i ñ e , co-
mo las telas a base de papel secante 
que se fabrican actualmente. 
Cuando'pienso que este servidor, el 
que hace cinco a ñ o s pub l i có en pri-
mera p á g i n a del "Heraldo-de Cuba" 
tina . c a r i c a t ü r á . en rojo' y negro del 
K a i s e r con cuchillo de carnicero en 
l a diestra* - f u é . tildado, -juntamente 
con otro g e r m a n ó f i l o de la c a l a ñ a dé 
Or.eates' F e r r a r a de pro-Rermári, estas» 
acusaciones me hacen s o n r e í r , e scép^ 
tico;'"' 
E l Gobierno de Venezuela mantuvo 
en este pa í s la n e u t r a l i d a d - m á s be-
nigna que los aliados m á s exigentes 
pudieran dosear. Los. p e r i ó d i c o s m á s 
importantes fueron desde el comien-
zo de, la guerra francamel i té" alladó.-: 
filos y n u m e r o s í s i m a s l a s tiestas bs* 
né f i cas a favor de las Cruces rojas 
aliadas, en todos -los centros de Ve-
nezuela, efectuadas en Teatros ds 
propiedad nacional. 
E n la fiesta bené f i ca inglesa, que 
fué la tiltima, en el pasado mes de 
octubre, se recaudaron m á s de cien 
mil chelines. 
tv'Y de Venezuela salieron; durante 
los a ñ o s de la guerra, centenares de 
barcos, llenos de provisiones de boca 
para los aliados. 
Ahora bien, la guerra europea, q»:© 
ha causado la ru ina de tantos pue-
blos en pleno florecimiento, ha sido 
beneficiosa, materialmente, para ca-
te país . 
. Muchas veces basta una v i s i ó n c la-
ra del porvenir para torcer los desig-
nios del destino, y el Presidente de 
Venezuela tuvo esta c lara v i s ión . 
E r a este un pa í s que importaba por 
sumas enormes los a r t í c u l o s necesa-
rios para la vida. Su gobernante, a l 
empezar Ta guerra, no se hizo ilusio-
nes e n g a ñ o s a s . No s i g u i ó l a polít i -
c a del avestruz, tan c o m ú n en A m é r i -
ca, de ocultar la cabeza bajo el ala 
para no ver el peligro, creyendo a s í 
que el peligro se conjura. V i ó el Ge-
neral G ó m e z (quien en su al ta m i s i ó n 
de Gobierno es a c o m p a ñ a d o por un 
hombre de grandes luces, que actual-
mente ocupa la Presidencia Provisio-
nal dé la R e p t í b l i c a : el doctor VictO' 
r iño Márquez Bust i l los) . que la gue-
r r a durar ía a ñ o s , y l a n z ó a su pue-
blo el ;grito de. a larma. 
Aquí, como en Cuba, la agricultuva 
se había . .dedicado, exclufeíyamentt1 
casi , a los cultivos de mayores ren-
d i i m e ñ t o s : " café y cacao. 
E l Presidente de Venezuela dijo r» 
su pueblo: "Sembrad, semblad de 
todo; poco o nada nos l l e g a r á por at 
gunos a ñ o s , de fuera, b a s t é m o n o s a 
nosotros mismos." Y el Gobierno a y ü 
dó a loa agricultores d e s p u é s de h á 
borles e n s e ñ a d o la ruta, y -Venezuela 
no só lo no n e c e s i t ó de nadie, sino 
que pudo enviar su abundante sune 
ravit fuera del pa ís . 
Y hasta Cuba fué beneficiada i!>or 
ajas ¿ c o n entU8Íasmo y fe de refor- esta sabia pol í t i ca . Cuba que rec ib ió 
Pübíira 8rajldes trabajos de utilidad de la patria de B o l í v a r numerosos 
- barcos carsrado^ de provisiones 
momentos de escasez. 
Un gobernante americano insigne, 
que fué llamado tirano y .que lloran 
hoy los pueblos a los cuales supo 
dar treinta a ñ o s de paz: Porfirio 
Díaz , tuvo ü n lema para su gobierno 
que fué lema de sa íud p ú b l i c a y de 
progreso:' "Poca pol í t ica , mucha ad-
m i n i s t r a c i ó n . " E l lema del actual Go-
bierno de Venezuela es: "Paz y tra-
bajo" y, caso raro en po l í t i ca , este 
programa ha sido llevado a la prác-
tica. 
que publican los diarios de esta ma-
ñ a n a . 
A q u í era el Eldorado de la leyenda 
E n el alto Orinoco buscaban lo-J 
aventureros e s p a ñ o l e s a Manaes, 1* 
ciudad de oro. 
Entrfe la marea del papel moneda 
que amenaza con ahogar u.1 mundo. 
Venezuela se mantiene inconmoviljle 
E s t o d a v í a el Eldorado de la leyenda, 
la t i erra del oro. 
L a prosa de sabor un tanto buro-
c r á t i c o que rejfroduzco s e r á le ída con 
envidia por cuantos t o d a v í a a ñ o r a n 
en Cuba los tiempos en que tintinea-
ban en las vidrieras de Obispo, de 
San Rafael , de Galiano, de toda la 
I s l a , los centenes alfonsinos, los tai-
Bes franceses, las á g u i l a s america-
nas. 
"Banco de Veneznela 
Deseando este Instituto adquirir 
plata en piezas de 1, 2, 2.50 y 5 
b o l í v a r e s para remesarla al inte-
rior de la R e p ú b l i c a , donde se ha-
ce muy necesaria la moneda m e n ú 
da para el pago de salarios y ad-
q u i s i c i ó n de frutos, la cambiamos 
por oro, a la par, en nuestras ta-
quillas. 
C a r a c a s : 19 de marzo de 1919.' 
A L D O B A R O N I . 
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L L E G A R H O Y A N E W Y O R K 
Conduce tropas americanas repatria 
d a s . — D e s p u é s del d ía 18 z a r p a r » 
para E s p a ñ a directamente.—A ye* 
s a l i ó para Méjico el **ReIna María 
Cristina'»*—Para los Ingresos en la 
p o l i c í a del Puerto, 
L o s que e m b a r c a r á n en el "Masootte" 
P o r l a v í a de K e y West embarca-
r á n hoy los s e ñ o r e s Domingo E r i j o -
m i l , Jul io S a ñ u d o , Emi l io Lecour, Mi-
guel Suárez , Raoul Montero, s e ñ o r a 
L U a Lavast ida , Rogelio F e r n á n d e z . 
Gregorio Maruri , Vicenta Maza, Ma-
nuel San Martin, Rafael Mederos, Jo-
s é F e r n á n d e z . Enrique Calamares , A r 
mando Blanco, y otros. 
Sa l l ó el "Reina María Cristina'* 
E n el "Reina María Cristina"' p^ra 
Veracruz embarcaron ayer los s e ñ o -
res Fel ipe Marterl y familia, J o s é A. 
Hurtado, Manuel F e r n á n d e z Vé lez , Ga 
briel Bolas y familia, J o s é A. Oter.-». 
Manuel Arbozo y familia, Alberto 
V á z q u e z , Mamixino García»- Carmen 
Garc ía , Franc isco Michol y famili-t, 
R a m ó n Obregón, Franc isco Blanco. 
Isabel Es trada , s e ñ o r a María L a r r l e n 
zar y familia, Teresa Montesino, Te-
resa Gonzá lez , Carlos B . Cestina y fa^ 
imilia, Glor ia Fortuj , Eufrecio Lama-
|drld, Antonio Sellero y J o s é María R l ] 
vas y otros. 
E l "Montern" 
P a r a Progreso, Veracruz y Tampl-
co, embarcaron ayer en el "Monte 
rey", los s e ñ o r e s Arturo Saiz de ¡ h 
P e ñ a y familia, Wi l l iam vGlof, Cario?» 
Mayne, Rodolfo Fot, Raoul "Abasó lo y| 
familia, E lene Quint ín , María Arrio-
l a , Nicasio Lugo Viña , Dolores Ló 
pez, Evel lo Vázquez , J e s ú s Torres , 
H é c t o r Ayuso, Alberto Fagle , Ange-
la P a g é s . Ricardo Alonso, Juana L V 
I pez, Ricardo Gómez , Jorge Bomba-
¡l ier] Beatriz E íaz , Antonio P. F e r n á n -
Idez. 
I 
I E l «Cataluña'» l l e g ó a Cádiz 
t S e g ú n cablegrama recibido por. sua 
j consignatarios se sabe que el vapor 
correo e s p a ñ o l "Cataluña", l l e g ó a 
Cádiz el próx imo pasado jueves, s in 
novedad. 
E l « I n f a n t a Isabel" 
Se cree que el vapor e s p a ñ o l " l o f a i ! 
ta Isabel" debe de llegar hoy a Nu9' | 
va Y o r k con tropas americanas y qv;-: i 
z a r p a r á de la Habana para E s p a ñ a 
sobre el día 18 del corriente. 
L o s que se esperan 
• L o s siguientes vapores son espera-
dos por la Flota B l a n c a : el Coopena 
me, de Naw Orleans hoy día 10. Pa* 
r ismina, de New Orleans, el día 13: 
Planfield, de Boston, el 14; L a k e W i e r 
de Boston, el día 16; E l l i s . de Ne.v 
Orleans, el día 18; L a k e Sebage, de 
Boston, el día 22; L a k e Louise, de 
Nueva Y o r k el día 22 y el P á s c a g o u i u . 
de Boston el día 23. 
L o s que trae e l "Coopename" 
T r a e este vapor 3745 bultos de ce-
bollas, 1.600 sacos de arroz, 900 cajas 
de huevos y 3275 sacos de m a í z , a s í 
como 3600 sacos de m a í z para Orien-
te. 
Sigue la i n v e s t i g a c i ó n 
Parece indudable que la desapari-
c i ó n de las trece tercerolas dê  man-
teca y de los siete sacos de café , ocu-
rr ió cuando las mencionadas mercan 
c í a s estaban fuera del recinto de la 
Aduana. 
Sin embargo, se prosigue la inves-
t i g a c i ó n por los especiales de la Adua 
na . : ' I 
P a r a los Ingresos en la pol ic ía de1! 
oficial donde se justifique carecer de 
antecedentes penales, saber leer y es-
cribir y poseer las cuatro reglas sim-
ples de la A r i t m é t i c a . 
Nueve infracciones 
E l sargento de la po l ic ía del Puer-
to, s e ñ o r J u l i á n Gonzá lez , ha dado 
cuenta a la Capi tan ía del Puerto, de-
que ha comprobado nueve infraccio-
nes de la Orden Militar 50 del a ñ o 
1902 cometidas en las m á r g e n e s del 
r ío Almendares. 
Naufragio en las costas de Coba 
Se ha tenido noticias de que el lan 
chón americano "Detroit", qiv¿ condu-
cía miel desde Manzanillo a un pue-
to del Norte, a remolque del vapor 
Augusta", c h o c ó con el vapor fran-
c é s Coman dant D. Beauchamp", yén-
dose a pique. 
Leche condensada 
W vapor americano "Lake Como" 
na tra ído seis mi l cajas de leche con-
densada. 
L a « L a s c a r t " 
L a p e q u e ñ a goleta inglesa " L a ? , 
cart l l e g ó ayer tarde en lastre, da 
&an Juan de Puerto Rico. 
Salidas 
Ayer salieron los vapores e s p a ñ o l 
Reina María Cr is t ina" para Vera-
cruz el Monterey para Nueva Yori ; . 
el Miami para K e y West, y los f e r r í e s 
Henry M. F l a g l e r y Joseph R Pa-
irott, para K e y West. 
L A H U E L G A D E C R U C E S 
En virtud de la rédente huelga de los 
trabajadores del central '"Caracas", ubi-
cado en Cruces, provincia de Santa Clara, 
la Secretaría de Agricultura, ha ordenado 
a la Sección de Inmigración, Colonización 
y Trabajo que designe un Inspector para 
que se constituya en el central "Caracas" 
e inrestlgue las causas que originaron la 
citada huelga. 
• S ^ 1 ! , 6 86 lban a iniciar, de una
d l h a b i l i t a c i ó n que enea-
gias- pi I1 bombre grandes ener-
S l f c ^ f 1 1 íUan Vicente G6mea' 
Tiera n« . r* de ^ d a d o a ; quien 
i í en í , ^ í 6 , durante un concier-
m del £ 8]lntuosa. solemne sala r e 
MunlciPal- Me lo ha-
(e de V p J o ° como el hombre fuer-
^aba d"6^ t0d0 Un Puebl0 es' 
^"0 valía Qgrandes cosas-
ín el Z Í V , ^ de lr a estudie p 
.fln«.. . lu«ar los efectos de las in-
ael reSiraen que yo cas i v! 
agr i 
nacer? 
fiable* lleE;ada fué « n a sorpresa 
í 0 3 «le i ! w ÍÍUya mente los bu-
ban dejado ífn UlIa del Waldorf ha-
0lca W n f t S ! h0I,da huella de iró-
5 teatro a r ^ 2 8 , , , n ú « l m e n t e b u s c ó 
^ la ^ T d ?Aciente 8 í m b 0 ^ Cami laboriosa. 
T ^ ^ J 0 " 1 1 6 8 ' autos transita-
^ victonL y avenidas 
^ P a r r C V » mUel,e c a v i d a d , 
f!* e r h S S ! e n r o j a r a las legio-
¿ memoria 0 7 a,,ados de 
pes:f.-. 
S ^ v " - p i t e Hermo8'í; 
N Ü S " " ' ¿ l i ^ T - « " « u o s a s ! 
« o l S ael vine eDt,r,e el y " á * 
H t i ' " « S , , ; .Ca"es asfal tadas 
E L * ^ ^ L ™ ' ™ ^ s » 
. cc mente y gesto 1 DroD^Inpuñando p ! « T T J st:B,-J g e r m á n i c o 
^ í a u S f 0 ' en n i en ^ T ™ 9 ^ l ^ r al ies . 
En el T^aní í e s tac iones ma8 Venezuela * su comercio, su ha 
^aba 1. ?atro Miin<r.^_, , cienda, su industria, su sociedad, sus 
hombres de letras, sus artistas, nece-
sitan m á s de un a r t í c u l o para ser. 
como He dice con palabra fea: vul-
garizados. E s mi designio dar a co-
nocer, en sucesivas notas breves, a 
este p a í s de A m é r i c a cuya s i t u a c i ó n 
en la ruta del canal de P a n a m á lo 
l lama a un gran porvenir. 
Pero no quiero terminar esta neta 
l imipar. prefacio a obra de mayor 
peso, s in referir un s i n t o m á t i c o he-
cho que se desprende de un aviso 
Puerto 
E l Capi tán del Puerto, s e ñ o r Albe-
ro de Carrlcarte , ha propuesto a la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, que las m í e 
vas plazas de Tenientes y Sargento?, 
pean cubiertas por riguroso escala-
tón de ant igüedad y m é r i t o s contra í -
dos en el servicio, por los sargentos 
y vigilantes que desde hace, muchos 
a ñ o s pertenecen a l cuerpo. 
A l propio tiempo se ha dispuesto 
que para cubrir las nuevas nlazas d<? 
vigilantes, se requieran las siguien-
tes condiciones: 
Tener cinco pies cinco pulgada-? 
ñ e estatura, no pesar menos de 125 
l ibras, presentar una cer t i f i cac ión 
L A A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N -
T E S D E F A R M A C I A 
Los señores Guillermo Tejera y Secun-
(?mo Hernández, Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Asociación de Ba-
tndiantea de Farmacia de la Universidad 
Nacional, nos participan que con fecha 2 
fiel' actual tomó posesión la Directiva elec-
ta para el curso de 1019 a 1920. 
í/e deseamos el mayor «*xJto en sus 
i;ostiones a la Directiva. 
E L A R Z O B I S P O D E Y U C A T A N 
A las nueve de la mañana de hoy, 
embarca a bordo del vapor "San Jacin-
to", con rumbo a su Diócesis, ©1 I . y R. 
Sr. Arzobispo de Yucatán, doctor Martín 
Tristrichler y Córdoba. 
Lleve feliz viaje el virtuoso Prelado, 
Que tan gratos recuerdos deja de su es-
taneja en Cuba. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l de Méjico y el de "Venezuela son 
dos de los pocos casos que me conoz-
ca de programas de gobierno cabal-
mente cumplidos. » 
De esta pol í t ica agraria han venido 
a "Venezuela grandes beneficios. L a s 
exportaciones aumentadas, disminui-
das las importaciones, su moneda ad-
quirió un valor nunca visto. Hoy es 
la primera moneda del mundo. 
E s esta una manera brillante de 
cuidar los intereses nacionales y de 
honrar a los h é r o e s de la Patr ia . Bo-
l ívar se l lama l a unidad de moneda 
venezolana y ante B o l í v a r Liberta* 
dor, que tiene su perfil romano gra-
bado en la moneda de esta repúbl i ca 
se inclinan, admirados y a t ó n i t o s , el 
San Jorge de la l ibra inglesa, el 
r i iantec la lr de F r a n c i a grabado en 
el luis republicano y el Agui la nor-
teamericana. 
E s esta la ún ica tendencia de sabor 
g e r á n i c o en Venezuela: Bol íva i ' 
C B ? ' °D ^ J o coro-
^ i n h r f ^ f a q u e ñ a ° a belleza de 
^ l6l^Spetuoso a ? L rodeado del 
T ^ o s . 0 afecto de a q u e l l a 
r 0 ^ o T u : s j a ^aso del — - uci ce** -
después de la de-
M o t o r T r u c k s 
M a s d e 5 0 0 e n u s o 
e n l a R e p ú b l i c a . ' ^ S \ / 0 ^ r 
DEL PARIS FRIVOLO 
Mr. Klotz, que hace amablemento 
bai lar billones, no fué siempre un 
hombre generoso. Cuando joven ense-
ñ a b a a una l inda actriz a tlistribuir 
bien sus escudos. L a h a b í a obligado 
a l levar un libro de cuentas y Mf. 
Klotz lo examinaba a menudo con ai-
re m á s severo que indulgente. L o cual 
c o n t r i b u y ó a su e d u c a c i ó n de minis-
tro de hacienda, aunque piensen otra 
cosa los e s p í r i t u s graves o serios. 
Sin embargo, la danza de 'os billo-
nes c o n t i n ú a ! E n lugar de reflexio-
nar, los parisienses c o n t i n ú a n por su 
parte comprando cuadros a peso de 
oro y las parisienses aprendiendo nue-
vos bailes. 
Se anuncia la apertura p r ó x i m a de 
cuatro salones de baile provistos de 
toda la confortabilidad apetecible y 
decorados s e g ú n las reglas del mo-
dernismo m á s agudo. 
U n profesor audaz e s t r e n ó un b a r e 
titulado "la cuisse", tan desprovisto 
de gracia como sus s imilares; pero 
cuyo nombre no sonaba m i l , naufr?. 
gando a l poco tiempo. 
L o s tangos y sus c o n g é n e r e s han 
pasado de m o d a . . . : I>ero he aquí que 
dos nuevos bailes atraviesan el Océa-
no, los cuales l l e v a r á n nombres ame-
ricanos, naturalmente. S e r á n muj 
acompasados, bruscos y lencos a U 
vez. Se les s e ñ a l a como el "ñn d^I 
fin." 
Y luego v e n d r á el verdadero fin... 
Observaré i s como dentro de seis me-
ses, se ba i l ará menos. Principalmen-
te porque h a r á calor ( e s p e r é m o s l o ; ^ 
luego porque estaremos cansado1-. 
Ex i s te un f r e n e s í m o m e n t á n e o . Un'i 
dama nos dijo; "Nunca me siento me-
jor que cuando b a i l o . . . ' ' P r o p o s i c i ó n 
desconcertante para los que no bailan 
y que una de sus amigas rect i f icó 
"sotto voce": " E s decir que no pue ie 
bai lar m á s que cuando es tá buena . . 
Cuando el deseo pase, cuando sea sa-
tisfecho a l a saciedad, las parejas se 
d e t e n d r á n poco a poco, cesando lar, 
vueltas, otras p e r m a n e c e r á n senta-
das hablando, y otras g u s t a r á n la ale 
g r í a pura de los paseos. E s o s e r á el 
final del baile.# 
Los p a í s e s donde el sol ur í l la es-
plendoroso son de ordinario, menos 
habitados por s o m b r í a s leyendas, que 
los pueblos del Norte. Y no obstante; 
es preciso creer que la i m a g i n a c i ó n 
algunas veces da a aquellos lo que I r a ! 
brumas y las nieblas dispensan a s i 
tos. 
Corrieron ú l t i m a m e n t e por la "Có-
te d'Azur"' rumores extraordinarios. | 
Se s u p o n í a a algunos americanos i n M 
talados en suntuosas "villas'- ante el 
azul infinito, ejecutando atrocidades 
espentosas. L a s mujeres refugiada? 
en Niza que nunca conocieron el mió 
do, concluyeron por no s o n r e í r a lyé 
"yanquis " E l americano de otra épo-
ca, s í m b o l o de generosidad r á p i d a 
c o n s t i t u y ó para ellas una especie de 
espantajo. ¡Ah» S i Jean L o r r n i n v • 
viera a ú n ; ¡qué hermosa novela! 
Pero esta vez ( la i m a g i n a c i ó n popí, 
l ar es singularmente m á s extensa q:.e 
la de los novelistas) se hablaba 
una de esas noches americanas y trá-
gicas. E n una "vil la" de la "Corni-
che" una joven hab ía entrado en cer j -
pañ ía de tres americanos. 
Imaginaos la d e c o r a c i ó n : noche de 
luna, mar azul, silencio cortado ún'-
camente por un a u t o m ó v i l de regre-
so de Monte Cario . Y en esta "vil la" 
donde se beb ía "extra dry" la jove.i 
es maniatada por sus c o m p a ñ e r o s que 
descubren sus espaldas, entonces uno 
de los americanos coge una serpien-
te v iva se la coloca encima y por.e 
su cabeza ante los labios de la mujer 
a t e r r o r i z a d a . . . L a desdichada Cleo-
patra no puede soportar el ultraje y 
se desmaya, sin que los hombres se 
apiaden. L a ?osa c o n t i n ú a unes in? 
tantes m á s hasta que la serpiente co-
mo la mujer caen de fatiga. 
Si c o n t á i s esta historia—y por eso 
la trasladamos aquí,— tornaos i'H 
tiempo d e s p u é s de esa primer? parte. 
Alguno p r e g u n t a r á : ¿ y la U n í a inu 
j e r ? y le r e s p o n d e r é i s como en la 
"cóte d'azur" y con tono negligente o 
angustiado ( s e g ú n vnestra naturale-
za: ) ¡Mur ió ! 
H e aqu í lo que se contaba con ver-
dadera c o n v i c c i ó n desde Mentón a 
Cannes. 
Tanto se dijo y repi t ió , qnc mr-
chos acabaron por creerla, hasta el 
extremo de que un per iód ico ríe la lo-
calidad temeroso de sus efectos, se 
v ió en el deber de desmentir 
cuento f a n t á s t i c o . . . Y aun esto no fué 
lo m á s raro. 
Hemos le ído que el Vaui^evillc -se 
transforma en teatro de ó p e r a cóir.i-
ca bajo la d i r e c c i ó n de Mr. Cheusi . 
H a publicado que p r o t e g e r á ? ios 
compositores jóvenes, , cosa que dic-^n 
todos los directores siempre h a í l a 
que aquellos se convencen oue no os 
as í . 
Creemof; saber que el futuro Van-
dev i l l e -Ogcra-Cómica tiene su progra-
ma, lo cual no p e r m i t i r á a los m ú s i -
cos desconocidos precipitarse 
L a cauca de que el Vaudovillo se 
encuentre libre, no se ha dicho. ;.Ou«" 
se h a he^.ho de la empresa Sa^ha-
G u i t r y ? Pues bien Sacha Quitry se v-i. 
Es tá contratado en Sud A m í r i e a , 1 n 
amplio contrato; pero q'.'O podrá de-
sarro l lar en var ias temporadas. Np 
m a r c h a r á solo. Y podemos agregar 
que Mr. Lucien Gui try j j i e m b a r c á i s 
con su hijo y que los Suri Americanos 
a d m i r a r á n "Pastear." su creacUta 
m á s reciente. Pensamos que t a m b i é n 
c o n o c e r á n obras de Bernstem y de 
Batai l le puesto que como la mujer de 
be seguir al marido, Mme Jeam.e 
D é s e l o s irá con Luc ien Guitry, su es-
poso. T a m b i é n es probable que en esa 
" tournée" representen "Nono", p r / 
que la s e ñ o r i t a Ivonne Printemp.-; se-
gu irá a Sacha f íu i t ry por un» r a z O i 
a n á l o g a al anterior. 
Fnroeur, 
D E P A L A C I O 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó n . C á r c e l 1 9 : d e p ó s i t o . 
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INDULTOS 
E l señor Presidente de la República ha 
firmado los siguientes decretos de in-
oultos: botiquín Barban y Saumel, per-
donándol'e el resto que le queda por cum-
plir de la pena de 120 días de eácarceta-
miento que le Impuso el Jue-', correccio-
nal de Victoria de las Tunas, i or infrac-
ctyin del párrafo cuarto Jel artículo 41 
d-j la Orden 213 de 1900. 
Antonio Reyvilla, perdoníiiidole el resto 
que le queda por cumplir de la ptfna ae 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
coireccional' que le impuso la Audiencia 
de Camagger por un delito e rapto. 
José Narciso González, conmutándole 
por tres años ocho meses y nn día de 
prisión correccional la pena de 6 años, 
diez meses y un día do presidio mayor que 
le impuso la Audiencia de Camaggcy por 
un delito de robo. 
José María Novoa, perdonándole el res-
to que le queda por cumplir de la pena 
de un año de prisión correccional en causa 
por un delito de estafa. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le Ua sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Fiscal de Partido de la 
Isla de Pinos presentó el señor Alfredo 
Castellanos y Mena. 
R I F A AUTORIZADA 
Se ha autorizado a la señora Juana 
Eguileor, viuda de Rambla, como Presi-
denta del Asilo Creche Habana Nuera, 
para rifar un automóvil Lancis, un temo 
dr brillantes y un par de aretes de bri-
llantes, destinando sus productos a las 
necesidades de dicho Asilo. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Por decreto del señor Presidente de la 
jíepública se ha resuelto transferir 18 mil 
pesos del capítulo "Para minoración de 
ingresos" al de Material y Gastos Diver-
sos del Departamento de Inmigración, 
subconceptos Dietas de Inmigrante*. 
H A B R A H I P O D R O M O ; 
P E R O NO J A I - A L A I 
Bü señor Gobernador Provincial ha úin 
clonado el acuerdo del Ayuntamiento 
Marianao por el cual se autoriza el es-
tablecimiento de un Hipódromo en aquel 
término. 
Por dicho acuerdo se concedía igual 
autorización para un frontón de Jal Alai, 
pero en esta segunda parte ha sido ve-
tado por el señor Gobernador. 
P i d a J a b ó n 
"AfiULLQ" 
D R . F . L E Z A 
Laureado por '.a Universidad de la Habana 
MEDICO D E L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
EepecInilHta y Cirujano Graduado d» 
los Hospitales do New Pork. 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
San Lázni-o, 554, esquine a r'erseveLancia. 
„ Teléfono A-IWC. De 1 a 3 
C 293(> oU 15i-3 
lio libro Necesario 
A los Abogados. Notarios, Registra: 
dores de la Propiedad, Procura-
dores j Mandaturlvs Judiciales . 
I N D I C E D E L A L E Y H I P O T E -
C A R I A CUBA Y ÜU R E -
G L A M E N T O , por Jesús R. or-
dax, con un prologo del doctor 
Ricardo M. Alemán. Contiene 
además la concordancia de los 
artículos Je la' Ley Hipotecaria 
con los le su Reglamento y to-
dos los Decretos que se han dic-
tado, reformando algunos de sus 
artículos, Jespués de promulga-
da la referida Ley. 
1 tomo en -lo., encuadernado en 
tela, en 'a Habana SJ.ÜO 
E n los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certi-
ficado $2.73 
ULTIMOS ZiIBROS RKCIBIUOS 
L O S E X P L O R A D O R E S KSPAÑO-
L E S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación de .a acción colonizadora 
de España en América. Obra 
escrita en inglés por Charles F . 
Lummis. Versión castellana con 
datos biográficos del autor, por 
Arturo Cuyás. 1 tomo, encua-
dernado en tela ' S1.00 
E L USO, L O S USOS S O C I A L E S 
Y LOS USOS CONVENCIONA-
L E S E N E L CODIGO C I V I L 
ESPAÑOL.—Discurso leído por 
Felipe Clemente de Diego en el 
acto de su recepción en la Real 
Academia de Ciencias morales y 
Políticas. 
1 tomo an lo., pasta SI.80 
L A V E R D A D D E L DERECHO-—• 
Quid sit lus. Apuntes de filo-
sofía Jurídica por Rafael Cala-
trava P í o s . 1 tomo, en 4o., 
P«sta $1.50 
FUNDAMENTOS D E L D E R E -
CHO I N M O B I L I A R I O y bases 
para la reorganización del re-
gistro de la propiedad en E s -
paña, por Arturo Ventura. 
1 tomo, «n pasta $2.50 
E S T U D I O S DB L A C I E N C I A E S -
PAÑOLA.—La nacionalidad en 
la ciencia. Condiciones de E s -
paña para kI cultivo de las Cien-
cias. Precursores españoles de • 
las Ciencias Naturales, Alcjan-
Jandro Hnmboldt y la Ciencia 
Hispano-A nericana. Anales es-
pañoles de Historia Natural L a 
Protohistovia en la Academia de 
la Historia. Etc. Obra escrita 
por don José R . Carracldo\ 1 
tomo,. pasta. . . Sl.SO 
PRONTUARIO D E L A S INDICA-
CIONES E S E N C I A L E S D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A , por el 
doctor Napoleón MarlnL 1 to-
mo, en 80 . , tela $1.75 
R A D I A C T I V I D A D Y R A D I B I O -
LOGIA.—Curso profesado en la 
Facultad ae Medicina de Ma-
drid, por el doctor José Muñoz 
del Castillo, complementado con 
numerosos comentarios, notas e « 
ilustraclouos, por los Rectores E . 
Hernández Lozano y L . Gómez 
Rodríguez. 1 tomo, en 4o., tela. $4.50 
MANUAL J E PRONUNCIACION 
ESPAÑOLA.—Nociones de foné-
tica general. Pronunciación de 
las vocales. Pronunciación de 
las consonantes. Los sonidos 
agrupados. Intensidad, Canti-
dad y Entonación en la pro-
nunciación. Obra, escrita por T . 
Navarro Tomás. 1 tomo, tela. 
P R A C T I C A S D E L E N G U A CAS-
T E L L A N A , para los alumnos de 
los Institutos, por Pedro Lemus 
y Rublo. Tercera edición nota-
blemenre mejorada 1 tomo, en 
4o., tela 
L A V I D A O E C A N A L E J A S . — E s -
tudio crítico biográfico, por .losé 
Francos Kodriguez, amigo ínti-
mo de Canilejas. 
1 voluminoso tomo en 4o., rús-
tica S3 
L a misma obra en pasta. . . . $4 
$1.50 
$3.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vcloso. Galiano, 02 (Esquina a Neptunoj 
Apartado 3,115. Teléfono A-49Ó8. Ha-
bfina. 
alt. Tn. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 J e 1 9 1 9 . U t t X V l l 
J a i - A l a i 
S A B A D O , 10 D E M A Y O 
P r i m e r P a r t i d o , a 25 t an to i 
Ceci l io y Car re ras , (Blancos . ) 
H i g i u i o y Egozcue, ( A z u l e á . ) 
A sacar los p r i m e r o s del cua ld ro 9 
y los segundos del cuadro 9, con ocho 
pelotas f inas. 
P r i m e r Qnin ie l a , a 6 tan tos 
Abando , E c h e v e r r í a , Qr t i z , L a r r i n a * 
ga. H i g i n i o y Ceci l io . 
Segundo P a r t i d o , a 30 tantos 
Pe t i t y L a r r i n a g a . (Blancos . ) 
A m o r o t o y A l t a m i r a , (Azules . ) 
A sacar los p r imeros del cuadro 9 
y los segundos de l cuadro 9, con 8 
pelotas f inas . 
Segunda Qu in i e l a , a 6 tantos 
A r n e d l l l o , Cazal iz menor , A m o r a t o , 
A l t a m i r a , B a r a c a l d é s y Goenaga. 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
(V iene de l a P R I M E R A ) 
presume de n u m e r a r i o , el Banco Na-
c iona l a l i g u a l que los d e m á s Baucon 
y s in e jercer m o n o p o l i o a lguno , rfi* 
c o g e r á a cambio de g i ros , l a moneda 
de los obreros qye r e t o r n e n a Espa-
ñ a mien t r a s subsis ta la ley que p roh i -
be expor t a r moneda nac iona l y ame-
r icana , p roh ib ic iones que es de creer 
s e r á n abol idas como las d e m á s medi -
das de gue r ra , una vez se f i r m e y 
consol ido la paz. 
Los reunidos acordapon por u ñ a r ! -
m i d a d t e s t i m o n i a r su g r a t i t u d en n o n 
bre p rop ia y en el de las Sociedades 
Regionales y de la prensa, por l a fa-
vorab le r e s o l u c i ó n que ha dado a es-
te asunto el honorab le s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , quien ha re-J 
comendado el m e j o r t r a t o en loa r v 
gls t ros e inspecciones que debav» prac 
t lcarse . puesto que se m a n t e n d r á n la^ 
disposiciones v igentes s in expedi r de-
creto a lguno que las mod i f ique , ya 
que l a novedad de expedir una póU-
za en cada reembarque de moneda qu i 
se p rac t ique se l l e v a r á a cabo por 
l a S e c r e t a r í a de Hac ienda con u n 
mero t r á m i t e a d m i n i s t r a t i v o da reg i 
men i n t e r i o r , que se l l e n a r á por el 
m á x i m u m de faci l idades posibles pa-
r a el i n m i g r a n t e y pa ra el Banco Na-
c iona l , en o rden a l a rapidez con que 
se expidan . 
Se a c o r d ó a s imismo d i r i g i r una car 
t a a l doc to r Bango, a l t o func iona r io 
del Depa r t amen to de . I n m i g r a c i ó n , 
t e s t i m o n i á n d o l e l a g r a t i t u d de los 
elementos e s p a ñ o l e s por l a a o t i t u l 
que a s u m i ó en este asunto. 
A s i m i s m o se r e s o l v i ó sup l i ca r a l m» 
norab le s e ñ o r Pres idente de i a Re-
p ú b l i c a que el c r i t e r i o adoptado en la 
c u e s t i ó n de l a moneda se general ice 
on todo lo que se ref iere a l t r a t o de 
los i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s en Cuba, r j 
.tcáudole que pros iga a d e m á s las ges-
tiones in ic iadas por el Gobierno Ca-
b á n o pa ra conce r t a r con el e s p a ñ o l 
u n t r a t a d o sobre i n m i g r a c i ó n . 
F i n a l m e n t e a ú n cuando l a prensa 
ha c o m p a r t i d o con los e s p a ñ o l e s l a 
«•nipresa rea l izada , los resul tados ob-
tenidos son t a m b i é n obra suyo., se 
a c o r d ó que l a C á m a r a en n o m b r e de 
las d e m á s colect iv idades comitentes 
y en e l suyo p r o p i o mani f ies te a la 
nrensa su g r a t i t u d por el apoyo pr-ía-
tado con t a n t a nobleza y d e s i n t e r é s , 
l o que pa ten t i za una vez m á s l a jus-
t i c i a de l a causa que se t r a t a y la 
M d a l g u í a de la o p i n i ó n p ú b l i c a de Cu-
ba que a s í lo ha reconocido, lo cual 
debe hacerse presente y se c o m ú n i 
c a r á a l Consejo Super io r de E m i g . ' í 
c:"ón de E s p a ñ a y a l a prensa espano 
F I S f . N O N - S K I D 
L a g o m a q u e p r o p o r c i o n a s a t i s f a c 
c i ó n c o m p l e t a y q u e r e a l m e n t e 
e v i t a e l p a t i n a g e . 
Dittribaidoret para Cab 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a Sts. 
H a b a n a 
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la, para desvanecer o r ec t i f i ca r como 
procede, c r i t e r i o s que han determina-
do el a l e jamien to de l a e m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a . ViDA OBRERA 
Los Drs.-
recetuu \ - ^ g m -
R e s í n o l 
para ios enfermedades 
de la piel 
D u r a n t e m á s de 20 a ñ o s , los f a c u l -
ta t ivos han defendido en l a pomada 
R e s í n o l p a r a e l t r a t a m i e n t o de m u -
chas enfermedades de l a p i e l y cuero 
cabelludo. 
E l lo s la p r e f i e r e n porque con p r o n -
t i t u d hace cesar i a p i c a z ó n y a rden-
t i iv cu rando pron tamente E l l o s sa-
!;'3n t a m b i é n , que s ó l o contiene los me-
jores ingredientes , que no l a s t ima n i 
u r i t a l a p i e l m á s suave. 
¿ P o r q u é no l a prueba en su pieJ? 
L a y w n a d a Resino! y el j a b ó n R e s í -
no l se venden por todos loa p r i n c i p a -
les f a r m a c é u t i c o s . 
N a 661 
I^OS C'IGAKKKROS 
Anoche •-•eliíbró una junta la direciiva 
dol Gromiu do Cigarrer ías , en su local 
del Centro Obrero, bajo la presidencia del 
señor Melchor Mundet. 
Ai tuaron de socrotarlos los señores Dau-
luont y Lcoiioldo B. Puig. 
Sií aprobó el acta de la sesión anterior. 
Uespuóa so leyeron varias coumnicacionoa 
t-na de los compañeros torcedores, en la 
nue se trataba del movimiento que sos 
tienen y de la solidaridad que recaban 
de los gremiis obreros. 
Después de tratar los asuntos de me-
nor cuant ía , se discutieron las probabi-
lidades de i r a la huelga, eu apoyo de 
ios torcedoro?. 
Esto promovió un animado debate, pues 
la casi totalidad del personal con que 
eu los tallólos o departamentos que re-
presentaban cuentan, eran contrarios por 
ahora a t a l medida, y sí a l auxilio mouc-
t i ' r io eu cui lquicr grado. 
Otros t r ans ig í an con el movimiento, 
siempre quo éste fuera general, pues de 
r.inguna manera podían entronizar p r i -
vilegios contra los cuales estuvieron dis-
puestos recljntemente a a í r o u t a r hasta 
llegar a una huelga. 
Algunos hicieron presente la necesidad 
de no confiar a una asamblea un asunto 
de tanta transcendencia, porque no pue-
den acudir nunca todos los afiliados y 
de hacer nigo proponían se llevara a ca-
bo un referendum en los talleres, para 
conocer cou exactitud la verdadera opi-
nión de to'Jjs, con ello se evitarían las 
niurmuracloii3s después de los hechos con 
sumados, pues antes de producirse éstos, 
es cuando dr.ben pensarse bien. 
Sobre el referendum, hablaron varios, 
e t l imándool necesario en tales casos, 
acordándose al fin que en todos los tu-
lleres so verificase dicho referendum. 
Kn asuntos generales se t ra t óde varios 
rnrtlculares, siendo uno de estos nom-
brar al compañero Pedro Lccour para re-
presentar al gremio en el Oumité del P r i -
mero de Mayo. 
Mañana, domingo, ofrecerá una confe-
rencia en al local social de Kgldo 2, el 
<•( m p a ñ e r o Antonio María Ponichct, or-
ganizada por el Gremio de Cigarrer ías . 
E l lema será "Apuntes de las organi- talar la fábrica en dicho lugar. 
zaciones", oara cuyo acto Invitan a to-
dos los representantes de la prensa pe 
riódlcn que tienen a su cargo las ü e m u 
res obreras. 
SUCURSAL D E L SINDICATO 
GUAXABACOA. NUM. 2. 
DE 
Esta sección "celebró una junta sreneral. 
Fué aprjbada el acta de la sesión an-
terior. 
L a asamblea reafirmó el boycot decla-
rado por el Ejecutivo a la casa de Mlg-
Don, negándosu a reaji/ar los trabajos de 
albañllería que soq necesarios para ins-
Se leyó el Balance trimestral, nom-
brándose los miembros de la Comisión de 
Glosa. 
Fueroa delegados Antonio Orozco y 
Magdaleno Davía. 
Se acordó contribuir con cincuenta cen-
tavos semanales para los albafilles y 
ayudantes un huelga, de Sanell Spír l tus . 
A potieión del Gremio de Panaderos, 
se acordó ieclarar el Boycbt u las sl-
guientes panader ías : La Yaya, El Lou-
\ re, y La Catalana, por no respetar las 
bases pácta las por dicho Gremio. 
,Se acordó no aceptar l a renuncia pre« 
tjontada por Benito Palenzuela. 
S« acordó citar a una asamblea ex-
traordinaria para tratar de elevar las 
cuotas para preatar auxilio en los acci-
dentes del trabajo. 
Con esto se dló por terminado el acto. 
LOS CANTEROS 
Anoche celebró junta general en ei 
Centro Obrero la Sección de Canteros. 
Fueron aprobados los asuntos adminis-
trativos, eectuándose las elecciones del 
Comité Ejecutivo y el nombramiento de 
los delegados. „ 
LAS D E S P A L I L L A D O R A S 
DE GUANABACOA 
Hta terminado la huelga de las despa-
lllladoras de Guannbacoa, pero como 
no se embarca la rama, cont inuará la 
paralización. 
LOS TORCEDORES D E GUANABACOA 
También declararon el boycot a la pa-
nadería El Louvre estos obreros. 
LOS TORCEDORES 
Ayer firmó las bases presentadas por 
el Gremio de Tabaqueros el representan-
te de la firma de Benito Suárez, de Ger-
vasio 128. 
El señor Maseda, ha mauifestado que 
los precios fijados a los cajonea son los 
si^uientaj: 
T>éeimoa u jó centavoa 
Vigésimos a 12 centavos. 
Cuadragésimos a 12 centavos. 
Aumemntando centavo y medio en los 
barnizados. j . 
Estos precio» que tod^s estiman dema-
alado altos, j .flrma dlclro señor que aon 
en ta l escala, porque él no es Importa-
dor de madera y la obra es a mano y 
sus obrero» cranan en ocho horas el má-
ximo de Joraal, $8.5a $S.T5 y ^4.00 de 
i ' m a l . cuya diferencia es notable con la 
lista de pagos por ejemplo del señor Se-
refín Pérc?, une pagaba de $.715 a $2.25, 
y esto en nueve horas. 
C. A L V A R E Z . 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y r a z ó n para soportar loe dolores r e u m á t i c o s y ia miseria que ocasionan. S ígase el con* 
sejo de u n m é d i c o viejo y experi-
mentado. E l Dr . L e v i M i n a r d pre«-
cr ib iá y usaba el l in imento M i n a r d 
para la dolencia, la tiesura, l a h in-
c h a z ó n y para todos los dolores 
r u e m á t i c o s y ese terr ib le sufr imiento 
en la espalda. 
N o existe o t ro remedio que l o 
pueda substituir. J a m á s ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivoi e c o n ó m i c o y l impio . N o 
mancha o í quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
M m a r d ' s L m i m e n t M f g . Co. 
Framingh&m, Mats.t E . U . A» 
U N Í M E N T O 
M i n a r D 
W * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * * * * r * * M j r * * * * * * * * * j r * - * * * j * j r * J * M * i M 
D P . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N T E S T Í N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . o» , e n C o i -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Coierc iantes y Fabricantes 
qne deseen Importar art ículos a Espa-
ña, admite Comisiones y Representacio-
nes, garaatlzando pago mercancía enviada. 
JUAN M . 1NCHAURZA. Bafléb, liilbao. 
F i n í s i m o s 
Así son Jos Polvos do arroz, v los Pol-
vos Superfinos de Marcean de Paria. Son 
Polvos de aroma delicada, en colores blan-
co, cremi. tosa y carne. A cual más 
lindo. .Se renden eu sederías y en botl-
<r.a. Agente: E . M . Amador, Lamparilla, 
PS, Habana. Usar Polvos Marcean, es 
imponer la moda eu el polvo. 
C 4001 alt . ed-G 
" C o o p e r a n < J o a l é x i t o d e l E m p r ' e s l í i o 'de l a V i c t o r i a 
' T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
" T h e M e r c h a n t s N a t i o n a l B a n k d e N e w Y o r k " p r e s t a r á a 
l o s s u s c r i p t o r e s a l E m p r é s t i t o q u e l o d e s e e n h a s t a e l 9 0 
p o r 1 0 0 d e las c a n t i d a d e s q u e s u s c r i b a n p o r su c o n d u c -
t o c o n u n i n t e r é s d e 4 ^ 4 p o r 1 0 0 s o l a m e n t e . " 
E S P E J O S 
Quiera hacer espe.'os y ganarse cien pesos a l d í a y asogar los espejos que 
se mancban, pi<i^ nuestro catálogo gratla, por ensecarle a tiac«r espejos con 
ouestrtt "Patente" le cobramos lo pesos No cobramos por adelantado. No ne-
cesita maquinaris. Con 5 pesos puede « m p e u r • ssoirar espejos y >aee.- esp*. 
¿os. Damos srorrntls por 20 años. Teñamos maquinaria r - r * r l s c ' r j el cristal. 
^irUafie a Spasish American formular . 1M Wast 14 tb S i r M t New Tork C i t / . 
E L F A M O S O C A L Z A D O M A R C A 
" A M E R I C A N G E N T L E M A N " 
D E L A 
Hamilton Brown Sboe Co., 
e s t á o b t e n i e n d o g r a n a c o g i d a e n l a i i d u s t r i a m u n d i a l d e l 
c a l z a d o . S e c o n s t r u y e e n c a s i t o d o s s u s e s t i l o s p r o v i s t o d e 
S u e l a s H e o l i n 
p r o d u c t o q u e n a v e n i d o a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o e n g e n e r a l , p u e s t o q u e p o s e e n l a c o n d i c i ó n i d e a l 
d e l a s t r e s c u a l i d a d e s d e u n a s u e l a : 
Durables, Flexibles, Impermeables. 
De Vente en lod? la Isla. 
HACENDADOS y FUNDICIONES 
Ofrecemos el Cemento Refractarli 
" T A M A C * 
P r o d u c t o i n g l é s l o m e j o r p a r a r e c o j e r 
t a s e n l o s h o r n o s , s i n p a r a l i z a r e l t r a b a ] * * 
L a d r i l l o s y b a r r o r e f r a c t a r i o . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
PONS y Ca. S. en G, 
Apartado 169 de Correos, fGIDO No. 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 , - H a b a n a . 
4059 a l t . 12d.-8 Auuncloa J. A. M ü R K J o ^ ^ H ^ 
• •le'. Ah 
SE ADMITE CARGA 
P r ó x i m a m e n t e p a r a e l d í a 2 6 d e l corrien. 
t e s a l d r á e l W I L S O N I A N p a r a los puer 
t o s d e P R O G R E S O , C A M P E C H E , L A -
G U N A Y F R O N T E R A . 
P a r a d i c h o s p u n t o s s e a d m i t e c a r g a has-
t a c i e n t o n e l a d a s . 
J A I M E B A C A - A R U S 
O b i s p o 3 6 , a l t o s . T e l . A - 9 6 3 8 
D E 4 A 5 
Amer i can Adver . A-9638. C401!» a l t 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
Y s j $ 63 Sucursales de la Isla Reciben S u s c r i p c w 
A L 
EMPRESTITO DE LA LIBERTAD Y GE LA VlCTORll 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O B E S PAJIA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
F u r a Nue ra Y o r k , pa ra Nevr Orlcans, pa ra Co lón , para B#e* 
do l T o r o , para Puer to L i m ó n . 
P A S A J E S MINEMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
Ida . 
New Y o r k . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . $60.00 
New O r l e a n s . . . . . . . . . . . . $88.00 
CoUm .• . . . . . . . . . $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k , 
Pa ra K jops ton , P u e r t o B a r r i o s , Puer to C o r t ó s , Tela J Bell** 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I n c l u s o de comidas. 
Ida . 
New Y o r k . . . . . . $ 50.00 
K i n g s t o n $ 15.00 
Pue r to B a r r i o s . . . $ 50.0O 
Pue r to C o r t é s . . . c $50.00 
' * L a U n i t e d F n i i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a n fn fonuea t 
WaWer M . D a n i e l A g . G r a L L . Ahascal y ShMfc 
L o n j a del Comerc io , A b i t e s , _ 
Habana. Santiago de C u * -
Caja de teros f Banco Galego, Si 
S e c r e t a r í a 
Por o rden de l S e ñ o r D i r e c t o r 
convoco a los s e ñ o r e s Acc ion i s t a s de 
esta Sociedad, para l a J u n t a Genera l 
E x t r a o r d i n a r i a , que h a b r á de cele-
brarse eu el loca l que ocupa l a mis-
ma en el edificio del Cen t ro Gal lego 
de esta Ciudad, Paseo de M a r t í , esqui-
na a San J o s ú , a l a uua de l a t a rdo 
del domingo 11 del co r r i en t e mes de 
Mayo, pa ra d i s c u t i r y r e so lve r sobre 
la p r o p o s i c i ó n de r e f o r m a del Regla 
m e n t ó Social , presentada po r e l Con-
sejo de l a Sociedad y que ha sido to-
mada en c o n s i d e r a c i ó n en J u n t a Ge-
ne ra l E x t r a o r d i n a r i a que t u v o lu?&r 
el 28 de A b r i l ú l t i m o , y cuya propo-
s i c i ó n c o n t i n u a r á en esta S e c r e t a r í a 
hasta el d í a de l a Jun ta , a disposi-
c i ó n de los s e ñ o r e s Acc ion is tas que, 
en horas h á b i l e s , q u i e r a á enterarse 
de e l la . 
No pudiendo, dado e l objeto de la 
Jun t a para que convoco, cons t i tu i r se 
l a m i s m a s i no concurren a ^ g n o i 
las dos terceras partes, por io ^ 
de los Accionis tas y sin que 1 ̂  # 
nidos representen t amb ién por m 
nos. las dos terceras P'1™;* # «r 
Acciones emit idas y coloc^7 pí" 
carece l a m á s pun tua l aaisteii^ ^ ^ 
es de g r a n u t i l i d a d para toco ^ 
fo rma r eg lamen ta r i a de que # 
A t a l ñ n . se advier te Que . ^ y c. £ 
dan c o n c u r r i r pe r sona im^ ^ 
d r á n hacer lo confiriendo b u » ^ 
t a c i ó n a o t r o acc ion i sU Pu # 
m e n t ó que se les ' a ^ 1 " 3 ™ flrn)»'I 
S e c r e t a r í a y que h a b r á n de ¿ i t o 9» 
m i presencia, s in cwso ^ ' nc5. 
s e r á n v á l i d a s las representa-^ 
Habana l o . de mayo de 191»-
E l Secretarlo. 
Ldo . J o s é U V ^ ¡ l f 
C. 1689 TRATAMIENTO MEDICO 
d e f C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m » ' 
y t o d t i c l a s e d e U l c e r a s y T u r o o r e * 
B1BANÁ, 44. esq. i T E J I D I L I U CONSULTIS DE l^1 
| ! E s p « c i * ü p a r a l o s p o b r a s s d o 3 y m o d l * • 
Qtte 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 10 de 1919 . M G I N A TREClí . 
( O R O O B A 
m R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
. ? ^ O S V N O T A R 1 ^ 
^ o i»n k iJL i')HUIAS 
, i c . A* 12 a 5. 18; de   . 
^« v Divorcios. 
i PON B R O C H 
^ n Habaua. Cable 
do. An.ar.ura ^ ^ ^ n o A ^ -





L : F R Á U M Á R S A L 
o r t e g a S - l o z a n o 
íincas K ú s ú c ^ 
i «arco afld s ü g ^ laIl<k 
¡ODaCCO • ^ público: Be 
. de üíicma Pjr.t6l„eiS. (Uto. 30ti). 
' g e ó r g T b T h á y é s 
i ^ ^ B r o a d w a y . Ha-
ÍwSrt al frente del búlete cu 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HoujeC{.»tA. 0:ra rl catrefiimlento y to-
dss las tuferaaedactoH del estómago e ln-
t« hti;;<'.. y ei'fcrmotiades eecretas. Con-
•ultat por correo 7 de 2 a 4, en Cario» 
ilí . ufinjero 20». 
Dr. Alberto S . de Bustamante 
("atedrárico auxlliax. Jete de Clínica de 
i'artob por opoBlc*6n de la Facultad de 
Medicina Especialidad en partea y en-
fermtdadea de tsefioras. Conaultaa de 1 a 
3, luuea y viernes, en Sol, número 79 
Oomlcilio: calle 15, entre J y K. Véda-
lo. Teléfono número K'-lStíZ. 
5228 30 my 
30 ab 
h a s -
ABOGADO 
•; bajos. Xelétouo A ̂ U . Sólo 
k ^ " ; Vi M Habana. 
^ U t L KAfAJCL Á N G U L O 
Abogado 
^gura, V7.-233 Broadway 
T T New Y o r k . Ijibaiu-. 3! in 
09 . -
JARCIA, t E K K A R A í D i V í N O 
Uoctores en medicina y Cirugía 
î uo us la yuiau Ue uepondlentoa. 
Súi fu geiitraL inyeccionca do Aeo-
vatsau. Lousuiiaí»; .L.mico. .Uitrcolca y 
rué», ila»'ligue, ftü; dr - a i i'elefo-
Ai-¿til. ^lúuiiclllo. l'.a¿ü.-, eutrn 1̂ y 
ítuailo. 'itilclouo k- v-Uwl. 
Dr S. PICAZA 
'crmedaiká Uti i-tloiuaou, LIíj;a(lo e _ 
ifiiiius. .Mrpiunu, -Í'J, Vitos. Lousultua '• 
ta i. l'ewíouü Ü-iülu. 
UlTj - jn * 
cunica " S a n a t o r i o c u b a " 
Inían'.a, o7, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30t>5. Director: doctor Joaé E. Ke-
náu. En esta Clínica pueden aer asisti-
do» los enfermo» por los médico», ciru-
janos y especialista» que deseen. Con-
¡sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a I . Ueúoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: $5. 
robres^ gratuita: .sólo los martes parA 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
p. ni. 
Dr. J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médico-Cirujano. Ex-inteiuo üu la Clí-
nica iNuñtz Bustamante. Médico del Sa-
uatoxvj (Jovadouga y ayudante de la Ea-
cultad de Cencías de la Universidad de 
la JJabaua. Cirugía y medicina, eu ge-
neral. Consulta: uc 1 a 3, eu Ualiano, 52. 
Xcief.)no A-3843. MiercoJeb: gratis. 
í>i)lS-39 12 jn 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
alto». Teléfono A-1238. Habaua. Conaul-
taa: Campanario. 112, alt»s: do 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergenclan y 
del Hospital Númer» Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades veué-
reas. Cistoscopla, caterlsmo de los uré-
teres y examen del rlñón por 'os Hayos 
X. Inyecciones de Neosaivaraán. Consul-
tas de 13 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en ih calle de Cuba, número (&. 
12052 31 m 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del HospiUl de Emergencia*. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médioo y 
quirúrgico de las aíecciones especlalea 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono l-2B2a Ga-
binete de cousultas: Keiua. (18. Teléfo-
no A-912L 
tir. P E D R O A B O S C H 
Med'oum y Cirugía. Cou preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
aangro. Consultas de 2 a í. Jesús Alaría, 
ii^, ^tos. Teléfono A-6488. 
1207J ü m 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3* 
ChacOn 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-25&L 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; iratamieurca es-
peciales, sin emplear iayeccloues mer-
curiales, de íjalbaisán, Neoswlvarsin, etc.; 
tura radical y xápida. De 1 a 4. No Ti-
aito u domix-ilio. Habana, Iñix 
fj yG75 lu 28 d 
Dr. A B K A l i A M P E R E Z M I R O 
Cateaiitico de la Universidaa de ia Ha-
uana. Consultas de 3 a a. .fiel y enfer-
lüeüatles secreta» Teléfono A-1)203. San 
'Ukgu»;l. 15ü, altos. 
Dr. J051L E . F E R R A N 
Catetíráátlco por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasiadado na domicilio a 
Concorola, número 25. Habana. Consol-
tas ue una a do*. 
Dr. V I E T A F E R R O 
Dtentista. Consultas de 2 a 5 erofntn m 
tedos y Domingos. 221 Edificio I » ('n 
baña." antes Hotel Sevilla. ^ 
*g«g 8 Jn 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
•ylvanfa. Bipecialldad en incrusucioúes 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 0 a 
0. Martes. Juovee y sábados, de 2 a SIA 
para pobres Consulado. 10, bajos relé-
fono A-tíT0-
12500 31 m 
O C U L I S T A S 
Dir. J . M . P E N I C H E T 
Espocialisla en las enfermedades de los 
Ojos, OMos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número V L Horas de consulta- de 11 a 
12 :n. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775S. 
F-1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
D r a . A M A D O R 
Especialista ou las enfermedades del es-
tómago. Trata por uu pi oceduniento es-
pecial las dispepsiaa, ulceras del estó-
mago y la euterliis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas; ae 1 a 3. Kelna, 
DO. Teléfono A-tíO&o. Grauis a los pobrea 
L,un^s. MiCicolea y Viernes. 
F . T E L L E Z 
QDIROPHDISTA CIENTIFICO 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vía» urinarias. Bnfer-y 
medades de las señoras. Empedrado, ÍVJ 
De 1 a 4. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y parteas. Especiali-
dad : enfermedades de inujéres (Gineco-
logía) y • tumores del vientre (eatómago. 
intestinos, hígado. riñon, etc.) Trata-
mieui^ de ia ulcera del estómago por el 
proceaér de Emhorn. Consulta do 1 « 3 
(excepto loa domingos). Empedrado. o2. 
Teiéiíouo A-25Ü0. 
12053 31 m 
Dr. J O S E A L E M A N 
Dr. F . H . B U S Q U E l 
Consuitas y tratamlenios de Vías Urina-
rias v eieciricidad Médica. Hayos Al-
la Crecueúvia y corrieutea, en Manrique, 
50; oe 13 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 iu 31 ag 
Ú r . L U Ü t W l U A L B O Y C A B R E R A 
Mediclua eu generaL Especiaimeute tra-
camitíolo de las afecciones del pecho. Ca-
s o ü iucip'eutes y avamiados de tubercu-
losis pulmonar. Consullas diariamente, de 
1 a i iseptuuo. 120. Teléfono A-199Ü 
; Gargaula, naciz y oídos. Especialista del 
"Ceuiro Asturiano." De 2 a 4 en Virui-
des, 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Co.u-
cucLlia nú.ucro 8». Telefono A-4230 
12070 »1 m 
Dr. AW 10^10 R I V A 
Corazún y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 2. 
j. . iíe(ija/i>, 2̂, bajea 
12490 ol m 
~_Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qui^U; de Salud "Ea Ba-
lear. Euíermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas; de 1 a íl. aan, 
José, TVléfono A-2Ü71. 
a DR. C E L I O K . LEND1A.N 
Hit 
B m » 
. t i 
iba. 
lií irai.ailu'lu tu domicilio y eousulla 
1 rcrscieiaucia, uúmero 32, altos. Teic-1 
Liiu M-JOil. cousultas lodos los días ha- | 
de 2 a 1 p. ui. Medicina interna es-, 
kaalueate dei CorazOu y de los Pul-. 
Lonis. Partos y eníeruieuadcs de niños.'. 
I ilt*.' 30 m ; 
DR, EMILIO J A N E 
tspcdiilisu tu ias enfermedades de la 
l'iti, Hífiles v venéreas Uel UospiUil Sau 
MSi en i'aus. consultas, de 1 a 1. Cam-
Mirio, lü, altos. Tela. A-1723 y A-2208. 
IStfí 8 jn. 
CU'-iA KADICAE X ibEGUl:A DE .LA 
DIABETES, PUK B L . 
Dr. M A t ú i n t i . C A b l K i L L O N 
Coüsultüs: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, eu O'Kellly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1000. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
¡•fciaedades de Oídos, .Nariz y Cargau-
Í¿l¡!?Ul{asÍ,JLuilcs' ^'les, jueves y • a 1. Malcc6u. 11, altos. 
Dr. A. GONZALEZ D E L V A L L E 
u Disestivas. Tratauiiciitu moderno de 
» diabetes, según el método de Alien. 
Wjiuitü de alnncuUcióu especial. Exa-
ifai Uel azúear de ia sangre, y del aire 
ipiraüu. Cuusullas: martes. Jueves y sá-
«Jub; de 1 a 2 p. m. Ciuliauo, 52. Telé-
M 1-71W. A-oSU. 
^ i n d 27 ab 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S 1 E G U 1 
Méduo de la Casa de Bei.ef¡cencía y Ma-
ternidad. Kbpecial'sta en las enfermeda-
des u*! los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Coníiiita»; De 12 a 2, Eiuea, entre F y 
C Vedado. Teléfono E-4233. 
W C Í O B. PLASENC1A 
M - l í i t ' 1 ™ ^ » de la Casa de Sa-
•««Mu 1 iiear- Cirujano del Hospital 
au%>t0 peclai'sta eu enfermedades 
^Mu;u, S,HÍ,a.f't0S i cirngia en general. 
br«l -m,', ", a 4- Gratis para los po-
^«aiptorado. 60. Teléfono A-255k 
fc-JÜ«M.DEUPüEMTE 
Sanatorio del Dr. M A L B E K T 1 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y uerv:osas. (Unico en su clase). Cris-
tino, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
.Sau Lázaro. 221. Teléfono A-4693. 
Or. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Uadiología y Electricidad 
Méd.ca. Ex-interno del Sanatorio de New 
lorie y ex-director del Sanatorio "L« Es-
peran/a." Kelna, 127; de i a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2563. 
D r . R O B E U N 
Piel, üangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
CouBultas: de 12 a 4. Pobrsí*: gratis. Ca-
lle de Jesús Mana. 9E Teléfono A-1332. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedade» del Corazón, Pulmones, 
Nervksas, riel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a ^, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-541^ 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la ¿acuitad 
de Medicina. Cirujauo del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Cousu-
lado, número 00. Teléfono A-451L 
Especialista en callos, uñas, exotoilt. 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Auimaa Teléfo-
no AÍ-2390. 
A L F A R O 
QUIK01»ED1STA 
66. OBISPO, 50. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad ,economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
C A L U S T A R E Y 
Nepruno, 6. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, ?1. Hay servicio da 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
¿Huelga general.—Homenaje a on poe-
' ta.—Poesía sentida. 
L a huelga general en Córdoba no 
ha tenido la importancia que se te-
mía. 
Las autoridades han sido previso-
ras y no han faltado el pan, las ver-
duras ni otros comestibles. 
Muchos individuos de los gremios 
se han presentado en oposición a ia 
idea y el Gobernador ha sabido de 
fender la libertad del trabajo, prot? 
giendo a los esquirols y a los obro-
ros disidentes. 
Fuerzas de Infantería y Caballería 
recorren las calles. 
Los huelguistas observan hasta aho 
ra una actitud pacífica y respetuosa 
para con las autoridades. 
Se desconfía por tanto del éxito y 
se aupone no durará esta situación 
.muchos días. 
Ricardo Montis, el eminente poeta 
cordobés, ha sido festejado por litera-
tos y artistas con un justo homena-
je. 
Fue pretexto, pues hace tiempo que 
ese acto debió realizarse, el nombrt 
miento de Académico Correspondien* 
te de la Historia, recientemente otor-
gado a favor del anciano Cronista. 
En honor de Montis hablaron con 
elocuencia Baro, Aguilera, Enríquez 
Barrios, Valenruela. y Jiménez Ami-
go. Los hermanos Arévalo improvisa 
ron bellísimas estrofas. 
Ricardo Montis, todo emocionado, 
con lágrimas en los ojos se levantó 
entre aplausos y díó lectura a la si-
guiente poesía, que suponemos ha de 
leerse con gusto: 
Señores: con asombro, con emo-
(ción intensa 
presencio este homenaje que rinde la 
(amistad; 
por el deudor os soy de gratitud in-
(mensn, 
tan grande, tan profunda, como es 
(vuestra bondad. 
Qué hice para obtenerlo? Tal hon-
(ra es merecida? 
yo mismo me pregunto y no sé con-
(testar. j 
Xo hice más que en el rudo comba.p 
* (de la vida 
noble y serenamente, sin tregua bá' 
(tallar. 
En la edad en que brotan, cual 
(flor, las Ilusiones, 
las dulces esperanzas, yo todo lo 
(perdí. 
Mi hogar hallé cubierto de fúnebres 
(crespones. 
desamparado y Iriste eu la niñez Í M 
(v!. 
E l golpe fué terrible; ¡la muerto 
(de mí Padre! 
ya falto de cimiento hundíase mí ho-
(gar.-. 
enjugué con mis besos el llanto do 
(mi Madre.. 
se tornó el niño en hombre y empecé 
(a trabajar 
Náufrago del destino, la tabla sa' 
(vadera 
que me condujo al puerto en el tra-
(bajo hallé; 
por eso desde entonces trabajo hora 
(tras hora. 
gozoso, satisfecho, con entusiasmo y 
(fe. 
Aquí tenéis, señores, sucintamen-
(te expuesto 
lo que ha sido mi vida, mi hiftoria. 
(mi labor, 
y ahora otra vez pregunto: señores, 
, (todo esto 
no os vulgar y corriente? Merece tal 
(honor? 
Decís que de esta hermosa ciudad 
(soy su cronista 
que, como fué, del tiempo surgirU 
(hice a través. 
Yo no soy más que un viejo y aumil-
(de periodista 
que siente y piensa y habla y escribo 
(en cordobés 
Mas como bien nacido en este pue-
íblo hidalga 
que el lema de muy noble ostenta en 
(su blasón, 
me rindo ante" vosotros, pues sé qu'j 
(nada valgo 
y en estos pobres versos os doy nn 
(corazón 
I joyería situada en lá calle de Chica-
rreros, y que era propiedad de loa 
señores Aguilera hermanos. 
E l fuego lo descubrió el guarda do 
la calle, dando inmediato aviso a los 
bomberos. A pesar de la rapidez con 
que estos acudieron y el afán con que 
trabajaron no pudieron evitar que el 
incendio so desarrollara de modo tre-
mendo, costando gran trabajo locali' 
zarlo. 
Todo el piso principal y el de 1» 
tienda han quedado destruidos. En la 
última había alhajas por valor de 35 
mil duros y además 17,000 pesetas en 
billetes y plata. 
Como la joyería estaba asegurada 
en una cantidad muy exigua, los seño» 
res Aguilera han quedado material-
mente arruinados. 
Fué milagro que la madre de éstos, 
anciana de 74 años, no pereciera, pues 
al empezar el fuego se encontraba 
durmiendo en el piso principal, aso-
mándose al balcón al oir las voc?5? 
de los transeúntes, uno de los cuales 
¡llamado Francisco Sánchez, colocó 
juna escalera desde la calle, salvando 
a la anciana de una muerte cierta, 
pues poco después las llamas invadían 
todo el piso principal que empezó a 
derrumbarse. 
S E T I L L A 
Signen los i n c e n d i o s . — R á s e o s de hu-
m o r . 
En Sevilla se padece una verdadera 
epidemia de incendios. A los impor-
tantísimos reseñados en anterior?? 
cartas, hay que agregar el ocurrido en 
la noche del viernes illtimo en una 
C Á D I Z 
Supresión del Carnaval 
Los conflictos obreros de Cádiz y el 
recuerdo de los pasados días de luto, 
han impedido que este año se ¡"•ayan 
celebrado en la "tacita de plata" las 
fiestas de Carnaval, que siempre han 
sido una de las mejores de España. 
A pesar de la prohibición del Ayun-
tamiento no han faltado las ganas de 
divertirse y hasta han salido algunas 
comparsas y máscaras sueltas si biet 
se ha notado la falta do carruajes y 
carrozas engalanadas. 
L a opinión ha acogido desfavorable-
mente los bandos de la autoridad su-
primiendo este regocijo público con 
evidente torpeza política, pues no se 
debe privar al pueblo de expansiones 
y mucho menos en épocas calamito-
sas en las cuales aquellas pueden ser-
vir y sirven casi siempre de lenitivo, 
para borrar recuerdos triestes. 
\arc í so Díaz Escorar. 
Málaga. 10 de Marzo de 1919. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y anunc ié - ™ el D I A R I O D f i 
L A M A R I N A 
« e s a 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado eu Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómex. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a (1 
12233 31 m 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de ia B . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas ; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
l'-j -i 3,/a Bcruaüa, 32, Sanatorio Barre-
te uuanabacoa Teléfono 5x-l. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Meptuno, 36, (pa-
gas), Uanrli'ue, 10í TeL M-20«8. 
12072 31 m 
Dr. G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en entermedades secretas. 
Habana, 4tf, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Paa* pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Xep-
tuao, 59. Teléfono M-171«. Clínica de 
Operaciones: Carlos 111, número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
G i R O S D E L E T R A S 
" n V ' g e l a t s y c o m p a ñ í a " 
108, Agular, 1U8, esquina a Amargura. 
Uaceu pagos por el cable, tacilitau car-
tas ú i crédito y giran letras a curta y 
larga vista. Hacen pauos por cabie, gi-
ran letras a corta y nirga. visia soore 
todas la» capitales y ciudades impér-
tanles tle los Esiado» Unidos, Méjico y 
i.uropa, asi como sobre tonos los pue-
oios de jb>spaiia. Dan cartas de credttu 
sobre New ioraj b'iiadelíía, /sew urlean.s 
tiau Erauciscu. i<ouareM, ra.no, Hambur-
gu, V¿umd y Barcelona. 
J . B A L C E L L S \ C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y miga vista süb).« jNew iorg, 
corniles, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e l&lus .ba-
learía y Canarias. Agentes de la Com-
pañía Seguros contra incendias "Bu-
yah 1 
Dr . J . B . R U I Z 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, 52 moneda oficial. Laboratorio 
AnaiiÜto del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 00, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos eu general. 
De los hospitales de Filadeifia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscóplcos. Examen del riñóu por los Ha-
yos X. Inyecciones del 60C y Sil4. San Ra-
fael. 30, altos. D el p. ai. a 3. Teléfono 
A-9051. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PlcL Enfermedades serretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 
l a 3 n. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
numero 307. Habana 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen' radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: S10 
Avenida de Italia, .52. Teléfono A-3S43. 
lOtiSi so ab 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos. 76 y / S . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
curia y larga vista y dau cartas de eré-
dito aol»re: Eondres, París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleaus, ••iludel-
fial y demás capitales y ciudades de 
lo» E»tados Onldos, Méjico y Europa, asi 
como s c ü i O todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda coustrui-
aas con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas claáes bajo la propia custodia ds 
los interesados. En esta oliclna daremo* 
lodos los detalles que se deseen 
K . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C Ma la 9 o 
C o o p e r e a l a g r a n o b r a d e l a V i c t o r i a , 
c o m p r a n d o B o n o s d e l 
o 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
F A B R I C A P A R T A G A S 
C A P I T A L S O C I A U 
$ 8 0 0 0 0 0 0 
o n c m A p r i n c i p a l 
A C U l A f i 81 y » í 
tas a t a l u z a s 
El C S ^ C o r r e o aéreo. t-Jdelo^i malagueii0í al 
V a w ° c u r r l d 0 ™ ^ - d r i d . 
i rormi-
io a ® * 
ie los f 
ias. se *|¡ 
ncia.P«; 









'bloque ,,malagueii0' al contra-
^ W x J l * ocun-ldo en Madrid, 
,. , . Ulencia y otras capitales, 
> caiies c Sí?a-
¡Sdoa a L%• visto llenas de 
í hasta d e l If8^' durando el ba-je, ^spues de las doce de la 
^ ^ l i u T d ' ^ 5 ; nero meciendo 
nese8- varLb0bresalieron unos 
ti*11', unas , maleta8" en trajo 
í que1UrJ0sas holandesas y 
Uo H ^ a , eT d . ' ^ ^ ^ ^ a n antes 
3 ^mnar. a boda. 
^ * Z l 0 I (l0ceilas: Per. 
V t í 1 ^ ^ ' ^ « " P r e s i v a s . al-
Ciíf8 ^ ellas f itiC0' ilevaron a 
i ' ^ C n Í0rmir al Gobier-
^ 7 " ^ ^ ° motivo, tanto es 
M e ' C a ^ n b ^ s f i a r e s can-
M > ^os 0 , ^ ° el estribillo de 
^ e> i i a ^ P r e v e n c i ó n . 
< S ^ o ¡ ¡ D ^ \ y serpenti-
V ftqUe o tros"T^1 con aiás 
^ C o ^ ^ s : 0S: Pero con 
tla que «i _ , 
PaPel anda por 
las nubes y el saco de confettis que 
antes valia 15 pesetas cuesta hoy el 
triple. Entre los coches adornados so-
bresalieron un Tlolctero y Penas do 
Viuda. 
L a nota saliente ha sido el baile de 
la Asociación de la Prensa, que s-3 
llevó a cabo en el espacioso Teatro 
de la calle de Zorrilla. 
Se calculan en más de mil las más-
caras que asistieron. 
Se habia convocado concurso de dis 
fraces con premios de S. M la Reina, 
de Corporaciones oficiales y particu-
lares, de Senadores y Diputados y de 
multitud de industriales. Todos se ad-
judicaron. 
Constituía el Jurado un ramillete 
de bellas y aristocráticas damas. 
Entre las máscaras premiadas de-
ben citarse las que representaban la 
Caridad, L a liea de las daciones. Una 
india. E l Teatro, la Música, L a Faro-
la y L a carestía de las subsistencias. 
No solo obtuvieron premio algunas 
bellísimas malagueñas, sino distin-
guidas extranjeras, como las señoras 
Dreyfus, Lacombe y Colville. 
Por sufragio universal se designó 
Reina de la Belleza y de la fiesta, ob-
teniendo mayoría de votos, sin que hu-
biera farsa electoral, la guapísima se-
ñorita Aurelia Herráiz, una hija d3 
Vélez-Málaga, que al más pacífico qui-
ta el sueño. 
E l juego del As de oros, resultó ori-
ginal y animado, favoreciendo la 
suerte a la señora de Solís. 
Cuando el día empezaba a derramar 
sus luces, aun quedaban 
el Teatro, no cansadas de tan alegre 
festival. 
L a Asociación de la Prensa puede 
estar satisfecha. Los Ingresos suben 
a miles de duros. 
Pero hemos de lamentar también 
notas sangrientas. 
Llevábamos varios Carnavales sin 
#que en Málaga ocurriese ningún suce-
so lamentable. 
E l Carnaval de 191D ha sido el re-
verso de la medalla. 
Tres homicidios en tres días. 
Los tres inspirados por el vino y 
entre gente de mala nota, viciosos y 
rateros. 
E l domingo en el Puente de Arml> 
ñán un sujeto apodado el "Cateto" da-
ba muerte a Miguel Baca, que salió 
a defender a unas mujeres a quien el 
primero insultó. 
E l lunes a las nueve de la noche, 
cuando más animación existía en la 
calle de Larios, caía agonizante el 
conocido por "Caracuel", vendedor d-Jl 
^Mercado, a manos de otro que fué 
compañero de su vida licenciosa, cuyo 
mote es el "Tremendo"'. 
E l epílogo no fué menos triste. En 
la tarde del martes unos mascarones 
no se resignaron a sufrir las imperti-
nencias de un gitano de 18 años U Í 
jnado José Santiago y un "golfo" de 
apodo "Potajes"' le dió un navajazo en 
el pecho que le privó de la vida ca 
pocos instantes. 
Estas desgracias han sido muy co-
mentadas y la actividad de la PoI íc ík . 
ha conseguido meter en la cárcel a 
los tres agresores, que parece están 
confesos de sus delitos. 
En vista de la impunidad en que 
suelen quedar muchos delitos de san-
gre por la benignidad de los Jurador, 
que dejándose llevar de las elocuen-
cias de ciertos oradores forenses y de 
las lágrimas de las mujeres de' los 
procesados, absuelven, sin conciencia 
de lo que hacen, el vecindario piensa 
elevar una solicitud para que se mo-
difique la Ley del Jurado, si es im-
posible hacerla desaparecer. 
E l Ayuntamiento se unirá a esta pe-
tición y se desea que hasta el mis-
mo Colegio de Abogados firme la ins-
tancia, pues es Irritante lo que su-
cede. 
E l mal tiene raíces y de necesidad 
arrancarlas de una vez. ' 
Así no dominará el imperio de la 
faca y de la pistola y se acabarán los 
guapos de oficio. 
Málaga está de enhorabuena. 
En ella se detendrán las máquinas 
de aviación para pasajeros y correo 
que narán ,el recorrido desde Fraiv 
cia a Marruecos, con escala en Toulou-
sa, Barcelona, Tarragona, Alicante y 
Rabat. 
A este fin se han adquirido terrenos 
en la llamada "Isleta", en la deseim 
bocadura del Guadalhorce 
Han comenzado las pruebas y ayer 
,86 ultimaron los ñltimos detalles po.' 
un aviador francés que vino a este 
exclusivo objeto. 
E l primer aeroplano se espera el 
domingo próximo. 
Banco Español oe la Isla de Coba 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s t a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o r o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u n d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
p q p r i v a d o ^ c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
M a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
— o -
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e i i 
LLEVE SU DINERO 
^ m m í A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s ; a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
PAGINA CATORCE JlARiO Dfc LA MARINA Mavo 10 <ie 1919. 
J R I M E R A C O M U N I O N E N E L C O -
: g i o A U X I L I ^ C R I S T I A N O R Ü M 
rKEFAJK ACION Kn la calle Quinta y D, se eleT« na 
amoso plantel de enseñanza, donde M •ducan e Instruyen doscientas u í í í m . en I Ciencia, la Fe. y el Patriotismo bajo í dirección de las UK. MAI. Uomimcas Americanas, que llevan en nuestra patria jerclendo el magistório de la enseñanza .ace veinte años, con el benenlácito de • uestra sociedad, como lo prueba el nfi-aero de sus alumnas. 
Uno de los acto* mis importantes por u belleza y valor educativo es el de la i-rimera Comunión. Para prepararse de-idamente a este acto, celebran un retiro spiritual de tres días. -El presente año tuvo IHitrar el martes, i dórcoles y jueves de la semana actual. Í u7 dirigido por el 11. P. Félix del Val, Irector Espiritual del Colegio. 
OBSEQUIO Una distinguida dama, que as'Btto ol • otiro en unión de varias ex-almnnaa, ob-.•ouió a las actuales, el último día, con-uído el" retiro, con un refresco de man-i cado y dulces. Lo sirvieron las ex-; umnas señoritas Constancia Garmendla, ' )ncblta y Herminia Sarabasa, Julia La-n Margarita Lancia, Graciela Lescano, :• naida y Kaquel iiamírez. llamona La-,ur y Dulce María Lavín. Las alumnas aplaudieron a la generosa manto y a las bellas sirvientaa. 
PRIMERA COMUNION A las siete y media de la mañana «e n unieron en la capilla del Colegio Ul .umnas do primera Comunión Marta MÍnrara. Margarita Martín María Maura-ra Teresa Alonso, Zenaida Bey, María ¡i.' Montejo. María Díaz, Elena Vilalta. Morcedes Vilalta. Carmen Piod. Marga-rit* Scull. Sarah Jorge. Bertha Koca. Do-lores Aroccna. Isabel Prieto, Victoria Lu-Dei Graziella Ortega, Susana Kuiz, Julia M.álll T̂ eonor Rodríguez, Carmina Pa-Ticio 'Dulce M Alonso, Raquel Zequei-i h Teresa Zarafa, Concepción Rodríguez, •\l iria L. Aroccna. Blanca Carreras, Cor-iis Fiinn, Pastora García. Carmen Bosh. M iría F Menéndez, Elía Loreto, María C. Medina Grî alda González, Silvia Rodrí-guez Zoila González, Angelina Fernández, Tcsê na García, Josefina Capmany. Marta fí. tancourt, María S. Montejo, María A. s iárez, Mercedes Márquez, Isabel Munoz, Angelina Fernández. Delia Guichart, Alicia 
Oielza. . ^ , 
Estas cuarenta y siete alumnas, Testí-i1;ls do blanco y con la corona de azahar, (•«.nstituíau un hermosísimo cuadro de pu-icza y amor. Celebró el Santo Sacrificio de Ta. Mi-sa el Excelentísimo y Reverendísimo se-ñ >r Obispo, Monseñor Pedro González Es-trada. , , _ Fué servido en el altar por los Pa-ili-es Jorge Curbelo, celoso capellán del i oleglo; Manuel Rodríguez y Fray Félix del Val. 1 
La Comunión muy conmovedora. Pare- r.ez, Isabel Rojo Tuque. Concepción Ro da una banda de bllancna palomas, sa- drlguez y Suárez. Carolina Pichardo dando s\i sed en la fuente de aguas de vida eterna. 
P U A T I C . V D E L P R E L A D O D I O C E S A N O Concluida la misa, el Prelado Diocesa-no habla sobre el modo de comportarse cu el templo. Dt-béis—dice el Prelado—arrodillaros siempre que alcen al Señor o den la Sa-grada Comunión, aunque estéis fuera de la Capilla o iglesia, pues en sus atrios debéis comportaros como en b u s altares. 
••No es el número de actos que se prac-tican, en que está el mérito, sino en có-mo se practican. Me aterra la ligereza y desenvoltura con que mucho» se acer-can a la Sagrada Mesa, el escaso tiem-po que pasan en el templo después de la Comunión, las conversaciones que en él sostienen, comportándose como si es-tuvieran en un salón o en su casa, en la sala de recibo: saludándose, mirando a todas partes y dándose la mano." 
"La Comunión debe ser hecha con tres condiciones: Con fe viva; en estado de gracia y con fervor. SI tuviésemos fe viva, si creyésemos que está Jesucristo, núes 
y Hernández. Leonor Rodríguez y Riveras. Carlota Young y Barreras. Raquel Zequei-ra y Ramos. Teresa y Rosa Godoy, Mar-garita Scull y Graupera, María Elena Vi-lalta y Gandarilla, Irma Heredla y López-Chávez. María Díaz y Maestre, María An-tonio Díaz y Menéndez. María Díaz y Me-néndez. Concepción Díaz y Menéndez. Ma-ría Teresa Alonso v Serrano, Dulce Ma: ría Alonso v Serrano. Josefina Capmini y Roger, Isabel Prieto y González. Bertha Roca y López, Concepción del Río y,̂ 13' dufio. Ella Treto y Forcade, Ada Llovet y María del Carmen Maniere. 
Fueron sus madrinas: Luz Amenca Sil-va Lores, Silvia Argüelles Navarro. Ester Alentado Docio. Eridanla B. de Penichet, Cbnsuelo Baizán González, Segunda Ased de Oa.stell. Gloria C. de Barrios, María D. de Córdoba, Ann A, Quackenbos, Asunción G. Balsognv, Berta C. Mazorra, Angela Ruiz Monrov, Luz América Silva Lores, Francisca C. de Enrlch. Soledad Martínez. Clara L. Capó Gonále. Ruth Lámar de Alonso. María García Martín, Avelina Martínez. Ester Plnilla. Alberta P. de 
tro Salvador. Juez y Glorlflcador. sería I Morlmltsl, Trinidad Pichardo. Luz A. Sil-imposible que nos acercásemos a red-. ya Lores, Matilde I. de Armand. Plora birlo sin reverencia; que no le trlbutá- Ramo8. Magdalena Trujlllo. Angela Trujl-ramos las debidas gradas, y menos con- u0t Hilda Capablanca, María Cosío, Matil-de Pulg. Teresina Gómez, María Dlaa, Car vertir el templo en salón de visita o de satisfacer nuestra vana curiosidad. En el templo no se habla, se ora;; en el tem-plo no se da Ik mano, ni se besa a na-die; se da culto a Dios y no a la cria-tura. No me extrañaría que saliese fuego del templo y nos consumiese por nues-tras profanaciones." 
"Y estas personas que así se compor-tan dicen que no tienen pecado. Si el más justo cae, si San Juan Evangelista, reta y llama mentiroso al que afirme eso, cómo no van a tenerlo los que así se comportan en el templo? Si tuvieran fe viva, si creyesen en la presencia de Dios, en la Eucaristía, no se comportarían asi en & casa del Señor." 
El alma Imperfecta, pero deseosa de au perfección, que se acerca al Señor con santo temor y confianza, que creyéndose indigna de habitar cabe sus tabernáculos, donde permanece sacramentado, está en la iglesia con suma reverencia, esas son las almas predilectas del Señor y a las que El, librándolas de sus imperfecciones, eleva a gran santidad." 
C O N F I R M A C I O N E S 
Concluida la plática administró el Sa-cramento de la Confirmación a las nñias Graciella Rojas y Pérez. Julia Tomeu e Hidalgo, Isabel Washington y Lazerac, Thelma Boscowitz y de León. Sara Muñoz y Guillot, Isabel Lecuona y Caballol, Mer-cedes Fors y Sánchez, Corliss FlUn y Valker, Flora Galdós y Betancourt, Ma-ría Montejo y Cabello, Lola González y Lamb, Griselda González y Lamb, Carmen Sánchez y González, Blanca Carreras y Gonzále, Mercedes Márque y Martínez. Myriam Betancourt y de Lámar, Marta Betancourt y de Lamra, María Luisa Aro-cena e Izquierdo, Esther Pinil'la y Martí-
men Nava y Durán. Matilda Más. Jose-fa Llorens, María Antonia Díaz, Cecilia C. de Padrón. Carmen Otero, Juana Roger v Garrlga, Amparo Ramos, María Santa-íó de Dalmau, Bmellaa Treto, Luz A. Sil-va, Matilde Fabián, respectivamente. DESAYUNO En los amplios comedores del Colegio se sirvió un tiquísimo desayuno a las 
alumnas. madrinas • asistentes 
_ C O N C I E R T O Las señoritas alumnas Sara Muñes y Angela Ruiz, dieron un gran concierto a mandolina y plano El coro del Colegio cantó bella» cosa-posiciones. 
Fueron muy aplaudidas. 
. . _„ UXA PETICION . 
A las RR. MM. Dominicas que dirigen el plantel y a las ex-alnmnas del mismo tenemos que pedir la ampUaclclón de I actual capilla del Colegio, la cual es re-ducidísima para Tas augusta» ceremonias de la Primera Comunión v Confirmación. La concurrencia turo que acomodarse fuera de la misma, y fué culpa de que los f familiares de las comnlgaudas no pudie-ran acompañarlas a recibir al Señor. Con un pequeño esfuerzo por parte de pro-fesoras y alumnas, levantarían una es-belta capilla digna del Colegio. Esperamos ser atendidos en nuestra sú-plica. Por nuestra parte les prestaremos nues-tro concurso en cuanto a propaganda se refiere. Seria para alumnas y exalumnas nn me-dio de demostrar su gratitud al Colegio, en que son o fueron educadas. EELICITACION Felicitamos muy de veras a las comul-gandas en el día de su Primera Comu-nión y a la Directora y Profesoras, por educar e instruir a las alumnas en el santo temor de Dios principio de la sa-biduría. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < ! ^ V 
¡ S O L V E N T E D E L 
A C I D O 
L A C O T A 
E L R E U H A T B M O 
E L E S T ^ M S Ü E N T O 
L H D I O R D E C A B E Z A 
L A B O J O S D A D 
L A M D K X S T I O N 
L A M A B C T E S 
l A L D E B R S G H T 
E L A M A D E C A S A 
V I S O 
Por orden del señor Presidente tongo el honor de citar a Junta Ex-
traordinaria, a los accionistas de la Compañía de Hielo y Refrigeración 
de la Habana, para que el día diez y siete de loa corrientes ae sirvan 
cr.ncurrir a las diez de la mañana, a Riela número 57, para proceder & 
le-, elección de nuevo Secretario de la Compañía y a la designación del Vo-
cal que provisionalmente deba suatlUlr al señor Ricardo Pernas durante 
su ausencia, advirtiendo quo los aocionistas podrán concurrir por sí o 
representados por otras personas autorizadas por escrito y quo el traspa-
60 de acciones se cerrará durante los tres días anteriores a la junta. 
Maximino Rodríguez, 
C4029 10d.-7 Secretario Interino. 
H AY infinidad de señoras que a pesar de ser muy hacendosas y gustarles el orden del hogar, se 
Ies presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. El dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinoñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s 
R í ñ o n e s se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmente 
por más de 50 añosv Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de P i l d o -
r a s de F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFA1.0, í?. Y.jíE. U. A. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
T r O N l K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
PA F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S / N E R V I O S A S 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
• ' S A U V I T A C " 
lOj dos pisos y una espaiciosa terraza, 
valuándose su costo en S102,0C0. 
—Los empleados del Poder Judicial 
han formado su Asociación, nombran-




Abteus, Mayo 9. 
XOTICIAS DE SANTIAGO DE CUBA En stsión celebrada por la Asam-
Saniiago de Cuba, Mayo 9, 10 p. m. tlea Municipal del Partido Liberal 
En el segundo escrutinio del Certa-
men do belleza provincial inlcladr- por 
e l diario "Cuba", continúa ocupar do 
el primer lugar la señorila Caridad 
Ferrer Leyte- Vidal y el segundo la se-
ñorita Agustina Pons, de Manzanillo. 
— Las congregaciones religiosas 
hiervas de María y Asilo de San José 
celebrarán solemnes cultos dedicados 
a la, Virgen de los Desamparado?, el 
t-ábado y el domingo. 
—Anoche se celebró en el teatro 
Vista Alegre la función de gracia de la 
aplaudida tiple Carmen Tomás, la 
cual recibió muchos obsequios. 
—Han sido presentados por el In-
geniero Antonio Bruna Danglar, al 
Ayuntamiento, los planos para el nue-
vo edificio del hotel "Venus", situado 
frente al parque de Céspedes. Consta-
rá el edificio del planta baja, ontresuc-
Unionista fueron proclamados para 
Presidente de la República el general 
José M.guel Gómez y para Vicepresi-
dente el doctor Alfredo Zayas. 
Ha sido detenido por fuerzas del 
ejército Sixto Montero. Se le acusa de 
varios robos y exigencia de dinero. 
Cueto, Corresponsal. 
KL TABACO 
Remates, Mayo 9. 
Después de pertinaz sequía ha ilo-
vido hoy, iniciándose el erapilcuamien 
to de la; rama. 
Espéranse precios remuneradores, 
dada la buena heja que hay en la co-
marca. 
Se han heclio boy transafceionea. 
El Corresponsal. 
INTOXICADA 
Anoche trató de suicidarse Inaririendo 
una sustancia desconocida, Eloísa Balboa, 
Ce Inquisidor 15. . 
Sufrid una intoxicación grave, de la 
(jue fué asistida en el centro de socorroa 
del primer distrito. 
I í E S I O N A D O QRAVB 
Al bajariie do una euagua on la es-
duina de Infanta y Santo Tomás, se 
cayó al suelo, produciéndose lesiones gra-
ves. Jos* Várela domiciliado en la Cal-
zada de la Infanta. 
CARTERO QUEJOSO 
El cartero Jesús Alvarez y González, se 
present óante el Juez de Guardia formu-
lando una denuncia de coacción contra 
do óel 
el conductor 1477 A 
de la Havana Ele'ctric ^ ^t r. 
íai" en ocasiê r hab 1 
taforma de r.alsano. 1 d.e « 
cartero. 
mostrado la chapa que ^ ̂ t» 
E X EL EST^AQ0 
de Conrcjoro A r ^ ^ yecino 
Amando Solana 
en Cerro. «S. de haberle ̂ ' S * ' 
golpe ea el estóma^ 18 **** « 7 S 
Dicho menor fué a 
de socorros de «">-
el abdomen 





T o d o s U s a n 
C U E L L O S I D N E Y C L U B ' 
d e C a l i d a d . P i q u é f i n o , d e l a M a r c a 
" T R I A N G L E ' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s , a 2 5 c t s . 
Morris Heytnan, Agente para Cub» 
Muralla 110 H<tbana. Cuba. 
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ie 1 ' i 
Idem ' 
Idím : 
BARNIZADOR. Se dora a la fisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Be res-laura todo objeto de piedra, tierra o pas-ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-pro todo objeto que represente Talor. Ga-rantizo el trabajo. San José, ntimero 67. Telefono M-2755, 11727 30 m 
Un mobiliario. Se vende todo el 
de la casa 23, 181, esquina a I, 
en el Vedado, por ausentarse sus 
dueños. Hay un salón Luis XV, un 
juego completo de mimbre, dos 
dormitorios y un comedor moder-
tas, un despacho americano, cua-
dros, lámparas, etc. Se puede ver 
de 9 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
TDOK EMBARCARSE LA F.VMIMA, SE JL Tenden, muy baratos, juntos o sepa-rados, todos los muebles de la casa Con-cordia. 67, 2o., entrada por Perseveran-cia. 12758 13 m 
SE VENDE UXA DIVISION DE GKA-nito. cou rejas de hierro y gareterfas y cómodos escaparaticos por la parte Interior. Todo en perfecto buen estado, para trasladarse a cualquier casa de co-mercio que desee Instalar una oficina de buen gusto. El -fabricante lo adapta al lugar que se desee. "La Verdad." Monte. 15, esquina a Cárdenas. Habana. C 4129 4d-10 
S ' 
\ CADEMIA "SANCHEZ GOMEZ". TA-
JCJL. quigrafía "l'itman", $3.00. Mccauogra-fía al tacto, $2. Ortografía/práctica, $2.00. ¿Desea usted ser un competente taqui-mecanógrafo-ortogrático V Acuda a nues-tra Academia, y en corto tiempo vera loa resultados de nneatra enseñanza. Clases a domicilio por expertos profesores, ti-tulados, enseñanza verídica. Sánchez Gó-juez. Tel. A-7107. Prado. 123. altos. 1271)3 13 m. 
X>K01;"E80BA. ESPASOl^ SE OFBE-j l ce. para educar niñas o niños; bien en casa de los padres de éstos, bien en b u domicilio. Empedrado. 31, bajos, iz-QUlerdu, 
125U5 12 in 
iJESOEITA ELISA AEVAKEZ, PROFE-sora de corte sistema Maiĵ i y borda-dos a mauo y a máquina,' se ofrece pa-ra dar clases a domicilio. Teléfono A-7̂ 23. Mnrcado de Colón, número 8. a líos •L2tt40 23 m_ 
^KSOKA AMERICANA, JOVEN. Cr¿TA, M dy buena familia, desea dar clases Ue tnglés a domicilio, o en su casa parti-cular. Informes: Vlrtudea, 18; de 11 a 12 y media de la mañana y de 6 a 8 por 1» noche. 12 m 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elementa! , Super ior y 
Comerc io . 
1 7, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado . 
Academia N o c t u r n a , de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( c r i a d a s ) . Clases a do-
m i c i l i o de 4 a 8. D i r e c t o r : L . B lanco . 
C 313 in 7 e 
SEÑORITA CELIA VALES 
E VENDE UN JUEGO DE CUARTO, en cien pesos, compuesto de escapara-te con lunas, cama de matrimonio, to-cador y mesa noche. Industria, 103. 12720 23 m 
EN AUODACA. 22-A, SE VENDE POR tener que ausentarse sus dueños, un 
para dar clases. Rápidos adelantos, pue* Juego de cuarto completo, con muy poco so toma verdadero Interós por sus dlsci pulos. Habana, 183 bajos. 11926 i jn 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrcga. Da cía- i ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los encargos en la guitarrería de Salvador Iglesias. Compostela, 48. 12185 31 ni 
"LA MINERVA" 
&elna, 30. Teléfono M-2Í44. Esta antigua y acreditada academia de Comercio, de «Mecanografía. inglés y Taquigrafía, (agradecida del creciente favor que el público habanero le dispensa, y median-te cierta concesión obtenida de la casa Prank Kobins y Co.) Regalará una má-quina de escribir, Remiugtou, modelo 10, pin estrenar, a cada uno de sus alum-hos. cuando hayan satisfecho por hono-rarios de las citadas preparaciones el valor de ella; o antes, si abonan la di-ferencia de su costo. Este ufrecimlento te garantiza mediante contrato y a par-tir desde el presente mes. Al cumaUu 
fiodemos venderlas a $105; y udmiticudo os recibos pagados por clases, en $142. que es lo' que la citada casa cobra, a plazos pequeños. Vengan a ver las má-quinas expuestas y disiparán las dudas de tan liberal ofrecimiento. Director: A. Etelafio. 
12613 13 m 
TINA JOVEN, INGLESA, DESEA DAR y j clases cu su Idioma a discípulos a sus casas, por el día o la noche. Pre_ cios módicos. Dirigirse a "Engllsh." ca-lle 15, número 450, Vedado. 12203 11 m 
Correspondencia . T e n e d u r í a de L ib ros 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n . Solo por este 
m o d í n , p o r m é t o d o s r á p i d o s , y m ó d i -
cos, e n s e ñ a m o s la T e n e d u r í a de L ib ros 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n ; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . S u á r e z , 120 , altos. 
uso y estilo moderno, un juego sala ta-pizado, mesa de consola, con su espejo. 4 sillones mimbre y una lámpara de sa-la, todo estilo moderno y con muy poco uso. Un escaparate chico y una cama de hierro. 
12714 17 m 
GAN( Fa GA: KN LA SOMBRERERIA ««LA 
10115 15 m. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l le ra to y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en l a N o r m a l de Maestras. S a l u d , 67. 
bajos. 
C 370 alt I I 10 « 
PROFESORA EXTRANJERA, TITU-ladn, por idiomas, música e instruc-ción general, experiencia y excelentes re-ferencias, desea colocación en familia distinguida. Sueldo $50 a $60. Teléfono A-8U42. 12027 13 m 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran edificio para pupilos en el verano y en el mejor punto de los Quemados de M«-rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-tos. Director: E. Crovctto. Telefono 1-7420. 
12507 22 m 
"EL SABER" 
Academia de Ingles, Mecanografía, Gramá-tica, Aritmética y Dibujo. Para el Interior, clases por corroepondencia. Pida Informes n Zanja. 73 (por Crávez.) Habana. Direc-tor: Antonio Lorenzo. 
l-'.%".t 13 m. 
Estudios por correspondencia 
J A Academia '-VA .Saber"' ha establecido para las personas del interior de la Is-la un curso de Inglés, Gramática y Arit-mética por correspondencia. Se garantiza éxito, l'ida informes a Zanja. 73 (por Chávez.) Habana. Director: Antonio Lo-renzo. 
12550 13 m. 
PROFESOR NORMAL. GRADUADO EN la Escuela Normal Central de Madrid. Se ofrece para dar clases de enseñanza elemental a dlmiclio. Señor Pedrós. Eeina, í& Tel. A-6568. 12-114 10 m. 
ACADEMIA "MARTT 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-via. Plllidadoraa de oste sistema en la Ha-Lana, con medalla de oro y primer pre-fino de la Centrai .Martí y la Credencial Que mu autoriza para preparar alumnas l'ara el profesorado con opción al titulo de Barcelona. La alumna después del pri-mer mes puede hacerse sus vestidos en la misma. L>os horas de olasea diarias, 5 tiesos; alternas, S pesos ai mea. Se venda el método 1918. Se dan clases a domicilio, l'el̂ fono M.U4o. Virtudes, 43. altos. 12021 J8 Jn, 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas. 92. altos. (Consultoria Legal de Comerciantes.) Profesor. Pedro Alvarez Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L Materias de enseñanza. Lectura inte-lectual y comentada. Gramática Gaste, llana y Composición Literaria. Métodos riífuiosametno prácticos. 
11761 l jn 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, por procedimientos modwrufsimos. hay clases especiales para dependientes dei comercio, por la noche, cobrando cuota* muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro Mercaderes. 40. altos. 126&1 
se venden dos magnificas vidrieras de ce-dro, casi nuevas, con un frente de me-tros 1.50X3 de alto, y 0.75 de fondo, con cristales dobles, propias para adosar en la fachada y para cualquier giro, venga a verlas, se dau baratas por tener que hafT reformas, no pierda ocasión. 12771 17 m 
MUEBLES FRANCESES: SE VENDEN, un juego de sala, con un sofá, dos sillones, seis sillas, una mesa con már-mol, un espejo y meslta, dos columnas; un juego de comedor de nogal, con dos auxiliares, seis sillas, una butaca, una me-sa; un juego de cuarto laque blanco, con escaparte, tocador, sillas y cama de co-bre; otro juego de cuarto con escapara-te de caoba, tocador, cama de bronce y dos sillas; otro juego de sala, laque bllan-co, con sof;, dos sillas, dos sillones, una mesita; un piano alemán, nuevo; varios escaparates, una máquina de coser, apa-ratos eléctricos, bañadora, calentador, si-llones, varias mamparas y otros obje-tos más. Se pueden ver en O'Rellly. 6. C-40U 10 d 6. 
AVISO A LAS DAMAS 
Nuestras elegantes pulseras cama-
feos de última moda, pueden ver-
las en El Renacimiento, Galíano, 
33; en La Habanera, Monte, 57; 
en La Modernista, San Rafael, 34; 
en La Nueva China, Reina, 45; 
en Venus Salón, Monte, 69; en 
Billiken, Galiano, 98; en Bazar 
La Reina, Reina, 13; en La Chi-
ca, San Rafael y Consulado; en 
La Zarzuela, Campanario ,101; o 
remita 70 centavos en giro postal 
a Sánchez y Ca. Apartado 1708, 
Habana, y recibirá una para su 
uso y precio especial por docenas. 
Buen artículo para sederos y jo-
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, p o r f inos que sean. Se 
esmalta, t ap iza y b a r n i z a ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos . L l ame a l a 
m u e b l e r í a L a Reina , Rema , 9 3 . Te-
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 













Máquina de escribir, de esta marca, mode-lo 5, casi nueva, no usada en nuestra Academia, vendo, por viaje, $75. San Lá-zaro, 171, altos. I'rofesor Zerusa. 12111). 12 m. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-ger. I'ío Fernández. 11722 30 m 
BILLARES 
yeros. 
12267 10 ni 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
.Vendo una de viaje, "Corona", flamante; con su estuche, en f45. SI no viene deci-dido a comprar no me moleste. 12810 13 m. 
31 m 
ACADEMIA PARISIEN MARTí 
L? más moderna. Directora: señora .Ma-nuela Dono. Corte y costuraa. SoiuLr̂ ros y bordados, tía vende toda clase de uiiles para el corte y el Método ••Marti". Las 
LIQUIDACION 
Por cerrar la casa vendo mi caja conta-dora "National". Máquina do escribir, mesa de máquina. Enseres, estantes y mer-cancías. Nefituuo. 57, librería. 12810 13 ra. 
XT̂X PKADO, 42, AX.T08. SE VENDE UN u soberbio juego de sala, dorado, con su esitejo, aetilo Luis XVI. un piano Ple-alumnaa desde el primer día pueden lia-1 .vel >" l,n automóvil Fíat, todo de poco cerse sus vestidos y sombreros > se da ' ufco ? en magnificas condiciones, por un elegauto titulo para que puedan ejer-cer como profesora de corte, lluras de clase: do 3 a 4 de la tarde y de í> a U do la noche. .Refugio, 30. Teléfoiio A-3347. Rabana. 
10475 19 m 
ausentarse su dueño para Europa. 
12643 13 m 
ACADEMIA FORD 
Gane $173 al mes. Nuestro sistema para enseñar la Taquigrafía en inglés a dis-cípulos que desconocen este Idioma hace que éstos aprendan a un mismo tiempo la taquigrafía y el Idioma inglés. El más rápido y moderno de los sistemas. San José. 16, entre Aguila y Galiano. Telé-fono A-0172. 11910 10 m. 
\ C A C A D E M I A M E R C A N III- Y D E 
JCX. idiomas "La Comercial." Clakca par-ticulares o colectivas de tres o cuatro alumnos de Inglés, Teneduría de Libros (teoría y práctica en cuatro meses, iu, cluio el cálenla mercantil, abreviado, se-gún los adelantos del día) y Correspon-dencia mercantil por profesor experimen-tado. Reina. 3. altos. 11870 1 jn. 
T A PRIMERA DE VIVES. NUMERO 155. JLi casi esquina a Belascoain, dĉ  Ronco y Tr'go, casa de compra-venta. Se com-pra, vende, arregla y cambia toda clase de muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. Habana. 12636 7 Jn 
SE VENDEN DOS ESPEJOS DE 70 POR 30, lunas viseladas. on el Cine Niza.  Prado. 07, de 1 en adelante. 12603 11 m. 
TpN S150 SE VENDE UN PIANO ALE-
J L j mán, color nogál, cuerdas cruzadas. 
AL COLEGIO 
, de seis meses de uso. > Piano. Industria. 94. 12693 
LAURA L DE BEliARD 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría de Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
En estos días han sido enviados al Co-legio Schulkill, l'enslivania, los jóvenes españoles José Cruz y Manuel Fernández, de 22 y 24 años; fueron enviados por "The Beers Ageucy" b u sucursal en New York Oficina en la Habana, en O'Kellly. 9-l|2 altos. 
C-386a Cd 4 
En The American 
11 m. 
S E VENDE UN JUEGO DE CUARTO. CA-
APRENDA INGLES 
Práctico y comercial, en so propia casa. Curso por profesor graduado en New York. Pida informes a: Profesor Ca-bello. Neptuuo. 84, Habana. 11805 2 jn 
ACADEMIA VESPUCIO 
Eniefianza de Inglés, espafiol, taquigra-fía y mecanografía. Las cuota» son: pa-ra los idiomas. $4; taquigrafía, $3; y rn»-canograiía, |2, al mea Concordia, 91 bajos 12179 5 ta 
A UGEBBA, GEOMETRIA. TRIGONO--TX raetrla. Física, Química, Historia Na-tural. Clases a domicilio de ciencias na-turales y exactas en general. Profesor Alvarez, Virtudes. 12S y 121. altos. 8880 4 Jn 
TTNA SEKORJTA, INGLESA, CON IN-\ J mejorables referendaíi. desea dar clases en su idioma. Dlrfjanae a O'Bei-lly. 81. altoa. 12162 w ^ mv 03 m 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea Cla-ses particulares por al día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profeáuras pa-ra las señoras y «efioritas. ¿Desea usieú aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre ngted el METODO NOVISIMO UOR^RT8. reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodô  hasta la re-cua publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona d -Mnar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria boy día sn esta República. Sa. «diciOr Un como en 8a.. pasta, JL 11393 20 m 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain, número 637-C, sitos. Directo-ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la enseñansa en dos meses, con derecho a Título, Procedimiento el más práo..jeo y rápida conocido. Clases a domicilio; «a la Academia diurnas y nocturnas. Se en-sefia corte y costura en generaL Clases por correo. Precios convencionales. Sa vendmt lo» ritilAa. 
sillas, dos sillones,' mesa de noche de caoba, todo: una cama de niño, blanca. Se da barato. No se admiten muebles. Sera-fines, 27. Jesús del Monte. 
SE VENDEN TODOS LOS UTENSILIOS de una zapatería con máquina de Sin-ger, nueva, de brazo, 5 canarios. Serafi-nes. 27. Jesús del Monte. • 
12681 16 m. 
PARA PERSONAS DE GUSTO, SE vsii-de un juego de cuarto, moderno, y varios muebles más. No se trata con es-peculadores. Sol, 56, altos. C 4058 6d-8 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para loa mismos. Viu-da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. Teléfono A - ü 0 3 0 . 12250 31 m 
SE VENDEN MUEBLES, USADOS, DE roble, para oficina, Obrapía, 48, entre Habana y Compostela. 11656 10 m 
HevlDns de oro garantizado, con su cuero y letra 16.95 Juego botones, oro garantizado. Su cadenita y letra 6.95 Yugos oro garantizado con sus le-tras 6.95 Se remite al Interior Ubre de gastos puesto en su casa; haga su giro hoy mis-mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
EiVTRE INDIO Y ANGELES HABANA. 12772 19 m 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador J 
eiposiclón. iseptuuo, 15í>, eutra TLÍI y Gervasio. TeiOíono A-7tí20. * l "Vendemoa con un 50 por 100 d* 1.1 cuento juegos de cuarto, juegos d/íl rne.ior Juegos da recibidor. juegM J tola, sillones de mimbre, espeJoiVI dos, juegos tapizados, camas do i camas de hierro, camas de niño escritorios de señeca, cuadros de i ce medor, lámparas de sala, comedir cuarto, lámparos de sobremesa col m.s y macetas mayólicas, flgurai tricas, sillas, butacas y esíiuines dos, porta-macetas esmaltados, vitu. coquetas, enttemeres «herlonea, adon y tiguros de todas clases, mesai coi deras redondas y cuadradas, relojei pared, sillones de portal, escaparates i ncauos, libreros, isilias giratoriM, veras, aparadores, paravoues y silií* del país eu todos los estilos. 
Antes de coiimrar hagan una i "La Lspecial," T̂ eptuno, 151), j bien servidos. No confundir, Ntd 10t<. • 
Vendemos muebles a plazos y mos toda clase de muebles o gusto más exigente. Las ventas del campo no pagan baiaje y se ponen eu la estación. K âlización lorzosa de muebles y pr» das por hacer grandes reforma* •» < fljye ( j iocal. 
En Neptuno, 163, casa de préstaoi "La Especial," vende por la mitad H su valor, escaparates, cómodas, lavaba camas de madera, sillones de mimbre, a Uoues de portal, camas de hierro, a» tas de uiuo, cherloues chifenieres, pejos dorados, lámparas de sala, coa y cuarto, vitrinas, aparadores, esa» rioa de sefiora, peinadores, iovabui » (¿netas, burós, mesas planas, cuadros,» I U V cetas, columnas relojes, mesas de com deras redondas y cuadradas. Juegoi» sala, de recibidor, de comedor j t artículos que es Imposiblu etallar alquilamos y vendemos a plazos, U ventas para el campo son libre eniu y puestas en la estación o muele. 
ISo confundirse: "La Especial" qh* en Neptuno. uúmero 158, entre SscoU y Gervasio. 
OE VENDE UNA CAMARA FOTOflU; O flca, S por 10, marca Century. ü» $90 y se da en $60. Informa: l'eñapfr cano. Virtudes. 115, altoa 11762 « a 
"EL NUEVO RASTRO CIBAAO 
DE ANGEL FERREIRQ 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qoe ^ propongan. Esta casa paga un cinco»" ^ por ciento más que las de su Klrft "i lánfe i tlén compra prendas y ropa. P"1 '! MaJ deben hacer una visita a la misnu w* de ir a otra, eu ia seguridad qoe «̂ J trarán todo lo que deseen y «eran dos olea y a satisfacción. TeJfiíow) ' 12056 ^ 
Se venden : n n m a g n í f i c o juego de 
cuar to , completamente nuevo, de ce-
d r o co lor n a t u r a l , barniz m u ñ e c a , 2 0 0 
pesos; u n a cama hierro color b l anco , 
casi nueva, en $ 2 0 ; dos escaparates 
s in lunas, grandes, en m a g n í f i c o es-
tado , $25 cada u n o ; u n tocador r o -
ble y u n escr i tor io roble pa ra s e ñ o -
r a , ambos nuevos, $20 cada u n o . Te-
l é f o n o F - 5 4 9 3 . D i r e c c i ó n : cal le 19 , 
n ú m e r o 183, entre J e I , Vedado . De 
7 a 1 1 de la m a ñ a n a solamente. 
124S5 ll m. 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a d«r clases a domicilio. Para Informes enviar tar-jetas a Acosta. 43, o blea al Colegio "¿a Milagrosa.'? Cata Blanca, 
/^.\.T\S DE HIERRO. COMPRO Y VEN-v do nuevas y usadas. Amistad. 46. 1-571 11 no. 
A F A M I L I A Q U E SE A U S E N T E 
compro algunos muebles. Dirigirse: J. M. Aoartado 00, 
r - T Í 2 t .mi 1 -H - - — 10 m̂  
MOLDURAS 
c Necesita usted marcos para 
sus fotografías o cuadros? 
Véanos, tenemos el surtido más 
amplio en MOLDURAS. 
" E L A R T E " 
GALLANO, 118. 
CASI ESQUINA A ZANJA 
UXA GANGA: CAMA, ARMARIO. CON tres lunas, lavabo, tocador, dos me-sitas de noche, meslta de centro y tres sillas auxiliares, todo nuevo, de amable razón. Concordia, 118. Manuel tíalns. 12256 13 m 
QE VENDE UXA CARPETA-ESCRITO. ¡O rio, de 2 metros 40 centímetros de largo por 1.50 ancho, con su puerta y reja de hierro, es toda da cedro y en magnificas condiciones. Puede verse en Las Segundas Filipinas. Galiano. núme-ro m¿ 11008 11 m 
SE VENDEN, MUY BARATO, 
Puertas, mamparas, rejas de madera hierro, mostradores, muebles y tablas usados, por necesitarse el local donde están almacenados. Informan: San Igna cío, número 54. altos. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería * 
oro. 18 k. y relojes marcad 
gentina, de superior calidad, V 
rantizados. Prestamos dinero i*1' 
alhajas con interés módico. W 
mos gran surtido de joyería* 
todas clases, así como cubiefj* 
de plata y toda clase de obje» 
de fantasía. Penabad Hern^ 
Neptuno. 179. TeléfonoA^j 
Alquile, empeñe, venda, c o i d p « 
cambie sus muebles y pre»^ 
"La Hispano-Cuba", de L o s ^ 
Hermano, Monserrate y VilieP 
6. Teléfono A-8054. J 
C-3S58 
11907 11 m 
C1AJAS DE HIERRO. SE VENDEN VA-) rías de diferentes tamaños a precios múdicos eu Amistad, 46. 12571 17 m. 
C 37 Bd-2 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis da los Reyes. TeL A-1036. Obrapía, 32. -10511 19 m. 
S 1 
£ VENDEN: UNA MESA DE CAOBA, 15; un sillón de rejilla. $3: una si-lla, |2: dos vestldorea luna biselada, $25 los dos: una mesita de noche, $2; un guarda comida, $1.50; un estante da co-cina, f4; un botiquín de caoba, con lu-na. $5: na estante de libros. $4; un pa-langanero, $1.23; un juguotero, $1; dos mesas de cocina. $2 cada una; una mesi-ta de tijereta. $1: utensilios de coi-ina. 5 alburas para postales y varios obje-tos mfig. Carlos 111. 45, moderno. 
12480 11 in_ 
MUEBLES EN GANGA 
i4LA PRINCESA" 
San Rafael 111. Tel. Á-6925. 
Al comprar sua muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas eücaparates desde SS; aínas con bastidor, a $5; peinadores a |0; apa-radoret> uu estante, a $14; lavabos, a $18; mesas do nucho, a $2; también hay Juo-gos completos y toda ciase d« pieza» suel-tas relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá. SU COMPRA í CAMBIAN MUEBLES. Ifl-JüNSB lUK.N: EL 11L 
11959 31 m 
SE VENDE UN VENTILADOR G R A N -de, casi nuevo, corriente 110. The Ame-rican Piano. Industria, 01. 11363 30 m. 
POR EMBARCARSE. SE VENDEN VA-rios muebles y un piano, propio pa-ra estudios. Compostela, i o , altos. 12490 • 11 m 
QE VENDE UNA HERMOSA DIVISION O de cedro y hierro floreado, con tres ventanillas, propia para casa de cambio o escritorio; pviede verse cu Jesúa Ma-ría, 24. La Puertorriqueña, Xundicidn. 12653 14 m 
URGENTEMENTE 
se desea comprar caja contadora, marra National, pagándosela inmediatamente al contade. Conteste dando domicilio a (Interesado en Contadora). Apartado 2512. Habana, si desea hacer negocio pronto. 11382 18 m 
LAPERLA GalU.* 
Animas, S4, casi esanlna * " 'ieiéfono A"8-;- d, Esta es la casa Q"* 'e!&¡t». más baratos. Háganos una v» JUEGOS DB C UARTO. , JUEGOS DH SALA, corrientr-
ZajUEGOS DB COMBDOB. ffll* 
Camas, lámparas, ^̂ ritorio ^ 






Damos dinero bou.» "^'rra. co interés; í ™ 1 ^ s j u j - M ' ^ Vendemos baratísimas ^ 
Jes. i-*"' 1195S — — r " . i 
Necesito comprar . 




C I N C O . 
.fe 
:'HÍ>f0r. 
PERDIDA. EL ^^'zada. d!I l«J rrlcnte. por Ja, Vl^di £ onio de los Baños » ^ ^re o una ruida^de^^go Antoi 
por ser de una 
tom6%̂ i:7on su correspono ,̂ ^ 
por ser de una wedida e • u per̂ -
ve al mismo automOMl 4uccn ule»» agradecerá su ^ Z ? fwlxo****** V doudo se gratificará gcue»« *» 
12500 
S o s c n W a l D I A R í O . í j ^ g í O ^ 
R I Ñ A y a n u n c i é * * en 
Ĵ A MARINA 
DE A * 
I d e m , v i s t a , 67.112 
H o n K o n g 
I d e m , v is ta , 
D I A R I O Ú l L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U l M C t 
( Vio-"-
. . . m e d i o por ^ p r imeras y 
r J acción63 o01 
- • im cüatro 
H ^ C o m ^ d e i a O . 1 1 2 a 
T^éfono» 
Cuba Cañe. í. neSi n o m i n a l . 
W S n a de Pesca y Na-
, e ^ d e m Comunes, de 50.1,2 a 
P - C H l s i « ^ Am^r i caua de Segu-
: ideffl 
nn Companr, de 0.50 a 0.70. 
^ S r e and Habber Co., Prefe 
rlí*8' d v l m Comune», de 19 a 40. 
I ^ ' í f Manufacturera Nac iona l 
Com^1* ; 7 i a 73. 
P ^ i d é m ^ U e s , de 4 M 4 a 
^ e l d G e f f l % — ^ a 
:-5 ^ .ffte Nacional de Calzado, Pre-
7n l!2 a 71. 
^ fdem Comunes, de 51. t !2 a 54 
• Idenl í ^ d e Jarcia de Matanzas.. 
W ^ T á e 77 a 82. 
í ^ 1 ^ - °9 h e r i d a s Sindicadas, 
r , ]7m Wem Comunes, de 43 a 4S. 
l £ E Comunes S i n d i c a d a , de 
« »43.3 4-
P E E CIO D E L A J 4 R C I Á 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
q u i n t a l . 
S isa l "Rey" , de % a 5 pulgadas, a 
$28.50 q u i n t a l . 
M a n i l a co r r i en te , de a 6 pu lga -
das, a $37.00 q u i n t a l . 
M a n i l a " R e y " e x t r a super ior , de % 
a 6 pulgadas, a ?39.00 q u i n t a l . 
Medidas de 6*4 a 32 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en q u i n t a l . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L . 
Mayo 9. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
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ntei 1 ^ 
v.wTork, cable, 1 |16P. 
• i York, vista 118 D t o . 
Londres, ^ b l e , 4.70 
Londres, vista. 4 .6S . l i2 
landres, 60 d ías vista, 4 
Paris, cable, 82. 
ídem, vista, 81-112. 
VaSíid, cable. 101-112, 
Idem, vista 101; 
Zurich cabie. 101-1,4. 
Idem, vista 100.3|4. 
Milano, cable, 68. 
54. 
Rep. Cuba Speyer . . . 
Rep. Cuba 4 ^ % . . . 
Rep. Cuba ( D . I . ) . . . 
A . Habana , l a . h i p . . . 
A. Habana , 2a. h i p . . . 
F . C. Un idos 
Gas y E l e c t r i c i d a d . , , 
H a v a n a E l e c t r i o Ry . . 
H . E . R. Co. H i p . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . , 
Cuba Te lephone . . . . 
Cervecera I n t . l a . h i p . 
Bnos. F . C. de l Norofcs-
te a Guane (en c i r c u -
l a c i ó n ) 
Bonos de l T e l é f o n o . . 
Ob l igac ionf s de M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco N a c i o n a l . . . . 
F . C. Un idos 
H . E l e c t r i c , F r e í . . . . 
I d e m i d e m Comunes . . 
Ñ . F á b r i c a de H i e l o . . 
Cervpccra In t e r . , P r e -
fer idas 
I d e m i d e m Comunes . . 
T e l é f o n o , P r e f 
I d e m Comunes 
N a v i e r a , P r e f 
I d e m Comunes . . . . . 
Cuba C a ñ e , Pref. , . . 
I d e m i d e m Comunes . . 
Ca. de Pesca y Navega-
c i ó n , P r e f 
I d e m i d e m Comunes . . 
U . H . A m e r i c a n a de 
Seguros 
I d e m idem Beneficia-
r i a s 
' Jn ion G i l Company . . 
Cuban T i r e and Rub-
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I d e m idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n , P r e f . . . 
I d e m i d e m Comunes . . 
Ca Islanufac.turera Na-
c iona l , P r e í . . . . . 
I d e m i d e m Comunes- . 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes, Pref . ' 
i d e m i d e m Comunes . . 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
fer idas 
I d e m i d e m Comunes . . 
Ca. Nac iona l de Perfu-
m e r í a , P r e f 
I d e m i d e m Comunes . -
Ca. Nac iona l de P i a ros 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . . 
I d e m i d e m Comunes . . 
Ca. I n t e r n a c i o n a l do 
Seguros, P r e f 
I d e m í d e m Comunes . . 
Ca. N a c i o n a l de Cal-
zado. P r e f 
I d p m i d e m Comunes . . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas, Pref . . . . . 
Idem idem Prefer idas 
Sindicadas 
I d e m i d e m Comunes . . 
I d e m i d e m Comunes 
Sindicadas 
18 
7 1 % 
4614 
7 
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ra Rodrísiier.. Miguel Día» Sotoj Gulller-
i u q Pérez Alamo. René Caté Molí. Pedro 
Martillos MavtíueZj Ricardo Rodrícuez Va-
liente. Leandro Dfaz Suároz, Pablo Zamora 
L6i>ez, Carlos Manuel Lftper, Hernández 
Alejandro Teñidor T«.xldor, Kduardo Texl-
tlor Toxldor. José López Figarola José 
A. Rodrúrucz Luaces. Santiago Rodrí»-
guez LiiiaceH. Carlos Manuel Es^offié Ocam 
po, Evello roey Alvarez, Francisco Espar-
tel Navarro. Rufino Duráu y Ruiz t Ro 
borlo Eubera y Busit i l . ' J 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ESCUELAS PIAS D E GUAXABAOOA 
ALUMNOS D E PRIMESA COMUNION 
HHe aqu í los nombre» d« los alumnos 
que c e l c b n r m su Primera Comunlóu el 
domingo anterior. 
INTERNOS 
Luis Abal Liada, René Bacallao Sán-
chez, Miguel Ernard Heydrich. Manuel 
Preso Silva, Manuel Suárez Pérez, J e sús 
Abal Liada, j u a n Crusat Peral. Luis Gon-
khIpz Avila, Francisco León Rivera, Abe-
Ir.rdo Torrss Odriozola, Ernesto Pedro A n -
ear, Pabl Foernández Fonseca, Rodolfo 
Guasch Le^n, Mario Quevedo Ortega, 
Francisco Ormaza Miner, Manuel Sartorio 
Acosta, Lucas Cabrera Herrera, Manuel 
Díaz Pérez, Alberto García Rodríguez, Jo-
sé Manuel Terajano Mederos, Miguel Ro-
ca Olivera y Octavio Valdés Caliéries. 
ENCOMENDADOS 
Miguel Goazález Brl to , Ignacio González 
Fr i to , Julio Conejo González, Enrique Pe-
roso Pedro. José Ram6a Grueira Ojeda. 
José Padilla Hernández, Julio Jover V i -
dal, Fernando Jover Vidal, Pedro Gonzá-
lez Bri to , Daniel González Aguado. Cefe-
rino Fernández Brito, Benito Carral Qui-
pe.nes, Idalio Martínez Cruz, Antonio Fer-
nández Gulral, Fernando Raras Valoré, 
L i l i Kamz Valoré, Luis Salces Alvarez, 
Alfredo Legj ina Rabasa, Rafael Galludo 
Pedro y Fé l ix Pal laréa y de la Vega. 
EXTERNOS 
Miguel Elias Alcalde, Enrique Delabat 
Joubert, Oscar Acosta Castilla, Francisco 
Fodr íguez Hueguet, Benito Pérez y Gu-
tiérrez, Luis Rubio Carvajal, Gabriel Rie-
CTLTOS A T-^N ANTONIO DE PADUA 
So han celebrado los cultos de los Tre-
ce Martes en Belén y San Francisco. 
En ambos Misa do Comunión general r 
solemne con sermón. 
Predicaron los Reverendos Uadres Cán-
dido Arboloa. S. J. y Guillermo Basto-
rrochea, O. F. M. 
La parto -.luisical fué Interpretad por 
las alumoas del Colegio San Vicente de 
Paul, ea Belén. En San Francisco por la 
Comunidad acompaOada de orquesta. 
En el úl t imo do los referidos templos 
después de la Mlaa solemnísima procesión 
de San Antonio. 
Los cultos Antonunos ee han visto su-
mamonte coucurridos. 
IGLESIA ;DI5:^,IT^\tfRA- D E L A 
El cuatro del actual 8« ha celebrado so-
lemne función en honor a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús , en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Seilora de 
la Caridal . «n acción de gracias a un 
favor recibido del Sefior. por intercesión 
de Nuestra ríefiora del Sagrado Corazón 
de Jesús . 
l ' rouunció el sermón el R. p . Eulogio 
Arana, Escolupio. 
La parta ;au»ic«l fu ¿ in te rpre tada por 
nutrido coro de voces bajo la dirección 
del ma-stro t rgan isU del templo, señor 
Luis González Alvaros. 
Ofició en ios cultos el bien querido P. 
Pablo Folcfis. 
Sa obscaaió a la concurrencia con prfr. 
ciosoa recordatorios. 
L A RESURKECCION D E NUESTRO SE-
.SOB JESDCRISTO 
(Por el i l . P. Mariano Laplana, S. J.) 
CCARTA PROPOSICION. 
L A R E S U R Ü E C C I O N D E JESUS SE D E -
MUESTRA POR L A TRADICION APOS-
TOLICA 
Tradición apostólica son los escritos de 
los primeros Padres de la Iglesia o sus 
inmediatos Kucesores. Esos escritos dan 
testimonio de la Resurrcccin de Cristo. 
Ahí es tá San Pollcarpo, discípulo del 
Apóstol San Juan; San Ireneo, discípulo 
de San Pollcarpo; San Clemente, discí-
FUlfl de San Pedro: San Jut-tlno, el filó-
sofo, San Ignacio y demás Padres. No 
hay para qué copiar aquí uno tras otro 
sus testimonios. Basta cita»- el célebre de 
San A g u s t í n : "Hay, dice, tres cosas i n -
oreiblea, aue sin embargo han sucedido: 
la primera es que Cristo resucitase y su-
biese al oielo; la segunda, que el mundo 
haya creído una cosa tan increile la ter-
wra, que es un* cota tan increíble la 
hayan persuadido ni mundo unos hom-
bres desconocidos, plebeyos e Ignorantes; 
«le estas tres casas, esos (los incrédulos) 
no quieren i-reer la prirnem; la segunda 
la es tán vieado, mas no la pueden ex-
plicar, si 110 admiten la ternera. 
(Concluirá) . 
roerosa agrupación de ñiflas. Los cultos ea-
tán concurridísimos. 
L N CATOLICO. 
D I A 30 D E MAYO 
Este mes es tá consagrado a la Santís i-
ma Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
e«f:5 do manifiesto en la Iglesia de Santa 
Ci'.talina. 
Santos Antonio, Dominico y Nicolás de 
Adbergato, cartujo, confesores; Job, pro-
feta. 
]Cuán pronta es tá María Santísima pa-
rasocorre r a quien la invoca! 
Pobres de nosotros, hijos de la infeliz 
Eva, y por .'o mismo reos para con Dios 
c<'j la misma culpa y condenados a la mia-
Dia pena, -jue andamos errantes por este 
valle de lágr imas, desterrrfdos de nuestra 
patria, llorando oCligidos por linumera-
hles dolores en el cuerpo y en el alma! 
Pero bienaventurado el que entre estas 
miserias bo vuelve a menudo a la con-
stdadora del mundo, al refugio de los mi -
sorables, a la gran Madre de Dios y la 
llama y ruega con devoción. 
Es tan grande la piedad que tiene de 
nosotros esta buena Madre, y tanto el 
amor que nos profesa, que ño espera 
nuestros ruegos para socorrernos. Dice 
San Anselmo, que ella se anticipa a ayu-
dar a loa que desean su protección. Con 
lo que debemos entender que la Virgen 
nos alcana muchas gracias de Dios, an-
tes que nosorros so las pidamos. Con ra-
zón pues llamaba San Buenaventura a 
í-'arfa Santís ima Salud de quien la Invo-
ca. Dice Bernardino de Bustos, mayor es 
el deseo de María, para hacernos gracias 
que el nuestro para recibirlas. 
(GLORIAS DE M A R I A ) 
San Antonino, obispo, del orden de pre-
dicadores, on Francia, esclarecido en san-
t iaad y docfrlna, el cual gobernó la Igle-
sia de Florencia con grandís imo celo v 
admirable caridad. Murió con la muerte 
fe los santos el día 2 de Mayo del año 
da 1450. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corto de María. Día 10. Corresponde v i -
sitar a Nuestra Seiiora de Loroto en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Lo decretó t f irma S. E. R. y de ello 
certifico. -|- ¿ i OBISPO. 
Por mandato de K E- R.. Dr . M E N -
dez, Arcediano Secretario. 
NOTA—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio da la Misa en la 
S. L Catedral cada media hora, desde 
las 7 ha^ta Ja» » a. m. En los Domingos 
v demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y \ A las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia del 
lltrao. Cabildo. A lan 10. Misa rezada y 
a las 11, Misa re/ada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos ea 
todas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora on l i , Misa solemne. 
' ^ "'~ri« 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Las religiosas Carmelitaa Descalzas ce-
1 l ebra rán un Triduo en honor del Pa-
trocinio de San José en la forma s i -
guiente: 
Día 11.—A las 8, misa solemne con sciv 
món por el R. P. Cayetano del Niüo 
Jesús . Día 12.—A laa 8 y media, misa 
solemne con orquesta y sermón, por el 
R. P. José Luis de Santa Teresa y ser-
món, por el R. P. Ensebio del Niño Je-
sús, en honor de Santa Magdalena de 
Pacis, se invita por medio a los devotos 
del Carmelo Teresiano a estos cultos. 
127SS lo m, 
FLORES DE MAYO 
Con gran concurrencia de fieles viene 
celebrándose t i piadoso y popular ejerci-
cio de loa Flores de Mayo, en los tom-
jJos parroquiales y coiiTcntuales. 
La parta de canto es ejecntada por nn-
S E R M O N E S 
QUE SS H A N D E P B E D I C A H , T>. K . . 
E X i . V S A N T A IGLESIA CATE-
D R A L , D U R A N T E E L PRIMER 
SEMCSXKE D E L CORRIEN-
T E ASO 
Mayo 18: Donimica I I I (De Minerva)-
I l tmo. señor Deán. ' 
Mayo .'O: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M . I . eefior C. Doc-
toral. 
Mayo 29: L a Ascensión del Safior: M. 
L señor O. Lectoral. 
Junio 6: Pascua de Pentecos tés- M . I . 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santisima Tr in idad ; señor 
Pbro. D . T. J . Robores. 
Junio 19: Smum. Corpus Chrls t i ; M . I . 
señor O. Miiglstral . 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. I . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1018. 
Vista la dis t r ibución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. J. Catedral, venlinos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-j 
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles rp.ie oyeren devotamente la d i -
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de '.a Fe, por el Romano Pont í -
fice y por nuestras necesidades. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El sábado, día 10, por estar impedido 
el día 11, tendrá lugar la fiesta mensual 
de la Congregación. 
A las 7 a. m., misa de Comunión es la 
capilla de Lourdes. A las nueve, misa so-
lemne con exposición de S. D. M., dán-
dose al terminar la bendicón con el San-
tísmo. 
^La msa solemne y él responso que a 
continuación se can ta rá se ofrecerán por 
el alma de la señora Julia Egca (q. e. 
p. d.) 
Tcrmiiada la misa cantada tendrá lugar 
la junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación.—LA SECRETARIA. 
12444 10 m. 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE MONSERKATE 
En cumplimiento de lo que preceptúa 
el ar t ículo 137 de los Estatutos, la Junta 
Directiva interesada en el mayor esplen-
dor del culto a la Sant ís ima Vrgen y con 
motivo de celebrar la Iglesia Católica en 
ese mismo día la festividad de Nuestra 
Señora de los Desamparados, ha dispuesto 
solemnizar la misa reglamentaria del se-
gundo domingo del mes actual en la for-
ma que indica el siguiente programa: 
A LAS NUEVE DE L A MAÑANA 
Misa solemne a la que as is t i rá el I lus-
trlsimo Señor Carlos Mejía Obispo de Ci-
ña. Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P . 
Luciano Martínez, C. M. 
En el' coro se in t e rp re t a rá la gran misa 
Eucarís t ica de Perossi, a gsan orquesta y 
escogidas voces. En el Ofertorio el Monstra 
te esse matrem, de Aldega. Después de la 
elevación el Himno Eucaristico de Sapas-
tizábal y al final el del compositor Ube-
da a Nuestra Señora de los Desamparados. 
La orquesta será dirigida por el re-
putado Profesor señor Jaime Ponsoda. 
JOSE M. DOMEÑE, Mayordomo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 11, celebra la Congregan 
ción de San José en Belén el Patrodk 
nlo del Santo Patriarca: A las 7 a. m . 
será la misa de comunión y a las » a. n i . 
la misa solemne a toda orquesta y coa 
sermón. „ , _ 
l^ti.'.j 11 m ^ 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, 12, de los corrieutes. Dio* 
mediante, se celebrará en este templo l a 
misa mensual on honor de San José , a 
las 8 y media, hora acostumbrada. 
En dicha misa so r epa r t i r án todos lod 
meses estampas y oraciones, no solo pa-
ra propagar la devoción a dicho Santo 
sino para que nos alcance de J e s ú s y 
María el remedio a nuestras neceslda-' 
des. 
Se suplica la asisteivia a sus devoto» 
y contribuyentes y a todos los fieles ea 
general. 
C. L B. 
12580 11 m 
S o l e m n e f u n c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
E l próximo domingo, once de Mayo, 
tendrá lugar en la magnífica Iglesia del 
Asilo de Ancianos de la Quinta Santo-
venia la solemne fiesta con que obse-
quian las Hermanitas a la San t í s ima V i r -
gen de los Desamparados, Patrona p r in -
cipal del referido establecimiento. 
A las seis y media de la mañana , mi-4 
sa do comunión general, armonizada. 
A las nueve, la solemne misa de ml-f 
nistros; can ta rá la misa el M. I . Dr^ 
Mons. Alberto Méndez, Arcediano, y Se-
cretarlo de Cámara y Gobierno del Obis-
pado. 
Pred icará el M. I . Dr. Andrés Lago. 
Catedrát ico del Seminario y Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral. Asis t i rá y 
presidirá la fiesta el Excmo. e Il tmo. se-
ñor Delegado Apostól 'co, Mona. TltQ! 
Troch. 
Todos los fieles que confesados y co-
mulgados asistan a dichas misas, o v i -
sitaren la Iglesia del Asilo ese día. y 
rogasen por las necesidades do la Igle-1 
sia, según las intenciones del Sumo Pon-
tífice, ganarán indulgencia pl'enaria. 
L a Madre Superiora y la Comunidad 
y el Capellán Invitan atentamente a l a 
fiesta, y de un modo especial a los mc-
ritisimos benefactores de este Santo Abí-< 
lo. 
A. M. D. G. 
10 m 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l próximo domingo, día 11. loa cul -
tos que mensualmente se le celebran a 
Nuestro Padi* San Lázaro , a las 8 y 
media a. m., el sermón por el M. L S. 
Provisor de la Diócesis, doctor Manuel 
Arteaga- Ea misa de comunión a laa I 
y media. 
L a Directiva. 
12606 11 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE FIESTA E N HONOR D H 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
E l domingo, día EL, a las ocho y me-, 
día a. m., se celebrará una misa solem-
ne, a toda orquesta y con sermón, en 
honor de la Sant í s ima Virgen de Lourdes, 
E l sermón está a cargo del R. P. Miguel 
Gutiérrez, C. M. 
Esta fiesta es un tributo de grat i tud 
que una persona agradecida ofrece a Nues-
tra Señora en acción de gracias por na 
gran beneficio recibido por mediación do 
esta celestial Reina. 
Se invi ta por este medio a todas laa 
personas devotas de la Sant í s ima Virgen 
p:ira que asistan a tan piadoso y solem-
ne acto. 
12443 11 m. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SALTAD, 111, BAJOS. SE A L Q U I L A 
lea $150. Se componen de sala, .saleta, 
omedor, 6 cuartos y servicios confórta-
les. Las llaves en la misma. Más infor-
Darid Porhamus. Habana, 95, altos. 
JÍDá. 
12815 13 m. 
la mitid 
das, lavabu 
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muflllt BCB CEDE UN LOCAL, PROPIO PARA 
)ecial _ q w ^ J enablecimlento, en Belascoaín, de 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de la casa Amistad, 63, entre San 
Jos y San Rafael, exclusivamente para 
oficinas, no se admiten proposiciones pa-
ra familia, pueden verse a todas horas. 
I n f o r m á r á n : San Rafael, 126, primer p i -
so alto, de 7 a 9, do 12 a 1 y de 5 a 7. 
12380 14 m 
>BAX XEGOCIO. CEDO, MEDIANTE 
J regalía, el contrato de una casa pró-
Ima al muelle de Luz, propia para i n -
ostria o depósito, módico alquiler. Lar-
'0 contrato. Informan: Consulado, 76-A. 
1̂ 01 16 m 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Próx imas a terminarse de fabricar se al-
quilan siete naves de mamposter ía y p i -
sos de cemento, dando frente a la ca-
lle de Marqués González, entre Santo 
Tomás y Benjumeda. Informan en Ban-
co de Gómez Mena. Muralla, 57; de 9 
a 12 y de 3 a 6 p. m. 
12338 16 m 
"^¡TEDADO: SE A L Q U I L A POK UNA 
• temporada, a familia sin niños, la 
espléndida casa, acabada de edificar, ca-
lle L , 297, entre 25 y 27, punto preferido 
por «u elevación y proximidad a la 
Habana, cerca de la Universidad, con ca-
pacidad pava nMmcrosa familia, con S 
tuartos. 4 baños, sala, biblioteca Sining 
Roon. hal l , comedor y toda clase de co-
modidades, incluso 4 cuartos de criados, 
garaje y cuarto chauffeur. Informan en 
la misma. 
12669 16 m 
SE ALQUILA O VENDE, JOSE A. SA-CO casi esquina Milagros, número 2, 
Üáera, Jardín, portal, hall, comedor, ga-
raje, criados, 5 habitaciones altas, baño 
de lujo, decorado, etc. Informes; A-3837. 
12483 13 m 
•mi. a San José, 
nfn. 113. Informan en Belas-
13 m 
Q Departamento de A h o r r o s 
del Centro de D e p e n d i e n t e s 
'.niw* íí18 deposltantea fianza» para al-
r f ^ ' d6 ca6as Por un procedimiento 
T r l l «ratuito. Prado y Trocadero; 
LJLSLTeléfnno A-5417. 
t0 VE;,íDO L A MANZANA, 
—^Wafoaln Peflalver. División y Con-
tt^la Valla, toda o en paite co-
»"« o fabr cada de nuevo. Angel Per-
««e inquisidor, 13. Teléfono A-3300: 
j j » * P. m. No corredores. 
¡ s - - — 16 m 
W r ^ 1 2 SA.LA' GABINETE Y DOS 
' ^ l a,qH1,a- La llav« e Infor-me yr-an. Ramón, dos cuadras a ujLJ a Cristina. 
7 12 m 
^ o s 1 ^ P*0I>IAS PARA l A M I -
u ios halos rio la o-_ •«,, . s;-ie cr^^0.8,116 l  casa San Miguel ^ej sg<£Lsala ^ i b i d o r , cinco habi-
^ e i ^ 0 8aniÍario completo, Ins-
• ^ f f i ¿ S a y ^ Gran baña-
51 >ltoi rt^ * ^ P " . «te- Informan en 
W O"^© está la llave. Teléfono 
ieblei 
f j R j — 12 m. 
^ 0 ^ , ^ TRESC08 DEPARTA-
1 s Pe?6oMU?Iblatlos' parii matrimonio 
'^•neutos tÍL^1131,?; acunamos doa 
• '̂Jores edil'*1,0116"03 ente8 eu ""o de 
^ S Pn r!cio.s deI Malecón. P. Es-
^ s l ^ o vAo^ R E B L A D A A TO-
14 o n ^ a V ^ V i 1 ^ 8 }™ "mod ida -
1 '•"> Darm,„ dcl Vedado y con í ren-
S16'* S ^ I n , p o r u i . sa-
1 ° ' fondo r . n . 0 8 ^ hab«taclones, 
J V » * criadn* cuart0 baño, TÍL8* alquil, n y servicios y gran 
t ifiefra' ^ ^ P ^ a d a , g$250 
•aí«« Mn.„l,4°.eira. S. en C. Trocadero l 
• MOfc 0"i l ia . Departamento 100 
feV^uina, 
fio ,?0- ^ontr rato por cinco años. 
FA M I L I A QUE SE EMBARCA, ALQUT-la en Malecón, un piso amueblado 
propio para corta familia . Tiene cocina 
de gas y de carbón, bafiadera, teléfono, 
etc. Informes; Teléfono A-1759, de 9 a 
11 a. m. 
11840 
G RAN OPOKTUNIDAD: ALQUILO O cedo el contrato de una magnífica es-
quina, con siete puertas, situada en la 
calle de Neptuno, propia para estable-
cimiento o cosa análoga , con largo con-
trato. Informan en Amistad, 52, altos; 
de 12 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
11721 15 m 
E N S A N L A Z A R O , 3 5 , B A J O S , 
S E A L Q U I L A 
L'na casa moderna, con zaguán, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, buena cocina, 
un cuarto de baño, regio, un cuarto de 
criado, doble servicio, patio y traspatio; 
se puede ver de 5 a 6 p. m. Para tra-
t a r : Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
IX'Z. 
12037 u „ , 
A HORRE TIEMPO Y DINERO. I N F O K -
x A mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja, 434, do 9 
a 12 y de 2 a C. Teléfono A-6560. 
11828 i j a 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASITA O apar t i»nento amueblado. Telefonear 
para informes a l número A-4770 y pre-
gunte por M. B . 
C 5023 ind 5 a5 
1 9 E N T R E F Y G, SE ESTA T E R M I -
X nando de arreglar unos locales, con-
sistentes en 2 cuartos y lugar donde 
guardar 4 máqu inas , es bueno para 4 
chauffeurs u otra cosa análoga. Acosta, 
47, altos. 
12480 11 m 
Q E A L Q U I L A L A CASA CALLE DK 
O Cuatro, número 249, entre 20 y 27. 
Tiene Jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, cuarto de baño, cuarto pa-
ra criado, saleta, patio, traspatio. Infor-
man en el Pasaje de Montero Sánchez, 
número 34. La llave a l lado. Teléfono 
F-4317. / 
12461 11 m 
C E A L Q U I L A UNA CASA CON MCE-
V J bles, calle 10, entre J y K, Informa-
r á n : casa P. Mora. Calle 15, esquina a E. 
11017 24 m 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA y ventilada casa calle 17, entre A y B, 
con todo el confort moderno. Para más 
informes al F-1631. 
12286 15 m. 
SE A L Q U I L A LA CASA QUIROGA ES-quiua a San Luis, J e sús del Monte, 
con portal , sala, saleta, cuatro cuartos 
y servicios sanitarios. Informan: Ge-
nios, 13, bajos. Precio: 60 pesos. 
12532 11 m 
EN LO MAS ALTO DE L A LOMA D E L Mazo, a la brisa, alquilo o vendo, 
Lermoso chalet de dos pisos. J. A. Sa-
to, entre Patrocinio y O'Farr l l l . con 
ja rd ín , portal, sala, gabinete, comedor, 
baño lujoso, cocina y dos cuartea criados, 
patio con servicios dobles y en el alto 
2 cuartos y bonita terraza, $16.000. Te-
léfono I-12t0, a l lado vendo otro chalet 
más grande. 
12386 12 m 
Se a lqu i l a p o r a ñ o o se vende i a casa 
S a m á , n ú m e r o 4 0 , en M a r i a n a o , con 
po r t a l , sala, saleta, s a l ó n de comer, 
doce dormi t i r io s , c inco b a ñ o s , cocina 
c o n agua cal iente , garaje grande, ga-
l e r í a cubier ta terrazas. Se admi te par-
te a plazos y se puede ver a todas ho-
ras. 
L.'173 4 Jn. 
K A B Í T A C I O í í E S 
Q E A L Q U I L A EN 56 PESOS L A CASA 
k3 Tejar 3, en el reparto Lawton, los ca-
rros do San Francisco pasan por la es-
quina de casa, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, patio, traspa-
tio. Tel. A-8811. Camilo Gomález. Abier-
ta de S a 5 de la tarde. 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA H A B I -
kJ taclón, con balcón a la calle, en Be-
lascoaín, 99 y medio, y otra interior, ca-
sa de familia. 
12731 13 m 
12434 10 m. 
VEDADO: POK EMBARCARSE 8D dueño para el lo . de Julio, se al-
quila con muebles o sin ellos, uua casa, 
compuesta de piso bajo, con portal, re-
cibidor, sala, comedor, hall, dos cuartea 
de dormir con su baño, repostería , co-
cina, despensa, terraza, alto con hall, 
gabinete, seis cuartos de dormir, dos 
baños , cuarto de escapaQites, closet y 
terraza. Garaje, cinco cuartos de criados, 
dos baños de criados y 1.500 metros de 
j a rd ín y arboleda. Se alquila por contra., 
to por años Solo puede verse previo 
aviso, a su dueño doctor A. Domínguez. 
San Miguel, 107; de 1 a 4 p. m. 
10893 12 m 
XTECESITAMOS CON URGENCIA A L -
i . 1 quilar muchas casas y chalets en la 
Víbora, Vedado y dentro de la ciudad; 
para servir el sin número de solicitudes 
que nos tienen hecbas nuestros clientes. 
Servicios absolutamente gratis a los pro-
pietarios que pongan sus casas a nues-
tra disposición. F. Espiñeira, S. en C. 
Edificio L a Cubana (antiguo Sevilla.) De-
partamento 109. Tel. A-9Í35. 
12285 15 m. 
C R I S T I N A , 5 8 1 6 0 
Acabadas de fabricar se alquilan estas 
dos amplias naves propias para cualquier 
industria. Informan: Cagiga Hermanos. 
Monto, 363. 
11208 io am. 
e n 
fci8/QaÍSi^ D ¿ 
d C m p u ^ a d0e t0',*^bfda de re-
^ 0 ( 3 ° c«artoí k ,SAla> «aleta, comn-
^C?pleto. ftn^i0». un salón au0 
b la esquina. 
11 m 
S £ » * W . \ x ^ * ™ l íaíael , 
nh0 N o . es on 0» " b l b i c i ó n 
' de a a ' ^ i u i n a a O'lteílly ; 
^ V - T T ; : _ 1 3 m 
•S^oar t c¿artoíOS> ^ L A , c o m F 
de lo 
_11 m. 
inii? ^¿a10™,/11 ía ca l i . do 
íV fcNA~STr L1 m-
S ^ ^ M ? / a ^ a % ^ S i : 
g * Can tan . Es,acl5n r / ' « ^ o , «i 
an- FernándP. ernández, 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a casa 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
l a 
C 3518 in 25 ab 
C E ALQUILA, EN AMARGURA, 96, UN 
k3 zaguán, para una máciuina particular, 
depósito o exhibición de objetos, en los 
altos informan. 
11016 12 m. 
V E D A D O 
C E ALQUILA L A CASA CALLE 13, E N -
kJ tra S y 10, compuesta de recibidor, 
sala, comedor, pantry, cocina, cuarto y 
buen baño de erados, en los bajos y 
en los altos, vest íbulo, 4 habitaciones y 
un magnífico baño. Informes a l lado, 
l - ' o l 13 m 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA CASA CA-lle 17, esquina a A, con todas las co-
med'dades y conveniencias del confort mo-
derno. T'eue un buan garaje y habitacio-
nes para criados y portero. I n f o m a a : 
B, entre 17 y 19. 
11333 11 ab. 
\ VIBORA: SAN MARIANO Y REVOLU-ción, so alquila chalet amueblado, con 
todo el confort, para persona de posi-
! ción y gusto, tres espléndidos y comple-
t tos baños, garaje, serv'cios de servidum-
j bre, etc., rodeada de Jardines, aires sa-
1 ludables y muy bien situada. No se ven-
: de la casa ni los muebles, solamente se 
alquila la casa de seis meses en adelan-
te, por el tiempo que se desee. Infor-
mes : de 4 a 5. 
117(Mi 10 m 
C E A L Q U I L A N ESPACIOSOS DEPAR-
VJ lamentos para oficinas, en Cuba, 
número óts. Informan: señor Mederos. 
Maloja, número 12, bajos. 
12732 13 m 
H O T E L Z Ü L U E T A 
Se alquilan habitaciones, con agua co-. 
rriente, a personas de moralidad. Trato 
esmerado y excelente comida. Zulueta, 
número 3. a media cuadra del Prado y 
del Parque Central. 
12734 24 m 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
callente, precios especiales a las familias 
estables, ya está funcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta. de-
partamentos y habitaciones, baños de 
agua fría . caliente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5404-A-7000. 
10514 10 m. 
OFICINA. EN AMARGURA, 13, SE A L -qulla un hermoso local para oficina, 
en el piso principal. Precio muy cómodo. 
12542 15 m. 
I^ N CASA PARTICULAR, DECENTE, J donde no hay inqiuilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si se desea. Reina, 131, altos, a la 
derecha. 
12543 H m. 
C E ALQUILA UNA HABITACION A 
IO hombre solo, con muebles, luz y l lm_ 
pieza, espaciosa, en 15 pesos, en casa 
de familia . In forman: Concordia, 150-A, 
al lado de la bodega de Oquendo. 
11SS5 12 m 
C O L , NUMERO 108, SE A L Q U I L A UNA 
O habitación alta, para hombres solos. 
Informan en la misma. 
12627 12 m 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
alto, propio para un matrimonio sin 
n iños . Ha ae ser persona de moralidad. 
Monte, 129. 
12687 12 ra. 
PISAR PALACE: CASA PARA F A M i -lla 3, situada en lo más céntr ico de la 
ciudad, ofrece hermosos, frescos y ven-
tiladoa departamentos a familias de mo-
ralidad. Baños modernos con agua ca-
liente a todas horas y espléndida co-
mida. También habitaciones para hom-
bres solos. Galiano y Virtudes. Telé-
fono A.6355. 
11891 12 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. Ton 
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: A n -
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Kc-stauraut que ocupa la plan^ 
ta baja, y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de loa mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ráu las personts de gusto lo mejor, den-? 
tro dei precio más económico. 
Sau Lázaro y Belascoaín, frente a l 
t parque de Maceo. 
Teléfonos A-6303 y A-4907. 
11960 31 m 
P A R K H O Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
X > R I M E L L E S , 27. SE ALQUILAN DOS 
j l habitac'ones, para hombres solos ú 
matrimonio sin niños. 
12740 13 m 
Q E DESEA ALQUILAR AMUEBLADA, 
por seis meses, en la Víbora^ una ca-
sa para una familia corta, sin niños. 
So ofrecen las g a r a n t í a s que se pidan 
y la casa y muebles serán cuidados con 
todo esmero. Dirigirse a: G. C. Aparta-
do 1003. 
12610 16 m 
C E A L Q U I L A LA HERMOSA Y MODER-
k j na casa Lagucruela, 67, entre Cuarta 
y Quinta. Sala, recibidór, tres cuartos, co-
medor al fondo, buen baño, cocina de gas, 
portal, patio y traspatio, a 75 metros so-




VEDADO. Si : A L Q U I L A UVA í A v \ con sala, comedor y cuarto cuartón. , 
Linea, 125-A, entre 14 y 16. La llave en 1 
la cuar te r ía del fondo, entrada por 16. I n - i 
l o m e s en Agular, 56, esquina a Chacón, I 
café. 
12SU 13 m. 
SE ALQUILA UN PISO A L T O RECIEN construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, espléndido cuar-
to de baño, agua caliente, todo cielo raso. 
Precio: $S5, situada calle 27, entre A y 
^aseo. Tranvía en la esquina. Informes: 
Alberto G. Tufióu. Tel. A-28G6. F-1183. 
Uave en los bajos. 
12808 17 m . 
C1' ALQUILA DKSDE EL VRIMKRO 
v ^ Junlo una casa amueblada, en el 
* edado, tiene sala, recibidor, comedor, 
pantry. cocina de gas. calentador au tomá-
tico ,timbres eléctricos, cinco habitaciones, 
OM baños espléndidos, dos cuartos de 
criados con sus servicios, patio y garaje: 
amplio, portal y Jardín. Puede verse de i 
^ J í . ^ tarde. Calle G, esquina a 5a. 
C A S A D E L U J O 
A l q u i l a m o s una m a g n í f i c a casa c o n 
muebles, si tuada en l a V í b o r a , es de 
altos y bajos, con seis cuar tos-dormi-
tor ios , 3 b a ñ o s de f a m i l i a , j a r d í n , ga-
ra je , todo grande y e s p l é n d i d o c o n 
servicio completo pa ra l a se rv idum-
bre . Es p rop ia pa ra dos fami l i as . Es-
t á completamente independiente y t i e -
ne con t r a to p o r u n a ñ o . T h e Beers 
A g e n c y . O 'Re i l l y , 9 - 1 2 , altos. T e l é -
fono A - 3 0 7 0 . 
Se a l q u i l a ampl io loca l para indus t r ia 
o a l m a c é n , p rop io pa ra e b a n i s t e r í a , 
f á b r i c a de envases. Santos S u á r e z , 2 2 . 
11729 10 m 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION EN 
kJ Jesús María , 35, en bonita casa de 
mutrirrionio sin niños, a señora sola cam-
biando referencias. I 
i 12706 12 m .^ , 
XT^N L A M P A R I L L A , 63, ESQUINA A V I - ! 
I x j llegas, en esta casa su nuevo dueño 
'Antonio Sobrado alquila hermosos dopat-
i lamentos y habitaciones familias de toda 
¡ moralidad, todas tienen balcón a la calle, ! 
es casa muy fresca y saludable. Se piden 
• referencias. 
I 12705 18 ra. 
M a g n í f i c o depar tamento de esquina, 
se a lqu i l a en el "Pa lac io Tor regrosa" . 
Compostela, € 5 . H a y ascensor. 
1237'; 10 m. 
SE A L Q U I L A LA CASA CALLE PA-trocinio y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 13 
y F, Vedado. 
8083 11 m 
C E R R O 
C K A L Q U I L A L A MAGNIFICA CASA D E 
KJ esquina, Cruz del Padre, número 11, 
y Velázqu«z, a una cuadra de la Cal-
zada del Cerro, propia para carpinteria, 
t in torer ía , zapatería, taller de lavado, ca-
sa do familias que deseen vivir con co-
modidad, alquiler mensual $80; en la 
misma su dueña informa. 
12464 n . m 
/ c a r n e a d o : a l q u i l a u n a c a s a e n 
Palatino, sala, 3 cuartos, patio gran 
do y portal. Bella Vista, 51, casi esqui-
na Armonía , 520 por años, ?25 por me-
ses. La llave en la esquina de Armonía 
y San Quin t ín ; preguntar por Arcadio 
12230 13 m 
0-4071 Cd 8 
EN L A CALLE DE MILAGROS SE A L -quila un hermoso y cómodo piso alto, 
con todas las comodidades apetecibles con 
garaje, cinco habitaciones, dos gab'netea 
v todo lo necesario. Precio: $100. Infor-
man: Tel. M-1740. 
l2Gv; 14 m. 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T 
O en bi más :ilto y pintoreijco do Buena 
Vista, a dos cuadras del paradero de ( o-
lumbia, con jardin a lodo su alrededor, 
portal, j aguán , sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de baño con todo 
el confort, despensa, dos servicios, ga-
raje capaz para dos máquinas . Precio: 
S]f> 000 C. Informan en Amistad, 46. 
12570 23 m . 
A UNA CUADRA DE L A CALZADA del Cerro so alquila un espléndido 
local, propio para garaje, depósito, car-
pinteria o cosa aná loga . Informan en 
Cerro, 612. bodega. 
11311 10 m. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
I/ N E t HEPARTO A LMKN DA RES, Cal-zada de C'olunibia, frente a La Tropi-
cal, so alrmila una hermosa casa Su 
dueño frente a La Tropical. 
12621 u m 
C E A L Q U I L A , EN BUEN RETIRO, UNA 
O bonita y ventilada casa moderna, de 
cielo raso; tiene Jardín, portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina v baño, 
patio, traspatio, fe pasan los t ranvías por 
el frente, al lado do la Avenida del H i -
pódromo y frente a l paradero, Calzada, 
precio ?S8. Para m á s Informes llame a l 
1-7231. Mauriz. 
12474 , 12 m 
V A R I O S 
T / i N O 'REILLY, 73, ALTOS, ENTRE V I -
X'-i llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación a hombre solo por 10 pesos; otra 
por 12, Uavín, brisa, ducha. Jardín, luz, 
etcétera. 
12671 12 m. 
T^OS ESPLENDIDOS DEPARTAMENTOS 
A ^ planta baja, principal, vista a la ca-
lle. Rén tase a familias honorables. I n -
formes: Díaz, Monte, 306. 
12673 12 m. 
E~ N M U R A L L A , 61, ALTOS, SE A L Q U I -la una habitación, muy fresca, clara 
y espaciosa, para dos caballeros, con mue-
bles y buen baño. Casa pequeña, tran-
quila y de moralidad. Se piden referen-
cins. 
12554 11 m. 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s e n l a p l a n t a b a -
j a d e l e d i f i c i o c o n o c i d o p o r 
" P A L A C I O D E B A L B O A ' ' 
E d i g o , n ú m . 1 4 , d o n d e se 
h a l l a e s t a b l e c i d a l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s . 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acredltaao hotel 
oírecj espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias es tab le» ; precios de 
verano. Teléfono A-4656. 
12254 31 m 
E L O R I E N T E 
Cisa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
11500 31 m 
X?N SALUD, 2, PROXIMO A DESOCU-
X U parse, se alquila un departamento con 
vista a la calle, casa de móiai idad, abun-
dante agua. 
11973 s , 11 m 
T ^ N PUNTO D L LO MEJOR, AGUILA, 
i l í 102, una familia, de moralidad, cede 
una habitación, grande, matrimonio sin 
niños , prefiriendo hombres solos. 
12384 10 m 
P1ASA DE HUESPEDES. GALIANO, 117, 
v esquina a Barcelona, se alquila una 
ventilada habitación amueblada, con vis-
ta a ia calle, propia para hombres solo 
o matrimonio sin niños. 
12080 11 m. 
X J A B I T A C I O N E S : SE A L Q U I L A N , E N 
A X San Ignacio, 106, altos, casi esqui. 
na Luz. Muy cerca de la Aduana, Mue-
lles, Correo y centros comerciales. Hay 
una buena sala para proícsioual u of i -
cina. 
11879 12 m 
U N B U E N C U A R T O 
En Villegas, 13, altos, se alquila una bue-
na habitación, para hombre solo. 
12467 11 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s céntrico de la ciudad. Muy cólSodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitacionea 
dehde §0.60, SO.75, $1.50 y S2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, lu2 
eléctrica y teléfono. Precios espÉcialea 
para los huéspedes estables. 
12059 31 m 
IM A R K I T Z , CASA DE HUESPEDES. > industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, magr 
uífica terraza con Jardin. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales^ 
11524 27 m. 
INQUISIDOR, 44, ALTOS ( SE A L Q U I -lan habitaciones, con o sin muebles, 
a hombres solos. 
12466 11 m 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A 
hombrea solos, en Jesús María, 42, 
altos. 
12325 10 m 
EN OFICIOS, 17', ESQUINA A SOL, SE alquila un cuarto a hombre solo. Ojo. 
Se venden 800 pies de tabla de pino tea, 
eu muy buen estado, y se venden 6 pa-
res de puertas de cristal, propias para 
división. Se venden muy baratas. 
12391 14 m 
| l ^ N T E N I E N T E BEY, A MEDIA CUA-
A l i dra del Correo, se alquila una amplia, 
clara y fresca habi tac ión alta, para of i -
cina o dos señores , sin muebles. Luz, 
teléfono y limpieza. También se cede una 
oficina amueblada, con todo lo necesa-
r i o ; no hay máa inquilinos. Informan en 
el A-9071. 
12177 11 m 
C-4064 10 d 8 
V f A R A N j k T Ó . SE ALQUILA UNA CASA 
wiA amueblada, en el Naianjito, durante 
ia temporada del verano, casa fresca y •• 
con hermosos árboles frutales, cada 15 
minutos le pasan carros del llavana Cen- I 
t ra l y del Oeste. Alquiler es razonable. 
I n f o r m a r á n en la misma. Vil la Rosa es-
quina Gertrudis y Finlay. 
HOTEL " H A B A N A , " DE CLAUDIO A i l a i , Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-882a. Este boltcl está rodeado de to-
das las lineas de los t ranvías de la ciu-
dad. Esp lénd idas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes. con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
957 T 10 m 
12ÍH4 15 m. 
TÍ E F B I G E R A D O R CENTRAL, OBRAPIA, t 98, alquilamos dos modernos depar-
tamentos, 20 y 15 pesos; limpieza. luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, hombros so-
los, moralidad. Portero enseñará. Ajug-
te: Mantecón. Teléfono F-4043. 
12313 U m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
sléctrlca y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718b Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas $1 diario. Prado. 6L 
12058 31 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 U n » 
/ ' l A S A CONFORTABLE Y DE A L T . \ 
V elegancia, acabada de construir, coa 
todas las exigencias de la higiene. Fa-
milia de absoluta moralidad, cede ent 
alquiler amplio y elegante departamenta 
con vista a la calle y una espléndida 
habi tación. Todo amueblado y con cornil 
da. A caballero, señora sola o matrlnuM 
nio sin niños. Se dan y se exigen refe-4 
rendas. Hay teléfono y luz eléctrica to^ 
da la noche. Baño frío y templado. La -
k u u u ü , 89, altos, media cuadra de loa 
t ranvías . 
1160 14 m 
H O T E L R O M A 
Bste hermoso y antiguo edificio ha sido» 
completamente reformado. Hay en él de^ 
partamentoa con baños y demás « r v l -
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su prople^ 
ta rio, J o a q u í n Socarráa, ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje múa serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-163U. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
CASA BUFFALO, CULUETA, 32, JEN-, tre Pasaje jr Parque Central, gran 
casa para familias, e s t á a la brisa. E a 
los altos de Payret, por Zulueta, habita-? 
clones frescas y baratas 
10248 16 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquía 
na do Neptuno y Consulado, construccióa 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elera^ 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio complot 
to.) Precios módicos. Tel. A-970O. 
12065 2 Jn. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones, amuebladas, con lúa y 
teléfono. Calle 21. número 315, entre 14 
3 12603 . . 1 L « 1 
• V i 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 1 9 . 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l dfa once, domingo segundo, tendrá 
lugar la Comunión, a las 7 y media a. m. 
A Ia« tres p. m. corona, plática y pro-
cesión. Se suplica a todos los Herma-
nos la más puntual asistencia a estos 
cultos. 
12888 11 m 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de los Q u e m a d o s 
d e M a r i a n a o 
F I E S T A E N HONOR D E SAN J O S E 
E l domingo 11, de loa corrientes, a las 
R1*! de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patro-
cinio de San José. E l sermón está a car-
go del Rdo. P. Telesforo Corta. 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos. 
E l Párroco. 
1̂ 495 11 m , 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
PIA INIO.N D E SAN J O S E 
SOLEMNISIMO TRIDUO Y F I E S T A AL 
l A T R I a R C A SAN J O S E 
VKcnes, día primero.—A las •CDO a 
m.—Mr-ta cantada. Por la tarde, a las t, 
E^posidón, rosarlo, letanía cantada, ser-
món por el II. P Ignacio de Sau J i m u 
de le C m z , y cánticos en houor al Santo. 
Dfa jVgu.ido.—Los mismos eerclcios 
el «¡ía anterior, el sermón a cargo «leí 
R, P. .tosé Luis de Santa Teresa y Salve 
solemne. „ . _ 
Domingo, 11.—A las 7 y media. Misa de 
Comunión General. 
A las 9.—Misa solemne en la míe ofi-
ciará el M. L P. Provisor de la Diócesis 
doctor Manuel Arteaga. 
Asistirá nuestro Excmo. y Rdmo. Pre-
lado. , , 
E l panegírico estará a cargo del Di-
rector R P. Ensebio del N. Jesús. 
Por lá noche, a las siete, ejercicios 
de las precedentes noches, sermón por 
el M. R. P. Florentino del Sagrado Co-
mzón Prior y Vicario Provincial y pro-
cesión por las naves del templo. 
L a parte musical a cargo del afama, 
lio maestro Sr. Ponsoda. 
12100 10 m. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l domingo, día 11, celebrará la Cofra-
día de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, junta general a las dos y media 
de la tarde, en el locutorio del Convento 
para tratar de la fiesta. 
LA D I R E C T I V A . 
Re suplica la asistencia con la insignia. 
l a s n i i n-
O c t a v a r i o a J e s ú s N a z a r e n o e n los 
P P . C a r m e l i t a s d e l V e d a d o , 
L í n e a y 1 6 . 
E l domingo, 11, a las nneve, misa con 
osquesta bajo la dirección d l̂ Maestro Sr. 
Ponsoda v plática por el P. Juan José. E s -
te día costea la fiesta la señora r i lar 
Flores Apodaca, Viuda de Morales. 
12400 10 m 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E HIJAS D E MARTA 
E l día 10, sábado segundo de Mayo, ha-
brá misa con cánticos, plática y comu-
nión general' en obsequio de María Inma-
culada. 
Al 'fin d»» la misa se hará el ofreci-
miento de las flores. 
12430 10 m. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
CUMPAfSlA G l í í E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 31 de Mayo. 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 10 de Junio. 
Este e s p l é n d i d o vapor de 20.0ÜO 
Jbneladas que h a c í a la traves ía ac 
New York a F r a n c i a , ha sido puesto 
en la l ínea de Cuba y puede trans-
portar 2.000 emigrantes. S u veloci 
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
. Jdr / i para 
V E R A C R U Z 
sob íe el da 2 0 de Junio. 
Zapo» Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilo». 
Sa ldrá sobre el d ía 28 de Junio, 
para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionaies para cama 
rotei de luje y de familia. Rebaja í o 
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigó.; 
número Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
* — • c í a vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a M! 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
C i n o Ib 14 t 
S A N T A N D E R . 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ ica . 
P i r a m á s informes, su consignata-
rio: 
Á . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altoi . T e L A-7900 
L Í N E A 
W A R D 
L a R ú a P r e f e r i d a 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á p a r a : 
C O R l ' Ñ A . 
G I J O N . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o r o p a ñ u Trasa t lánt i ca Española 
« a t e s de 
Antonio L ó p e z 7 Cía . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altea. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados po» e! señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segnn 
re media da 
New Tork. . , £50 a | IU $3S $28 
Progrt!»o. , . . 60 a 86 4» W 
Verarnjr.. . . . 66 a 30 44 U 
Tamplco. . . . 66 a «0 44 U 
Naaiau. . . . 28 28 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e i a c m z y Tampico. 
W. H . S M 1 T H . Agente General p i 
« Cuoa . 
' r e ina Central : Oficios, 24. 
M,c;:acbo de Pasajes; Te lé fon 
A - 6 I H Prado. 118. 
Suscr íbase a'. D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a c u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O S T E R O S 
E i vapor 
A L F O N S O X l i l 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á sobre el día 14 de Mayo, 
directamente para 
C O R U Ñ A y 
E & í f K t b A W A V i t K A Ü E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lus carretoneros y a es ía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a M 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carret> 
nes, sufriendo és tos largas demoraa, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P Á R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del t u -
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el í l e te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenas de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lie 
gue al muelle s í . j el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnb». 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
» y 30 a. m. del día 11 de Jnlo de 1919, 
se recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) propoBlclone» en pllegoa ce-
rrados para el gumlnlatro de cemento 
Portland, que aea necesario durante el ano 
f'acal de 1919 a 1920 y entonces serfln 
abierto» y leídos públicamente. Se faci-
litarán, a los que lo soliciten. Informes e 
impresos.—(fdo.) CIRO D E VEGA, 1N-
geulero Jefe. 
'•-4118 4d 10 m. 2d. 9 J 
D r . F r a n c i s c o U a c a y A r g u d í n , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
E s t e , d e es ta c a p i t a l . 
Tor el presente edicto hago saber: 
que en ei' Juicio de deslinde de la 
finca ••Orue'', compuesto de una y 
tres cuartos mbaUeria de tierra, si-
tuada en este Término Municipal, ba-
rrio de Jesús del Monte, promovido 
por Benito Celorio y Hauo, en su ca-
rácter de conduelio de la citada fin-
ca, representado por el Procurador 
Alfredq Sierra y Fernández, se ha 
dictado la providencia eltrulente:— 
Providencia del Juez señor Uaca y 
Argudín.-Jlabana, seis de Mayo de 
1919.—Dada cuenta, se tiene por for-
mada esta pieza y finalizado el esta-
do de prevención del deslinde de la 
finca ''Orue", se lia por iniciado el 
de deslinde de la misma, convóquese 
a los condueños y colindantes que 
aparecen de las reepectlvas listas y 
a cuantos más ee consideren con 
derecho para que dentro de treinta 
dias a contar desdé la publicación 
de la misma en la Gaceta Oficial, 
comparezcan en el Juicio, apercibi-
dos unos y otros de que centinuará 
el procedimiento a su perjuicio, no-
tificándose esta providencia en la 
forma que disponen los artículos 12 
y lo de la Orden Militar número 
»)2 de 1902, librándose los despachos 
necesarios y edictos para la Gace-
ta, DIARIO DK L A MARINA y "Bl 
Mundo": Se señala para la Junta de 
colindantes a que se contrae el ar-
tículo diez 'de la orden citada, ias 
dos de la tarde del día nueve de Ju-
nio próximo entrante; y dichos edic-
tos entréguensv al promovente para 
que cuide de su publicación con la 
urgencia debida para que la Junta 
pueda celebrarse en dicha fecha. 
Lo mandó v firma el señor Juez. 
—Doy fe:—FRANCISCO L L A C A Y 
ARGUDIX.—Ante mí: ADOLFO DÉ 
MIGUEL. 
Y para que negué a conocimiento 
de los interesados, se hace público 
por este medio con manifestación de 
que los designados como condueño» 
son: Etelvino y Simón González y 
Fernández; y como colindantes: Él 
Estado Cubano, Felipe Gutiérrez, Pe-
«Iro Rivcro y la Compañía Havanu 
Central: que el título presentado con-
siste en un testimonio primera copia 
de la escriturn número doscientos se-
tenta y uno de Orden, otorgada ante 
el Notario de esta ciudad Ldo. Ra-
món María Ruiz y Rodríguez, en tres 
de Julio de mil noTeclentos once, de-
bidamente inscripta en el Registro de 
la Propiedad de Occidente: que los 
treinta días de la convocatoria em-
pezarán a contarse desde su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la Re-
pública; y que los autos están de 
manifiesto en la Secretaría a cargo 
d'J actuario, sita en el tercer piso de 
la casa número diez y siete del Pa-
seo de Martí, donde los Interesados 
y cuantos se crean con derecho a 
ello a título de propietarios o colin-
dantes podrán examinarlos, por sí 
o por medio de Letrados, Procura-
dores o Mandatarios.—Y para su pu-
blicación en tres números consecuti-
vos del periódico el DIARIO DE LA 
MARINA, se libra el presente.—Ha-
bana Mayo siete de mil novecientos 
cilez y nueve.—.FRANCISCO LLACA 
Y ARGL'DIN.—Ají te mí: ADOLFO D E 
MIGUEL. 
3d 10. 
tran do manifiesto en la Secretaría, don-
de podrán ser ezaminedoa, todos los días 
hábiles de alete a doce a. m. 
Y para su publicación en un periódico 
diarlo de la localidad se libra el pre-
sente «n la Habana, a tres de Mayo 
I de 1919. 
Ktlnardo Fortc-ls. 
E l Secretarlo del Juzgado, 
Alfredo Menoral. 
12775 10 m 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Se recuerda a loa 
Que para tomar parte en dicha W » , 
necesita poseer cinco accionas c v w ü o ™e 
os v depositarlas on la Caja de la Com-
pañía-, a más tardar tres días an es de 
B.-nulado. Pueden hacerse también lo" ^ 
DdSltOfl en cualquier Banco, en. cuyo caso 
í recibo del reguardo surtirá el mismo 
efecto que el de Tas acciones en rama 
Se hace presente a los señores accionif-
tas .iue la Memoria e informes de que se 
dará" bnenU en dicha Junta, se encuentra 
a r u disposición en las oficinas de la 
'Conipañín, Sun ígnaclo, 31..»U<>»v rnt;„ 
Habana, h 8 de Mayo de 1919.-JObB 
RODRIGUEZ AGOSTA, . 
C 4UM J _ 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
tr ia les y v e c i n o s de los b a r r i o s 
de M e d i n a y P r í n c i p e . 
G Y S I . — T E L . F - 3 1 4 5 . 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente, y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se convo-
ca a los señores asociados para la Jun-
ta General de Elecciones que se celebra-
rá el dfa 12 del actual, lunes, a las oCho 
de la noche, en el local de esta Asocia-
ción, donde se dará cuenta de ¡a rnemo^ 
ría, balance semestral y se eligirán 2.'! 
Vocales por dos años, un vocal por un 
año y trece suplentes. 
Habana, 7 de Mayo de 1919.-.KI Secre-
tarlo-Contador, DR. FRANCISCO NO-
Gl 'RROL. 
12504 11 m 
LXXXVh 
C E V E N D E UNA ¿77 /*^"^ 
O de tres toneladas 
¿ N E V E R A & ? 
m u y e c o n ó m i c a t e l i U 
V é a l a s en " L a ( W * ^ 
Monte , 1 8 0 . T e l K u S 
S I N D I C A T O M I N E R O " A S I E N T O 
V I E J O " , S . A . 
C o n v o c a t o r i a . 
De orden del señor Presidente se con-
voca a los señores Accionistas de esta 
Compañía para la Junta General ordina-
ria que debe celebrarse el próximo sábado 
dia 17 de los corrientes a la nna de !a 
tarde en los salones de la Bolsa Minera, 
situada en Obispo, 16 altos, con el ob-
jeto de tratar de los particulares a que 
se contrac el articulo 14 de loe Estatutos. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L A E S T R E L L A , " S . A . 
Por orden del aefior Presidente, tengo 
el gusto de citar a usted para el día lü 
del actual, a las cinco de la tarde, en 
el local social, Infanta y Carlos I I I . ba-
jos, con objeto de celebrar Junta Gene-
ral'Extraordinaria del Consejo de Direc-
tores de esta Coppaftía para tratar sobre 
venta, cesión o arrendamiento de nuestra 
mina "María Juana." 
Habana. Mayo -7 de 1910. 
Carlos M. do Alzugaray, 
Secretario. 
12176 11 m 
M I S C E L A N E A 
A P E N D 1 C I T 1 S 
Curación sin operación en los primeros 
«(•ceso» Operación sin dolor de la hi-
drocele.' pudiendo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 ^ 4. 
127ítO 19 na-
TENEMOS H O J A DE LATA DE 14X20, en caja de 1»0 libras, a precios <juc 
no admiten competencia, y chapa gal-
vanizada de S'XS pies. I rqula y Compa-
flía. Helascoaín, número 12. Ferretería. 
123(77 12 ni 
I i m t i e z a d e r o r t r r - ^ - ^ I J buena limpieza , i * 8 7 ^ S t N 
varia nueva. Lüa cocina , . ; ? » t a , ^ 
mucho más gas. La 1 W '0cl« 
ma y no produce c a l o ? " ^ * » * ^ ! 
alonen que son pellifro*». mQ* h 
[ 
i e r 
G 
» yivvuiB vara Tinca « " 
carros, tres Puertas í e i a í ^ -
por 3. ,5 metros de alto- i * ^ 9 
1.20 por 345 de floreo í L í ^ S ; 
lera. Varios tramos ile k?Dc*1» 4, 
reo, propia para fachadn r .n,1> V 
men. 6S Habana ^oraJ* 
11 non nwoo' 
C O M O NEGOCIO 
Se v e n d e n c inco fikroi I m 
I E U R " C u a t r o de 6 5 
y uno de 8 5 , todo, 
ftuente m a t e n a i , d e rcpue; 
I n i o r m e s : Mural la . 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o ^ 3 5 1 8 ^ 




Q e a i . o . 1 i i . a i n a r R E s r * T ? 
O y un espacioso y ventllariA 3 il do' 
taclón amueblada, en"'Xeptaa^fitV" 
12650 
también se alquila nna ma(fnlfi¿" 
• í l D K ' I A L 
S E C K E T A U I A D E OBKAS PUBLICAS. 
— J E F A T C K A D E l - D I S T R I T O DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. ANUNCIO.-. 
Habana, í) de Mavo dfc 1019. Hasta las 
L i c e n c i a d o E d u a r d o P ó r t e l a y R e -
y e s , J u e z M u n i c i p a l p r o p i e t a r i o 
de l S u r de l a H a b a n a . 
Por el presente se tace saber: que 
en los autos del Ju^io verbal seguido 
por Francisco Diaz y García contra Cre-
cencio González, en cobro de pesos, por 
provideiufa de esta fecha recaída a so-
licitud del actor he dispuesto poner en 
subasta pública por térmieo de ocho días 
los bienes muebles embargados en dichos 
autos consistentes en dos sillones de mim-
bre, una mesa de consola con su mármol 
blanco, sin espejo, un peinador con lu-
na biselada, mármol cris con dos gave-
tas, una cama de lujo, modernista, ca-
mera, pintada de rosado con adornos 
de metal y nácar, una lámpara colgan-
te con su pantalla y un aparador color 
nogal, que han sido tasados en la suma 
de cincuenta y siete pesos y se encuen-
tran depositados en poder de Margarita 
González en Paula, número 47, babión-
dose señalado para el acto del remate 
las ocho de la mañana del día V E I N -
T I S I E T E D E L ACTUAL en la Sala de 
Audiencia del Juzgado que se encuentra 
situado en la Avenida de Bolívar, antes 
Reina. nOmero 181: advirtlfndosc que no 
se admitirán proposiciones que .no cu-
bran los dos tercios del avalúo; que pa-
ta tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente los licitadores en 
la mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto una cantidad 
i^ual' por lo menos al diez por ciento 
efectivo d l̂ valor de los bienes que le 
sirve de tipo y que los autos se cncuen-
P A R A L A S D A M A S •10» 
P E L U Q U E R I A 
ra 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á í 
completo que ninguna otra casa, t a -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es i a pnmera en C u b a que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depi íu-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se ane-
cian señoras . 
P F L A R R I Z A N D O N I R O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer la^ arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene titilo 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O H O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por «er laj 
mejores imitada» al natural : «e r e b r -
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre 
cios de esta casa. Mando pedidos d 
todo al campo. Manden sello panr I 
conte s tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Roju fc , 15 c 
res y todos garantizados. H a y c j i 
ches de un peso y dos; t a m b i é n 
miraos o la aplicamos en los espién 
didoi gabinetes de esta casa. Tamhié . , 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z . 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 , 
O O M B R E R O S : L E CHIC TIE>» ^ 
kJ délos variadísimos. Kspeclai" • 
los de ni fia s y de luto, (iorr 
roñes. Giiliano, 54, peluquería " 
127(90 
11903 31 m 
B L A U C A m i m o i - v a a z u c e n a , I . V -cinl la dama que use en casa, esco-
te y bra/.os. Ln leche de azucenas. De-
pósito: Ueyen Magos. Galiauo, 73; a 40 
centavo* pomo, l'ldanla en todas par-
tes. 
12TSfl 19 m 
DOBLAIMEl-O DE OJO, A f. C RNTA-vo» vara, de seda a S centavos vara. 
Festfin a 10 centavos vara, de se^a «' 13 
centavos vara. Estos trabajos mtedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clnses. Se tifie y pliega acordeón. Cal-
zada de Je"fls del Mmite. número 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
11181 2o m 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
inadrilefia es la manicure v peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicios a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado. 75. Tel. A-7S98. 
lOSSC 22 ra. 

















Suprema elegancia, novedad, dlatincHlK^ 
l'orsets recientes modelos franreKt i H m j y ) 
perfectas lineas, calidad superior j 
las a elegir. Corsct faja, higiénico, 
modo e InsuBtituibie en mnclios ai 
Ka jas, diversas formas. Faja Corselete, 
comendada por sí misma. Tirantes y* 
sets especiales para evitar la inclimd 
del talle. Señora P. Aller de Fenil 
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O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C Í l • 
C O M P R A S 
"rVESEO COMPRAR C H A L E T O CASA 
J L J moderna, en el Vedado, que reúna 
buenas condiciones de confort y gusto, 
cuyo precio no exceda de $30.000, pagan-
do 1|3 parte al contado y resto recono-
cer hipoteca por dos aüos. Escribir a A. 
II. Hoca, Lriuea SS. Informando precio y 
situación finca para verla por fuera pri-
meramente. No pago deseos. 
12705 13 ra 
(COMPRAMOS X VENDEMOS, DENTRO J de la Habana y su barrios: casas pa-
ra familia, casas de huéspedes e luqui-
liawto; solares y fincas rústicas. F . Es -
plfieira. S. en C. Antiguo Hotel Sevilla. 
Uepartamcnto 109. Tel. A-W)35 
122S4 " 15 ra. 
V . R O B A I N A 
Bernaza, 1, altos. Te l . A-5465. 
C O M P R O Y V E N D O F I N C A S 
R U S T I C A S Y U R B A N A S , E S -
T A B L E C I M I E N T O D E L I C I T O 
C O M E R C I O D O Y Y A D M I T O 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y P A -
C A R E S 
12677 14 m. 
1 vKSf.o COMPBAB i v \ CASA CON 
X J sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño y cuarto y servicio de criados, en 
el Vedado, alrededores de la Universidad 
o Calzada del Cerro. Cuvo precio no ex-
ceda de ?10.000. Informes: Monte, L K. 
Campa. 
12630 v j m 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus duefíoE r. precios ra 
Llcnín ¿-OO:!; «le 11 a a. Manuel 
UWÍ 17 m . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
A VISO A EOS P R O P I E T A R I O S : T E -nemos encargo de comprar cincuenta 
y siete casas en la Habana y Víbora 
V'sítenos en CTKeill.v, 4.' Departamento 13. 
Teléfono A-4501. Compramos, vendemos a 
hipotecamos casas. 
12411 10 m. 
T V E S E O COMPRAR D I R E C T A M E N T E , 
X J una casa, desde ocho mil hasta vein-
te rail pesos, con una o más plantas, en 
la ^Habana o sus Barrios. Diríjase per-
sonalmente al doctor Cárdenas. Cuba, 42. 
C 4010 6d-6 
U E D E S E A COMPRAR 4 CASAS MO-
O dernas, que ganen de 40 a 5U pesos 
cada una, de alquiler, de Galiano a In-
fanta y de Uclna a San Lázaro. No co-
rredores. A-31IS7. 
11054-55 11 m 
CCOMPRO DOS CASAS, 8IX I N T E R -J vención de corredores, que sean de 
dos o más plautas; una en §25.000 y la 
otra en ?12.0U0 a $11.000. Dirección: A. 
J . Apartado de Correo, número 500. 
12245-46 10 m 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios v repar-
tos. También se facilita dinero en blpo-
»ec« desde $200 hasta $100.000. Informes-
Keal Estate. Aguacate, 38. A-0273: de 0 
a 10 y d« 1 a 4. 
10735 21 m. 
SE D E S E A COMPRAR O A CASA D E 14 a 16 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su dueño. Informes: 
Teléfono >,-2287. 
115SS 10 m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Be compran y venden solares y casas «1 
contado y a plazos, en los reparto» L a 
Sierra. Almendares y Mlramar. Para In-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 0 y 12. Teléfono 1-7249 
Beparto Almendares, Mariana o. 
l Ja 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS 
V A X W <>' 8*n Joan de Dios. 
9 » H ». m. y de J a 5 p, m. 
T E L E F O N O A-2^86. 
EN S A N T A 2 A R 0 
Esquina, de Galiauo a la Glorieta del Ma-
lecftn; dos plantas; su terreno más de 400 
metros; renta anual ?.'!.700, «sin contrato; 
un solo inquilino. Precio: $43.500 y un 
censo chico que se puede cancelar. La 
in tad de su Importe se deja al 7 por 
lOJ si quiere e leomprador. Klcarol:* 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
E N E L V E D A D O 
En calle de letra, dos casas, cerca de la 
linea Jardines, portales, sala, recibido-
res 6 cuartos, dos saletas, baños v ser-
vicios: cuartos y servicios de criados-
entrada para automóvil, frente l!) metros 
Figarola. Empedrado. 30. bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-228(1 
C A S A D E E S Q U I N A 
Vedado, parte alta; moderna, muchos fru-
tales, jardiues; otra casa también chica, 
lindando con la anterior, moderna, jardi-
nes, sala, recibidor y tres habitaciones Su 
terreno 22 por 22-66 metros (las dos): 
Precio: $18.500 las dos. Otra esquina de 
fraile, a una cuadra do línea 23. con jar-
dines, sala, comedor, cinco cuartos entre 
altos y bajos: lugar de lo mejor. Sll.ooo 
T reconocer hipoteca al 7 por 100. Fígaro-
la, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 v de 
2 • 5. 
5 , 2 9 8 M E T R O S 
En el Cerro, le cruza la zanja real: ade-
misá tiene agua de Vento, es llano y cer-
ca de las vías de romunkaclén. P'reclo: 
$6 metro y reconocer censo. So dpja la 
mitad en hipoteca si quiere el comprador 
Figarola. Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
L U J O S A Y E S P L E N D I D A 
casa en el Vedado, modernísima. dos 
plantas: en la narte baja tiene Jardín 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos; en 
el alto, sala, cinco cuartos, salón de co-
mer; escalera de mármol, separada de 
las casas colindantes; su» techos cielo 
rato, en fabrlcacirtn, es de lo mejor Pue-
de tacarse entrada para automóvil.' Pre-, 
eio: .«-.'COOO deduciendo censo. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
U N A G R A N C A S A 
moderna, en lo más céntrico de esta ciu-
dad, esquina de sombra y con estableci-
miento; dos pisos: próxima a un parque. 
Su renta $440 mensuales. Precio: $I0.0CO y 
un censo de $I.7."»0. Figarola, Empedrado, 
30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L V E D A D O 
Esquina de sombra, más de 900 metros 
terreno casi cuadrado, lugar de lo ruáeor 
de la calzada. Es un terreno a propósito 
para un gran establecimiento o Industria. 
De su precio y demás: Figarola. Empe-
drado. 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Tel. A-22S6. 
S O L A R E S Q U I N A F R A I L E 
Vedado: en la loma, a |16-1J2 metro. Otro 
solar en la calle ."ia., a $1.". metro. Otro 
solar chico, eaquina de sombra, frente a 
un parque. Vedado. Otro solar en la calle 
Sfi a ? r j - l 2 metro. Figarola. Empedrado. 
oO, bajos; de !) a 11 y de 2 a 5. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
«(MITRA y VENDE CASAS 
DA Y 7"UMA DIÑEÍIO EN H I P O T E C A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
E N $ 4 , 5 0 0 
Casa moderna, en la Víbora, a la bri-
sa, a 1-1 _' cuadra de la calzada, con sala, 
recibidor, tres cuartos hermoi»os, buen pa-
tio, saleta de comer al fondo, traspatio, 
cuarto de baño y azotea. Otra casa a dos 
cuadras de la línea : moderna, brisa, sala, 
recibidor, cuatro cuartos seguidos, salón 
de comer al fondo, patio, traspatio, un 
cuarto más. $5.000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
O T R A P R E C I O S A C A S A 
Kn la Víbora, moderna, portal, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, salón de comer al 
fondo: lujoso cuarto de baño con sus 
servicios, un cuarto v servicios de criado,s 
tres espléndidos patíos con arbolado; lin-
dando con olla salón yermo nue sirve pa-
ra entrada de automóvil. Magnífica f.i 
bricación. Precio de todo: $13.000. Fica-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5, 
B A R R I O D E L M 0 N S E R R A T E 
CsquMia. antigua, con establecimiento. 
Otra casa antigua, barrio de Colón, a dos 
cuadras del Malecón. Otra casa, antigua 
a dop cuadras del aPrque Central. 9-12 
por 21 metros. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, B A J O ! . 
fr»nte al P^rqU* de S^n Tvifi de Dina 
De 9 a f a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
13 ra. 
Cuba 
Empedrado . . 
Salud 
Santo Tomás. 



















t J E VENDEN DOS TASAS. \ I N \ CPA-
O dra de Monte, renrnn «etenta y do» 
pesos, y en Tlesrla, siete casitas, cerra de 
los almacenes, se venden, juntas o «epa-
tadas, hay alguna n $.V)0. Razón: Calza-
da Monte, 3S4. altos. 
13780 . 1.7 m 
Q E V E N D E OKA ESQI IVA. EN I,A CA-
O He de Donitnsruez. con 21S0 varas, muy 
cerca de Ayesterán. propia pura Indus-
tria^ Mercaderes, 22. Informa el portero 
1266S 12 m 
Monte 330.00 
Evclio Martínez. Empedrado, 4u; de 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado, $75.000; Malecón. $85,000: Aguiar, 
.S72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; Ha-
bana, $35.0CO; San Lázaro, $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $6.500: dos en Tenerife, 
$6..")0O: Tejadillo. $14..'00; San Nicolás, 
$S.500: Muralla, $7.000; Faetoria, $8.000; 
Lealtad. ^9.000; Maloja, $8.000; Santo To-
más, $3.8(0; Sau Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-H6 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40,000 está a la brJsa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 3. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En el Cerro vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado, '40; de 2 a 3. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Evelio Mactfnét en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Eveilo Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
12699 , 12 ni. 
I/ N f£¡,0W, PKíiADO A BEI.ASCOAIN, -J seis casas, sala, saleta, tres habitacio-
nes, azotea corrida (una esquina) gran-
dísima renta. Figuras, 78. Tel. A-60S] : de 
11 a 3.3 Llcnín. 
12807 1"' na. 
i", V E N D E E l . CHAEF.T MAS H K R -
rnoso situado en la Cal/.ada de la Ví-
bora, con mil cien metros de terreno. On-
ce habitaciones. 5 cuartos de baño, inuclios 
frutales. Precio: $3.3tX>. Trato directo. 
Luis Loza. Aguiar, 65. Pedroso y Ca. 
12796 13 m. 
V I B O R A 
EN LA VIBORA: VENDO VN C H A L E T , I compuesto de jardín, portal, sala, 
cuatro habitaciones, hall, comedor, patio 
y traspatio, garaje y más comodidades. 
Su precio $16.000. Informes: Roque Mon-
tells, de 0 a 11 y de 3 a 5, HabatiH. nñ-
mero 80, frente al Parque de San Juan 
de Dios. 
127S7 13 m 
I^ L P I D T O BLANCO. VENDO B CASAS ¿i unidas cu San Lázaro, una de ellas 
de esquina, con establecimiento», todas 
de 2 plantas, modernas. Miden las 5 ca-
sas, 767 metros. Ubres de ' gravmncncs. 
Alquiler $500. Precio $30.000. O Ueilly, 23. 
Teléfono A-6951 
12-50 19 ni 
Una casa en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten propouciohéfl para la 
compra. Reúne todas las comódfdadéá, ca 
ptopla pura una persona de susto. Inior-
mes: Lamarilla, T1-, altos; de 2 a 4. 
12788 Vi m. 
J AGINAS, E N T R E SAN NICOLAS V U Manrique, a una cuadra Calzada de 
San Lázaro y a otra de Galiano, se ven-
de en $10.500. De mamposlería. aguanta 
3 pisos para reedificar. Títulos limpios, 
con más de (50 años en la familia. F a -
chada de dos ventanas y puerta ancha 
doble, preparada para subida indepen-
diente, altos. Sala, comedor, cocina, ba-
ño, patio, tres cuartos bajos y uno alto 
al fondo. Conectada a la cloaca. Infor-
man : calle 15, número 2GO, esquina a 
Daños. 
12661 12 m 
V E N T A D E C A S A S 
T E N G O 50 C A S A S E N V E N T A 
E N L O S M E J O R E S P U N T O S D E 
L A H A B A N A Y S U S B A R R I O S 
Q U E D A N M A S D E L N U E V E D E 
I N T E R E S . S O L A R E S L O S T E N -
G O E N L O S M E J O R E S P U N T O S 
D E L V E D A D O , A L M E N D A R E S , 
L A S I E R R A , L U Y A N O , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , S A N T O S 
S U A R E Z , L O M A D E L M A Z O Y 
E L R U B I O . V . R O B A I N A . B E R -
N A Z A , 1, A L T O S . T E L . A-5465 . 
12677 14 m. 
C^OLOQCE BIEN' SU D I N E R O : V E N -J do un chalet, en la Víbora, de es-
quina, situación ideal, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades para 
familia de verdadero gusto, gran Jar-
dín con sus parques y flores. Si lo quie-
re para rentar le dará buen interés. SI 
lo quiere para habitarlo nerá feliz. Se 
trata directamente. Diríjase: Apartado 
1241. 
12735 13 ra 
C O M O N E G O C I O 
Vendo do» magnífica» propiedades. Junto 
al Malecón, con 700 metros de .«uperficip, 
situación de mucho porvenir, rentan anaul-
mente 2.SS0 pesos, siempre alquiladas, de-
jándole libre para el comprador de todo 
gasto el 8-1,2 por 100. Su precio: $32.000. 
SI se desea se dejan en hipoteca lo que 
quieran al 7 por 100. Más Informes: 
de 2 a 6 en Neptuno, 25̂  Caaa de mo-
das, señor Martín. 
12.̂ 2 u m. 
/ ^ A S A EN E L C E R R O , A CN COSTA-
\ J do de la Covadonga, compuesta en 
media manzana, imitando un laberinto, 
se empezó a construir en tiempo de E s -
paña, cuando las cosas no costaban na-
tía, parte de madera y algo de mampos-
tería, SO> varas, dos entradas por ser 
esquina, primero, sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, «ocinu. despensa, cuarto de 
baño; segundo, 0 cuartos de 4 por cua-
tro, con pisos de mosaicos, pared de la-
drillos y techos de teja francesa; t-.-r-
ccru. pallo, I pila» con sus llaves abun-
dantes de agua, dos servicios sanitarias, 
de loza, luz eléctrica, varios bombillos, 
un telefono, algunos árboles frutales 
muy finos, una carbonera, alcantarillado 
entroncado a la calle, sus recibos de con-
tribución y agua al día. títulos limpios, 
esto es fíjese, propio para una familia 
pobre, que deseen y aprecien vivir con 
comodidades y sacar interés al capital 
que pueden emplear, este negocio reúne 
las dos cualidades, precio fijo cinco mil 
pesos. M. Gonzáler Picota, 30, bodega; 
de 11 a L 
12464 11 m 
Q E VEN DE \'N A N A V E D E MIL ME-
O tros, toda de cemento armado y sin 
columna, a tres cuadras de Belascoaín, 
gana $300. si l.i necesitan se entrega. Ju-
lio Gil. Oquendo, 114, esquina a Figu-
ras. 
12596 18 m 
J I M E N E Z Y FREIJO 
I Compran y venden chalets, casa»-c' 
¡colonias, censos, dinero en hipf|t,,|'*•. 
nos eii Repartos. Oficinas, Obrar* 
Animas. $15.000 y $15.500: A m ^ r t 
mil pesos; Belascoaín. varias: '.'!"'-* 
quina, $50.000 v $90.000; Concora* » 
\lma a Galiano. .«37.000: *'on'',loíl?l^ 
mil tiesos: Campanario, y30 , (w^/J 
$15,000; Curazao, esquina. ^ ^ " « ^ I 
drado, $25.000; esquina, / é l * 
$6.000; Galiano, $40/00, f^--,0^*1?! 
(ionios, $26.000; Habana, J-'-iSP'^H 
pesos; Inquisidor, comercio, ?•* ..(iiji 
k ú s María, $36.000, $11.0^0: L l A H 
$330.000; esquina. 1.000 n^1™8^TaT3 
lia. $45.000, $50.000: Leaftaa, W « 
mil pesos; Alanrlque, $l'l-,"*'-„. .̂v. 
mil quinientos pesos. ?1 * f̂ \;;A nrtv ^ 
;n¡l pesos: Muralla. lOt.OOO. -M-0-
tuno. $16.000. $20.000; < ' afui « 
Paula, SS.000 Picota. IS.OW; 
Prado. Keina lujoso, $1<0.000: 
para fabricar con 11 nieiros ™ ^ 
San Nicolás, esquina. 455 n"1 # 
do barato; San Lázaro. pŝ u,Í\-nflO:> 
iros. $40.000; otra, dos pi^». 'ViirtA.! 
Ignacio. $50.000. $140.000; ' ^ " ^ V * 
quina, $25,000; Sa n J oef, ^ u v m « 1 ' 
Tejadillo, para renta. ?j6-.J*„: ^ i * 
S22.0OO, íiO.OOO, $33.000; Zí",J í( 
$23.000, $25.000. Tencrno» un ' ^0 
casas en la Habana y •TcsV Vdiail'5 
precio: $70.000. Chalets cu el ' 
lie A. $20.000: B, ?1-: 00,0a.$^Í l-fn^J 
S:;0.000: C, 5.3.000; F. .lulftffl 
mil pesos, $50.000. :,'.f."A 1^ 
pesos: 0. $15.000, $18.000^G*2&H 
chaléis en $15.000 v S ' ' - ^ - '% 
mejores terrenos ^ ^ ¿ 
Luyanó. casas de $--«"_ jjrdín.C 
bora. bonito chalet, ^ P^/JVuatrt 
tal, pasillos, sala, recibidor ^ 
tos, una alto. ' O ' ^ ' V V S i . ,le '«^Lfi 
con todas las comodidades jjf* 
pía. precio muy barato, %' •c.rii,a, tT j 
comprar su chalet pase 0.. ..y^ do 
mente atenderemos ?" í"11":. swjjf 
las oficinas de J l » » * » ' 
comprar o vender chai 
A L I N D O O A L Q C I L O LA MANZANA. 
\ r.elascoain. I'cñalvcr, División y Con-
cepción de la Valla, toda o cu parte co-
mo está o fabricada do nuevo. Angel Fer-
nández. Inquisidor, 15. Telófono A-3300; 
de 1 a 3 p. m. No corredores. 
12604 16 m 
A C E D A D O : A EN DO CN A CASA E N LA 
* calle Baños, en $15.000. Sin corredo-
res. Informan en Santa llosa, número 7. 
Barrio del Pilar. 
12645 12 m 
EX $1 ,900. F L O R E N C I A . NCMERO t, Cerro. En $1.000. Quiroga. número 8, 
.legflB del Monte. En $5.500, Santa Felicia, 
nflmeroa 19 y 21, esquina a Acierto. Je-
sús del monte. En $6.000. Dolores, núme-
ro B, entre Octava y Porvenir. Reparto 
Lawton. E n $S.»00. Villa Margarita, Ma-
rianao. Calle Pluma, esquina a la Línea 
de lo» carros. Tel. A-SSll, Camilo Gon-
sátez 
12606 16 m. 
EX L O MAS ALTO D E L VEDADO, A i media cuadra de la I nlversidad, se 
vende una espléndida casa. Su precio: 
$65.000. Informa: F-1O20. 
12653 12 m 
Ü X D1ÉZ M I L PESOS S E V E N D E N S 
ICJ rasas de cantería, una de esquina, otra 
de centro. Finta 5M) pesos. Calle Zapote, 
letras A y B, esquina a San Julio. Carri-
tos de Santos Suárez. Tel. A-SSll. Camilo 
González. 
12(»6 16 m. 
IPM |(3.P00. S E VEN DE LA CARA CA-J lie San Cristóbal, en el Cerro, rolde 
8 por S7. Renta 35 pesos, madera y roam-
poster'a. Cnll» Carmen, número 60. Renta 
»5 peso». Precio $8.000. Tel. A-SSll. Cami-
lo González. 
126U8 '< m. 1 
n n-i». .infr() «• 
rústicas, colon'as, censos, 
poteca, en Obrapía, 4». \ . ^ 
• T ^ í o*^ 
Se v e n c e n el mejor P ^ ' r f i c k ' 
lly, casa de 380 metro», 
o c , pisos. No ^ admi^- ^ 
informes en la vidriera de 
lona. De 8 a 11. 
i2r,ie 
O E V E N D E TTXA COMOPA 
h ca del Malean reata y 
$13.500. Trato directo^ ^ lDS y i ^ M i 
Hería E l Cetro de oro. -
«trío 
Ai i 





es de $8.ICO: « ^ " ^ g q u i n a <** 4 , «r. nolores. 5. " . I C<>r lorman en D l . . itea 





S i g u e a l ^ e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
tai COMPRA Y m i k DE FINCAS,-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
S < L ^ d e l a n t e 
l & ^ v ' - » " ™ " - 0- u " , ' 
V h o 1 - I I > A OASA, 
I ^ 7 CHALET DC«U ¿ i .000. 
mo 
e t i 
' H u s ^ s d a y ' ^ a informar 
£ 0 M ^ T a Al . PARQUE 
«n- flMff*nfl« metros <le ierre-
^ ^ ^ ^ ^ 
^ r 1 i r ¡ M 5 ñ a " c o n es tablec í -
*nde a c a » al lado, juntos o 
L h l ^ í t o y 1111 ^ « 8 mil pesos, res-
O M i ^ ^ D . el 9 por 100. Urge su 
? / l a su dueño, Corrales y 
l ' c Z * * ™ * ™ 0 * " T e , é f 0 ' 
G A N G A V E R D A D 
Be vende una moderna esquina, toda azn-
lejeada, con b u accesoria, y una rasa, 
todo se da en $3.500. lU'iiia $00. No (om-
pren sin ver esta gan^a. No trato con 
corredorea. Informan en San Cristóbal, 11, 
entre l'rimelles y Prensa, Cerro. 
i m 15 ra. 
\ rJfc:M>0 I NA ( A VA, A DOS ( l A 1 I K A S de Belascoaín, con gala, saleta, tres 
cuartos, toda de azotea, gana |38. en cinco 
mil petos- Julio Gil. Oquendo, 114, esqui-
na a FMffuas. 
12115 14 m. 
\ 'KM»KMOH ION JK.Sl S O J S t MOXTK, 
j > l.UOO metros, con dos fadiadas, una 
1 trente a Parque con gran jardín, muchos 
I firlioles frutales en prodjicciún, cuartos 
i bajos y altos, dos cuadras calzada, punto 
1 alto, precio muy liarato, no pierda la 
I oportunidad de tenor una quinta por poco 
dinero. Oficinas Jiménez y Freijo. übra-
pía. 
12313 10 m. 
A S e n ^ m ^ \ ^ ^ S ^ i f R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
11, puede verse, una pequeña cantidad oí 
contado y el resto en hipoteca. Trato 
directo con la interesada. Teniente Iley 
Vf). altos rilomena Soto. ' 
12180 > u m 
SIN INTKRVKNCTOX T)K lOUKKOOK, venden las casas Factoría. 100, v 
calle 3a,, nfimero 418, entre 4 y tí. Ve-
dado. Informan: Juan Guerra, de 7 & 10 
y de 12 a 4. Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
12342 10 m 
A.2636. 21 m. 
, , " 7 , PEGADA A L PAR-
i CAH^ ^ ' f casas modernati. 
n, } i t ^ \ . J o ü completo, pa-
l ' ^ t ^ ^ t ' o se vende^ en 26 
Pp^c\^trfto con correloree. ^ 1 » 
^ « « b " Habana. 89: de 2 « 
fcrAíiO^- ^ \ doce acceaorlaa • n la 
• W ^ enfre Nueva y Consejero 
K » & á n en Amargura, 13. oíl-




• ^ T M e n d o z a , Víbora . Se vende 
tía de Santo C a t o l b a , fren-
Tal paradero de los t r a n y í a ^ acera 
í ampuesta de jardm, portal, sa-
í ^ b i d o r . s e U habitaciones para fa-
¡ ¿ Í B los bajos y dos para cnwlos 
¡Mm tkoa, buen baño, buen comedor, 
de carbón y para gas, servicio 
é t e ñ d » , garaje, cuarto para el 
luffeur, espléndida galena entrada 
T l d k i i t e para criados, doble jar -
¡ y buen patío, la llave a l lado en 
filia NieTes", donde informan y en 
Ja 78. 
^ 14 m. 
VIBORA, C A S A F R E S C A 
K de lw casas más bonitas del re-
K o Lawton se vendo sin corredores. L a 
Rada es de cantería y consta de sala, 
K s o m saleta, dividida por colmunaf;. 
• i amplias habitaciones, salón de co-
E ol rtndo. un lujoso cuarto de baño 
Brcalado entre los dormitorios, servlciop 
Wfntrada da criados aparte y con tras-
• ^ í la. habita su dueña, sacrificándola 
ÍS 200 por asunto particular. Se en-
j el domingo en San Mariano, 78, casi 
aína a Armas. Días hábiles con el 
Titorio Alvarez-Cuervo. Nepfuno, 25» 
>s esquina a Industria. A-W)2o. De 2 a fli. 
M52 11 m. 
^ e a S Í P A D 0 - D E O P O R T U N I D A D 





j una eieeleate esquina con 3.183 
CoricletríB*115! PV^o ideal a $19 metros, si se 
¡a doy facilidades para la operación, 
duefio: calle 0, número 10. 







pina en $14,000, con una casa con-
ua, $24.500, con dos, $35,000, con 
«, $45,500; con cuatro, $56 ,000; 
toncmeo, $75,000, están a una cua-
I de Monte, y son completamente 
DIARIO K ^raíaimai. Produce el 9-112 por 
& En los bajos dos establecimientos 
iepBfrtto, por seis años garantiza-
[. Má» pormenores su d u e ñ o . Monte, 
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ilncro *• ! 
P« nunt. eepart0 ^^ranjlto, calle Jose-
P ' i m m ^ 0 ^ saludable, un cha-
Í m X d?PHt C îa• acilb^o de fabri-
¡•VH^'-4 ^ " o e . doble servicio. 
"Si ( ¡?r / u n'Potcca. en plazos 
«o MgBr préB 1m6dico- Informa b u 
No p!LTnincÍ8co Valdés. en el • ^ ¿ I T ^ v81.'6 i 0 6 ^ Teléfono an' w * « 11 y de 1 a 5. 
11 m 
PE G A D O A LA ( A L Z A D A D K L MON-te, antes de los 1 Caminos, tengo en 
venta tres casitas, inamposteria y aao-
fM. Precio 10.500 j . . > .s. Luis Suárea C4-
ceres. Habana. - a 4. 
r 4038 4d-7 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
Frolongafíifin del Vedado, entre las dos 
linead que van a la Playa y a Marianao, 
rendo un tolar con b u casa, teja, fran-
cesa, piso cemento, en 1.000 pesos, la 
casa renta 12 pesos mensuales; otro con 
casa que renta 10 pesos, en ${W0; otro 
con casa que renta 14 pesos, con 160 
metro», en $1.300; uno de esquina, con 
dos casas que rentan 19 pesos, con 315 
uietroB, en §3.500. Punto comercial, ser-
vido eanltarlo, aceras, luz eléctrica, agua 
Vento. Libres de gravamen. M. A randa. 
Amistad, 40, altos; de 7 a 8 p. m. To-
dos en 5 700 pesos y rentan 55 pesos 
mensuales. 
12370 11 m 
V I B O R A , R E G Í A C A S A 
A una cuadra del tranvía y para 11.me-
rosa familia, con todo el confort moder-
no, teniendo jardín, portal, sala, saleta 
con columnas, cuatro hermosas habitacio-
nes, baño a todo lujo Intercalado, galería 
de persianas, comedor al fondo, <gran co-
c'na. dos cuartos de criados con sus 
servicios, gran patio y amplio garaje. 
So puede ver esta casa sólo por la tarde, 
citando hora por teléfono A-Ü025. De 2 
a tieis. 
1251)1.' 11 m. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casaa en venta: Lna casita, ¡54.500: otra 
en i>5.5(W, $«.ik)0, flO.üüO, hernioso chalet 
DO $11.500; bonita casa en $17.000. Va. 
ríos modernos chalets de $16.500, 118,600, 
$25.000, $20.000, ¡jaO.OOO. Damos toda rlaso 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas. 
Murió A. Dumas. Oficina: calle U y v i . 
Teléfono 1-724'.*. Almendares. Marianao. 
11824 1 ja 
C A L L E E S P E R A N Z A 
Entre figuras y Carmen, .se vende esta 
casa, propia para reeditlcar o falirir-ar. 
Mide 7-54 por 17, en $4.500. jorge A. lluz. 
Habana, OL Tel. A-273a. 
11880 10 m. 
t>AL,>KAKIO D K MADKUGA: GitAN' 
J L J oportunidad, para íamllía que fre-
cuentan este balneario. Se vendo hermosa y 
bien situada casa de famüln, situada en 
la carretera central, solar de esquina, al 
lado do la Estaclrtn del ferrocarril, y a 
una cuadra de loa Daños. Informa en 
la misma. Señorita Carmen Ahal. y en 
la Habana Jí, Abal. Monte, 15. 
12010 U m 
^ O L A K BN LA IMPOKTANTK Y |»K 
\ ' Kimi iiurvenir Cnl/.ada de la Vfborfl 
w ruadlas del paradero, 25X50, 1.250 
metros planos, aceras, luz, terreno llano, 
muy especial, atienda, para edificar un 
editicio hermoso para establecer una gran 
panadería, dulcería y vivereM finos, exta-
ten 5 señores barrios a dereeha o Iz-
quierda, muy habitados de personas pu-
dientes y en todo ntiuel contorno que 
de dfa en día prospera y aumenta no 
existe una casa de este giro, a $12 me-
tro, so deja la mitad en hipoteca por 
los años que quieran, al 8 por 100. M. 
Uon/.iilez. Picota. 30. 
12414 31 m 
PODEMOS V K N D K K L E A l 'STED D E loa mejores solares en los Repartos 
Mendoza. Ampliación de Almendares, La 
Sierra, etc. 
VENDEMOS INMEDIATAMENTE DO-co magníficos solares en el reparto 
Ampliación de Almendares, a inedia y una 
cuadra de l íneas; estos precios de opor-
tunidad. También vendemos varias casas 
y chalets cu la Víbora y Luyanó. 
F E S P I S E I B A , !">. I • THOCADERO, 
• 1, antiguo l ióte villa. Departamen-
to 100. Tel A-oy;!'. 
12563 11 m. 
E n lo mejor da la Vibora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa: 
M. Dumns. Teléfono 1-7249. Calle Carmen. 
11, Víbora. 
llfC'4 . 1 Jn 
I¡VN A l . VIBORA, R E P A R T O MENDOZA. Li cali» San Mariano y Luz Caballero, so 
vende bonito chalet con dos plantas, de 
Jardín, portal, sala, saleta, estudio, co-
medor, baño, garaje, BÍete habitaciones y 
departamentos para criados. Informan en 
el mismo chalet a todas horas, y para 
tratar venta dirigirse a J . Rovlra, en Flo-
res y Matadero. Taller de bloques. Telé-
fono A-3235. 
12420 14 ra. 
A V I S O 
Por carecer de recursos y estar enferma, 
vende un legado preferente, de quince mil 
pesos moneda oficial, que le dejo por tes-
tamento, en 14 Marzo 1017 año, el señor 
José Valle Rulz, que falleció, en SO Mayo 
del mismo año, en Santander, Kspafia, en 
dicho testamento, está nombrado herede-
ro y albacea, doctor en Medicina señor 
Andrés Fernández Páez. Y como segundo 
albacea, don Conrado Pérez Fernandez, 
cuantos documentos legales ee quieran, 
están calle de Cuba número 52, apartamen-
to número 0, de mi abogado, única per-
sona autorizada que me representa con 
arreglo a la Ley. Cinco Mayo 1010.—MAR-
T I N A r e y e s R o d r í g u e z . 
12505 10 m 
M I G U E L B E L A Ü N D E ( J r . ) 
CUBA, 6C, ESQUINA A O ' R E I L L Y ; D E 
0 A 11 Y D E 2 A 5. 
B A R R I O C O M E R C I A L 
Esquina para establecimientos o alma-
cenes, en San Ignacio, 700 metros, S 
plantas; Oficios, 700 metros cuadrados, 4 
plantaa. Habana, 500 metros cuadrados, 
3 plantas. Obrapla, 280 metros cuadra-
dos, 2 plantas. Cuba, 700 metros cuadra, 
dos. 2 plantas. Dragones, 000 metros cua-
drados, 1 planta. Para el que des-» esta 
clase de edificios venga a veraac. De-
launde. Cuba, 6B. 
O T R O S B A R R I O S 
Perseverancia, 300 metros cuadrados. Sa-
lud, 2 casas, 200 metros cuadrados. Leal-
tald, 235 metros cuadrados. Varias en 
Animas, Amistad, San Rafael, Colón, In-
dustria, eptuno, desde 20 hasta 40 mil 
pesos, no compre sin antes verme, ense-
guida se puede ver la que le guste. Be-
launde. Cuba, 66. 
C A S A S B A R A T A S 
Lealtad, sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios, $4.500. Claveles, sala, comedor, 
4 habitaciones, Berviclos, $7.200. San Ni-
colás, sala, comedor, 4 habitaciones, ser_ 
vicios, $7.500. Indio, sala, comedor, ;i 
habitaciones, de esquina. $8.000. Tengo 
más. venga a verme, seguro de que lo 
gustará alguna. Belaunde. Cuba, 00. 
E N E L V E D A D O 
Calle 25, brisa, con 5 habitaciones, $15.000. 
B, hacia 23, 6 habitaciones, $40.000. 2, 
cerca de 2H, $35.00U, son dos casas en un 
solar. Calzada, cerca del "Vedado T e i -
nls." $25.000. Venga a verme, que ten-
go desde $10.000 basta $160.000, en 
parte alta y baja, calle de letras y de 
números, para todos los gustos. Belauu-
de. Cuba. «6. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Loa tengo, desde $12 metro hasta $4:0, de 
esquina, de centro, dos Juntos, cuartos 
y medias manzanas, el que quiera hacer-
se de un bonito y bien situado terreno 
que venga a verme. Belaunde. Cuba, 66. 
J E S U S D E L M 0 N T E Y V I B O R A 
San Benigno, esquina, 2 plantas, moder-
na. $12.600. Santa Felicia, esquina. $35.000. 
Reparto Mendoza y Santos Suárez, solares 
y chalets, para todos ios guetos. Correa, 
moderna, 1 planta, $8.000. Si desea hacer-
se de una buena propiedad venga a ver. 
me antes de comprar. Miguel Belaunde 
iJr.) Cuba, 66; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12040 13 m 
/^IRAN NEGOCIO, POR T E N E R Q L E 
XJT ausentarse su dueño, ee venden dos 
casas de moderna construcción, com-
puestas cada una de Jardín, portal, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos, dormitorio 
y cuarto baño, mucho patio, tiene 742 
varas de terreno. Se dan en 3.700 pesos. 
Para Informes en lu misma. Reparto Co-
lumbla. a una cuadra del carrito que va 
a Marianao. Calle Díaz y Mendoza. Anto-
nio Castro. Su dueño. 
12032 11 m 
Q E VENOEN .". SOLARES BN E L R E -
0 parto Mendoza, Jesús del Monte, t-i-
1 nados en la calle do Juan Delgado, [q 
PSM <1 tranvía por delante, precio siete 
iiesos la vara, a plazos, u ocho pesos 
la vara, a censo. Informan: Teléfono 
I»2f73 
1282S 11 m 
CJE M O D E IN SOLAK. R E P A R T O Sle-
io rra, frente ¡il clialct Alamo, a seis 
nesos vara. Tiene 713 varas. Informan: 
Monserrate, 71. Teléfono A-203L 
12638 15 m 
VENDO VARIAS CASITAS, D E TODOS precios, de 30.000 a 3.000. Ampliación 
de Almendares y Buena Vista. Para In-
formes : Avenida, 4 y 9. Línea de la Pla_ 
ya. Su dueño. 
12030 18 m 
SE V E N D E , E N E L C E R R O , 3 CASAS en la calle de Peñón, número 20 y 
22, compuestas de sala, comedor, 3 cuar_ 
tos y servicios sanitarios, a media cua-
dra de los tranvías de Marianao y dos 
del paradero de loa tranvías del Cerro. 
Se dan en $4.000, rebajando un censo 
que tienen. Informan: Márquez, 7. 
11822 10 m 
Q O L A R D E ESQUINA, C A L L E D E DU-
k3 reje, reparto aliado de Tamarindo y 
Santos Suárez, predilecto por latí indus-
trias. 1.710 varas, calles anchas, asfal-
tadas, terreno de buenos y secos cimien-
tos, todo llano, colosal cuadro para In-
dustria, fábrica o construir varias casas 
a 0 y 3|4 minutos del muelle de Luz. a 
$7 vara, libro de gravameu. M. González. 
Picota, 30. 
12404 11 m 
1.870 METROS CUADRADOS, 50 POR la Avenida de los Presidentes y 37.50 
por 3a., a $55 metro. E n el mismo solar 
Aue contiene una casa que gana $00 men-
suales, está en una tablilla la dirección 
del dueño y vendedor. 
12335 14 m 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-za en la Víbora, la esquina do la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13, barbería. 
^ 10876 2 jn. 
R E N D E M O S C A S A S E N L A H A B A N A , 
V Víbora y Cerro. Dinero en bipoteciis. 
Antes de comprar o vender casas, esta-
blecimiento o automóviles, visítenos. O' 
Reilly, 4. Departamento 13. Teléfono 
A-4501 
120S1 18 m. 
'tyTr  . 
> í ^ Í V 1 ' b a R k i o d e £ 
^blo ¿l-i r 1 l MoDte' Vedado y en 
^ "guez. Mdrlera de la Lon-
10 m 
C E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S , E N 
v j lo más alto de la Víbora, rentan 60 
pesos, se venden en $7.000. Trato directo 
con el dueño. Barcelona, 1, altos; horas 
de 3 a 6 p. m. 
12170 20 m 
CA L L E D E LUZ. S E VENDE UNA CASA moderna, dos plantas. Renta $110. Ul-
timo precio: $13.250 y censo pequeñito. lu-
forma: S. Viiioch. Cuba, 76. 
12419 10 m. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
r. Qui'-u compra casas P E R E Z 
¿Úuién vende roía res V 
Vedado. Negocio. Solar con cuarter ía , 
que renta $150 mensuales, a $30 me-
tro. E n el mismo ar is tocrát ico barrio. 
Palacio moderno, esquina, grandes 
jardines, su valor, $200,000, en 150 
mil pesos. Informes: Neptuno, 61, al-
tos; de 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
11 m 11052 
X^ENDO ESQUINAS, EN NEPTUNO. EN 
V $21.000; San Miguel, en $18.000; Leal-
tad, en $13.000; Trocadero. $30.000: Colón 
iji.'iO.OOO; Corrales, en $14.000; Maloja, en 
$12.000; Industria, en $18.000; en lü y 13, 
Vedado, en $30.000; Monserrate, $60 000.' 
Trato directo. Infonrnes: Cuba, 7, a ' las 
12, o Lealtad, 05, de 5 a 7. J . M. V. 
13155 25 m 
CJE VEN D E UN lí * C R M O S O CH A L E T , 
VD que se está terminando, es de dos 
plantas, tiene cuarto a la azotea y mi-
rador y mucho Jardín y todo lo que pue-
de desear persona de gusto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 0, línea de 
la Playa. Para informes en la misma, su 
dueño. 
12031 J8 m 
V E D A D O , E S Q U I N A D y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y én el 
Teléfono A-6Í92. 
11848 20 m 
TJILPIDIO DLANCü: VENDO VARIAS 
Xli casas ocupadas por estalilecimientos 
de esquinas y centro puntos: Muralla, 
Obispo, San Rafael hasta Gallano y en 
otras calles más, precios desde $45.000 
hasta $135.000. Diuerg en hipoteca, al f 
por 10O sobre fincas urbanas y en rús-
ticas en la provincia de la Habana al 
10 por 100. O'Reilly. 23, teléfono A G061 
1O4U0 19 ¿ z 
C E V E N D E U N A D U L A S M A S P R E -
VJ closas y bien fabricadas casitas de 
Jesñs del Monte, calle alegre y asfaltarla, 
cuadra y media al tranvía. Su iirecio: 
$3.500. Se lliforma de-2 a 6 en Neptunu] 
esquina a Industria. Casa de Modas. Te-
léfono A-Ü025. 
12562 11 m. 
I>E P A R T O MENDOZA: BN E L ME-l jor lugar de este Reparto, pegado al 
parque, vendo un magnífico chalet, com-
puesto de jardín, portal, sala, saleta, 
4 habitaciones, hall, salón de comer, lujo-
so cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados, calentador, garaje y su buen 
patio cementado, todo cielo raso, moder-
no. Precio $21.500. Manrique, 57. 
12258 ^ 10 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
P E R E Z 
G R A T I S 
P W V ? U M 5 . 0 D P ^ o s , 
^ p k o S 0 L A R E S 
^ ^ PAGA I N T E R E S 
GOMEZ T U T O R 
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I V B -
Jtos. 
Los acgoclos de esta caá» «on aerlo» y 
reservados. 
Empedrado, número -47, De 1 a 4. 
j^U/i' 31 m 
/"IBAN NEGOCIO: POR T E N E R QUE 
VJT ausentarse bu dueño, se vende una 
casa de construcción moderna, compues-
ta de Jardín, portal, sala, hall, comedor, 
cocina, dos cuartos dormitorios y cuar-
to baile. Tiene mucho patio. Tiene 742 
varas de terreno sembrado con muchas 
matas frutales. Se da en 4.700 pesos. Pa-
ra informes: en la misma. Reparto Co-
lumbla, calle Gfllvez y Miramar, queda 
a tres cuadras de los carritos que van 
a Marianao y a 2 cuadras de los de la 
Playa. Para Informes: su dueíio; I/'lo-
rludo Castro. 
12033 11 m 
T O MEJOR D E LAAVTON SE V E N D E N 
X J tres solares, 7 por 30, San Francisco 
y Avenida de Acosta, una cuadra del 
tranvía de San Francisco, terreno llano 
Forma esta esquina una plazoleta con 7 
esquinas, se están fabricando grandes 
chalets. Propietario, señor Alvarez, cif, 
L a Isla, dulcería. No se informa por te-
léfono. 
12730 17 111 
XPN MATANZAS, S E V E N D E UN U 8 O -
Jlí lar, o sea 15 varas por 40, con tres 
accesorias de madera, no se da menos 
de $1000. Para más informes en Haba-
na. IOS; habitación, número 14. 
12347 10 m 
C ! E V E N D E l'N T E R R E N O D E CIENTO 
treinta y dos metros, con la propie-
dad en Tejadillo casi esquina a Agular. 
Para más informes: San Lázaro. 4S4, ba-
jos. Siu intervención de corredores, 
12363 10 m 
SE VENDE, A f30 E L METRO, UN BO-iar de centro, de 20X50, calle 21. entre 
D y E . acera de los pares, a la brisa. 
c o d porción de árboles frutales y uuaa 
casitas de madera que rentan $51. Ve-
dado, luforinau en Oficios, 36, entresue-
los. Teléfono A-5618. 
0699 U my 
E N L A C A L L E 1 7 
esquina a 14, Vedado, se vende un lote de 
terreno de 50X50 metros, Ubre de gra-
vamen, con su verja de hierro y cimien-
tos para una gran casa, también hay 
madera de cedro para las puertas y otros 
materiales para la construcción. Trato 
directo, sin corretajo, de 8 a 1, en la ca-
lle 10, número 402. entre 12 y l l , al 
fondo del mismo terreno. 
11821 io m 
SE V E N D E O 8 B CAMBIA POR CASAS, un lote de terreno, en la Carretera 
de Ciillnes, a un cuarto de hora de L u -
yanó. Se pueden hacer varias finqultus 
ilc recreo. Su precio 50 centavos metro 
Informarán: Buen Retiro. Calle C y Par-
que. Telfono I-7I45. 
12243 io m 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 hasta $100.000. Informes ¿rra-
tis. Real Estate. A. del Busto. Aguacate. 
Sa A.0273. D e » a l 0 y l a 4 . 
10734 -1 
VENDO UNA P A T E N T E CON TODO éxito. Sánchea y Cueuya. Lgldo, 1U. 
Teléfono 2308. 
11341 11 m-
/COMPRA Y VENTA D E TODA C L A S E 
\ J de establecimientos, cafés, bodegas, ca-
sas de préstamos, tintorerías, industria* 
de toda» clases, como tostaderos de café, 
fábricas de mosaicos y de Jabón. Hoteles, 
casas de huéspedes, en fin, de todo. Véa-
nos para torta clase de negocios. Much.--. 
reserva. Egido, 16. Tel. 2308. Sánchez y 
Cuenya. 
11330 11 m-
R E P A R T O MENDOZA, ^ B O R A , S K vende, en lo más céntrico de este Re-
parto, una parcela de terreno de 28 va-
ras de frente por 51 de fondo, con un 
total de ]4(i8 varas. Lugar Ideal. Precio de 
oi.'.rtmiidad. Informes: Neptuno. 127. 
'2205 ¡ i m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y de inquilinato, en lo» mejores pun-
tos, cerca de San Rafael, una 50 habita-
ciones, todo amueblado, de primera, muy 
barata; las tengo desde $500 hasta $12-000. 
no compre sin antes verme. J . Martínez. 
Cuba, 66, esquina O'Reilly. de 0 a 11 y 
de 2 a 5. 
12041 13 m 
Se T e n d e l n a c a s a d e c o m i d a , e n - buenas condiciones, por irse uno de I 
los dueños a España. San Miguel, 16 
12504 11 m 
URíiE L A VENTA D E UNA CASA CON 18 habitaciones, tiene parte de habi-
! taciones amuebladas, alquiler 120 pesos, 
i Tiene contrato, TtPSI pronto. Informan 
M i Empedrado. 43. altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
12508 1" m 
l / N M A R W N A O : S E V E N D E U N T F -
XLi terreno que mide un solar y medio 
completo. Está situado a una cuadra de 
la calzada, con agua de Vento; es terre-
no alto; bañado de continuo por los ai-
res del mar. Con cincuenta árboles fruta-
les en producción. Ideal para fabricar 
y vivir campestrementa. Informes: E . Sa-
gastizábal. Real, 15. L a Lisa. Marianao. 
Teléfono 1-7226. 
13378 lo m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se rende una casa do huéspedes de es-
quina, 44 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
)a casa doja de utilidad do 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, 
se vende por enfermedad, vista hace fe. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
12500 17 m 
R U S T I C A S 
SE O F R E C E UN P O T R E R O D E 95 OA-bollerías, para apotrerar bueyes a 
piso, está situada cerca del pueblo do 
Corralillo, provincia do Santa Clara, ha-
ce un año que está vacía, tiene toda cla-
so de pasto y bien empastada y aguada 
corriente todo el año, para verlas y de-
más informes dirigirse al señor Manuel 
(i. Llano. Comerciante. Corralillo. Se ad-
miten partidas de 100 hasta hacer el com-
pleto de 300. 
12624 12 m 
A T E N C I O N 
Vendo nna gran frutería, con local para 
matrimonio, en poco dinero, de esquina, 
por el dueño retirarse para España. Tie-
ne buena venta y vida propia. Infor-
mes: Amistad, 130. B. García; de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
12543 11 m. 
CI A L / A D A D E T A V I B O R A , P I C E N T E / al Paradero, vendo un buen solar, de 
lflX55 varas. Precio barato, al contado o 
a plazos. Dueño: 23, esquina a 4, Veda-
do, al lado de la botica. 
12385 tfl m 
1? j í LO MEJOR D E L A LOMA D E L j Mazó, cnlle Patrocinio, se vende qn 
maguíflce terreno, de 500 metros. Trato 
directo, 23, esquina a 4, Junto a la bo-
tica. 
1230G • 16 m 
O E V E N D E UN SOLAR D E 320 MB-
O tros, en la Avenida de Chaple y San 
Francisco, en la Víbora, a media cuadra 
de lu Calcada da Jesús del Monte, en 
cinco mil pesos, informará, Arturo Ro-
sa, Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 527: de 4 a G de la tarde. 
12327 13 m 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . MARIANAO, se vende en este reparto, una esquina 
con frente .a la línea, precioso terreno, 
«•on una superficie de 1417 varas. Precio 
de oportunidad. Informes: Neptuno, 127. 
12206 13 m. 
O E V E N D E EN E L R E P A R T O MENDO-
za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Mllsgrotf y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato: para más In-
formes: Drgaones, 12, barbería. 
1087Ü 4 Jn. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a plazos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, Juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na : calle 0 y 12. Teléfono 1-7240. Almen-
dares. Marianao. % 
11824 1 Jn 
BUEN NEGOCIO: SOEAR D E 1,303 VA-r;is en lo mejor de Tamarindo, Sera-
fines y Vega. Informan: Habana y Lara-
parilla, bodega. 
12510 15 m. 
R E P A R T O L A R R A Z A B A L 
S e v e n d e n m a n z a n a s y s o l a -
r e s . L i n d a n c o n las e s p l é n d i -
das m a n s i o n e s de los s e ñ o r e s 
T r u f f i n , G ó m e z M e n a y N ú -
ñ e z . I n f o r m a : A . D e p r í t , e n 
A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 , a l tos . 
12525 15 m. 
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
Ver la es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumplimiento. Cal le M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 62. Guanabacoa. Informan en 
Bertematí , n ú m . 28, su d u e ñ a . 
11632 30 m. 
SE V E N O K N 17.000 M E T R O S D E T E -rreno, en Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser, tiene agua de Vento 
y seis casitas de madera. Informes: Agui-
1%, 78. 
12231 20 m 
C E V E N D E t w CASITA l .N E L BR-
4 p"rto "Lo8 Pinos," media cuadra do 
esLa^lon Mlraflores. Pasaje 0 centavos, 
llene 3 cuartos, baño, cocina, (00 v.iris 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
"o. Hotel Belvedere. Consulado 112. 
_Ji^*5 2 jn 
P N $10.000 OAMi E N M I L A G R O S , par-
«¿1 te alta, tiene 4 cuartas doble ser-
Vic.o y 50 metros de fondo. Se trata 
con el comprador, en 84, , número 21; de 
W t f - | Víbora. 
U87o 12 m 
SE V E N D E , POR JUNTO, UN SOLAR, con dos cuartos y taller de carpinte-
ría, con aparatos. Informan: Rodríguez, 
37. Reparto Tamarindo. 
12581 15 m 
E VENDK UN CUARTO D E M.VNZ.vl 
na, en 25 y I!, y dos solares unidos, 
en 23. entre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o también se 
venden separadamente. Por informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 412- de 10 a 12 y de 3 a 5 p. in. 
Teléfono M-2517. 
12656 7 jn 
T^N CASA BLANCA: C A L L E D E gBVfa 
X l i lia. frente al parque, contiguo a la 
casa del doctor Cueto, hay tres solares 
que se venden. Malecón, 326, esquina a 
Gervasio. 
12605 16 m 
EN E A P L A Y A D E MARIANAO S E vende un solar muy barato, con frente 
al mar Informan: (i. San Pelayo, Lonja 
del Comercio 40S. Teléfono A-124S. 
120S0 23 m. 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
U r g e l a v e n t a d e u n a e s q u i n a de 
1 9 5 7 v a r a s , a l a s o m b r a y b r i s a , 
s i tuadas e n l a s ca l l e s 1 4 y C , e n e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s ; a u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a P l a y a - E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . E l p r e c i o es d e $ 5 - 3 0 
p o r v a r a c u a d r a d a o p l a n a . A l c o n -
t a d o . I n f o r m e s ú n i c a m e n t e de 6 a 
8 d e l a n o c h e . T e l . M - 2 5 7 3 . 
V E N T A D E F I N C A 
A dos l e g u a s d e M a r a g u a ( M a -
t a n z a s ) , f i n c a d e d iez y m e d i a c a -
b a l l e r í a s , c o n c e p a de c a ñ a p a r a 
r e n d i r m á s d e c i e n m i l a r r o b a s , 
t o d a c e r c a d a ; l í n e a f é r r e a d e n t r o 
d e l a m i s m a , p e s a , t r a s b o r d a d o r , 
d iez c a s a s ; c o n t r a t o c o n u n c e n -
t r a l q u e d a 7 a r r o b a s de a z ú c a r 
y d i n e r o p a r a a s i s t e n c i a y f o m e n -
to . P r e c i o : $ 1 2 , 0 0 0 . D e c o n t a d o , 
$ 4 , 0 0 0 y e l r e s t o e n dos a n u a l i d a -
d e s . I n f o r m a : L d o . J u l i á n G o d í -
n e z . V i l l a d e C o l ó n . 
G A N G A V E R D A D 
Vendo un café en 3.000 pesos, solo en 
esquina, buena venta. También admito 
«ocio serlo y tengo otro en l.bOO pesos; 
tiene buen contrato. Informes: Amistad, 
136. B. García. De 8 a 11 y de 1 1. 
12643 11 m. 
B O D E G U E R O 
C-4055 5d 6 
C E V E N D E LA FINCA G U A N 1 T O , D E 
42 caballerías, a media legua do Ran-
cho Veloz, Partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la Itíiea <lel Ingenio San 
Pedro, destinada a potrero y algunas ca-
ballerías, a caña. E l comprador tiene 
que respetar un contrato de arrenda-
miento durante dos años y medio. In-
forman: Arturo Rosa. Calzada de Jesús 
del Monte, 627. Hajjana; de 4 a 6 de la 
tarde. 
1̂ 326 13 m 
Se venden cinco bodegas en la Habana, 
cantineras, buenas, dos para principian-
tes y las tres a precio factura. Aprove-
chen ocasión. Amistad, 130. B. García. 
12543 11 m. 
G A N G A 
Vendo una hermosa vidriera de tabacos, 
en poco dinero, de esquina y se da en 
menos de 400 pesos. Tiene buen contra-
to. Informes: Amistad, 130. García y Co. 
12543 11 m. 
H O S P E D A J E 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
la brisa, situada en el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja más de $500 
mensuales, se deja a prueba y se da ba-
rata. TanThlén se admite un socio, siendo 
trabajador y formal: es negocio es se-
guro. Para más detalles en Monto e I n -
dio, café. A. Fernández. 
12565 13 m. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuems con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
E s una economía mal entendida. 
Leonoinice en algo que no afecto a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne wu vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregí rloe, 
B a y a - O p t i c o 
áAW K A r A E L e s q u i n a a A i t t t ó f A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E T O M A N 
o nprimera hipoteca en la Habana, 30 
mil' peaos a l 7 y medio por ciento y se 
da el doble garantía tres veces, y 1.000 
en segunda por 00 días. Se dan 70 pesos. 
Informes: Amistad, 136. Garda y Ca. 
Teléfono A-3773. 
12543 n m. 
l ^ O Y $4.000 E N la . H I P O T E C A , HORRE 
finca urbana, al 8 por 100 de Interes. 
A. Corsanego. Concordia, 185, altos de 
un garaje, entre Hospital y Espada. 
12574 í o n, 
S E V E N D E 
Una dulcería y víveres finos en un mag-
nífico punto, so da muy barata. Robalna 
y Fernández Ilermo. Bernaza, 1, altos. 
Teléfono A-5465. 
12201 8 m. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 . 
Altos. T e l . A-9165 . Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12307 15 m. 
^
/ -ENTA D E FINCAS* RUSTICAS Y UR-
banas, de tabaco y caña, próximas a 
lo Habana, muy baratas, motivo lo sa-
brá el comprador, igual que urbanas. Den-
tro de la Habana y sus barrios, en una 
palabra, compre cuando le vendan y ven-
da cuaqdo le compren. Véanos en Egldo, 
10, esquina a Gloria, Tel. 2308. Sánchez y 
Cuenya. 
31340 11 m. 
G R A N J A A V I C O L A 
Por no poderla atender, su dueño se ven-
de la acción de la Granja Avícola "Los 
Cocos," ubicada en terrenos de la finca 
"Villa María," situada ésta en el kiló-
metro 2 y medio de la carretera que 
conduce de Guanabacoa a Santa María 
del Rosarlo. L a Granja cuenta con más 
de ciento cincuenta aves, gallineros, cbl, 
queros lilgiénieos, cochinos, un coche con 
su yegua y arreos; cuartones perfecta-
mente cercados, herramientas propias pa-
ra la labranza y árboles frutales. Tiene 
además la Granja un magnífico y có-
modo chalet, con instalación sanitaria, 
agua corriente e instalación de carburo. 
Hay contrato por cuatro años. E n la 
misma informarán. 
118*>4 10 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t^E V E N D E UNA UODEí.A, MIXTA, EN 
kJ un Reparto, muy cerca de la Haba-
na, o se admite un socio con 11.500. In-
iormes: Reina, 121. 
12746 13 m 
Q E VENDE, A R R I E N D A O SE ADMI-
O te un socio, para un comercio pro-
ductivo. Usted mismo lo maneja. Su due-
fio tiene otros negocios. Preguntar por 
Alfonso. Aguila, 02. 
18741 13 m 
A DOS CUADRAS D E L PRADO, S E vende una vidriera de tabacos, dul-
ce, quincalla, lunch, se garantiz¡in 35 
pesos de venta. Informa: Benigno Fernán-
dez. Revillaglgedo, «, altos; de 11 a 
1 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
12320 14 m 
S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
Una acreditada y oien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficina del doctor R . Méndez del Cas-
tillo. Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Se hace cargo de vender rápidamente y 
con reserva toda ciato do establecimientos 
de todos los giros y cualquier clase de 
negocios; tengo compradores para casas 
de huéspedes, de inquilinato y posadas; 
si desea vender alguna véame en Monte, 
155, café. 
V E N D O A > R U E B A 
un establecimiento de frutas finas, ar-
tículos del país y del extranjero, conser-
vas y dulces bien surtido, vende do 60 
a 80 pesos diarlos. Se deja a prueba y so 
da barato. Está situado en punto céntrico. 
Vista hace fe. Informan en Monte, 155, 
café, cantinero. 
12439 10 m. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
A m a r g u r a , 1 1 , a l t o s . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S D U E Ñ O S D E H I P O " 
T E C A S . 
C o m p r a m o s p r i m e r a s y se -
g u n d a s h i p o t e c a s , p a g á n d o -
las a l a p a r . 
115Ü5 alt Gd- 3 m 
Q E D E S E A COLOCAR HASTA $30.000, 
O en partidas de $10.000 a $15.000, en 
primera hipoteca, en casas de esta Ca-
pital, que tengan los títulos bien lim-
pios. E n L a Viña, Reina. 21, de dos a 
cuatro de la tarde. 
12381 l -l m 
CJI Q U I E R E COLOCAR SU D I N E R O col 
k5 buena renta en casa de esquina, coc 
establecimiento, tengo en venta dos es-
quinas, una pegada a Muralla y la otra 
a 3 cuadras de la Plaza. Luis Suárei 
Cáeeres, Habana, 89; de 2 a 4 p. m 
C 4038 4d-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en asta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
y en lodos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
12038 3i_m 
rpÓMO f300, «̂WO, SLOOO D E L 1 A L V. 
X por 100; $2,000, $¿,000 al 1 por 10o 
mensual; $6,000, §8,000 y $10,000 al 9 y 
10 por 100 anual. Voy a domicilio. Lagu, 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y viandas, situa-
dos en puntos céntricos, con vida propia y 
local para vivir uno en $250 y otro de 
esquina en $450. Véalos y se convencerá. 
Informan en Monte, 155, café. Fernández. 
124337 10 m. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. ¡Se garantizan con todos lo» bienes 
que posee la Asocluclón. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 u 9 de la ñocha Teléfono A-5417. 
ü P92B In 15 a 
T V N E R O DESDK E L 6 POR 100 ANL AL, 
X J de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserv^.. luvertimos $3iX),000 en ca, 
sas, solares y fincas. Vamos a domicilio" 
Havana Business. Aguiar, 80, altos Te-
léfono A-9115. 
118MI 17 m. 
X J I P O T E C A 8 : DOY $6.000, A MODICO 
J . X interés. No cobro comisión. Infor-
mes ea la Calzada del Monte, nrimeru 
481, bajos, todos los días do 8 a 12 m. 
Juan Pérez. 
114&4 13 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al Upo más bajo de 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel K Márquez. Cuba. 32: de 2 a 5. 
12002 31 m 
11072 W m . 
C¡E V E N D E I N SOLAR DE LStH IN A, 
\ 3 en el Vedíldo, calles por A y 3a., con 
dos casas antiguas en el mismo. Para 
informes: dirigirse, a su dueño, Damas, 
19, en esta Ciudad. Horas : de 1 a 3 p. m. 
11884 v 17 m 
C O L A R E S E N E L VEDADO, 52.000 I ' E -
O sos, se vende, 2.500 metros cu la calle 
17. con fabricación en $25.000. Se venden 
y.652 metros de terreno con frente a la 
calle 27. con dos casas de madera que 
rentan 80 pesos. Tel. A-88I1. Camilo Gon-
zález. 
12696 10 ra. 
B O N I T O S O L A R 
Sin hoyo y sin loma, a nivel de la acera, 
el tranvía por delante y en parte alta en 
la calle de Santa Enjilla en Jesús del 
Monte, tiene d'ea varas de frente por 38 
de fondo, lo vende su dueño y so puede 
ver de 1 a 3 en Salud, 23, altos. 
12708 13 m. 
Solares yermos. Vendo, A m p l i a c i ó n de 
Almendares, el contrato de una es-
quina, linda con el colegio Mendoza, 
con 1,610 varas. Informes: P . Buergo, 
en el mismo reparto. 
12605 ,8 "li 
Vedado. Aproveche o c a s i ó n : se vende 
en el mejor sitio, calle 2 3 esquina, 
frente a l Parque Medina, 700 metro» 
cuadrados de terreno. Renta anual , 
$ 1 . 8 0 0 , l inea doble y calle asfaltada. 
S u precio (libre de g r a v á m e n e s ) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
Para m á s informes: llame a l A-3490. 
9457 o my. 
SE V E N D E E A A(>ENCIA D E MUDAN-zas, la más graude y acreditada de 
la Vibora, se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su dueño por 
enfermo, da un buen diarlo. Informan 
en la misma, San Anastasio, número 30. 
12723 19 m 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se arrienda una planta eléctrica, de -10 
a 100 caballos de fuerza, con perspectiva 
de compra. Otto Meitzner. Calle 12, nú-
mero 9. Cárdenas. 
p 6d-10 
BODEGA, VENDO U N A , SOLA E N E s -quina, contrato largo, buena vent.i y 
muy cantiuera y barata. Informes: Fer-
nández. Cerro, 537, casi esquina a Te-
jas. No corredores. 
12792 19 m. 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado, 2 500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes al Teléfono F-10Ó9. 
115S7 20 m 
E N L A C A L L E O M O A , 1 5 Y 17 
Se vendo una casita de mampostería, azo-
tea, losa por tabla, puettas de cedro es-
tá fabricada d* gusto, una de madera, cu 
buen estado, y un solar con cuatro cuar-
tos de mampostería, azotea, mío de la-
drillo y tt'jas y cuatro de madera, todo 
en buen estado, todo formando una sola 
fima. Informa su dueño: Villegas, nú-
mero 105, accesoria de la bodega. Juan 
López. 
11222 n m 
G R A N O C A S I O N 
Vendo en $050 una buena fonda y canti-
na de esquina, con seis años de con-
trato, paga velqte pesos de alquiler y tie-
ue vida propia; también admito un socio, 
siendo formal. Para más detalles en 
Monte e Indio, café. Fernández. 
12814 13 ra. 
NEGOCIO U R G E N T E A P R U E B A , SE vende en la mejor calzada, una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, con 
buen contrato y poco alquiler; es nego-
cio. Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
12130 12 m. 
INDUSTRIA DE POSITIVOS R E S U L T A -dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez. 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; de 7 
y media a 9 a. m. 
11768 16 m. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tugo muchísimas, do todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, daudo 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práctica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes, l'i-
guras, 78. Cerca de Monte. Teléfono A-(5021. 
Do 11 a 9. Manuel Lleuín. Corredor Legal 
con licencia. 
IIM2 9 m. 
X J E Q U E R A CASA D E H U E S P E D E S : SE > 
X vende una, en el mejor punto de la 
Habana; se da barata y tiene buen con-
trato. Razón: Teniente Rey, 51, fábrica 
de Calzado; de tf a 1L 
12608 12 m 
XTNICA OPORTUNIDAD: S E V E N D E O J se admite un socio para administrar 
el negocio. Un café que está en muy bue-
nas condiciones. Si no cuenta con 2.500 
pesos que no haga perder tiempo. Con 
grandes prosperidades cu el futuro. Obra-
pía. 50. Señor Yáñez. 
12473 15 m 
( J E V E N D E UN fSOLAR, EN E L R E -
O parto Las Cañas, de 11 metros frente 
por 36 fondo, que renta 35 pesos y ade-
más tiene terreno para dos casas v cuar-
terf.i. on el mismo la duefia. Infanta 38-A 
11710 15 m 
X ) C E S T O D E F R U T A S , SE V E N D E , POR 
1 embarcarse sus dueños. Se da barato. 
Da sueldo para dos. Pase a verlo. In-
tunnan: Compostolu, 117. puesto. 
12490 11 m 
ItOPEGA, BB V Í N D B E N I V A D E > las mejores esquinas de Marianao. 
con buen contrato, armatoste completos, 
cantina, mostrador, pesas, caja de hie-
rro; no hay más que acabar do surtir, 
la; se da barata. Calle de Martí y Nor-
te. Informan: San Ignacio, 2L 
U89P 11 m 
S e v e n d e l a f á b r i c a d e h i e l o y g a -
s e o s a s " L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h ie lo ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a -
d a s y t i ene s o l a m e n t e u n a ñ o de 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o ed i f i c io , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 6 0 
m i l pe sos . I n f o r m e s : E . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F , C a l v e t , 
C o l ó n , 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
C-45«7 15d. 29 ab. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE DAN ü M I L hipoteca, debid PESOS, E N P R I M E R A l amentc garantizado, al 
8 por 100. Empedrado. 43, altos; de S 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
127S7 19 m 
da dinero en hpotecas en gran^ « 
cantidades padiendo cancelarse r* 
ciaimente con comodidad 
nos hacemos cargo de la vente. > ca*< 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Benitea Fuentes. i>e. 
i a scoa ín , 32 . Apartado 1965. 
h a b a n a . 
C 7Wt2 la 27 • 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A G 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In 31 d 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24 , altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba* 
rrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad par? el pago, con absoluta re-
serva. 
ICKW 10 m. 
AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 10 de 1919. ^ m 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q K S O L I C I T A l-NA CRIADA DIí MA-
(3 no, «iue sepa su obligación. Sueldo 
$25 y ropa limpia. En Escobar, número 
08, bajos. 
J2531 11 m 
PARA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA una criada peninsular, de mediana 
i referen-
Jesús del 
Se solicita una manejadora, con re 
ferencias, para nna niña de mes j l ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
medio. Buen sueldo. Informan: l^nte Tres cnaáraa de 
casa de D. Nicolás Rivero, Loma ' - 11 m-
del Mazo. i PAta 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DK H A -DO 
A UX MATRIMONIO S E S O L I C I -
una criada, peninsular, para cuar-
to y coser. Sueldo: 125 y ropa limpia y 
uniformes. Se le paga el viaje. Presen-
y una cocinera, que sepan cum-1 tarse después de las dos. Informan en 
plir con su obligación y tengan referen- Calzada de la Víbora, 700. 
cias. Sueldo ?20. Neptuno. 243, letra B, j P-748 11 m. 
bH°T2S 13 m I p R I A D A Y 




m m m m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
S O L I C I T A CNA COCINERA, Q C E Q k N E C E S I T A N V I R I O S PIN 
L'ine bien, a la criolla. Sueldo f25. | O Havaua Advertisine Co. Ar 
27, número 76, entre L y M. i número 39. / 
. T O K K S . 
margura, 
12 m 1275? 
C'i SOLICITA C N A s k ñ o k a . . i o v k n í C - .n i : . :* . i . M alhañÜ kJ o de mediana edad, para cocinar y j ^ «OlIClta un hombre qUC Sea aiDanu 
ayudar a la 
Informes en Luz," 28, bajos. 
12639 
limpieza, es corto familia, j carpmtero nara una finca próxima 
a la Habana. Informan: de 8 a l l 
de la mañana en O'Reilly, 51. 
13 m. 
SE SOLICITA l N H O M B K K COMO PA-ra la limpieza de una «asa y qne a 
la v i í z atienda un pequeño jardín, para 
prestar sus serplcios en el Reparto Al-
mendares, buen sueldo. Informes: Mon-
te, mlmero 17. " L a Batalla." 
1246Ó 11 m 
16 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, parda o blanca, ha de traer refe-
rencias. Sueldo $25; según su trabajo se 
le aumentará. Manrique, 111. 
12597 12 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra y repostera, buen sueldo. Animas, 
170, altos. 
12632 12 m 
COCINERA: SE N E C E S I T A 
baga los dos servicios, pa-
¿^E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-j ra dos de familia. Ha de dormir en la 
no, blanca o de color. Sueldo $20 y i colocación. Se piden referencias. Sueldo 
ropa limpia. Manrique, 129. $30 y ropa limpia. Cerro, 7091/-n; de 11 
12730 13 m | a 1 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
CR I A D A D E MANO: S E S O L I C I T A , ' buen sueldo, debe saber su obligación. 
Referencias: Prado, 68, altos. 
12740 13 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-r 1 O a un niño de dos años. Belascoaín, 121, 
entra Reina y Poclto, 
S 
E S O L I C I T A N DOS CRIADAS. QUE 
tengan buenas referencias, una para 
el comedor, y otra para los cuartos que 
sepa coser. Presenténse de 1 l a 4, en Car-
los I I I , número 2, altos. 
1274". 13 m 
12372 10 m 
CJB N E C E S I T A C N A B C E N A M A . V E . I A -
dora, cjue tenga experiencia y buenas 
inferencias; se paga buen sueldo. En 19, 
entre 6 y S, letra B. Vedado; si no con-
Tleoe se paga el viaje. 
12711 13 m 
Q K S O L I C I T A N CNA MANEJADORA 
O para niño de meses y una criada de 
mano, que sepa servir bien la mesa, que 
tengan recomendaciones y estén dispues-
tas a ir a Varadero. Callo B, número 16, / 
entre Línea y Calzada, Vedado. 
12757 13 m 
SE S O L I C I T A N UNA MANEJADORA Y una criada de mano, que sepan su 
obligación. Calle 5, número 43, altos. Ve-
dado, entro Baños y D. 
12348 10 m 
SK 
CRIADA, PARA 
cuidar a una señora de edad y ayu-
dar algo en los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo y buen trato. San Lázaro, 
484, "bajos. 
12362 10 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-dlana edad. Informes: Gervasio, 150, 
antiguo 
12393 10 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra. Sueldo 30 pesos. E s inútil que se 
presente si no sabe cocinar bien. Do-
mínguez, 2, Cerro. 
12014 12 m 
Se solicita: cocinera española que ha-
ga parte de la limpieza. Tiene que 
dormir en la colocación. Tel. F-5493. 
19, número 183, entre J e I. Vedado. 
12494 11 m. 
12713 
C E S O L I C I T A UN I que 
tenga experiencia en los despachos 
de un almacén de quincalla y sedería. 
Precisa que sepa calcular bien y tenga 
letra legible. Indispensable venga bien 
recomendado por una casa de comercio. 
" L a Verdad," Monte, 15, esquina a Cár-
denas. Habaua. 
C 4128 4d-10 
SOLICITO UN SOCIO 
para un hermoso garaje o se vende en 
4.000 pesos; es un buen uegoclo. Apro-
vechen esta ocasión. Informes: Amistad, 
136. B. García y Ca. 
12543 11 m. 
SE S O L I C I T A C N A B C E N A COOINE-ra, que haga todo el servicio de cor-
ta familia. Línea, número 3. entre N y 
O. Vedado. $25 a $üU 
12452 11 tu 
SE S O L I C I T A , E N HABANA, 160-A, E s -quina a Sol, altos, una cocinera, pe-
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo veinticinco pesos. Teléfono M-2(rr),j 
12497 l l m 
1 7 . Manrique, 
nlnsular. 
12710 
se solicita una criada, pe-
17 m 
TT'N L I N E A , ESQUINA A N, VEDADO, 
JOJ se solicita una manejadora fina, que 
sea americana o inglesa, bl'anca o d« co-
lor, para dos niños de 3 y 4 años. E s 
indispensable que traiga recomendación. 
12722 18 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, española, que sea serla y sepa su 
obligación. Sueldo 20 pesos, ropa, limpia 
y uniforme. Línea, número 5, Vedado. 
12721 13 m 
SE S O L I C I T A UNA MUOHACHITA, D E 14 a 16 años de edad, buen sueldo y 
ropa limpia. SI no duerme en la coloca-
ción que no se presente. Calle D, 207, 
entre 21 y 23. 
127 SO 13 m 
C 
1RIADA. SE SOLICITA CNA FORMAL, 
para sólo tres de familia. Sueldo: 2:." 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA no, que sea peninsular, sueldo veinte 
pesos y ropa limpia. Gervasio, nfime 
12397 10 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra criada de mano, se le da 20 pesos 
y ropa limpia. Tejadillo, 39, altos. 
12401 10 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, penlsular, en la calle 11, número 176, 
entre I y J , que dé referencias. $25 de 
sueldo y ropa limpia. 
12436 10 m. 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito una criada para comedor, $30; dos 
para cuartos, $30; otra para el extranjero. 
$35; una costurera, $30; dos sirvientas 
clínica, $30; dos camareras, $25; una co-
cinera, $35; y una mujer joven, sula, pa-
ra criada y cocinar a un caballero solo. 
Habana. 126. 




ropa limpia. Malecón, 303, bajos, 
mano. Obispo, 98. 
12802 13 m. 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A U N 
¡O matrimonio, que sepa cocinar y ayude 
a la limpieza de la casa, que es pequeña. 
Sueldo: $23 y ropa limpia. Informan en 
Industria, 20, altos. 
12798 13 m. 
SK DESEA CARA VIVIR E N FAMILIA una joven, fina y educada, que sepa 
coser para ayudar a cuidar dos niños de 
5 y 6 años. Se prefiere que sepa algo 
de ingles. 27 y D, Villa Esperanza. Ve-
dado. 
12795 13 m. 
SA-SB SOLICITA C N A C R I A D A , I . N lud, 71, esqu'na a Lealtad, altos. Suel 
13 m 
do $20, ropa limpia y uniforme. 
12577-78 
ImL SOLICITA CNA B C E N A CRIADA 
r y de mano, blanca, (|iie sepa su obliga-
(¡"ii. Sueldo 20 pesos. Maurique, 111. 
12598 12 m 
Se solicita una asistenta para una se-
fiorHa, que la cuide, bañe, atienda es-
meradamente a su aseo y al cuidado 
de sus cosas y habitación; que se ocu 
p? de atenderla en sus comidas y des-
syunos servírselos. Ha de ser fina, cul-
ta, educada y hacendosa. Para tratar 
dirigirse a Virtudes, 155, bajos, de 3 
a 4. 0 la Víbora. Calzada, casa ''Villa 
Lorcto", entre Lagueruela y Bertrudis. 
12011-42 16 m. 
SK S O L I C I T A I N A CRIADA, PARA LA limpieza de habitaciones y que sepa 
de| costura, en la calle 15, entre J y K , 
sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
12181-82 13 m 
S1 
E S O L I C I T A CNA CRIADA 1>K >K\-
no, que entienda de cocina, para cor-
ta familia. Sueldo 25 pesos. Informan: 
Luyanó, esquina a Concha, altos de la 
tienda de ropa. 
11792 10 m 
SK S O L I C I T A UNA MCCHACHITA, D E 15 a 16 años, española, pequeños 
quehaceres, matrimonio solo, buen trato. 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui-
la, 215. Peletería. 
11800 12 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE no. peninsular, que sepa bieu MA-JOS 
quehaceres de una casa. Puede pasar por 
Compostela, 114-A; de 12 a 4. 
11699 10 m 
Se solicita una manejadora en calle 
OTarrill, 35. Víbora. 
12401 10 in. 
C J E S O L I C I T A COCINERA Y CRIADA, 
kJ -para San José, 91-A, altos, entre Ger-
vasio y Belascoaín. Corta familüa. La 
criada dormirá en la casa. Sueldo para 
ambas, $25. 
1 11 m 
CJK S O L I C I T A COCINERA, EN SAN 
¡p Lisaro, -:,1. bajos; sueldo 20 pesos. 
Si duerme en acomodo, mejor 
12518 " , 11 m 
MUCHACHO, PARA LIMPIEZA Y MAN-dados, se solicita. Sueldo diez pesos, 
casa y comida. Farmacia doctor Espino, 
Zulueta y Dragones. 
12761 13 m 
Se solicita un buen operario para 
nuestro salón de niños. Dubic. Obispo, 
número 103. 
12739 13 m. 
DE P E N D I E N T E S PARA F E R R E T E R I A , se solicitan dos, en Moiitt;, •"W2. Te-
léfono A-6519. "La Principal." Con bue-
nas referencias. Buen sueldo y trato. Se-
ñor García de los Kios. 
12717 13 m 
SOLICITO UN SOCIO 
con 1.500 pesos para un negocio estable-
cido, yue deja al mes 500 pesos y el que 
entra él mismo lo maneja y el día que 
quiera retirarse se le da su dinero. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
12543 11 m. 
"FL0R-QUINA-FL0RES" 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RI0JA" y 
"FLOR DE MI TIERRA" 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
cia y con garantía, para los ar-
tículos patentados de la caia A. 
Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, número 15. Se da contrato. 
Son vinos y licores legítimos. 
P ' 15d-24 
COMISIONISTA 
Se necesita uu socio comisionista con ca-
pital para trabajar con casa americana 
eu Nueva York. Para más informes es-
criba a "Comisionista" Apartado 1170. 
Habana. 
C-4069 3 d. 8 
SK % M K M T A I N A *IK<' A N O G R A F A , con experiencia. Dirigirse a: Gerente. 
Apartado 2129. Habana. 
12776 . 13 m 
i 
O E SOLICITA ÜNA CRIADA QUE E N -
kJ tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 }„. 4 t 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, para matrimonio solo, casa 
pequeña, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo 30 pesos, Barcelona. 10, 
3er. piso. 
C 4061 8d-8 
UN MECANOGRAFO S E S O L I C I T A PA-ra bufete de abogados en Obispo, 83, 
altos de Le Printemps), casi esquina a 
Compostela. Ha de ser práctico en cues-
tiones judiciales y saber escribir rápida 
y correctamente en máquina. Buen suel-
do si reúne buenas condiciones. No se 
desean aprendices. 
12813 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA D E P E N -dieuta, oficialas de sombreros y ves-
tidos, aprendlzas y un muchacho, chico, 
para la tienda. Obispo, 98. 
12801 18 m. 
SE talabartería S O L I C I T A UN V I A J A N T E PARA y zapatería, para viajar 
por la Provincia Habana. Se exigen re-
ferencias. Informan en Zaragoza, 8, Ce-
rro ; de 5 a 6 p. m. 
12635 12 m 
CO C I N E R A , mero 166, 
sea formal. 
12523 
DE S E A USTED O B T E N E R PERSONA Hdad e independencia eoonf.mlca pe 
Vedado, entre 17 y 19. Que su propio esfuerzo ¿Puede usted y qub 
11 m 
Se solicita una cocinera que sepa su 
obligación y para corta familia. Suel-
do, 25 pesos y viajes a la Habana. Ca-
lle 11, número 8, entre A y Paseo, Ve-
dado. 
1^24 10 m. 
C E SOI/ICITA C N A BUENA C O C I N E -
kJ ra, peninsular, que cocine a la crio-
lla, para una corta familia, que entien-
da de repostería. Puede dormir en su 
casa o en la colocación. Buen sueldo. SI 
no sabe cocinar que no se presente. Se 
puede ver a la señora de 8 a 12 de la 
maCana. Calle C, número 137, esquina a 
15, Vedado. 
10 m 
SK S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , PASA corta familin, que sea aseada. Se pa-
ga buen sueldo. Compostela, 50. Casa de 
modas. 




re aportar S4.0OO para ser socio de un 
negocio serio, de gran importancia co-
mercial, que se va a implantar? ¿Usted 
quiere trabajando sacarle un Interds cre-
cido a su Capital? Solamente al reunir 
estas condiciones y desear detalles, es-
criban al señor L . S. K Apartado 2575. 
12625 12 m 
OPORTCNIDAD E X C E P C I O N A L : S E solicitan Agentes competentes, expe-
rimentados y de ambición, con buenas 
referencias. Han de estar muy bien rela-
cionados en cafós, restaurant y víveres 
finos. Informarán en Habana, número 
174. 9 a 11 a. m 
12357 10 m 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313y ind. 9 ab. 
T>ARA d a m a s DISTINGUIDAS: FIEMA 
JL muy respetable, solicita señoras o 
señoritas. Honorable posición social pa-
ra la venta de un artículo aristocrático 
y do moda, la Altima novedad del mundo 
elegante. Posiciones bien retribuidas. In-
formarán: Ilafiana, número 174; 2 a 
4 p. m. 
12358 10 m 
SOLICITO SOCIO 
Automóviles. Negocio bien establecido. 
Egido, 18. Teléfono A-984G. 
iniTi; io m 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
< J K VENDE EN S7-.A . 
^ pobre, de Teh rm l N -Mot* 
en buen ^ u a * £ to G a , 0 ^ 
caballos de fuerza . ^ s ^ ^ l 
sógeno, purificad ' C°mPleto ^ 
r.ste motor trabaja -? r(*ei 
ciña iíf> ^ "Ĵ i 
EN $4.000 S K vpV^ ; ; comlpeto ^ 
ŝto dPe la „,a.l!ra e l W » ! 
tor Seml-Dle^riV13 * S Í 
do, de 25 H. P -S.^m, ^ . V 





angulares ,le h i o í r o . ^ o 4 ^ S f c U 
céntrico. 1 volmetr, > W î 82 
metro C. C Í0 arrn,cLarapere8 i 
clavijero y conm* ^ ^ la ¿ , 
gas en las tres ^ leer^ nl 
equipo puede verse f u ^ v o i ^ » » ^ 




M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un ' W 
dera especial." Todo inr i f t1* T t 
!SÍ? * ^ b a ^ "ue&'ají solo cuerpo, muy fácil üp ^ 
mauo en obras, barcoR ^ 
uios cargaderos de cañó 
toneladaas. También ¿ t ' Q £ - 1«J 
de vapor, muy fuerto >">ií 
25 caballos d S V e S ' C 
afio" denso, la máquina eS 
" - . ." i ' t , "«"y económica, el casen̂ .í?sle,»1 
por contrata al que quiera. Infor- clavado y forrado todo L i,/ . eisi 
1 n c ' J r I J los f,,,se8 y condenador °DCe 
man en las Oficinas de Consulado, camiones tengo muy K n 
r r volteo, chapa de hierro ^ na 
numero 55. l am%^e'3 '^tros cabida' 1 " ? ^ 
tC'l¿77' Cn 18 Tl<lriern ¿e 
( ^ E V E N D E CNA f VLdÍTT 
O tomo, 40 H. P. dd « 3 
mes Begges y Co., dos moto^ríl 
por de a L 15120 y tie 1 laSfc 
donvcls diiplex. dlstlntoi 
poleas de hierro y madoA «SÜ*! 
ses de 3"X12 pies, u s a d ^ I n f o ^ f 
por y Hornos, café lllioniiii;| 
12592 
Oj o : : n e c e s i t o c n s e r e n o ; u n j criado y portero para oficinas; uní 
hortelano, dos chauffeurs, dos dependien-1 
tes, tres camareros; dos mozos para al-1 
macén y varios muchachos españoles pa-1 
ra distintas colocaciones en el comercio. 
Buenos sueldos. Habana, 126. 
12555 1 11 m. 
12057 31 m 
BA R B E R O : HACE PALTA CN O P E R A -rio, fijo. Salón •'Marte y Belona." 
Amistad, 152, el dueño. • 
12622 12 m 
AGENTES 
Se solicitan cu toda la Isla para vender 
un artículo de fácil salida por ser de 
enseñanza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comlsldn a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos en giro 
postal o carta certificada, a P. Hierro. 
Apartado 1993, Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito explica-
tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
12791 20 m. 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA D E MANO para un matrimonio. Informan en la 
Calzada de Jesús del Monte, número 636, 
entre la Avenida de Acosta y Lagueruela. 
12413 11 m. 
CRIADA 
Se sol'cita una formal, para solo tres de 
familia. Malecón S33, bajos, derecha. 
12446 10 m. 
CRIADOS DE MANO 
C'»; NKCKSITA CNA CAMARERA, QUE 
O esté práctica en su trabajo y traiga 
buenas^ referencias. Informan: Prado, 65, 
altos, esquina a Trocadero, la encarga-
da. 
1201-0 12 ra 
i J E SOLICITA ÜNA BCENA CRIADA 
K J de mano, peninsular, que sepa servir 
bien. Sueldo $25 y uniformes. Calle 15, 
esquina a C, número 302. 
12019 12 m 
Q K SOLICITA CNA CRIADA, FINA, 
O para la limpieza de dos habitaciones 
y coser a mano. Sueldo 20 pesos y ropa 
Ompla, Domínguez, 2, Cerro. 
I2üt5 12 m 
CIRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A , con J referencias, para limpieza de cuartos 
y demás quehaceres de una casa. Reci-
birá buen sueldo y habrá de dorm'r en 
la colocación. Prado, 18, altos. 
12602 12 m 
CjJS SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N -
kJ sular, para los quehaceres de la ca-
sa y ayudar con los niños. Sueldo $20. 
Han José, 91, bajos. 
12646 12 m 
X¿K S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPA^ 
K J ñola, de mediana edad, para servir 
cuatro personas mayores, en San Rafael, 
47. aitos Buen sueldo y buen trato. 
12658 12 m 
H T C C H A C H O . PARA SEGUNDO C R I A -
Í .TX do, que sea trabajador y tenga re-
ferencias. Suel'do $35. Calle 2, entre 11 
y 13. Villa Orduña. 
12738 13 m 
T N A C O C I N K R A . Q C E S E P A C U M -
U plir con su obligación, se solicita 
en la callo de San Mariano, número 16 
entre San Buenaventura y. San Láza-
lo, 'N íbora. 
14 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia,'que sepa hacer dulces 
corrientes. Sueldo 25 pesos v ropa lim-
pia, si quiere puede dormir" cn la casa 
Calle C, 250, entre 25 y 27 
10 m 
C' l S O I , M I T A U N J A R D I N E R O , E N 
K J 10, esquina J . Casa del señor Machín. 
12609 12 ra 
SK S O L I C I T A nlnsular U N A , C O L I N L R A P K -para poca familia y buen 
sueldo. San Miguel, 179. Fábrica de Cor-
sees. "Xiuou." 
l-'^l" 10 m. 
Q B s o í . u i t a UNA COCINERA, P A R A 
O HIT matrimonio, que duerma en el aco-
modo y que ayude a poca limpieza. Suel-
do $25 y ropa limpia. Teléfono F-3513. 
12154 — io m 
f AVANDERA, Se SOLICITA UNA, con 
j l j referencias, para lavar eu su casa la 
ropa de una corta familia. Se paga bien. 
Vaya enseguida a Prado, 18, altos. 
12602 12_m _ 
m R E S h o r a s a l DIA PARA LA l i m -
A pieza gruesa de una casa, se solicita 
un criado de mano. Buen sueldo w al-
muerzo. Prado, 18, altos. 
12602 12 m 
C O C I N E R O S 
Se solícita una criado peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza ex-
terior y cuidar el jardín. Sueldo: $20 
y ropa limpia, calle H, esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de la 
mañana y de 6 a 9 de la noche. 
12339 
CJE S O L K T T A UN CRIADO D E MANO, 
O para la limpieza. No tiene que ser-
vir mesa. Calle J , número 128, esquina 
a 15. Vedado. 
12."S2 12 m 
S O L I C I T A N nos CRIADO» s i B L -
do $40. Sin comida. Neptuno, 91. Ha-
bana. 
12583 12 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA o de color, para hacer el servicio d© 
una corta familia. Malecón, 326, esquina 
a Gervasio. 
12666 12 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA*-no que duerma en eu casa. Viajes p*.-
gos. Otra para habitaciones, que sepa co-
uer. Sueldo: $25, ropa limpia y uniformes. 
Línea v M (altos.) Tel. P-1379. 
1269S' 12 m. 
SE N E C E S I T A E N L A VIBORA, C A L L E de Gertrudis, entre Calzada y Agusti-
na, una criada de mano, solamente para 
un matrimonio. Tiene que dar referen-
cias. Teléfono 1-1587. 
C-4103 6d 9 
Tj^N R I C LA, NCMERO 71. SE S O L I C I -
E J ta un hombre, como de 40 afios, pa-
ra criado de mano, que sepa su obliga-
ción, buen sueldo, tiene que donnir en 
la colocación, si no trae referencias que 
no se presente. 
12344-45 ^ 14 m 
VpBORSITO C N C A M A R E R O , B I E N 
jLi sueldo, aunque no esté muy práctico; 
también dos muchachones para una fá-
brica. Informan: Dragones, 44, frente a 
la Plaza del Vapor. 
12127 10 m. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1886 ind. 1 mz 
IT'N PRADO, 18, BAJOS, SE S O L I C I T A 
J L J una manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Buen sueldo y 
lopa limpia. 
_ 12408̂  15 in 
Se solicita una manejadora que ten-
ga muy buenas referencias, para aten-
der, en el extranjero, un niño de me-
ses. Informan en Monte, 28 y 30; de 
9 a 11 a. m. 
12478 12 m. 
SE dr SOLICITA UNA BUENA CREADA 
referencias; lo mismo blanca que de co 
lor. Casa de Adolfo K. Arellauo. Calle 
4, entre 15 y 17. 
12513 11 m 
O E SOLICITA, E N SAN LAZARO. 2S1, 
O bajos, una criada seria, para limpiar, 
las primeras horas de la mañana o sea 
medio día. Buen sueldo y buen trato. 
E n la misma se busca una cocinera, pe-
ninsular y que duerma en la casa, me-
jor. 
12517 11 m 
T N LA CALLE 17, ESQUINA A C, ES-
JLJ quina opuesta a la botica, se solí-
cita una criada, que sepa su obligación. 
12686 11 m 
SE SOLICITA. PARA L A L I M P I E Z A de 3 habitaciones y manejar un niño de 
6 años, una criada, peninsular, que sea 
trabajadora y sin pretensiones. Sueldo 
26 pesos, ropa limpia y uniforme. Horas 
para tratar de 8 a 3. Calle 17, 445, entre 
8 y 10. Teléfono F-2530. 
12536 11 m 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A E N C A L L E C, NUMERO 
kj 10, un cocinero o cocinera, con buenas 
referencias. Buen sueldo. 
12700 |3 m. 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R E S 
|100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender *oy mismo 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R DE L I B R O S , PARA UN tra-bajo que se explicará. Monte, 322 Fe-
rretería " L a Principal,•' se sol'cita uno 
competente. 
32T1S i3 m 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
"PRESEA E L S E S O R ANTONIO l í A K B l 
saber el paradero de la señori' i Pu-
rificación Rodríguez. Sol, 13 y ).", 
12628 - ,„ 
ItTODXSTAS: BE SOLICITAN Oí l( 1A-
XtX las y aprendlzas, para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos, culro Prado y Consu-
lado. 
12GC7 Ití m 
SEÑORES COMERCIANTES E^IN-
DUSTRIALES DEL INTERIOR 
Más de una vez pensará usted en que 
boy el éxito de su negocio, está princi-
palmente en las buenas compras que 
haga. La "Agencia Comercial de Cuba," 
compuesta de elementos prácticos y co-
nocedores, no solo de la Reprtbllca sino 
en constante relación y "ontacto con sin-
número de casas de exportación y fábri-
cas del extranjero, le ofrece a usted sus 
servicios por una Comisión limitada; na-
da arriesga usted con pedir detalles y 
explicaciones a la "Agencia Comercial de 
Cuba." Apartado 2575. Telefono M-2211. 
Local provisional Belascoaín, 13. 
12B2(j 16 m 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
def para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
B SOLICITAN MUCHACHAS, QUE SE-
máquina, 




Se solicitan carpinteros para construir 
casas de madera. Buenas condiciones 
de trabajo. Dirigirse a las 7 a. m. a 
la Fábrica de Gomas. Puentes Gran-
des. 
1229S 9 m. 
SENVENDEN DOS MOTOReT trieos, trifásicos, uno demT 
otro de medio, también uiu fr», 
ra. Monte, 2, taller de cargar .ÍJ 
res. > 12079 9 
10.001 14 m. 
PO R T E R O , S E SOLICITA, Q C E SK-pa su obligación. Referencias. Cria-
da de mano. Buen sueldo. Cocinera, se 
prefiere española. Referencias: Prado, 68, 
altos. 
12878 12 m 
17 N L A C A L L E 17. ESQUINA A C, S E 
l J sojlicita un limpiador de máquina. 
Se prefiere persona de mediana edad. 
12670 12 m 
SE S O L I C I T A C N O F I C I A L 1 I E R R E -ro, que igual trabaje cn banco que 
en fragua. C. Oacariz. San Benigno, es-
quina Agua Dulce. Fábrica de puertas 
metálicas y herrería. Reparto Tamarindo. 
12686 12 m. 
T T N H O M B R E P R A C T I C O E N C O R T A R 
O gorras, se necesita. Sueldo: .'575 pe-
sos. Dirigirse al Apartado 888, con refe-
rencias. 
12707 13 m. 
C E S O L I C I T A CN P O K T L K O , CON 
buenas referencias, en Reina, 63.; de 
9 de la mañana en adelante. 
12469 11 m 
Se necesitan agentes para vender ar-
tículos que todo el mundo acoge con 
q a l o i í e F e r n a n d e z , d é s e . . > a - , gusto. Dejan buenas ganancias. No 
kJ ber el paradero de su üijo .uiuuel j ' f c a L 
Fulguelras Fernández, que eu Enero del ' P^Tua tiempo y remita 50 CCUtaTOS 
año pasado estaba trabajando de carpin-
tero en el Central España; se agradece 
al que sepa su paradero se lo comuni-
que a Salomé Pernáudez. Picota, 40. Ha-
bana. 
12330 
Necesitamos un dependiente de bodega, 
provincia de Pinar del Río, $30 y ro-
pa limpia, un dependiente fonda in-
genio, $30, un segundo cocinero, pro-
vincia Santa Clara, $40, un ayudante 
cocina, $25, para la misma casa. Via-
jes pagos. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reilly, 32, antigua agencia de co-
locaciones. 
12421 10 m. 
AGENCIA W CAREEN". INKORMACIO-nes y Comisiones. Monte. 187, (altos). 
Telf'fono A-606S. Habana. Esta Agencia 
se ofrece al público del interior de la 
República, para cualquier Comisión o In-
formación particular, comercial o con ca-
rácter privado que tengan que resolver 
sin necesidad de trasladarse a esta Ca-
pital, ahorrándoles tiempo, dinero y tra-
bajo. Especialmente hacemos saber a los 
señores Abogados, Procuradores y Man-
datarios del interior, que serviremos con 
prontitud los certificados que se nos pi-
dan del Archivo del Ejército libertador, 
Secretaría de Justicia y demás Oficinas 
del Estado. Así como de los Consulados, 
Amillaramieuto, etc., etc. A los comer-
ciantes del Interior de todos los giros, 
especialmente el de Farmacia, ofrecemos 
nuestros servicios para cualquier infor-
mación o comisión que tengan que de-
sempeñar en esta . Capital aiiorrándoles 
gastos y tiempo. Cualquier 'nformaclón < 
comisión de carácter privado, encomon 
dada a esta Agencia, se llevará a cabo 
con absoluta reserva. Al utilizar los ser 
vicios de esta Agencia, sírvase incluir 
veinte y cinco centavos en sellos de c< 
rreo. 
12346 16 m 
;; APRENDA A C H A U F F E U R : ; 
Se gaua mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el título v una bueua colocación. La 
Escuela de M>. K E L L Y es la ünica en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos n la vista de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
.ro no se deje engranar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
VENDEDORES 
SE SOLICITAN VENDEDORES EX-
PERT0S DEL GIRO DE LICORES Y 
VflíOS EN GENERAL, QUE ESTEN 
BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
Y CAFES DE ESTA PLAZA. INFOR-
MES EN AGU1AR, 134. 
10205 ' 12 m 
A G E N C I A D e ' c O ^ 
SE VENDE BARATO 
Un tractor de gasolina de U a 
Un idem de vapor de 40 cabill 
Un trapiche doble engrane de i 
Una máquina vapor horizontal 8il 
Un cepillo madera, una caray". 
Un taladro radial 4-112' bmo 
Un taladro vertical, triple engru. 
reforzado con meseta independi»»! 
corredera. Barrena al' centro 8?', 
Un ventilador Stutervant, núm. i 
Un inton de 30 caballos; 
Bosch. 
Un ventilador Buffalo, para 3 
Poleas de hierro fundido, coi 
trasmisiones, etc. 
F u n d i c i ó n de Leoon G. 
C o n c h a y V i l l a n m a . 













SE V E X I > E 2 CUCHARAS IÍATÍB» lodo, (Clam-ShelVs) de l'a yarda. Inta IW^jai 
rán: Telefono F-3513. «rman: ( 
WW6 15 ̂ ÜT" 
MAQUIN ARIA, VENDO DOS CAI ras Babcock WUlcox, de IT" B 
una caldera de 125 H. P.. multitnbili 
otra Locomobile, de 75 H. P, Cía 
quina de vapor de 150 H. V . . j ota 
80 H. P. J . Cóndom. Malecfln, H 
1» 12355 
TENEMOS EJÍ ALMACEN CSA quina de carpintería, con «lem 
fin de 24" y sierra circular, asi 
otros accesorios, con su motor dt 
lina, de 5 caballos de fuerza, pr«P« 
ra nna fábrica de muebles. Cubu 
chinery y Supply Co. Obrapía, • 
baña. Apartado 1152. tt 
11800 
• I COI 
Mnetas. 
lADAí 
C E S n L K I T A I N A PERSONA, QUE 
O hable Inglés y éspañol, para emplea-
do de un hotel, preferible tenga prácti-
ca. Industria, 160, esquina a Barcelona 
Gran Hotel América. 
12390 10 m • 
N E C E S I T A UN 
criado de mano, 
48: de 12 a 1. 
12400 
g E TOCKKO 
peninsular. 




Cocinera. Se solicita una cocinera de 
color, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar. Sueldo: $25 
y TÍajes. Calle H, esquina a 19, Ve 
dado. Informes: de 9 a 11 de la ma 
ñaña y 6 a 9 de la tarde. 
1271» 13 
i J E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
O Eucarnación Delgado Oañoto, la soli-
en sellos de correo sin usar para mues-
tras. Precios, catálogos e informes: 
Zoilo Palacios. Santa Isabel, Pinar 
del Río. 
12479 11 m. 
cita su bormano Jokc , para asuntos" de' Onnrtliniflad nara cranar flínorn nunilia Informan en Vives y Bastro I > r P o r l u n , a « U Para ganar dinero 
fonda. 
12169 . 13 ra 
m. 
t ? E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, que traiga recomendacióu, para 
dormir en la casa. Se paga buen sueldo. 
Calle Baños, número 30. eutre 17 y 19. 
Vedado. 
12179 13 m 
CJE S O L I C I T A BUENA COCINEBA, PA-
K J ra matrimonio solamente, sueldo 20 
pesos, y si desea dormir en la casa me-
jor. Cerrada de Pasei* 1, altos. 
12753 • 13 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U K 
O ayude a hacer la limpieza, que duer-
ma en la colocación. Ganará buen suel-
do. Informan eu E l Lazo de Oro. Man-
zana de Gómez. 
12727 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A , E S P A -ñola. limpia, que entienda la cocina, 
eu familia corta, americana; buen sueldo 
y ropa limpia; dormir fuera. Malecón, 
356, primer piso, a la derecha 
12760 ' 13 m 
Se solicita una buena criada de ma-
no, buen trato, abundante comida y 
$27 de sueldo y ropa limpia. Calle 23, 
entre 2 y 4. N. 391, al lado de la bo-
tica. 
12122-23 10 m. 
Se solicita nna criada para la cocina y 
demás quehaceres de una corta fami-
lia. Sueldo, de 27 a 30 pesos, según 
condiciones y ropa limpia. Calle D, nú-
mero 214, entre 21 y 23. Vedado. 
12631 io m. 
flecea cahor «1 n i r r , A a r ~ J i - , dores, pnirticos del giro, con algún 
e aesea saoer el paradero de J o s é Uero .o sin ninsuno. Más pormenorei 
Valent ín y Lapay, que hace dos a ñ o s Mo,1,p 363, lavado Santa t iara; de 3 
• i . i . • . _ i u. lodos los días. 
Con el fin de desarrollar el negocio de 
lavado a vapor, constituiría una Compa-
ñía con tres o cuatro hombres conoce-
di-
s en 
MO Z O D E ALMACEN: S E S O L I C I T A uno une pue presente buenas referen-
cias y que sea apto para el cargo prefi-
riéndose si sabe envasar mercancías. Uni-
versal Muslc Commferclal Co. San Kafael 
v Con sula do. 
12442 10 m. 
1246;j 11 m se encontraba trabajando en el Cen 
tral Cupey, Oriente, natnral de Puer-1 SE SOLICITA 
to Rico, de 17 años de edad. Dirección i Un depediente para el patio de la 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle, mueblería "La Casa Pía", que tenga 
Drgones, 23, Habana. j buenas referencias y sepa cumplir con 
23 su obligación. Monte, 445. 
" T T E N D E D O K p a r a a b e n a t p i e d r a , 
V Solicitamos uno que tenga ya prácti-
ca y conozca bien a contratistas y maes-
tros de obra. Indispensable referencias. De 
10 a 11 a. m. Agular, 110, nfimero 6, altos. 
E . A. C. y Ca. 
12433 10 m. 






Modistas. Se solicitan buenas opera-
rías en Aguacate, 64. 
122S9 » m. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A ^348. 
G K A N A G E N C I A DB COLOCACIONES -
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, bete!. fonda o esta, 
blecim'ento, o camaresroa, criados, depen-
dlenteá, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la l i l a y trabajadores 
rara e' campo. 
Calderas 
M A Q U I N A R Í A 






H. P. a 400 H. P. calderai» m u . 
ücales desde 10 H. P. a60H m _ _ 
Yigres de vapor, cepillos, ton )' 
recortadores, motores de «P 
taladlos, locomotoras, carros 
caña, railes y toda clase. deeíJVsoI 
para ferrocarriles, y toda oirí 
se de maquinaria que veD*| ^ Dr 
muy barato. National Steel 
Lonia del Comercia_44K^ 
A* (id* 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2, altos. 
T e l é f o n o A . 3 0 7 0 
l'er, rtr.o» toda clase de persona que ,,8-
ted necesite desde el más bumilde em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gorer-
ues. Institutrices, mecánicos, iugenleroa, 
oficinistag, taquígrafos y taquígrafas. Ho-
rnos facilitado muchísimos empleados 3 
¡as mejores firmas, casas partlcularea. In-
genieros, Bancos j al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencí 
cy, O'Reilly. 9^. altos, o en el tdltlclo 
FlatlroD. departamentu 401, calle 23 e« 
ijuiua a Üroadwav. New Vork. 
V con cuarenta mctroi" ^ t 
propia para cocí o ¿a^"aco. 
Cuban Machlnery y Suppl.vM 
pía. 32. Habana. Apartado H 
M A Q U Í N A R I A - R O M ^ 
Tenemo» existencias en ONETL¿MI0 
para entrega inmediata, ae j 
ra pesar caña y de toa^áaUiDii 
ras. donkeys o bombas m^u ^ 
res. ^inebes arad2^Hf1raaí tana»* doras de maíz, carretiuaí. pin 
^ 1 iioi-TTinnoS. Ij»""' Basterrechea 
Habana 
Herman s. 
A tiernos ralles vía estrecn» 1̂ 
cha, de uso. en " " ^ " ^ v c » ^ 
sea. nuevos. P*™ crtd*r** ? 
rrucadaa ••Gabrlel.'• U í 1 " «rt»' miga s ' i ,  «• -menos área. Bernardo ^ a n » » ¡ima tticn. Ij„K<iiia. Monte número 37<. Habau»- ^ _ 
C 4844 —-^r ' 
SE V E N D E Tr-ancha, con motor cíe g0t _ mQ 
Magneto pluma, P ps y f i & ; 1 ^ 
chara "Hay-wood do 
i a i , dragar o leyaatar M W » ' 
rá. Beers Agen- t forman: Teléfono F - * " * 
12155 -
JOSE F I S T E L 8 DIAZ D E S E A SABER donde se halla su hermano Benito F l ^ -
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. Limonar. Prov. de Matanzas 
101 :;1 15 m 
VARIOS 
Se solicita un obrero estereotipa 
dor. Informan en esta Administra-
ción. 
12ótiS 
SE S O I . U I T A TV HOMBRK, T'KMN-sular; para cuidar un idiota, inútil 
presentarse sin recomendación. San Lá-
11 m caro, 200. 
OOL.ICITO A P H K N T H / A I>K BOBDADO-
O ra, a mano, para ayudar y aprender, 
i Sueldo según aptitudes. Neptuno, 44, pi-
so segundo. 
124«0 11 m 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal Se 
admiten basta 500 trabajadores. Hay t r i -
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
Itarinado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
1274r. 8 \Ju 
o e s o l i c i t a toa c o c i n e r a , p \ r \ i Solicito socio con 2,600 pesos para yo 
en f a ^ s m a ^ L u z S a l l e ™ ; ffiStiTS? ' ^ $3'000 * W ™ * * UU ne-
tre Patrocinio y O'Farri l l 1 gocio, sin riesgos que antes de termi-
nar el año nos producirá $12,000 y 
en otro año más, una verdadera for 
1264-3 12 m 
S" E SOLICITA CNA BCENA C O C I N E -ra, de color, para un matrimonio, se 
paga buen sueldo, siendo cocinera de 
verdad. Callo 4, entre 15 y IT. O s a de 
Adolfo IL Arellano. 
12514 H m 
I¡EMPLEADO PARA OFICINA: S E X E --i ceslta uno, que sea competente, con 
buena letra y contabilidad y que tenga 
quien le recomiende, informan: Caja de 
Ahorros y Banco Gallego, Prado y San 
José. 
• 12492 11 m 
O E S O L I C I T A UN' J A R D I N E R O , D E 
C3 mediana edad, que entienda su oficio 
y le guste cumplir, es para el campo. 
Sueldo el que convengan. Informan: 11 
esquina a G, Vedado. 
12484 11 m 
SE S O L I C I T A CN MUCHACHO PARA oficina que desee aprender el manejo 
general de la misma, no se le paga suel-
do mientras no esté práctico, también una 
mecanógrafa en las mismas condiciones, 
casa americana. O Keilly, "d-VZ, altos. De-
partamento 15. 
C-4O70 3d 8 
no, I J O . No cuneaos o intermediarios irIJanse: ApwrtaaiB 2000, dando aptitudes 
12725 .0 I y Bnelrto deseado. 








CENTRO DE COLOCACIONES 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-496Ü. Facilito 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc., para 
hoteles, restaurants, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, cria-
das, cocineros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a los pedidos del interior de la 
Isla. 
12428 21 m. 
Cables de acero. Ya Deg^» ^ J l * 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
ioaga 7 Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
F A AGENCIA l . A I M O N , I > E M A R C E -
JLi lino Menéudez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfouo A-3318. Habana, 114. 
12309 10 m. 
C-257R Ind. 29 mz. 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, EN todos los puntos del interior, para 
artículo de fácil venta y consumo diario. 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserrate, 133. Ha-
bana. 
1191» 18 m 
M A Q U I N A R I A 
Se desea comprar un motor marino de 
25 caballos en adelante. Tipo: veloci-
dad. Dirigirse por escrito dando precio 
y detalles a M. Alvarez. Apartado nú-
mero 2508. Habana. 
13 m. 





TENEMOS EN ALMACEN UX MOTOR vertical, de petróleo crudo, "August 
Mletí," de 25 caballos de fuerza, con su 
arranque de aire. Cuban Machlnery y 
Bnpply Co. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do 1152. 
11858 10 m 
tros. Precios muchísimo * ^ , 
que ios antiguos. Tenemo ^ 
dadw. Pregúntenos y P00 
dos cables por el precio a n ^ 
uno. Julián Aguilera y V>-











í̂ ecano de lo» de 
Monte. 240. Teléfono 
ció a todas horas en « ^ 
parto a domicilio / i ^ J E 
automóvil. Para criar \ PJ 
nos y fuertes, as. ^ 
tir toda clase de „ ' r J l j L 
materna, lo ¿n .co 1 0 ^ ^ 




D I A R I O D E L A M A K i W A M a y o 10 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
riadas de V e j a d o r a s 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . ^ m m a m a m ^ m m 
. 0X1¡S. r ^ d f ^ ü i d a d i do 
^ S f l H S e Sau'uafael y STn 
P.\-RA 
r ^ ^ T 1 . ^ familia a Lspaua. 
5 „ naiar - . S6 bodega. „ 
• 
C E OFR.ECK UNA MUCHACHA, cuar-
kJ> toa y coser, sueldo 25 pesos. Para 
Informes: i'l'aza del Vapor, número 23, 
por Gallano. 
1̂ 407 11 m 
DK8EA COLOCARSE UNA JOVEN, es-paDola, para Uabitaclones, sube co-
btr uu poco a mano y a máquina. Infor-
man : calle 10, número 123, entre 13 y 15. 
12387 10 m 
r i ü D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P B -
¡5 ninsular, para cuartos y coser, no le 
importa ir fuera de ia Habana. Aiuifitad, 
uúmero 136. 
12438 10 m. 
• g E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
• ^ r ^ s C O l ' " * - ^ triada de mauo ¿5 ,)Cnlnsular, para limpieza d» hablu-
neulfl*ular'̂ p un matrimonio. In-1 clones y repasar npa. Tiene buenas re-
c^'Aaceres a,%- .atro Aramburo ferencia8 informan en Villegas, 77. bajos. 
13 m 
No sale de la Habana. 
I 12420 12 m. 
Í ^ B r g ^ a n ^ ^ ^ : ! C R I A D O S D E M A N O 
13 m 
" r T C E O F R E C E U N CKLVDO D E MANO, 
referencias de casas don 
0 años de lo mismo, (ja 
Direccffln: Las Delicias. 
i^de ua 
C O C I N E R O S 
COCINERO, QUE HA TRABAJADO E N buenas casas en la Habana, se ofrece 
para casa particular o establecimiento-, sa-
be cumplir con su obligación. Para *nfor-
mes: Progreso, 27, antiguo. Cuarto 4. 
12808 13 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O BLANCO, muy limpio, cocina francesa, española, 
americana y criolla, para ciudad o el cam-
po; de 11 a 2a. m. Suspiro, lü. Aguila y 
Alonlc. Tel. A-8(W0. 
128W 13 m. 
A V I S O 
UN ASIATICO, JOVEN, BUEN COCI-nero, que sabe muy bien cocinar a la 
criolla, española, francesa e italiana, de-
sea colocarse. Informan: Dragones, 42, 
altos; habitación, número . 0. Preguntar 
por Juan Fú. 
12018 12 m 
SE D E S E A COLOCAR UN ORAN COCI-nero, cocina a la francesa y todas cla-
ses resposterlas. Tel. A-1563 y a A-7048. 
12«>0 12 m. 
127WJ 13 m 
glL1 «¡uPAfloiAi PJMEA CU 
H á T O V W í » J a d i ó maueJudora> pre 
"i^rse Je Fr o ^ibe su obligación 
re 2 la «^"'^os no meaos de $23 
^ gauar ^ ' por ella. Informan 
% « V ^ T o " Pe^artamento 17 y 18. 
- - r r ^ r ^ B UNA JOVEN. D E COLOCAJ"" 10 ü s pliru 
„.n au nmo ue a..JiAÁ ŝ n 
CJB O F R E C E ON BUBN CRIADO, P U -
kJ ninsular, acostumbrado al serTlcio fi-
no, cumpla con su obligación y gana 
buen sueldo y también va al campo; tie-
ne buenas referencias, luform&o: Teléfo-
no F-2131. 
12575 12 m 
( J E D E S E A COLOCAR U N B U E N CRL1-
KJ do de mano, peninsular, tiene buenas 
efercnclas de las casas que ba servido; 
fcolo^ cOI,o u manejadora. hueiGO».u. r;iíiere t.a8a respetable. Informau en la 
Id» de ^ mandados. $10. Su parade- | ^Ue „ esquina a 1. Vedado. Tel. F-15Stí. 
rn|&o P»"^. Uu duerme eu la caá? 12 55 ti 11 m. 
lKu,r11 ^ fainilia decente, ensena los 
teíor» ^aíavm francés. Tiene buenas 
b»»»,A08informan: Zulueta, numero 
12 m tajos. 
|KA tOLOi'» lehaCeres de una 
BÍusUi de de cocina. Informan: San 
T I N B U E N CRIADO O F R E C E SUS 8 E R -
«J vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio, con buenas referencias. Gana 
buen sueldo. Informan: Tel A-4UÜ0. 
12440 10 m. 
11 m ir», 59. táoe-
PENINSULAR, DESEA 
J0>^> a de moralidad, de 
lNl<? mkno o manejadora. Tiene re-
^ f f m ' . n : Consulado. 2. bo-
l • 11 m 
0 • 
TT^TÓt-\RSE UNA JOVEN, pe-. r Hp criada de mano, eu ca 
r^íai ldad. Informan: Neptuuo. 88. 
t:."̂  11 m 
W 
' ^ ^ . r i r én casa de moralidad, de 
te mano o manejadora. Tiene re-
^ inlormau: Santa Clara, Ib, ion-
acias. 
11 m 
,"^£ .4 COLOCAR UNA CHICA E 8 -
fDaü". Para manejadora o criada de 
Uot sabe cumplir con su obligación, 
K colocarse con familia americana y 
UoraUdad; en la misma desea coló* 
i i un chico de 18 anos, de ayudante 
rhiuffeur o de criado de mano; tienen 
«acias. Principe, número lo. 
[Js JOVENES, ESPAÑOLAS, DESEAN 
T colocarse, una de manejadora o de 
Lda de comedor y la otra do criada 
Jaiano o de cuartos. Informan: Fer-
Idina, "U, Cerro. 
B n 10 m 
CRIADO D E MANO, ACOSTUMBRADO al servicio fino, se coloca lo mismo 
para ésta que al interior. Darán razón 
ai teléfono A-30Ü0. 
12450 10 m. 
/ " 1 R I A D O J O V E N , M U Y F I N O E N E L 
servicio de comedor, con muy buenas 
recomendaciones «e ofrece; gana bnen 
sueldo. Calzada, esquina a G. Vedado. 
Tel. 5262. 
12447 10 m. 
C O C I N E R A S 
C R I A N D E R A S 
U NA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, con abundante 
Teche. Se puede ver. Tulipán, número 13. 
1271» 13 m 
TTNA S E S O R A , PENINSULAR, D E S E A 
\ j colocarse de criandera, a media le-
che o leche entera, 4 mese» de parida y 
12 en el país ; tiene buena leche y abun-
dante; puede verso su niña. Informan 
en la calle 11, esquina 22, 107. 
12587 12 m 
CR I A N D E R A , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse; tiene abundante y buena le-
che; se puede ver su niño; no. le impor-
ta salir de la Habana. Informan éa 
Omoa, 06, moderno. Cerro. 
12601 12 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-ra, recién parida, a leche entera; no 
se coloca más que para niños recién na- j 
cidos, que tengan un mes o dos. San Lá- ' 
«aro, 251. 
12487 11 m 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, tiene buena 
leche. Informes: Real, 114. Puentes Gran-
des. 
12145 9 m 
C H A Ü F F E U R S 
T T n a S e ñ o r a , d e s e a c o l o c a r s e 
* J con un matrimonio, de cocinera. In-
forman en Aguila, l lü; habitación, 59. 
12320 10 m 
CJE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio, en una misma casa, entienden 
los dos de cocina o de criados de mano, 
los dos son penfnsulares y él entiende 
de jardinero. Informan: Conde, 18. 
12611 12 m 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, que en la actualidad trabaja en 
el mejor taller de la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, G3, altos. 
12763 13 m 
C E COLOCA MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
kJ mediana edad, sin hijos; ella para 
cocinera; él para chauffeur, con conocí-1 
mientes de mecánica; si conviene sueldo 
para portero o para el comedor j no tie-
nen pretensiones; se colocan juntos. I n -
forman: Teléfono 1-1290. 
12460 11 m 
UN J O V E N , PENINSULAR, HONK.V-do y trabajador, desea colocarse de 
ayudante chauffeur o cualquier otro tra-
bajo, en casa particular o de comercio. 
Sueldo no menos do 30 pesos. Informes: 
Estrella, 10, altos. 
12612 12 m 
f>\ sKSORA, PENINSULAR, D E S E A 
1 colocarso de criada de mano y eu-
Ue de cocina, sjeiulo corta familia 
b todo, lleva tiempo en el país y sá-
hrabajar, no se coloca menos de $25. 
brman: calle Fábrica, número 29, Jesús 
LJlonte. 
MI 10 m 
OIBiXE, P A R A C R I A D A , U N A S E -
Sorita de color. Informan: Cleraenti-
IValker. Picota, 75, altos. 
10 m 
'ORA S O L A , D E S E A E N C O N T R A R 
^•paiños. para cuidar eu su casa, igual 
dia como a dormir, da magníficas 
' E N t m •*tncia8- San Francisco, 26; hora: de 
5. Habana. 
^ O d l N K K A . SE O F R E C K , P E N I N S U -
\ J lar, coc'na a la criolla, española; lle-
va tiempo en el país ; tiene recomenda-
ciones. E s muy limpia, con familia par-
ticular. No duerme en la colocación hace 
plaza, para más informes: Gloria, 109, es-
quina a ludio, entrada por Indio. 
12539 11 JD. 
"TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
_Ly española, para cocinera, cocina espa-
ñola y criolla, duerme en la casa y sabe 
de repostería. Menos de cuarenta pesos 
no se presenten. Informes: calle 11 y 
D. Bodega. Vedado, 
12323 10 m 
10 m 
)AS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
COLOCARSE UNA J O V E N , es-
Pifiola, para criada de cuartos; sabe 
iniorraa: Príncipe, 17. 
13 m 
i ri ("OLOCABSE UNA SEÑORA. 
Je medüina edad, para cuartos o 
T L /n c , o c i u a i : "» Poco, casa de 
"dad. Gloria, 60, altos. Buen suel-
12 m 
'*EtiC>1^CAJtSE V*A JOVEN, pa-
Hor bn.„ fa,"1,lla' Para cuartos o co-
PM, buen sueldo, sabe su deber. Cal-
18 entre E y D, Vedado. 
12 m 
« S \ o C 0 L < i C A K ™A SEÑORA, 
4» ¿T noV 0 tle,ne mconveniento sa-
t ^ Drr«n\noa- ^ r m a n : fonda L a 
"511 ^«oaes , número 1. 
T k E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
x y pañola, cocinera, sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo $30 a $40. Infor-
mes : H y 21, bodega. 
12336 10 m 
T V E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
- L / espuñoln, tiene referenolas y sabe 
su obligación y no trabaja menos de 
veinticinco a treinta pesos. Casa: Jesús 
Peregrino, 89; habitación, 9. 
12394 • 10 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , para casa particular o de comercio. 
Informa: Basarrate, 16, entre Zapata y 
Valle, pregunten por Dolores García, les 
informará. 
12617 12 m 
H E L A D O R E S 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id., con paletas da cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Manda el dinero en 
g'ro postal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artfcuJos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante da cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
AV I S O : D E S E A COLOCARSE MATRI-monio peninsular, para loa quehaceres 
de una casa de campo, o en las afueras 
de esta c'udad. E l también se coloca solo, 
para mayordomo de fonda Ingenio, entien-
da de cocina. Informan: Linea, 122, Ve-
dado. Tel. F-3505. 
125G4 11 m. 
Q E D E S E A COLOCAR U N B A R B E R O , 
O peninsular, calle Santa Clara número 
3 informan. 
12566 11 m. 
S O L I C I T A T R A B A J O U N 
C3 planchador, no agremiado, cobra 
O P E R A R I O 
5 
centavos planchado de camisa y man-
tenido Informan en Teniente Bey, 69. 
1236Í5 10 m 
LE A N LOS HACENDADOS: ¿POR OI E sus colonia: no dan un buen resulta-
do? E l motivo es tener un mal agricul-
tor, por el hecho de estar recomendado 
o tenerle consideración en perjuicio de 
sus intereses. Yo Ies ofrezco uno que a 
todo terreno por malo que sea le hace 
dar 100.000 arrobas por caballería y una 
tercera menos de costo. No se pelee con 
sus intereses y tenga hombres expertos 
y no momias, que desdice de su bue-
na marcha comercial. Además, cubico te-
rrenos, maderas y fabrico abonos, según 
sea el' terreno. Buenas garantías. Direc-
ción por escrito a Juan Manuel Cabre-
ra. Sol, 110. -Habana. 
12407 10 m 
A LOS C O M E R C I A N T E S : SE O F R E -
X \ . ce un hombre formal, para viajar 
y hacer cobros por el interior de la Ile-
pública. Han de quedar satisfechos de 
mía servicios. Garantías suficientes. L l a -
mar al Teléfono A-5814. 
1Í108 lo m 
1 \ E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, 
JLS de 30 a 31 aDos, de portero o de se-
reno. Trae recomendaciones. Informes en 
el teléfono A-16U. Calle Inquisidor. 
12441 10 m. 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, P A . ra viajante, que actualmente desempeña 
ese jglro y desea mejorarlo. Es relacionado 
en tasas comerciales y puede dar refe-
rencias. Conoce el comercio en Méjico, 
no dudando ir a esa República mediante 
un convenio. Dirigirse por escrito a A. 
G. Egido, 20, Habana. 
12113 12 m. 
A L C O M E R C I O 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guanabacou. 
11365 27 m. 
V A R I O S 
J E F E D E M A Q U I N A R I A 
experto en motores de gas y petróleo, de-
sea colocarse en planta eléctrica o -fá-
brica, también se ofrece para la insta 
\ r O D I S T A . T R A I G A M E S I S T E L A S Y 
ÍtX Ib haré un vestido por el último fi-
1 gurín y usted lucirá muy elegante. Dentro 
de poco recibiré un surtido de preciosas 
telas. Precios módicos. Príncipe, 13, De-
partamento 34. (Tome el tranvía del Ve-
dado.) 
12281 1{\ m. 
SE V E N D E UN LANCHON D E 6 0 X 2 4 , 
tres forros completamente nuevo. In-
formarán : Teléfono F-3513. 
12155 15 ra 
I N S T R U M E N T O S 
D K M U S I C A 
A UTOPIANO, 8 » NOTAg, 4 MESES D E 
x A uso, color caoba, por ausentarme, lo 
vendo. Gallano. 54, peluquería Josefina; 
también una vidriera corredera. 
L¿768 19 ra 
GANGA: VENDO UNA V I C T R O L A , CON 20 discos, 15 pesos. Liquidación de 
discos a 60 centavos. Compro discos y 
funógrafos. Plaza Polvorín, frente al an-
tiguo edificio Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
12580 16 m 
SE V E N D E N P E R R I T O S D E TRAZÉi 
'tMlaltesa.'f pequeñito», muy finos. 
Amistad, 26. 
12758 14 m 





SE V E N D E UNA CRIA D E G A L L I N A S propias para cría, que las tengo ra-
za inglesa, legas, gabaddaa, españolas 
y japonesas, las vendo baratas. Vengan 
a verlas antes del día 30 de Mayo. Iu« 
forman: Castillo, entre Omoa y Monte, 
número 40; preguntar en la herrería; / 
4 chivas en el mismo 
12530 28 m 
VENDO UNA JACA MORA, AZUL DEJ Concha, gran caminadora y nueva J u i 
lio Gil', üqueudo, 114, casi esquina a Fi*1 
i guras. 
i - l i t U m. I 
C E VENDE» UNA V I C T R O L A '<AEO-
kJ lian," Vocallón, con doce dlscog do-
bles, nueva. Calle A, número 13, entra 
Llne* y Calzada. 
12618 12 m 
L A C R I O L L A 
C e v e n d e u n a u t o p l v n o e n b u e -
KJ ñas condiciones, con más de 100 ro-
líos. Se da barato; puede verse a toda« 
horas en Cristo, 22, bajos. 
12703 12 m. 
A U T O P I A N O : P O R I R M E A L E X . 
X A tranjero, vendo en solo $350, flaman-
te y moderna autoplano, cuerdas cruza» 
das, caoba y 88 notas. Espada esquina 
a San Miguel, altos, entrada por Espa-
da. Menos de noche, a cualquier hora 
del día. 
12390 10 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, de precioso sonido, cuerdas cruzadas, y 
se da barato, por embarcarse la fami-
lia para España. Se puede ver a todas 
horas, antes del día 20, en la calle B, 
número 213, entre 21 y 23, Vedado. 
12392 16 m 
( J K V E N D E UN PIANO E N INDxO, 18. 
k3 Se da barato. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO-pianola, de fabricación europea, casi 
nuevo y en un precio módico. Puede ver-
se en la casa Escobar, 80, letra A, bajos, 
todos los días después de las diez de la 
mañana. 
11400 13 m. 
AL COMBBCIO, S E O F R E C E N DOS hombres que poseen el' inglés y el es-
pañol, para cualquier clase de trabajo, no 
lación de maquinaria • eu general, ütto tlenen pretensiones lo que d-sean es tra 
bajar. Dirigirse a Cabrera. Tel. A-2896. 
12418 10 m. 
Meitzner. Calle 1 
I 
número 9. Cárdenas 
Sd-lO ' 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, D E M B-diana edad desea trabajar en casa 
particular o comercio, tiene referencias 
y entiende 4e plomería. Calle 15 y 6, 
casa de madera, Vedado. 
12702 12 m. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se , do chauffeur, entiende toda clase 
de máquinas, está muy práctico en ma-
nejo y en motor; tiene muy buenas in-
formes. Llamen al Teléfono 1-1208. 
12537 11 m 
UN C H A U F F E U R , JAPONES, D E S E A colocarse con una buena familia o pa-
ra una Compañía de Comercio, aunque sea 
para el campo. Informan: Monte, 14t;. 
12552 11 m. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen ohauffeurs, espaSol. sin preten-
siones y con referencias de donde trabajó. 
También se ofrece muchacho español pa-
C ' E OFR ICC 10 l N IlOMHUi:, DE AIKDIA-
)• J na edad, como montero o encargado 
de finca do crianza, es muy entendido 
eu ganado y con instrucción. Recibe Ór-
denes en Neptuno, 237, esquina a Aram-
buro; cuarto, uúmero 22. 
12605 12 m 
EN COMPOSTELA, 62, ESQUINA L A M -i parilia, se ofrecen dos mucbaclioa. 
pata porteror, camareros o ayudante chau-
ffeur, y en la misma 2 para fábrica, .so-
lamente, u otro giro bueno; uno sabe la 
mayoría de las calles de la Habana. Tie-
nen recomendaciones. 
12654 13 m 
JE F E D E O F K ISA. l ' N JOVEN, E x -tranjero,, con gran experiencia en sis-
temas modernos y con buenas referen-
cias, consideraría proposiciones para ciu-
dad o campo. M. R, DIARIO D E L A MA-
RINA 
126.84 12 m. 
A V I S O S 
CUS V E N D E E L POZO D E CANTARRA-
y nas, con sus terrenos. Informes: " L a 
Coiu ni nata," übispo frente a Albear. 
127S4 19 m 
A BOGADO. ME ENCARGO DK TRA MI-
I X . tai- demandas de divorcio, desahucios, 
en cobro de cuentas y demás asuntos ju-
diciales adelantando los gastos, previo 
ajuste de honorarios o por una cuota 
mensual. Bufete del licenciado Salvador 
Xlqués. Mercaderes, 6; de 1 a 3. 
12599 14 m 
AGUACATE, 53. J e l . A-9228 
Píanos a plazos, de $10 al mes. Ao* 
topianos de «los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparas j afinan piano« j auto 
GRAN E S T A B L O Ef i BURRAS D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BslascuaXa y Poclto. Tel. A-4810. 
Burra* criollas, todas del país, con ser-i 
•icio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, puea tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en sei 
guida que se reciban 
Teugo sucursales eu Jesús del Monte,, 
en el Cerro; en «1 Vedad*, CmUm A f 17* 
teléfono F-13S2; y «n Gu&aabaofra. o*U« 
Máximo Gómez, numero 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando si te-i 
lefono A-4810. que serán Berridos iume< 
diatamente. 
Los v̂ ue tengan que comprar burras pan 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-! 
se a su dueño, que está a todas horas ta 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810, qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Note» Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481SU 
11796 1̂ m 
M . R 0 B A I N A 
pianos. 
12065 31 m 
as* 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A J E D R E Z : C I N C O L I B R O S D I B ' E R E N 
x3L tes sobre el juego de ajedrez, por 
dos pesos. De venta en Obispo, 86, li 
broría. Los pedidos a M. Ricoy. 
12637 12 m 
VI A J A N T E M A T E R I A L 1NGKN IOS Joven extranjero, con experiencia,' neario. 
r^^yúdknte chauffeur, un buen portero y I consideraría proposiciones 4e compañía i 12488 
BA L N E A R I O MINERO-MEDICINAL DK Santa María del Rosario. Baños sul-
furosos y Ferruginosos. Aviso. Para ge-
neral conocimiento de las personas que 
vienen interesando estos baños, se avisa 
por este medio que desde esta fecha se 
baila abierta la temporada de este Bal-
AR T E D E E S C R I B I R S E S E C R E T A -nieute, 20 centavos. De venta en 
obispo, 88, librería. Los pedidos a M. 
Ricoy. A 
12637 12 m 
BUENA COCINERA, D E S E A C O L O -carse en casa formal, sabe cocina 
española y criolla, tiene buenas referen-
cias, gana buen sueldo. Informan: Lam-
parilla, &4, bodega. 
12406 10 m 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, D E 
O mediana edad, desea colocarse, gana 
buen sueldo. Informan: Aguila, 116. 
121S1 10 m. 
T i E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
J L / peninsular, de cocinera Informan "en 
Teniente Rey, 55), departamento 21. 
12448 10 m. 
' S u £ 0 ^ R S f 1)0(4 JOVENES, 
V ^ C ¡ l h * T * de, cuetos y otra 
NíTor^Jr61? cumPHr con su obU-
& faml ia ^n8/08 juntas' en °asa «mm . i torman. Ciiac6 ( 11(
11 m. 
COCINERA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, desea colocarse en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
gación; no qniere plaza; va al Vedado 
si le pagan los viajes; no admite tar-
jetas. Virtudes, (16. 
12374 10 m 
T V E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
J L / una peninsular, que lleva tiempo en 
el pa ís : entiende de repostera. Oocicna 
a la criolla y a la española. Dan raz.'.u 
en Aguila, 164. 
12420 10 m. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y acunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
un matrimonio. Habana, 126, Tel. A-4702. 
12432 10 m. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , con buenas recomend.acipnes eti ca-
sa particular o de comercio, lleva 10 
años de práctica, maneja toda clase de 
máquinas y al mismo tiempo mecánico. 
Informarán: San Miguel, número 63. Te-
léfono A-4348. 
11887 10 m 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Infanta y Príncipe, bo-
dega. Tel. A-6241. 
12569 11 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular, tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle 
B, n ñmero 17. Vedado. Teléfono F-16&3. 
13379 10 m 
importadora o fábrica americana, para 
viajante conocedor de la Isla y está ac-
tualmente viajando. Buenas referencias. 
M. U. Muñoz. DIARIO DB L A MARINA. 
126S5 12 m. 
11 m 
LA C A R T E R A COMERCIAL CONTIENE toda clase de sueldos, alquileres y 
jornales ajustados. Cubicación de toda 
clase de bultos, excavaciones y terraple-
nes. Caballerías, cordeles y pesas y me-
didas cubanas reducidas a métricas y 
otras muchas cosas útiles. De venta a 
60 centavos en Obispo, 86, librería. Los 
pedidos a M. Ricoy.' 
32037 12 m 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, de 30 a 31 años, de sereno o de por-
tero, o cuidar de algún Idiota. Informes 
en el teléfono A-1906. San Ignacio, 136, 
esquina a Merced. 
13697 12 m. 
SE O F R E C E N COSTURERAS, COSEN en su casa. Calle 21, entre C y B, nú-
mero 315, Vedado. 
12481 12 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TKNKDOR D E L I B R O S , PRACTICO E N contabilidad, sistema español y arae-
rciano. redactando y pudiendo escribir 
al dictado en español, francés, inglés y 
alemán, solicita plaza para tenedor de 
libros o traductor, parte del día. Nueve 
años consecutivos <m una misma casa en 
(argo de responsabilidad, con las mejo-
res referencias. Escribir: J . Solera. íje-
quelra, 12, altos, i 
12506 15 m 
J O V E N D E L COMERCIO, CON P E -
O queño capital y toda clase de ga-
rantías, solicita proposiciones ventajosas 
en Industria, Comercio o puesto de con-
fianza. También conoce el giro de café 
y restaurant. Por escrito: D. Fernández. 
Aguacate, número 10. Habana. 
12510 11 m 
SE O F R E C E U N J O V E N , c o m o Co-rresponsal en inglés y español y Te-
nedor de Libros para horas en la noche. 
Se dan referencias. Dirigirse por escri-
to a R. P. Sánchez. Tejadillo, 18. 
11537 ,i:i m. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R * 
$100 ai mes y mas gana un buen cüau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendemos una parcela de terreno de 6.000 
metros, lindando con la línea del ferro-
rarrll y con una calzada, en esta ciudad 
frente a una Estación. Es propia para una 
industria y tiene agua de Vento. También 
podemos agregarle una porción contigua 
que aumente su medida. Podemos dejar 
una parte del precio aplazada. Informan ¡ 
Vivó y Ruiz, Cuba, 02. Tel. A-4417. 
12449 10 m. 
S 
E COMPRA TODA C L A S E D E L i -
bros en Obispo. 86, librería. 
12637 12 m 
TALONES D E R E C I B O S PARA A L U L I -leres de casas y habitaciones. Car-
tas de fianza y para fondo. Carteles pa-
ra casas y habitaciones vacías. Impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po, 86, l ibrería 
12637 12 m 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
12230 4 jn. 
SEÑORITA TAQl'IGRA FA Y MECA-nógrafa, en español, con conocimien-
tos de inglés, solicita empleo en una 
oficina serla o cosa análoga. Escriba a 
señorita Ofelia López. San José, entre 
Basarrate e Infanta. Pasaje, número 4. 
12385 10 m 
A L M O N E D A 
Kl sábado, día 10, a las 0 de la ma-
ñana, se rematarán con intervención de 
la Casa de Seguros, en los portales de 
la Catedral, 280 piezas céfiro de algodón, 
en colores, y 43 docenas velos de seda 
y algodón, para novias. R. Valdivia. 
12528 10 m 
D E A N I M A L E S 
GANADEROS Y HACENDADOS: SE venden dos magníficos toretes de ra-
za Jersey, procedentes de la más famo-
sa ganadería del Canadá, un toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
toro Charoláis y un toro cebú-Durham. 
Para verse e informes: Tomás S. Mede-
rop, Maloja, número 12. Teléfono A-4938. 
Y doctor Rafael de Castro. Estación Agro-
nómica. Santiago de los Vegas. 
&I7S3 13 ra 
Q B V E N D E l N A P E R R I T A D E R A Z A 
MALTESA, muy fina, eu $30. Informan en 
Agular, 93, altos. José .Alvares. 
1285 13 m. 
I V r L L A S : S E D A N BARATAS, V E N D O 
i » A una pareja, de gran arranque, con 
su carro o solas, por haber puesto ca-
mión. Informan: J . Gallarreta y Co. Mer-
caderes, 13. Habana 
12516 15 m 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s amenca'4 
n a s , m a e s t r a s de t i ro , d e t o d a » 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l eche , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s ; t en -
go un b u e n lote de toros C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
de r a z a ; c a b a l l o s de K e n t u c k y , 
f inos , d e m o n t a ; t a m b i é n tengo 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e ? 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s las se* 
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - S O . V i . 
L . B L Ü T . 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, \ 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad <n 
caballos enteros de Kentucky, paig 
..ría. burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
12498 31 m 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
( ¿ u n a u t o m ó v ü H u d s o n , d e 
f J 0 s ' en p e r f e c t í s i m o estado 




M ^ C o l é , t i p o S p 0 r t f 
lto' 7 vestidura n u e v a 
ífi N u ^ del Pila k r , 4 5 , ga-
18 ta. 
ientM eyde en «'50 con-' 
, . 'ÍW)' e s q u í a 
^ .ií^ 5fe Pr|nclpe t rmistno: ca-
lo» ^ . y E^ada. Ta 




Packard. Se vende una guagua de 18 
asientos, cuatro cilindros, en perfecto 
estado. Garaje Moceo. San Lázaro, nú-
mero 370. 
K m 16 m. 
f^ANOA: SE VKNDK UN UTOMOVIL. 
Oakland, de cuatro pasajeros, más 
económico que un Ford, propio para al-
quiler de plaza u hombre de negocios, 
tiene magneto Bosch, blindado, tipo Z, U., 
carburador Zenit, de una pulgada, arran-
que y alumbrado eléctrico, su motor en 
perfecto estado do ajuste, urge su ven-
ta, por necesitarse el local para carro 
mayor. Informan: Santa Emilia, núme-
ro 4. Jesús del Monte; de 11 a 1 y de 
G a 8. 
12353 12 m 
Se venden dos autos: uno "National" 
touring, y otro "Studebaker", tipo Se-
dán, carrocería Spmgfield. Precios de 
ocasión. Garage San Nicolás, 36. 
10 m. 1239S 
AI T O M 1 V I L E S : QUIERO COMPK.VB un camión AVhite, de 5 toneladas, 
de segunda mano, y una cuña Ford, que 
estén eu buen estado. J . Cóndoin. Male-
cón. 27. 
.12354 10 m 
V E N D E UN MAGNIFICO AUTO-
O móvil Mercer, 7 pasajeros, carrocerí» 
especial, muy elegante, por ausentarse eu 
dueño; se da en ganga. Informes: K i -
cardo, dulcería Inglaterra. 
12403 10 m 
ITKOENT1SIMO. l'OR T E N E R QUE > atender otros negocios. Vendo bara-
tisimo, al contado o a plazos, Cbalmer, 6 
cilindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, gomas y cámaras nuevas. Informan: 
Obrapia, 98, altos. Departamento núme-
ro 5 o al teléfono I 2168. 
^ 12094 11 m. 
Se vende un Buick de cinco pasaje-
ros, en buen estado. Puede verse en 
el establo de coches Arbol Seco, es-
quina a Santo Tomás. Informan: Te-
léfono M-2768. 
12534 « -
^ ± . " 1 ^ ° ' . T L Ü " " T * T ' S ? ve,,.<le """•"í0 un PaiS!'."cie>l NO COMERE CAMION gomas y pintura de fábrica, se vende 
en la mitad de su costo por tener que 
emabrear. Informes: Tel. A-4458, 
IÜSl' 15 m. 
SE VKNDK ÜM F O R D , E S T A E N BUEN estado, para trabajar. Se puede ver cu 
Amistad, número 64. 
12214 A 13 m 
AUTOMOVILES: VENDO DOS AKTO-móvlles Ford, con gomas nuevas, a 
450 pesos cada uno, una cuña Buick, ti 
cilindros del' 17. Un Studebaker. Sedan 
y un Nacional touring, de 6 cilindros, 
también del 17 y completamente nuevos. 
J . Cóndom. Malecón, 27. 
12350 10 m 
a j u s t a d o y e n b u e n a c o n d i c i ó n . Se 
v e n d e u n m o t o r De L u x e , de 9 a 1 5 i t i u f í * o d e uso sin antes in for-
c a b a l l o s , d e dos c i l indros , p a r a 
l a n c h a o c a m i o n c i t o . V e a a C e d r i -
no. B a j o s d e P a y r e t , e squ ina a Z u -
lueta . 
m a r s e a c e r c a de1 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super Síx, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick, siete asientos, fue-
lle Butorín, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadillac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
do y otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. San Lázaro, 388. Telé-
fono M 2230. 
11743 IB m. 
S buen uso. 'Informan: Consulado y Nep-
tuno. Vidriera de la bodega. 
11558 U ag, 
B^ U I C K , 8 CILINDROS, 5 P E R S O N A S , de 1918, con muy poco uso y equi-
pado de todo, se vende en proporción. 
Tacón y Empedrado, café; de 8 a 0. 
12453 11 m 
SE V E N D E EN P R E C I O MUY MODICO, un motor Jludson Konx-Unit, con com-binaciones de remolque "Knox", de cinco 
toneladas y ruedas de gomas macizas. Tie-
ne poco ubo. Informan I It. H, Nüñcz. Nep-
tuno. 275, moderno. TeL A-3103. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran l o a ruedas 
alambre, 35 por 4-ll2r sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza, tt. TeL A-6383. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
C A M I O N E S Y T R A C T O R E S 
Nos comprometemos en reparaciones ge-
nerales de camiones y tractores de todas 
marcas en precios convencionales por ex-
pertos mecánicos. Tanto en la ciudad co-
mo en el campo. Para más Informes: Te-
léfono A-834C. Calzada de Ayesterán, 18. 
12163 13 m. 
U N C A D I L L A C 
T c i m b u m t a m b i é n de otras m a r t a 9 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p R A N K j p D B I N S [ 0 . 
ln 20 C 
AVIS 
Se vende por tener que nusentarsc su 
dueño. Informes: 21, uúmero 32», entre 
A y B. Teléfopo F-4455. 
11881 32 m. 
TENGO UK TRACTOR D E GASOLINA, de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que no tenga menos de 40 Id 
Francisco López. Guareiras. 
C 1099 30(1-2° ab 
UJÍA M O T O C I C E K T A , D E 
dos cilindros, con magneto Bosch y 
carburador Chebler, en perfectas condi-
ciones su motor. Su precio $185. Sitios 
C esquina a Arbol Seco; de U n 10 J 
de 5 a 7. y 
12381 1̂0 m 
U n F i a t L a n d o l e t , 1 5 caba l los , se 
v e n d e e n $ 7 0 G . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n o , 3 8 . 
^-3444 Ind. 22 ab 
EOS D E L CAMPO. VENDO 
por 550 pesos, un automóvil de 20 
HPP., recién ajustado, tiene magneto 
Bosch, carburador Estrombi. Para tratar 
en Virtudes, 148; de 1 a 3. 
11515 10 m. 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Super Slx, loa do» tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarae bu dueño. Informan: 
llefugio, número 30. Havana. 
9660 H my 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
feosicion: P R A D O , 3 9 . 
CA M I O N de uno. P I E R C E A R K O W : S E V E N -de dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mavor. Markham, Infanta, 102-A. 
12205 t i 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a . 1 2 
12771 5 ja 
UR G E N T E , E N $500. V E N D O U N A U T O -móvil "Maxlly", de cuatro asientos, 
propio para alquiler, magnifico estado. 
Informan en Alambique, 15, garaje. 
12551 11 m. 
GRAN' OPORTUNIDAD PARA AD-quirir un automóvil Cbandler, tipo 
''Dispatch," de cuatro asientos, color 
carmelita, con Testidura y equipo a todo 
lujo. Tiene recorridas 2000 millas y cha-
pa particular. Se vende en precio razo-
nable, con garantía de perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede yerse a cualquier 
hora en Gcuioa, 4. 
11839 10 m 
SE V E N D E UN AUTO '«DELAUNBLLB Belville." Landaulet Seis cilindroa. 
Puede verse en San Isidro, 63^, garaje. 
Informei: Aguacate, 60, altoa. 
11060 0 m 
T T N CAMION, PROPIO PARA CUAL-
vJ qnler industria, con cuatro gomaa 
nuevas, so desea vender sin reparar en 
precio. Informan: Marqués González, nú-
mero 60, entre Maloja y Sitios. Teléfo-
no A-9189. 
12527 l i m 
C A R R U A J E S 
A LOS DUESOS D E E S T A B L O : SB vende un Mllord, en buenas condi-. 
clones, y dos cabállos dorados, de ocho 
cuartas y media, con todos los arreos 
y ropa de cochero, se da barato porque 
su dueño no es del oficio. Informan: Ca., 
entre A y B. Agencia de mudanzas. 
12716 23 m • 
SE CAMBIAN DOS CABBOS D E CUA-tro ruedas con su Juego de arreos y 
un caballo de monta muy buen caminador, 
por un camión que cargue dos toneladas 
y media. Calle Cerezo y San Gabril'. De-
parto Betancoutr. Cerro. 
12T01 12 m. 
SE V E N D E UN M I L O R K . NUEVO, CON su limonera de platina. Para infor-
mes: Aramburu, 8 y 10; de 11 a m a 
10 p. m. 
12216 ^ m 
SE V E N D E N T R E S CABROS D E CUA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta v San 
Martín. N. Varas. Tel. A-3517. 
C-401« SOd. 6 m. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E r t r e l l a " y " L a F a v o r i t o " 
S u Nicolás, 98. Tel. A-3976 7 A-42M 
Estas dos agendas, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en gen*»» 
nn servicio no mejorado por nlnjsa» 
otra oasa similar, para lo cual dispone d< 
personal Idóneo y material iamel-raMa 
11962 . M — 
Mayo 10 de 1919 DIARIO DE L M 1 A R I N A Precia 3 O í 
A T R A V E S L A V I D A 
V I R T U A L I D A D 
tranquilas. dfa 19, a las 8 y media de la noche en ctOn a la Liberación de la BeptiWlca 
El marido:—Ya estamos a media-
idos de Mayo y aún no hemos elegido 
dónde vamos a pasar el verano, porque 
este año saldremos de la Habana, creo 
yo A mi me hace falta el reposo. 
La mujer:—¡Sin duda ninguna! 
Además, ¡bonito papel íbamos a ha-
cer cuando no va a quedar aquí bicho 
viviente! 
El marido: (filósofo):—El año 
pasado, me parece, no éramos los 
únicos. . . 
La mujer:—¡Pero había el pretex-
to de la guerra y de los submarinos. 
Verás este año como se vacía la Ha-
bana. 
El marido:—Bueno," ¿has decidido, 
al fin, donde iremos? Desde luego a 
París. 
La mujer:—¡No digas eso! ¿No has 
oído que Bustamante ha escrito que no 
se puede vivir por lo caro que está 
todo? 
El marido:—¡Pero nosotros no ire-
mos de embajadores! 
La mujer:—¡Peor! En los hoteles 
nos pondrán a dormir en el cuarto 
del baño y pagaremos veinte pesos 
diarios por persona y sin la comida; 
¡ n o ! . . . ¡nol 
El marido:—Nos iríamos al campo. 
La mujer:—¿El campo? ¡Peor! 
¡Con que en las épocas normales no 
había nada porque todo lo llevaban 
a Par í s ! . . . 
El marido:—Bien; vámonos a Sui-1' 
Ka. 
La mujer:—¡Tan cursi! ¡Con tanto 
viajante de comercio!... 
El marido:—Mira; lo mejor es que 
Vayamos a Biarriz y a San Sebastián-
La mujer:—¡No las piensas! ¿No 
te acuerdas que Manolo Rodríguez 
f ios dijo que había tenido que alqui-
lar desde ahora un apartamento en 
una casa, porque los hoteles tienen 
comprometidas todas sus habitaciones 
durante tres veranos consecutivos? 
Además ¡no «vamos a estar todo el 
tiempo en esos lugares! 
El marido:—Si no te gustan los Pi-
rineos, ni la Suiza, ni las orillas de 
Loire, ni la Saboya, ni Vitoria. ¿Quie-
res ir a Vitoria? 
La mujer:—¡Dios me| libre! 
El marido: (picado porque es de 
familia vizcaína entusiasta por el Jai-
Alai)— ¡Pues Vitoria es una buena 
población, .con sede episcopal, y tiene 
una hermosa plaza de Armas.. , y 
25.000 habitantes. 
La mujer:—No hablemos de destie-
rros sino de temporadas. 
El marido:—Ya que Europa no te 
satisface, ¿por qué no vamos a Sara-
toga? 
La mujer:—¿Para asamos de ca-
lor? 
El marido:—No tanto. Pero ahí te-
nemos las montañas que son frescas y 
U r . T ' • hnemorla de José Martí, a la ReTlsta Ml-mujer:—¡Eso es! Tu me quieres lltar del ^ a ̂  nneve la mafiana; 
matar de fastidio. ¿Te figuras que me | al "cto de bendecir la bandera repalo 
d i .• -i 1 ••! Cuerpo por el coronel J o s é D'Stram-ar tantas molestias solo por pe6 por ^ 0blgpo ^ ^ Ha. 
baña, a las cuatro de la tarde y a la 
velada patriótica Que «e celebrará a las 
^ y media de la noche, en conmemora-
coger el fresco? 
Vamos a hacer como las iguanas y 
a pasamos las horas muertas sin mo-
vemos. ¡Para eso me meto en la ba-
ñadera sin salir de aquí! 
El marido: (rascándose la cabeza) 
—Pues como no vayamos a la Pla-
y a ! . . . 
La mujer: (con la satisfacción de 
quien consigue su propósito)—¡Tú lo 
has dicho! Después de todo ¿por qué 
no hemos de veranear en la Playa? 
Aquello es fresco, hermoso y además 
hay mucha agua. Se puede venir a 
la Habana, al cine, cuando se quiera, 
y se baila todos los días en el Yacht 
y en el Country Club. Es muy divertido 
y de buen tono, como que va a ir 
todo nuestro grupito... . 
El marido: (resignado)—El calor 
está en la ropa... 
AfflstlremoB. 
GRAVE DENUNCIA CONTRA UN 
SUPERVISOR 
Hl Alcalde de Güira de Melena ha de-
nunciado al Secretarlo de Gobernaclfin qu« 
EL EJERCITO INFANTIL 
El general José M. Qnerol, Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército Infantil de Cu-
ba, nos invita para la Telada fúnebre 
que se efectuará en el Campamento q̂ue 
se instalará en el Parque de Maceo el 
Aviso AL COMERCIO 
E s t e m e s l l e g a r á d i r e c t a m e n t e 
d e H o l a n d a l a s i n r i v a l l e g i t i m a 
GINEBRA mmm DE WOIFE 
Habana, 10 de Mayo dé 1919. 
MICHAELSEN & PRASSE 
ÜNICOS IMPORTADORES £11 ESTA BEPDBUCA 
O B R A P I A , 1 8 . H A B A N A . T E L . A - 1 6 9 4 . 
el Supervisor de la Pollcia de aquel tér-
mino, trató de impedir una reunión en el 
Centro Español de la localidad, y en la 
que se habla de tratar de la campaña en 
en pro del buen éxito del Empréstito de 
la Victoria. 
Manifiesta dicho Altealdo que el acto 
pudo finalmente celebrarse, porque dis-
tintas influencias que se movieron en fa-
vor del mismo, hicieron desistir de sus 
propósitos al citado Supervisor, quien pro-
vocó las protestas de los directivos del 
Centro Español y la suya, como Alcalde 
de la localidad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y umneiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P i l d o r a s d e l D r . 
PARA EL Hfej 
Recetadas por los Méd¡ H 
de veinticinco 
P a r a d o l o r e s de cabeza c 
p o r i n d i g e s t i ó n o 
^ b e b i d a s a l c o f o ^ 
Í M T t n d t n en todu u . , 
Banquete en honor del doci 
René Acevedo y Laborde 
l n j u n t a celebrada e n la noche de h o j , po r l a Comisión •) 
r a e l banquete en honor hel D r . i:i.>né Acevedo j l a b o r ó 
p o r u n a n i m i d a d } a e ' m J 
"Cne en v i s t a de l g r a n n ú m e r o de adhesiones recibid 
acto y en la i m p o s i b i l i d a d de e fec tuado en e l "Palacio de r •Pü,l 
no t ener en sus salones, espacio p a r a m á s de trescientos i 1 " 
cuat roc ientos cubier tos y superando en mucho a esa cantidad i s 
n t s rec ibidas , se ha v i s t o en l a i m p r e s c i n d i b l e necesidad de t n 
t r a n s f e r i r e l banquete anunciado p a r a el d í a 11 del mes a c t ^ ' 
fln de c o n s e g u í loca l que r e ú n a condic iones para ese objeto11 
Pa ra el d ia y l u g a r que esta C o M ^ i ó n acuerda se avisará 
mente a 0P( 
' Habana, • a 8 de Mam a. 
J o a q u í n Zuba l la , Secretar io . — A i .go l F e r n á n d e z , PresideBt ' 
reano Albareda , Tesorero . , 
•: 12342 lo m c 4142 a l t 15d-lt) 
5MC 2 i K X O O K 3 i K 3 I C 3 
N o s o t r o s h e m o s c o m p r a d o BONOS DE LA VICTORIÍ 
HAGA USTED LO MISMO Y HABRA CUMPLIDO GON SU DEBER 
V 




P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
NO BASTA CON HABER 
A C A D A p e r s o n a q u e s e e x c u s e d e s u s c r i b i r s e a l E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A , s e l e d e b e r e c o r d a r q u e a ú n n o e s t á c o m p l e t a l a g r a n o b r a p o r l a c u a ! c i e n t o s d e m M c s d e v a l i e n t e s d i e r o n s u s v i d a s . L o s h é r o e s q u e d e s c a n s a n e n s u s t u m -
b a s , e n e l C o n t i n e n t e E u r o p e o , n o d i j e r o n : " . . . y a h e m o s h e c h o b a s t a n t e . . . " , s i n o o f r e n d a r o n e l l í m i t e d e s u d e v o c i ó n a 
l a g r a n c a u s a d e l a L I B E R T A D . 
E l l o s n o s e p r e o c u p a r o n d e i n v e s t i g a r m ó v i l e s o p r o p ó s i t o s , s e d e d i c a r o n a l a g l o r i o s a t a r e a s i n c a l c u l a r e l c o s t o 
n i e l s a c r i f i c i o . A h o r a n o s t o c a a n o s o t r o s b e n e f i c i a r l o s d e s u s a c r i f i c i o , c o m p l e t a r s u o b r a s a t i s f a c i e n d o l a d e u d a c o n -
t r a í d a p a r a g a n a r l a g u e r r a . E X P R E S E M O S N U E S T R O A G R A D E C I M I E N T O A L O S S O L D A D O S Q U E C A Y E R O N E N E L 
C A M P O D E L H O N O R , S U S C R I B I E N D O N O S A L " E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A " . 
COMPREN SUS BONOS HOY, QUE ES EL ULTIMO DIA. 
ESTE ESPACIO HA SIDO CEDIDO POR AMADOR Y C í a , LAMPARILLA, 6 0 . - HABANA. 
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